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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ 
 
Ëþäèíà – ÷è íå íàéçàãàäêîâ³øèé ìàòåð³àëüíèé îá'ºêò, êîò-
ðèé çà ñâîºþ ñêëàäí³ñòþ íå ïîñòóïàºòüñÿ Âñåñâ³òó, ùî ³ëþñòðó-
ºòüñÿ ÿâèùåì ïðèíöèïîâî¿ ºêñïåðèìåíòàëüíî¿ åêâ³âàëåíòíîñò³ 
ëþäèíè òà êîñìîñó: ðîçä³ëüíà çäàòí³ñòü ïðèëàä³â, ÿê³ âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ äëÿ äîñë³äæåííÿ êîñìîñó, âèÿâëÿºòüñÿ ìàéæå òàêîþ 
æ, ÿê ³ ó ïðèëàä³â, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ âèâ÷åííÿ ïðîöåñ³â 
ëþäñüêîãî îðãàí³çìó. Âêàçàíà îáñòàâèíà â³äîáðàæàº ìåòàôîðè÷-
íèì ÷èíîì ºäí³ñòü ìàêðî- ³ ì³êðîêîñìó: ïî ñóò³, éäåòüñÿ ïðî äâ³ 
åìï³ðè÷íî ñï³âì³ðí³ êîñì³÷í³ áåçîäí³ – âíóòð³øíþ òà çîâí³øíþ, 
îñÿãíóòè ÿê³ ëþäèíà çàâæäè ïðàãíóëà, õî÷, ÿê ñâ³ä÷èòü ³ñòîð³ÿ, 
ïð³îðèòåòè öüîãî ïðàãíåííÿ íåîäíîðàçîâî çì³íþâàëèñü.  
Îñîáëèâ³ñòþ íàøîãî ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó º òå, ùî, ç îäíîãî áî-
êó, ëþäñòâî í³êîëè ùå íå âîëîä³ëî òàêèì âåëè÷åçíèì àðñåíàëîì 
çíàíü, à ç äðóãîãî, – ñàìà ëþäñüêà îñîáèñò³ñòü í³êîëè ùå íå 
áóëà òàêîþ â³ääàëåíîþ â³ä ðîçóì³ííÿ ñâîº¿ ñóò³, ï³çíàííÿ ÿêî¿ 
âèÿâèëîñü "ðîñïîðîøåíèì" ó ñôåð³ ð³çíèõ íàóêîâèõ äèñöèïë³í. 
À ïðîáëåìîþ íîìåð îäèí çàëèøàºòñÿ êîíöåïòóàëüíèé ñèíòåç 
ôàêòîëîã³÷íîãî ³ åòè÷íîãî àñïåêò³â íàøîãî ³ñíóâàííÿ, äîñÿãíåííÿ 
ºäíîñò³ äâîõ, çäàâàëîñü áè, íåñóì³ñíèõ ðåàë³é æèòòÿ – êàíò³âñ-
êèõ "çîðÿíîãî íåáà íàä íàìè òà ìîðàëüíîãî çàêîíó âñåðåäåí³ 
íàñ". 
Ëþäèíà ³ ñâ³ò âçàºìîïîâ'ÿçàí³. Âèâ÷åííÿ ëþäèíè ïåðåäáà÷àº 
àíàë³ç ºäíîñò³ ìàêðî- ³ ì³êðîêîñìó â óñ³é ïîâòîò³ ¿õ ñêëàäîâèõ. 
Ó ñôåðó íàóêè ïðî ëþäèíó ïîâèíí³ âõîäèòè íå ëèøå ïñèõîëîã³ÿ, 
ïåäàãîã³êà, ìåäèöèíà, á³îëîã³ÿ, àëå é ô³ëîñîô³ÿ, ñîö³îëîã³ÿ, ³ñ-
òîð³îãðàô³ÿ, ÿê ³ ô³çèêà, õ³ì³ÿ, êîñìîëîã³ÿ... Òîìó âèâ÷åííÿ 
ëþäèíè º, ïåðø çà âñå, êîìïëåêñíèì äîñë³äæåííÿì, ùî ïåðåäáà-
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÷àº âèêîðèñòàííÿ äîñÿãíåíü áàãàòüîõ íàóê. À äëÿ öüîãî íåîáõ³ä-
íèé ïåâíèé êîíöåïòóàëüíèé ãðóíò ºäíîñò³ íàóêîâèõ (³ íå ëèøå 
íàóêîâèõ) óÿâëåíü, âèðîáëåíèõ ëþäñòâîì. Òîáòî íåîáõ³äíî ñôî-
ðìóâàòè ºäèíå ìåòîäîëîã³÷íå ïîëå ï³çíàííÿ ëþäèíè, â êîíòåêñò³ 
ÿêîãî âîíà áóëà á ïðåäñòàâëåíà ÿê ö³ë³ñíà ñóòí³ñòü. Àäæå ï³-
çíàííÿ áóäü-÷îãî çàâæäè îð³ºíòóºòüñÿ íà äîñÿãíåííÿ ðîçóì³ííÿ, 
à öå îñòàííº ïåðåäáà÷àº ö³ë³ñíå îõîïëåííÿ äîñë³äæóâàíîãî 
ïðåäìåòà, ÿêå íå îáìåæóºòüñÿ ëèøå ìàòåìàòè÷íèì, ïñèõîëîã³÷-
íèì àáî ñîö³îëîã³÷íèì àíàë³çîì.  
Ìîíîãðàô³ÿ º, íàñàìïåðåä, ñïðîáîþ ñôîðìóëþâàòè ìåòîäî-
ëîã³÷íèé ïðèíöèï êîìïëåêñíîãî âèâ÷åííÿ ëþäèíè. Öåé ïðèíöèï 
âèïëèâàº ç ðîçðîáëåíî¿ àâòîðàìè ºäèíî¿ ñòðóêòóðíî¿ òà äèíàì³÷-
íî¿ "êàíâè" áóäü-ÿêîãî ïðåäìåòà ÷è ÿâèùà ä³éíîñò³ – êîíöåïö³¿ 
óí³âåðñàëüíî¿ ìîäåë³ áóòòÿ òà óí³âåðñàëüíî¿ ïàðàäèãìè ðîçâèòêó, 
ùî äîçâîëÿº äîñë³äæóâàòè ôåíîìåí ëþäèíè ÿê ùîñü ºäèíå, âèé-
òè çà ìåæ³ âóçüêîãî ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè homo sapiense. 
Äåÿê³ âèñíîâêè ö³º¿ êíèãè ìîæóòü çäàòèñÿ ñï³ðíèìè, àëå ï³äõ³ä 
äî âèâ÷åííÿ ëþäèíè, ùî ïðîïîíóºòüñÿ àâòîðàìè, º äîñòàòíüî åâðèñ-
òè÷íèì. Ââàæàþ, ùî êíèãà áóäå ö³êàâîþ äëÿ òèõ, õòî îð³ºíòóºòüñÿ 
íà çàêëèê äðåâí³õ ï³çíàòè ñàìîãî ñåáå.   
 
 
². Ã. Ãðàáàð,  
äîêòîð òåõí³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð,  
ïðîðåêòîð Æ²Ò² ç íàóêîâî¿ ðîáîòè 
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ÃËÀÂÀ 1 
 
ÓÍIÂÅÐÑÀËÜÍÀ ÏÀÐÀÄÈÃÌÀ ÐÎÇÂÈÒÊÓ  
ßÊ ÍÀÉÀÄÅÊÂÀÒÍIØÈÉ ÏIÄÕIÄ ÄÎ ÂÈÂ×ÅÍÍß 
ËÞÄÈÍÈ 
  
 
Ôiëîñîôiÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç áîðîòü-
áè ïðîòè ìiôó, àëå çàêií÷óº âîíà 
òèì, ùî ïðèõîäèòü äî ìiôó ÿê äî 
âiíöÿ ôiëîñîôñüêîãî ïiçíàííÿ. 
 Ì. Î. Áåðäÿºâ 
 
Ñó÷àñíà åïîõà õàðàêòåðèòçóºòüñÿ ïðàãíåííÿì ëþäèíè äî ö³ë³ñ-
íîãî ï³çíàííÿ ñâ³òó [1; 2; 3; 4]. Ìè ñòàºìî ñâiäêàìè ïðîöåñó iíòåí-
ñèâíî¿ iíòåãðàöi¿ íàóêîâèõ äèñöèïëií, äîñëiäæóþòüñÿ ñóìiæíi ãàëóçi 
ëþäñüêîãî çíàííÿ [5]. Ó ñèñòåìi ôiëîñîôñüêèõ íàóê, â ïðèðîäî-
çíàâñòâi îäåðæóþòü ðîçâèòîê iíòåãðàëüíi íàóêîâi ðîçðîáêè, ùî îõî-
ïëþþòü øèðîêèé ñïåêòð ôåíîìåíiâ äiéñíîñòi [6]. Íèæ÷åâèêëàäåíi 
ðîçäóìè º ñïðîáîþ äîñëiäæåííÿ, ùî ñïðÿìîâàíå íà âèÿâëåííÿ 
óíiâåðñàëüíî¿ ñõåìè ðîçâèòêó ïðåäìåòiâ òà ÿâèù äiéñíîñòi, ÿêi ìà-
þòü âiäíîøåííÿ äî ðiçíèõ îíòîëîãi÷íèõ òà ãíîñåîëîãi÷íèõ ðiâíiâ 
ñâiòó. 
Îñíîâíà õàðàêòåðèñòèêà ñâiòó, â ÿêîìó ìè æèâåìî, – éîãî ïî-
äâiéíiñòü, ðîçäiëåíiñòü íà ïðàâå òà ëiâå, ñâiòëå òà òåìíå, äîáðî òà 
çëî... Çàãàëüíà äèõîòîìiÿ, áiíàðíå ÷ëåíóâàííÿ ÿâèù i ïðåäìåòiâ 
íàøîãî ñâiòó – ÷è íå ºäèíà éîãî îñîáëèâiñòü, êîòðó âàæêî çàïåðå÷è-
òè. Äóàëiñòè÷íiñòü º êîíöåïòóàëüíîþ îñíîâîþ êîæíîãî ðóõó, çìiíè, 
ðîçâèòêó, îñêiëüêè äóàëiçì âiäáèâàº ñòàíè íåðiâíîñòi, íåâiä-
ïîâiäíîñòi, íåîäíàêîâîñòi, ïðîòèði÷÷ÿ, ùî ïðèïóñêàº âçàºìîâïëèâ, 
âçàºìîäiþ, ðóõ ÿê ðåçóëüòàò òà ñïîñiá ðåàëiçàöi¿ öèõ ñòàíiâ. Äóàëiçì 
âiäîáðàæàº äæåðåëî ðóõó òà ðîçâèòêó – áîðîòüáó ïðîòèëåæíîñòåé. 
Ó íàéáiëüø çàãàëüíîìó, ñõåìàòè÷íîìó âèãëÿäi öÿ áîðîòüáà ïðîñòå-
æóºòüñÿ ó ôîðìi ðîçâèòêó äiàëåêòè÷íîãî ïðîòèði÷÷ÿ â ñàìié ñóò-
íîñòi âñiõ ïðåäìåòiâ, ÿêå ïðîõîäèòü íàñòóïíi ôàçè ñâîãî ðîçâèòêó: 
òîòîæíiñòü, âiäìiííiñòü, ïðîòèëåæíiñòü [7, ñ. 391], íîâà òîòîæíiñòü. 
Òàêèì ÷èíîì, ìè ìàºìî ïðîöåñ ðîç÷ëåíóâàííÿ (ïîðóøåííÿ) ñòàíó 
öiëiñíîñòi (òîòîæíîñòi ïðîòèëåæíîñòåé) ïðåäìåòiâ òà ÿâèù ó ¿õ 
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ðîçâèòêó i, â êiíöåâîìó ïiäñóìêó, ïîíîâëåííÿ äàíî¿ öiëiñíîñòi íà 
áiëüø âèñîêîìó åâîëþöiéíîìó âèòêó. Öÿ ñõåìà ðîçâèòêó 
äiàëåêòè÷íîãî ïðîòèði÷÷ÿ, ÿêà ôiêñóº ïîâòîðþâàíó (öèêëi÷íó) 
çìiíó äâîõ ïðîòèëåæíèõ ñòàíiâ – öiëiñíîñòi òà äèñêðåòíîñòi – 
óíiâåðñàëüíà. ßê ïèñàâ Ï. Ê. Àíîõií – "ç øèðîêî¿ áiîëîãi÷íî¿ òî÷êè 
çîðó, ÿê i ç òî÷êè çîðó ôiëîñîôñüêîãî àíàëiçó ðîëi ïðîñòîðîâî-
÷àñîâî¿ ñòðóêòóðè ñâiòó, ðóõ ìàòåði¿ çà ïîñëiäîâíèìè ðèòìi÷íî ïî-
âòîðþâàíèìè ôàçàìè º óíiâåðñàëüíèì çàêîíîì, ùî âèçíà÷àº îñíîâ-
íó îðãàíiçàöiþ æèâèõ iñòîò íà íàøié ïëàíåòi" [8]. Òàêèì ÷èíîì, 
ðèòì, ùî ìàº ÷iòêó õâèëüîâó ñòðóêòóðó, º ãëîáàëüíîþ óíiâåðñàëiºþ 
áóòòÿ [9], ïðî ùî ñâiä÷èòü âåäè÷íèé êàíîí: áîãàìè â äðåâíié Iíäi¿ 
íàçèâàëè iñòîòè, ÿêi áåðåãëè ðiòó – âåëèêèé ïðèíöèï êîñìi÷íîãî 
ïîðÿäêó, ùî ïðîòèñòî¿òü ïðèíöèïàì õàîñó òà åíòðîïi¿ [10]. Áiëüø 
òîãî, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî iñíóâàííÿ çàêîíîìiðíîñòi áóäü-ÿêîãî ðîç-
âèòêó. Âñå ðîçìà¿òòÿ ïðîöåñiâ ó Âñåñâiòi çíàõîäèòüñÿ â ðåæèìi êî-
ëèâàíü, öèêëi÷íà ñòðóêòóðà ÿêèõ îïèñóºòüñÿ çàêîíîì "òð³éîê", ÷è 
çàêîíîì ðîçïîäiëó âèïàäêîâèõ âåëè÷èí, ÿêèé íàçèâàºòüñÿ 
"âiäñòàííþ ìiæ ìàêñèìóìàìè ÷àñîâîãî ðÿäó", ç ÿêîãî ñëiäóº, ùî 
"çàêîí ðîçïîäiëó ïîäié íå çàëåæèòü âiä õàðàêòåðó öüîãî âèïàäêîâî-
ãî ðÿäó" [11]. 
Óíiâåðñàëüíà ñõåìà ðîçâèòêó íàéáiëüø ÷iòêî âiäîáðàæàºòüñÿ 
ó ñôåði äiàëåêòèêè ñèìåòði¿-àñèìåòði¿, ùî º îäí³ºþ ³ç çàãàëüíèõ 
êàòåãîðié ïðèðîäîçíàâñòâà òà ôiëîñîôi¿. [12, ñ. 23–50]. Äàíi 
ðiçíèõ íàóê ñâiä÷àòü, ùî ÿâèùå ñèìåòði¿-àñèìåòði¿ íàáóâàº ðèñ 
îñíîâîïîëîæíî¿ òåîðåòè÷íî¿ iäå¿ [10]. Ïðèíöèï ñèìåòði¿-
àñèìåòði¿ íàáóâàº âñå áiëüøîãî çíà÷åííÿ ç ðîçâèòêîì íàóêè, ÿêà 
êîíñòàòóº, ùî îäíî÷àñíî ç óñêëàäíåííÿì ïðîöåñiâ ïðèðîäè âñå 
áiëüøîþ ìiðîþ ïðîÿâëÿºòüñÿ àñèìåòðiÿ [14]. 
Ñèìåòðiþ â íàéáiëüø çàãàëüíîìó íàáëèæåíîìó âèãëÿäi ìîæíà 
âèçíà÷èòè ÿê ñïiâðîçìiðíiñòü, îðãàíiçîâàíiñòü, îäíîð³äíiñòü, òîòîæ-
íiñòü, öiëiñíiñòü, öèêëi÷íiñòü, ïðîñòîòó, à àñèìåòðiþ – ÿê áåçëàääÿ, 
íåîäíîðiäíiñòü, íåïðîïîðöiéíiñòü, ìíîæèííiñòü, ëiíiéíiñòü, ñêëàä-
íiñòü â îðãàíiçàöi¿ òèõ ÷è iíøèõ ñèñòåì. Ïðè öüîìó àñèìåòðiÿ íå 
âèêëþ÷àº òàêîæ i åëåìåíòè ñèìåòði¿, êîëè ìíîæèííî-íåîäíîð³äíå 
ñåðåäîâèùå ç íåîðãàíiçîâàíîãî ñòàíó ïåðåõîäèòü â îðãàíiçîâàíèé, à 
ñòðóêòóðíi ðîçáiæíîñòi ìiæ éîãî åëåìåíòàìè íiâåëþþòüñÿ çà ðàõó-
íîê ¿õ ôóíêöiîíàëüíî-ñèñòåìíîãî óçãîäæåííÿ â ïðîöåñi âçàºìîäi¿ 
[15]. Ó öiëîìó ìîæíà ñêàçàòè, ùî "ñèìåòðiÿ – öå êàòåãîðiÿ, ÿêà 
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âêàçóº íà ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ òà iñíóâàííÿ òîòîæíèõ ìîìåíòiâ ó 
ïåâíèõ óìîâàõ òà ïåâíèõ âçàºìèíàõ ìiæ ðiçíîìàíiòíèìè òà ïðîòè-
ëåæíèìè ÿâèùàìè ñâiòó; àñèìåòðiºþ íàçèâàºòüñÿ êàòåãîðiÿ, êîòðà 
âêàçóº íà iñíóâàííÿ òà ñòàíîâëåííÿ â ïåâíèõ óìîâàõ òà ïåâíèõ âçà-
ºìèíàõ ðîçáiæíîñòåé i ïðîòèëåæíîñòåé âñåðåäèíi ºäíîñòi, òîòîæ-
íîñòi, öiëiñíîñòi ÿâèù" [16]. 
Ïîíÿòòÿ ñèìåòði¿ òà àñèìåòði¿, ùî º ñèñòåìíèìè êàòåãîðiÿìè 
("ñèñòåìà, çà âèçíà÷åííÿì Þ. À. ×åðíÿêà, – öå çàñiá áîðîòüáè çi 
ñêëàäíiñòþ" [17], à ñàìà òåîðiÿ ñèñòåì, ÿê ââàæàâ Ó. Åøái, "ìàº 
áóäóâàòèñÿ íà ìåòîäàõ ñïðîùåííÿ" [18]), âçÿòi â ¿õíié ºäíîñòi, 
âiääçåðêàëþòü ïðàêòè÷íî âñi ïàðíi êàòåãîði¿ ôiëîñîôi¿ òà ïðèðî-
äîçíàâñòâà, ñïðîùóþ÷è òà óíiôiêóþ÷è ¿õ çìiñò. Ñëiä âiäìiòèòè, 
ùî âèêîðèñòàííÿ ÿâèù ñèìåòði¿ òà àñèìåòði¿ â òåðìiíàõ ÿâèù 
iíøîãî ðîäó, âiäîáðàæåíèõ ó ïàðíèõ ôiëîñîôñüêèõ êàòåãîðiÿõ, 
iëþñòðóº ïðèêëàä çàñòîñóâàííÿ íàóêîâî¿ ìåòàôîðè [19], ùî äî-
ïîìîãàº óïîðÿäêóâàòè ðiçíîìàíiòíi óÿâëåííÿ, ïðèâåñòè ¿õ äî 
ïåâíîãî çàãàëüíîãî "òåîðåòè÷íîãî çíàìåííèêà". 
Ñõåìó ðîçâèòêó äiàëåêòè÷íîãî ïðîòèði÷÷ÿ ìîæíà çàïèñàòè íà-
ñòóïíèì ÷èíîì: òîòîæíiñòü (äåùî ºäèíå, ñèìåòðè÷íå), ðîçáiæíiñòü 
(êîíòðàðíiñòü, ïðîöåñ ðîç÷ëåíóâàííÿ ºäèíîãî, ïîðóøåííÿ ñèìåòði¿), 
ïðîòèëåæíiñòü (êîíòðàäèêòîðíiñòü, äåùî ìíîæèííå, àñèìåòðè÷íå). 
Òàêèì ÷èíîì, ìè ìàºìî äâà âçàºìîäiþ÷èõ ñòàíè: ñèìåòðiþ (òî-
òîæíiòü ïðîòèëåæíîñòåé) òà àñèìåòðiþ (ðîçáiæíiñòü òà ïîëÿðíiñòü 
ïðîòèëåæíîñòåé: ÿê âêàçóº Ãåãåëü, ïðîòèði÷÷ÿ òà ïðîòèëåæíiñòü º, 
ïî ñóòi, ºäèíèì ìîìåíòîì, à êîíòðàðíå ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê êîíòðà-
äèêòîðíå [20]). 
Âçàºìíèé ïåðåõiä ñèìåòði¿ òà àñèìåòði¿ (êîíòèíóàëüíîñòi òà 
äèñêðåòíîñòi, íåïåðåðâíîñòi òà ïåðåðâíîñòi, öèêëi÷íèõ òà ëiíiéíèõ 
çâ'ÿçêiâ òà âçàºìèí), âiäîáðàæåíèé ó âçàºìîäi¿ äâîõ äåòåðìiíiñò-
ñüêèõ ÷èííèêiâ, êîíöåïòóàëiçîâàíèõ ó ìåæàõ ïðèíöèïiâ äåòåðìi-
íiçìó òà iíäåòåðìiíiçìó. Ç ïîçèöi¿ äåòåðìiíiçìó ïðè÷èíà òà íàñëiäîê 
ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê äèôåðåíöiéîâàíi â ïðîñòîði òà ÷àñi äèñêðåêòíi 
ñóòíîñòi, ÿê "îêðåìi ëàíêè óíiâåðñàëüíî¿ âçàºìîäi¿" [21, ñ. 531], â 
ÿêié êîæíîìó íàñëiäêîâi ïåðåäóº ïåâíà ïðè÷èíà [22], à ïðè÷èííî-
íàñëiäêîâi çâ'ÿçêè ìàþòü ëiíiéíèé, äiàõðîíi÷íèé, àñèìåòðè÷íèé 
õàðàêòåð. ßê ïèñàâ Ï. Êþði, "íåìàº äi¿ áåç ïðè÷èíè. Äi¿ – öå ÿâè-
ùà, äëÿ âèíèêíåííÿ ÿêèõ çàâæäè íåîáõiäíà ïåâíà äèñèìåòðiÿ" [23, 
ñ. 75]. Ç ïîçèöi¿ iíäåòåðìiíiçìó ïðè÷èíà òà íàñëiäîê íåäèôåðåíöi-
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éîâàíi, ïðè öüîìó ïðè÷èííî-íàñëiäêîâi çâ'ÿçêè, ÿêùî òóò ¿õ ìîæíà 
òàê íàçâàòè, íàáóâàþòü öèêëi÷íîãî, ñèíõðîíi÷íîãî âèãëÿäó, à ïðè-
÷èíà i íàñëiäîê âèñòóïàþòü, ïî ñóòi, îäíèì i òèì æå. Iíäåòåðìiíiçì, 
òîáòî öèêëi÷íèé äåòåðìiíiçì (àáî "öèêëîïðè÷èííiñòü" [24,  
ñ. 72]), óòâåðäæóº âçàºìèíè ìiæ ïðè÷èíîþ òà íàñëiäêîì, òîáòî ìiæ 
ìèíóëèì òà òåïåðiøíiì, ç ïîçèöié ïðèíöèïó "âñå ó âñüîìó", êîëè 
ïðè÷èíà òà íàñëiäîê, ÿê i ìèíóëå, òåïåðiøíº òà ìàéáóòíº, íåäèôå-
ðåíöiéîâàíi: "ïîðîäæåííÿ ïðè÷èíîþ íàñëiäêó âiäáóâàºòüñÿ íå âiä 
ìèíóëîãî äî òåïåðiøíüîãî (à âiä íüîãî äî ìàéáóòíüîãî), à âiä òîãî, 
ùî º, äî òîãî, ùî ñòàº" [25, ñ. 55]. 
Ñëiä âèçíàòè, ùî îáèäâà âèäè ïðè÷èííîñòi – ñèìåòðè÷íèé òà 
ìåòðè÷íèé – º ðiâíîçíà÷íèìè ñóòíîñòÿìè. Öåé âèñíîâîê âèïëèâàº ç 
íàÿâíîñòi ÿâèùà "íåïðè÷èííèõ çâ'ÿçêiâ", "êîëè ïîäi¿ çîâíi íåçà-
ëåæíi âèÿâëÿþòüñÿ... âçàºìîïîâ'ÿçàíèìè ðîçóìíèì ÷èíîì. Äî ïîäié 
ïîäiáíîãî òèïó âiäíîñÿòüñÿ, íàïðèêëàä, îôiöiéíî çàðåºñòðîâàíi 
âèïàäêè íåçâè÷àéíèõ çáiãiâ, ùî âèõîäÿòü äàëåêî çà ìåæi âèïàäêî-
âîñòi" [26, ñ. 242]. Ôåíîìåí íåïðè÷èííèõ, ñèíõðîíi÷íèõ (ñèìåò-
ðè÷íèõ) çâ'ÿçêiâ, ÿêèé àíàëiçóºòüñÿ â ïðàöÿõ Ê. Þíãà, Â. Ïàóëi, Ï. 
Äåâiñ, Ì. Î. Êîçèðºâà òà ií. [27; 28], çíàõîäèòü ñâîº âòiëåííÿ ó 
ñôåði êâàíòîâèõ âçàºìîäié, äå âèÿâëÿºòüñÿ ÿâèùå íåïðè÷èííîãî 
iìïëiêàòèâíîãî óçãîäæåííÿ êâàíòîâèõ ïðîöåñiâ [29, ñ. 144–145]. 
ªäíiñòü ëiíiéíî¿ òà öèêëi÷íî¿ ïðè÷èííîñòåé, ùî ïåðåõîäÿòü 
îäíà â äðóãó, âiäîáðàæåíà ó ñôåði âèùèõ ïñèõi÷íèõ ïðîöåñiâ 
ëþäèíè, à ñàìå íà ðiâíi âçàºìîäié ïiâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó, ùî 
ôóíêöiîíàëüíî äîïîâíþþòü i ïîñëiäîâíî çìiíþþòü îäíà îäíó â 
ïðîöåñi ¿õ ðîáîòè. Ïðàâà ïiâêóëÿ ôóíêöiîíóº â àíàëîãîâîìó, 
ñèìåòðè÷íîìó, "ñèíõðîíi÷íîìó" ðåæèìi, âiäîáðàæàþ÷è ñâiò çà 
ïðèöèïîì "âñå ó âñüîìó" [23], çáëèæóþ÷èñü ç öèêëi÷íèì äå-
òåðìiíiçìîì i ñïiââiäíîñÿ÷èñü ç òàêèì âèäîì ìàòåði¿, ÿê ïîëå, ùî 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ âëàñòèâ³ñòþ êîíòèíóàëüíîñòi. Ëiâà æ ïiâêóëÿ, 
íàâïàêè, ïðàöþº â äèñêðåòíîìó, "äiàõðîíi÷íîìó", ëiíiéíîìó 
"ïðîñòîði" ïñèõiêè ëþäèíè [23], çáëèæóþ÷èñü ç ïðèíöèïîì 
ëiíiéíîãî äåòåðìiíiçìó i ñïiââiäíîñÿ÷èñü ç òàêèì âèäîì ìàòåði¿, 
ÿê ðå÷îâèíà, ÿêié ïðèòàìàííà âëàñòèâiñòü äèñêðåòíîñòi. 
Âçàºìíèé ïåðåõiä ñèìåòði¿ òà àñèìåòði¿, öèêëi÷íî-êîíòèíóàëü-
íèõ òà äèñêðåòíî-ëiíiéíèõ çâ'ÿçêiâ òà âiäíîñèí, ÿêèé ôîðìóº ñïi-
ðàëü ðîçâèòêó, ïðîñòåæóºòüñÿ íà ðiâíi æèâèõ ñèñòåì, â ÿêèõ ç îäíî-
ãî áîêó iñíóº ïðîöåñ ëiíiéíîãî ïðîõîäæåííÿ îêðåìèõ ñòàíiâ îð-
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ãàíiçìiâ, ïðîöåñ çìiíè ôîðì æèòòÿ â ëàíöþãó åâîëþöiéíîãî ðîç-
âèòêó, à ç äðóãîãî áîêó, – ñïîñòåðiãàºòüñÿ ÿâèùå öèêëi÷íîñòi, ñàìî-
ðîçâèòêó, êîëè îðãàíiçì âèÿâëÿºòüñÿ çäàòíèì äî ñàìîïîðîäæåííÿ 
[30; 31]. Âçàºìíèé ïåðåõiä ñèìåòði¿ òà àñèìåòði¿, ïðîñòîãî òà ñêëàä-
íîãî º óíiâåðñàëüíèì ïðèíöèïîì æèòòÿ: "Iñíóº çàãàëüíèé áiî-
ëîãi÷íèé ïðèíöèï ðîçâèòêó, âiäïîâiäíî äî ÿêîãî ÷èì âèùèé ðiâåíü 
ðîçâèòêó îðãàíiçàöi¿ ôóíêöié, òèì áiëüøå âèÿâëÿºòüñÿ ¿õ äèôå-
ðåíöiàöiÿ i ðîçïîäië ìiæ ðiçíèìè ñèñòåìàìè" [32, ñ. 170, äèâ. òà-
êîæ: 33, ñ. 9; 34], i òèì áiëüøèé ðiâåíü ôóíêöiîíàëüíèõ àñèìåòðié 
ìàº ìiñöå â òié ÷è iíøié iñòîòi. 
Âçàºìíå îáåðòàííÿ ñèìåòði¿ òà àñèìåòði¿ ôiêñóºòüÿ íà ðiâíi ôó-
íäàìåíòàëüíèõ ïðîöåñiâ îðãàíiçìó – àíàáîëiçìó (àñèìiëÿöi¿, ïîáó-
äîâè îðãàíiçìîâî¿ ñèìåòði¿) i ïðîòèëåæíîãî ïðîöåñó – êàòàáîëiçìó 
(äèñèìiëÿöi¿), ÿêi ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç åðãîòðîïíèìè òà òðîôîòðîïíè-
ìè ôiçiîëîãi÷íèìè ðåàêöiÿìè, ç àêòèâíiñòþ ñèìïàòè÷íîãî òà ïàðà-
ñèìïàòè÷íîãî âiääiëiâ íåðâîâî¿ ñèñòåìè [35]. Íà ðiâíi ãåíåòè÷íî¿ 
iíôîðìàöi¿ îðãàíiçìiâ òàêîæ ôiêñóþòüñÿ äâi ïðîòèëåæíi ôóíêöi¿ – 
òèïîëîãiçàöiÿ òà iíäèâiäóàëiçàöiÿ ðîçâèòêó, ùî ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç 
ñèìåòðè÷íèì (àíàëîãîâèì, òèïîëîãi÷íèì) i àñèìåòðè÷íèì 
(iíäèâiäóàëüíèì) áiîöåíîòè÷íèìè âèìiðàìè. 
Âçàºìîäiÿ ñèìåòði¿ òà àñèìåòði¿ ðåàëiçóºòüñÿ íà ðiâíi âñüîãî îð-
ãàíiçìó, ÿêèé, çà ñëîâàìè Â. Â. Áóíàêà, "ÿâëÿº ñîáîþ íiáè äâà ðàíî 
äèôåðåíöiéîâàíèõ âçäîâæ âåðòèêàëüíî¿ îñi ïiâiíäèâiäà, ïðàâîãî òà 
ëiâîãî, ÿêi ðîçâèâàþòüñÿ ñóìiñíî" [36]. Ó áiëüø ñïåöèôi÷íîìó âè-
ãëÿäi öÿ âçàºìîäiÿ ïðîñòåæóºòüñÿ ó ñôåði ôóíêöiîíàëüíî¿ àñèìåòði¿ 
ïiâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó, äå âiäáèâàþòüñÿ âèùi ïñèõi÷íi ôóíêöi¿ 
ëþäåé òà òâàðèí [23]. Â îíòîãåíåçi æèâèõ iñòîò ñïîñòåðiãàºòüñÿ 
ïîñòóïîâå çðîñòàííÿ àñèìåòði¿ ïiâêóëü, ðóõ âiä ñèìåòði¿ äî àñè-
ìåòði¿, íàéáiëüøèé âèÿâ ÿêî¿ äîñÿãàºòüñÿ â çðiëîìó âiöi. Ïîòiì, ïðè 
ñòàðiííi, ïiâêóëüîâà àñèìåòðiÿ ïîñòóïîâî íiâåëþºòüñÿ [23]. Ïðàâà 
ïiâêóëÿ, ÿêà ôóíêöiîíàëüíî º áiëüø ïðàäàâíüîþ, íiæ ëiâà, âèÿâëÿº 
áiëüøó ãåíåòè÷íó îáóìîâëåíiñòü íà âiäìiíó âiä ëiâî¿ [37]. Ïðàâó 
ïiâêóëþ ïðè öüîìó ìîæíà ñïiââiäíåñòè ç iíñòèíêòèâíî-ïiäñâiäîìîþ 
ñòîðîíîþ ïñèõi÷íî¿ äiÿëüíîñòi [38, ñ. 23–24]. Ëiâó ïiâêóëþ, ÿêà 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ âåðáàëüíî-ëîãi÷íîþ ñòðàòåãiºþ îáðîáêè 
iíôîðìàöi¿, ñëiä ñïiâñòàâèòè ç îñîáèñò³ñíî-ñâiäîìèì àñïåêòîì ïñè-
õiêè, òîìó ùî, ÿê ïîêàçàëè äîñëiäæåííÿ Î. Ð. Ëóðiÿ [39], ëþäè, 
ùî íå âîëîäiþòü â ïîâíié ìiði ëiâîïiâêóëüîâèì ìèñëåííÿì, âèÿâëÿ-
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þòü íåñïðîìîæíiñòü àíàëiçóâàòè ÿêîñòi ñâîº¿ îñîáèñòîñòi. Òàêèì 
÷èíîì, ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî åâîëþöiÿ ëþäèíè ÿê â îíòî-, òàê i â 
ôiëîãåíåçi ïðîõîäèòü âiä ¿¿ iíñòèíêòèâíî-ïiäñâiäîìîãî ïðà-
âîïiâêóëüîâîãî äî îñîáèñòiñíî-ñâiäîìîãî ëiâîïiâêóëüîâîãî àñïåêòó. 
Íà ðiâíi ìàòåði¿ öåé ðóõ âiäáèâàºòüñÿ ó âèãëÿäi ðîçâèòêó Âñåñâiòó 
âiä éîãî ïîëüîâî¿ äî ðå÷îâèííî¿ ôîðìè, âiä ìiêðîñâiòó äî ìàêðî-
ñâiòó. Îêðiì öüîãî, ïðàâî- ³ ëiâîïiâêóëüîâi ôóíêöi¿, ùî äèôå-
ðåíöiþþòüñÿ çà îçíàêàìè ñòàòåâîãî äèìîðôiçìó [23], º ñâîºðiäíèì 
ïñèõîñîìàòè÷íèì ôîêóñîì (âèùèì ïñèõi÷íèì ðåãóëÿòîðîì) ëþäñü-
êîãî îðãàíiçìó, îñêiëüêè ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç òàêèìè ñòîðîíàìè ëþäè-
íè, ÿê ìåõàíiçì öiëåóòâîðåííÿ òà ìåõàíiçì ïîøóêó (âèáîðó) çàñîáiâ 
äîñÿãíåííÿ ìåòè [40, ñ. 110], åìïàòiÿ òà ðåôëåêñiÿ, åêñòðàâåðñiÿ òà 
iíòðîâåðñiÿ, äîâiëüíà òà ìèìîâiëüíà ñôåðè ïñèõi÷íî¿ äiÿëüíîñòi, 
ïåðøà òà äðóãà ñèãíàëüíà ñèñòåìè, ñèëà òà ñëàáêiñòü, ëàáiëüíiñòü òà 
iíåðòíiñòü, çáóäæåííÿ òà ãàëüìóâàííÿ íåðâîâèõ ïðîöåñiâ, ôàçè ñíó, 
åðãîòðîïíi òà òðîôîòðîïíi ôóíêöi¿ îðãàíiçìó òà ií. [41,  
ñ. 44–55, 138]. 
Ó ìåæàõ ôåíîìåíó âçàºìíîãî îáåðòàííÿ ñèìåòði¿ òà àñèìåòði¿ 
ìîæíà àíàëiçóâàòè i òåîðiþ ïîåòàïíîãî ôîðìóâàííÿ ðîçóìîâèõ äié 
Ï.ß. Ãàëüïåðiíà, ÿêà ðîçãëÿäàº ìåõàíiçì âçàºìíîãî ïåðåõîäó âíóò-
ðiøíüî¿ òà çîâíiøíüî¿ ñòîðií ïñèõi÷íî¿ äiÿëüíîñòi â ïðîöåñi îíòîãå-
íåòè÷íîãî ðîçâèòêó, òà iíøi ïîäiáíi òåîði¿ [42]. Îñîáëèâî ìîæíà 
âiäçíà÷èòè ïîãëÿäè Ê. Äîìáðîâñüêîãî. Çãiäíî ç éîãî êîíöåïöiºþ 
"ïîçèòèâíî¿ äåçiíòåãðàöi¿", ðîçâèòîê º ïðîöåñ äåçiíòåãðàöi¿ ñòðóêòóð 
i ôóíêöié òà ¿¿ ïîñòóïîâà iíòåãðàöiÿ íà áiëüø âèñîêîìó ðiâíi [43]. 
Öÿ êîíöåïöiÿ äîñèòü áëèçüêà äî ïîãëÿäiâ Â.I. Âåðíàäñüêîãî òà I. 
Ïðiãîæèíà ïðî òå, ùî ïîðÿäîê ó ñâiòi ïiäòðèìóºòüñÿ ÷åðåç ôëóêòó-
àöi¿ [34]. Äåùî ïîäiáíå ìè çóñòði÷àºìî ó ôiëîñîôñüêié ñèñòåìi Ã. 
Ñïåíñåðà, ÿêó âií íàçâàâ "ñèíòåòè÷íîþ ôiëîñîôiºþ". Çãiäíî Ã. Ñïå-
íñåðó, â îñíîâi ðîçâèòêó ñâiòó òà ñóñïiëüñòâà ëåæèòü çàêîí åâîëþöi¿, 
âèçíà÷åíèé ÿê "iíòåãðàöiÿ ìàòåði¿ òà ðîçñiþâàííÿ ðóõó, ùî éäå ïî-
ðó÷", êîëè "ìàòåðiÿ ïåðåõîäèòü çi ñòàíó íåâèçíà÷åíî¿, áåççâ'ÿçíî¿ 
îäíîìàíiòíîñòi â ñòàí âèçíà÷åíî¿ çâ'ÿçàíî¿ áàãàòîìàíiòíîñòi" [44]. 
Äàíèé ïðîöåñ íàãàäóº íàì ñõåìó çàìiíè ñîöiàëüíî-iñòîðè÷íèõ òèïiâ 
ñóñïiëüñòâà çà Ê. Ì. Ëåîíòüºâèì [45], Î. À. Äîí÷åíêî [46, ñ. 49], 
Ï. Î. Ñîðîêiíèì [47] òà ií.  
Ó Ï. Î. Ñîðîêiíà òðè êóëüòóðíî-àêñiîëîãi÷íèõ òèïè ñóñïiëüíîãî 
óñòðîþ âiäïîâiäàþòü òðüîì ïñèõi÷íèì ìîäóñàì ëþäèíè – ïðàâî-, 
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ëiâîïiâêóëüîâîìó òà "öåíòðàëüíîìó"; â ðàìêàõ îñòàííüîãî ôóíêöi¿ 
ïiâêóëü ñèíõðîíiçîâàí³. Öi òðè ïñèõi÷íèõ âèìiðè ëþäèíè ìîæíà 
ñïiââiäíåñòè ñ òðüîìà ôîðìàìè îñÿãíåííÿ áóòÿ çà Þ. Î. Óðìàíöå-
âèì – ÷óòòºâèì, ðàöiîíàëüíiì òà ìåäèòàòèâíèì [48]. Òðåáà ñêàçàòè, 
ùî â ñòàíi ìåäèòàöi¿ ñïîñòåðiãàºòüñÿ, ÿê ñâiä÷àòü åíöåôàëîãðàôi÷íi 
äîñëiäæåííÿ, ôóíêöiîíàëüíà ñèíõðîíiçàöiÿ ïiâêóëü, òîáòî ïiâêóëi 
âèñòóïàþòü ºäèíèì öiëèì [49]. 
Ðîçãëÿíåìî äåÿêi ãíîñåîëîãi÷íi ïðîåêöi¿ çàêîíó âçàºìíîãî 
îáåðòàííÿ ñèìåòði¿ òà àñèìåòði¿. Ðåëiãiéíî-ìiôîëîãi÷íà ñâiäî-
ìiñòü ïðîâîäèòü äóìêó, ùî âñå ñóùå ñòâîðåíî Áîãîì ç "íi÷îãî" 
(2 Ìàê. 7, 28) øëÿõîì ðîçùåïëåííÿ (äèõîòîìi÷íîãî ðîçäiëåííÿ) 
éîãî íà ñâiòëî òà òåìðÿâó, òîáòî íà äåùî íåãàòèâíå òà ïîçèòèâíå, 
÷îëîâ³÷å òà æiíî÷å... Öå ïðèâîäèòü äî áóòòºâîãî ñòàíó ñòâîðåííÿ 
ñâiòó (ÿê ôåíîìåíó àñèìåòði¿: çãàäàºìî ñëîâà Ï. Êþði ïðî äèñè-
ìåòðiþ ÿê ïðè÷èíó ðóõó, ÿê ôóíäàìåíòàëüíó âëàñòèâiñòü íàøîãî 
ñâiòó). Âðåøòi-ðåøò ïðîòèëåæíîñòi âçàºìíî êîìïåíñóþòüñÿ i 
âiäíîâëþþòü ñòàí ïî÷àòêîâî¿ ºäíîñòi, "áëóäíèé ñèí" ïîâåðòàºòü-
ñÿ â "áàòüêiâñüêå ëîíî", à ëþäèíà, ÿê âêàçóâàâ Ëàî-öçè, ñïîëó-
÷àº â îäíié îñîái ïðîòèëåæíîñòi: "ïiçíàº ìóæíº i âñå æ çàëèøà-
ºòüñÿ æiíî÷èì" [50, ñ. 125]. Ðîçùåïëåííÿ ºäèíîãî æèòòºâîãî 
ïðèíöèïó íà ÷îëîâi÷å òà æiíî÷å ìè çóñòði÷àºìî i â iíäó¿çìi [51]. 
Êîñìîãîíi÷íi óÿâëåííÿ áàãàòüîõ íàðîäiâ ñâiòó âêëþ÷àþòü â ñåáå 
ïðèíöèï ñòàòåâîãî äèìîðôiçìó [6], ÿêèé âiäáèâàºòüñÿ â ñó÷àñíié 
êîíöåïöi¿ Â. À. Ãåîäàêÿíà ùîäî äâîõ "àëüòåðíàòèâíèõ àñïåêòiâ" 
åâîëþöi¿ ëþäñòâà [52]. Ìiôîëîãi÷íi óÿâëåííÿ ïðî êîñìîãåíåç ÿê 
ïðîöåñ ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó, óíiâåðñàëüíi. Òðåáà êîíñòàòóâàòè, 
ùî "ñâiäîìî àáî íåñâiäîìî ðåëiãi¿ âèçíà÷àþòü äåÿêèé áåçëàä, 
äåÿêå ïîðóøåííÿ, ÿêi òðåáà áóëî á âèïðàâèòè" [53]. 
Ïîðóøåííÿ ñèìåòði¿, ðîçùåïëåííÿ ºäíîñòi íà ìíîæèíó i 
âiäíîâëåííÿ ñòàíó ºäíîñòi íà íîâîìó âèòêîâ³ ðîçâèòêó – îäíå ç 
âiäêðèòòiâ ô³ëîñîôñüêî¿ äóìêè. Ó Ãåãåëÿ öÿ ñõåìà ïðîñòåæóºòü-
ñÿ â äiàëåêòèöi àáñîëþòíîãî äóõó (Ëîãiêà, Ïðèðîäà, Äóõ), ó 
Ìèêîëè Êóçàíñüêîãî ìè çíàõîäèìî íåîïëàòîíi÷íó iäåþ ºìàíàöi¿, 
ïåðìàíåíòíîãî íàðîäæåííÿ áåçìåæíèì îáìåæåíîãî, ºäèíèì áàãà-
òîìàíiòíîãî, ìíîæèííîãî, êîëè Áîã, ÿâëÿþ÷è Ñîáîþ íåîáìåæåíó 
ìîæëèâiñòü âñüîãî ñóùîãî, àáñîëþòíó ºäíiñòü, âèÿâëÿºòüñÿ òà-
êèì, ùî ìiñòèòü â Ñîái â "çãîðíóòîìó" ñòàíi âñþ íåñêií÷åííó 
ðiçíîìàíiòíiñòü ïðèðîäíîãî i ëþäñüêîãî ñâiòiâ, ÿêà çäàòíà àêòó-
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àëiçîâóâàòèñü [54, ñ. 54]. Òóò ìè ìàºìî óÿâëåííÿ ïðî ïðîöåñ 
ïåðåõîäó ñèíòåòè÷íîãî çíàííÿ â àíàëiòè÷íå [55,  
ñ. 186], ïîòåíöiéíî-ìîæëèâîãî â àêòóàëüíî-äiéñíå, ùî çíàõîäèòü 
ñâîº âiäîáðàæåííÿ â êâàíòîâié ôiçèöi, ÿêà êîíñòàòóº: ïî-
òåíöiéíèé (éìîâiðíèé) àñïåêò ñâiòó º éîãî ôóíäàìåíòàëüíîþ 
õàðàêòåðèñòèêîþ, à íà ôóíäàìåíòàëüíîìó êâàíòîâîìó ðiâíi Âñå-
ñâiòó ïîòåíöiéíå i àêòóàëiíå íå äèôåðåíöiþþòüñÿ [56]. Çáëèæåí-
íÿ ìiôîëîãi÷íîãî òà íàóêîâîãî çíàíü, ÿêå ìè òóò ñïîñòåðiãàºìî, 
âèÿâëÿº ôåíîìåí "çíàííÿ äî ïiçíàííÿ" [57]. 
Ïîäiáíi äiàëåêòè÷íi ñõåìè ðîçâèòêó ñóùîãî ìè çóñòði÷àºìî ó 
áàãàòüîõ áîãîñëîâiâ òà ôiëîñîôiâ, òàêèõ, íàïðèêëàä, ÿê Ëåéáíiö, 
Åðióãåíà, Îðiãåí, Äèîíiñié Àðåîïàãiò [58, ñ. 330] òà ³í. Ïðîöåñ 
äiàëåêòè÷íîãî ñòàíîâëåííÿ ñâiòó Ì. Î. Áåðäÿºâ âèñëîâèâ òàêèì 
÷èíîì: "íàðîäæåííÿ ñâiòëà â òåìðÿâi, ïåðåõiä âiä õàîñó äî êîñ-
ìîñó º âèíèêíåííÿ íåðiâíîñòi áóòòÿ â ðiâíîñòi íåáóòòÿ" [59, ñ. 
54]. Ó ñèñòåìi òåîñîôi¿ ìè çóñòði÷àºìî äåùî ïîäiáíå. Î. Ï. Áëà-
âàòñüêà âiäìi÷àº, ùî iñíóþ÷å âèíèêëî â ïðîöåñi ðîçùåïëåííÿ 
ªäèíîãî íà ìíîæèííå, êîëè Ãîìîãåííiñòü òðàíñôîðìóâàëàñü â 
Ãåòåðîãåííiñòü [60, ñ. 50–62]. Â iíäó¿çìi ç ïîäiáíîþ ñõåìîþ ìè 
çóñòði÷àºìîñü, êîëè ÷èòàºìî, ùî ºäèíèé Áðàõìàí ðîçïîäiëÿºòüñÿ 
íà ìíîæèíó Àòìàíiâ – iíäèâiäóàëüíèõ äóø [51]. Êðiì öîãî, 
ñòâîðåííÿ ñâiòó òóò âèÿâëÿºòüñÿ òðèåòàïíèì (çà ñõåìîþ: òåçà – 
àíòèòåçà – ñèíòåç): ïåðåõiä âiä õàîñà äî êîñìîñó çäiéñíèâñÿ ÷å-
ðåç "òðè êðîêè Âiøíó" ÿêèé ïðè öüîìó "ïðîéøîâ âåñü ñâiò" 
(Ðiãâåäà, 1. 154, 1–4). Ó ôiëîñîôi¿ äàîñèçìó iñíóþ÷å ðîçãëÿäà-
ºòüñÿ ÿê íàðîäæåíå ç äåÿêîãî ïåðøîïî÷àòêó (Òàéöçi) çàâäÿêè 
éîãî ïîäiëó íà äâi åëåìåíòàðíi ôîðìè – iíü òà ÿí. "ªäíiñòü â 
äàîñèçìi îçíà÷àº Àáñîëþò â ñòàíi íåâèìîâíîñòi, ÿêèé ïåðåäóº 
âñiì ÿâèùàì; éîãî òâîð÷èé ïî÷àòîê ðåàëiçóºòüñÿ ÷åðåç ïîäâiéíèé 
ðóõ – ïîäië ºäèíîãî íàâïië i ÷åðåç íîâèé ñèíòåç. Ç öèõ ïåðåòâî-
ðåíü âèíèêàº íåñêií÷åííiñòü" [61]. Äàíà äóìêà äîñèòü áëèçüêà 
ïðèíöèïó öèêëîïðè÷èííîñòi (ïðàâèëó "âñå ó âñüîìó"), à òàêîæ 
ñóôiéñüêié ìóäðîñòi ïðî òå, ùî Àëëàõ òâîðèòü ñâiò ïåðìàíåíòíî. 
Ó ñó÷àñíié ôiëîñîôi¿, àíòðîïîëîãi¿, ïñèõîëîãi¿ ïðîöåñ åâî-
ëþöi¿ æèâèõ ôîðì òàêîæ ðîçóìiºòüñÿ ÿê ÿâèùå ðîçùåïëåííÿ 
ôóíäàìåíòàëüíî¿ ñèìåòði¿ îðãàíiçìiâ òà ñåðåäîâèù, ÿê ïåðåõiä 
âiä ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî [32; 33; 34] â ðåçóëüòàòi "áiîëîãi÷íîãî 
âèáóõó" [62]. Ñó÷àñíà êîñìîëîãiÿ iíòåðïðåòóº ïðîöåñ ïîðîäæåí-
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íÿ Âñåñâiòó ïðèáëèçíî â òàêié æå ôîðìi, êîëè ñòâåðäæóº, ùî âií 
âèíèê âíàñëiäîê "âèáóõó" ç ñèìåòðè÷íî¿ "ïðàðå÷îâèíè" (ôóíäà-
ìåíòàëüíî¿ âàêóóìíî¿ ñèìåòði¿, ñèíãóëÿðíîãî ñòàíó ìàòåði¿ òà 
ií.) øëÿõîì ¿¿ ðîçùåïëåííÿ íà ðå÷îâèííó òà ïîëüîâó ñêëàäîâi 
[63; 64]. ßê ââàæàº Ã. I. Íààí, íàðîäæåííÿ Âñåñâiòó º ïðîöåñ 
ðîçùåïëåííÿ "íiùî" íà "äåùî" òà "àíòèäåùî" (íàäëèøêîâó òà 
äåôiöèòêó ñóòíîñòi, ïëþñ òà ìiíóñ), ùî ïðèâîäèòü äî àêòó-
àëiçàöi¿ âñiõ âiäîìèõ ôiçè÷íèõ ôåíîìåíiâ [65]. 
Ðîçâèòîê ìîâè éøîâ çãiäíî ç âèùåâèêëàäåíîþ ñõåìîþ. Ñïî-
÷àòêó ìàâ ìiñöå ïðîöåñ ðîç÷ëåíóâàííÿ ìîâíî¿ "ìàòåði¿" [66], 
"âàâiëîíñüêå ñòîâïîòâîðåííÿ", ðóõ âiä ñèíêðåòèçìó äî 
àíàëiòèçìó, âiä ìîâíî¿ ïðàêòèêè ÿê ïðîöåñó, ÿê êîíòèíóàëüíî¿ 
ñóòíîñòi, äî ìîâè ÿê ñèñòåìè çíàêiâ, ÿê ìíîæèííî¿ ñóòíîñòi. Öå 
ïðèâåëî äî ïîëÿçèçàöi¿ ìîâè, äî ðîçâèòêó êðiì ïðèðîäíèõ ³ 
øòó÷íèõ ("æîðñòêèõ", çà ñëîâàìè Â. Â. Íàëiìîâà [67, ñ. 10–13]) 
ìîâ. Ñó÷àñíèé ñòàí ñóñïiëüñòâà âèÿâëÿº íåîáõiäíiñòü âèêîðèñ-
òàííÿ ìîâè, ÿêà á îá'ºäíóâàëà â ñîái îäíîçíà÷íiñòü i òî÷íiñòü 
íàóêîâèõ (øòó÷íèõ) òà ìíîãîçíà÷íiñòü, ìåòàôîðè÷íiñòü ïðèðîä-
íèõ ìîâ [67]. Øëÿõ ðîçâèòêó ìîâè âiäáèòèé i â íàñòóïíîìó 
ôàêòi. Âiäîìî, ùî äàâíi ôîðìè ïèñåìíîñòi íîñèëè íåëiíiéíèé, 
öiëiñíèé, "ñèìåòðè÷íèé" õàðàêòåð (¿õ ìîæíà íàçâàòè 
ìiôîãðàìàìè). Öÿ ïðàäàâíÿ ñèíêðåòè÷íà ïèñåìíiñòü áóëà, ÿê 
ïèøå Æ. Äåððiäà, "ïåðåìîæåíà" ëiíiéíîþ, àíàëiòè÷íîþ ïè-
ñåìíiñòþ [68]. Ñó÷àñíå ìèñëåííÿ, äîëàþ÷è ïðîòèði÷÷ÿ ìiæ 
ïðåäìåòíî-êîíêðåòíîþ (ïðàâîïiâêóëüîâîþ) i àáñòðàêòíî-
ëîãi÷íîþ (ëiâîïiâêóëüîâîþ) ñòîðîíàìè ïiçíàííÿ ñâiòó òà ìèñ-
ëåííÿ, ñòàº âñå áiëüø öiëiñíèì, íåëiíiéíèì i öå ïî÷èíàº 
âiääçåðêàëþâàòèñü ó ôîðìàõ ïèñåìíîñòi [68]. Îäíèì ç "ñèìï-
òîìiâ" öüîãî ïðîöåñó º åêñïàíñiÿ ìåòàôîðè (ÿê çàñîáó ôîðìó-
âàííÿ "ñèìåòðè÷íîãî" ïîíÿòiéíî-ðîçóìîâîãî êîíòåêñòó, ÿê ñóò-
íîñòi, ùî ïðàãíå îá'ºäíàòè ïðîòèëåæíîñòi) â ðiçíi âèäè äèñêóðñó 
[19, ñ. 5–32]. 
Òðàíñôîðìàöiÿ ñèìåòði¿ òà àñèìåòði¿ ñïîñòåðiãàºòüñÿ i íà 
ðiâíi êîîðäèíàöi¿ ñâiäîìîãî òà ïiäñâiäîìîãî àñïåêòiâ ïñèõi÷íî¿ 
äiÿëüíîñòi, ÿêi ìîæóòü ïåðåõîäèòè îäèí â îäíîãî, êîëè çíàííÿ 
ïåðåõîäÿòü â íàâè÷êè. ßê ïèøå Ñ. Ë. Ðóáiíøòåéí, áóäü-ÿêà 
ñâiäîìà äiÿ âíàñëiäîê òðåíóâàëüíèõ âïðàâ àâòîìàòèçóºòüñÿ, ïå-
ðåñòàº áóòè äiºþ, ÿêùî ïiä äiºþ ðîçóìiºòüñÿ àêò, ñïðÿìîâàíèé 
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äî ïåâíî¿ ñâiäîìî¿ ìåòè [69]. Òàêèì ÷èíîì, çíàííÿ ÿê äiéîâà, 
äiàõðîíi÷íà êàòåãîðiÿ ìîæå ïåðåòâîðþâàòèñü â íàâèê (ñèíòåòè÷-
íó, àâòîìàòèçîâàíó êàòåãîðiþ) çà äîïîìîãîþ ïîâòîðþâàíèõ äié, 
ÿêi º ñèíõðîíi÷íî-öiêëi÷íèì ÿâèùåì. Ïîòiì íàâèê âêëþ÷àºòüñÿ ó 
êîíòåêñò íîâîãî çíàííÿ, ÿêå â ñâîþ ÷åðãó, çäàòíå ïåðåòâîðèòèñü 
â íîâèé íàâèê âíàñëiäîê òðåíóâàíü. Öiêàâî, ùî áóäü-ÿêà àâòîìà-
òè÷íà äiÿ âêëþ÷àºòüñÿ â ïðàâîïiâêóëüîâó, à íåàâòîìàòè÷íà – 
ëiâîïiâêóëüîâó ñôåðè ïñèõi÷íî¿ äiÿëüíîñòi ëþäèíè [70]. 
Ó ïðîöåñi âèðiøåííÿ ïðîáëåìè òàêîæ âèÿâëÿþòüñÿ ôàçè 
ïðàâîïiâêóëüîâî¿ òà ëiâîïiâêóëüîâî¿ àêòèâíîñòi, ÿêi çìiíþþòü 
îäíà îäíó, êîëè ñàì ïðèíöèï ðîçâ’ÿçóâàííÿ òiº¿ ÷è iíøî¿ âïðàâè 
êðèñòàëiçóºòüñÿ ñïî÷àòêó íà íåâåðáàëüíîìó ðiâíi, à ïîòiì âåð-
áàëiçóºòüñÿ [71]. Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïðà-
âîïiâêóëüîâó (ñèìåòðè÷íó) òà ëiâîïiâêóëüîâó (àñèìåòðè÷íó) 
ôàçè æèòòºäiÿëüíîñòi ëþäèíè; ¿õ çìiíà óçãîäæóºòüñÿ ç çàêîíîì, 
âiäêðèòèì Ä. Á. Åëüêîíiíèì, ÿêèé ïîêàçàâ, ùî ÷åðåç ïåâíi ïðî-
ìiæêè ÷àñó â ïðîöåñi ðîçâèòêó iíäèâiäà ìàº ìiñöå ÷åðãóâàííÿ 
ôàç ìîòèâàöiéíî-ïîòðåáíiñíî¿ òà îïåðàöiîíàëüíî-òåõíi÷íî¿ ñôåð 
îñîáèñòîñòi [72], êîëè çà äiÿëüíiñòþ â îðiºíòàöi¿ ó ñèñòåìi âiä-
íîøåíü (ÿêó ìîæíà ñïiââiäíåñòè ç ïðàâîïiâêóëüîâîþ àê-
òèâíiñòþ) éäå äiÿëüíiñòü ç îðiºíòàöi¿ ó ñïîñîáàõ âèêîðèñòàííÿ 
ïðåäìåòiâ (ëiâîïiâêóëüîâà ôóíêöiÿ). 
Ëiòåðàòóðà òàêîæ åâîëþöiîíóâàëà âiä ñèìåòðè÷íîãî äî àñè-
ìåòðè÷íîãî ñòàíó. Äëÿ ñèìåòði¿ õàðàêòåðíèé ïåðiîä öiëiñíîãî 
ìiôîëîãi÷íîãî âiäîáðàæåííÿ äiéñíîñòi, êîòðèé ïîðîäæóº åïi÷íó 
ëiòåðàòóðó. Ä. Ëóêà÷ ôiëîñîôñüêî-ñâiòîãëÿäíó, ñîöiàëüíî-
iñòîðè÷íó îñíîâó åïîñó áà÷èòü ó òîìó, ùî â ïåðiîä ïîøèðåííÿ 
ìiôîëîãi÷íîãî ìèñëåííÿ "âñi ðîçóìiëè îäèí îäíîãî... äîâiðÿëè 
îäèí îäíîìó, íàâiòü êîëè ñìåðòåëüíî âîðîãóâàëè îäèí ç îäíèì" 
[73]. Òóò "ïîâåäiíêà ëþäåé òà áîãiâ ïåðåäáà÷åíà... ó öüîìó ñâiòi 
íåìàº ìiñöÿ ïðèìõàì" [74], à òàêîæ ôåíîìåíó âiëüíî¿ âîëi, ÿêèé 
âèïëèâàº ç àíàëiòèêî-ðàöiîíàëüíîãî ëiâîïiâêóëüîâîãî ìèñëåííÿ, 
îñêiëüêè â ìåæàõ ìiôi÷íîãî ñâiòîñïðèéíÿòòÿ ñâiò òà éîãî ðî-
çóìiííÿ çëèò³, íàñè÷åíiñòü æèòòÿ òóò îòîòîæíþºòüñÿ ç ñàìèì 
ñâiòîâèì ëàäîì, ïðèðîäà òà êóëüòóðà âçàºìíî çëèâàþòüñÿ [75; 
76], ùî ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ºäèíîãî ñèìåòðè÷íîãî áóòòÿ ëþäè-
íè. Òàêå "íà¿âíå ñïðèéíÿòòÿ ïðèðîäè òà êóëüòóðè â ¿õ ºäíîñòi 
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õàðàêòåðíî i äëÿ äèòÿ÷îãî ìèñëåííÿ" [74; 77], öå òèïîâî ïðà-
âîïiâêóëüîâà ôîðìà ñâiòîñïðèéíÿòòÿ. 
Äàëi ìàº ìiñöå ïîðóøåííÿ áóòòºâî¿ ñèìåòði¿ i ëiòåðàòóðà åïî-
ñó äiëèòüñÿ íà äâà íàïðÿìêè – ëiðè÷íèé (åìïàòè÷íèé, åìîöiéíî- 
÷óòòºâèé, ïðàâîïiâêóëüîâèé) òà äðàìàòè÷íèé (ðåôëåêñèâíèé, 
ëîãiêî-àíàëiòè÷íèé, ëiâîïiâêóëüîâèé). Ó äðàìi õàðàêòåðè ðîç-
êðèâàþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ÷åðåç ïðÿìó ìîâó (äiàëîã òà ìîíîëîã), 
ùî ïiäòâåðäæóº iäåþ ïðî áiíàðíó, äiàëîãîâó, ëiâîïiâêóëüîâó 
ñóòü äðàìè. Çäiáíiñòü äî äiàëîãó õàðàêòåðíà äëÿ àñèìåòðè÷íîãî 
ñïiëêóâàííÿ ÿê ðåçóëüòàòó âçàºìîäi¿ äâîõ ôàêòîðiâ – "ß", òà "íå-
ß" [78]. Äëÿ äîäiàëîãi÷íîãî ñïiëêóâàííÿ õàðàêòåðíå åãîöåíòðè÷-
íå (àíòèäiàëîãi÷íå) ìîâëåííÿ äèòèíè, ïðî ùî ïèøå Æ. Ïiàæå 
[79] Äèòÿ÷à äóìêà, ÿê äîâiâ Æ. Ïiàæå, ñïî÷àòêó íå âiäîêðåìëþº 
ñóá’ºêòà âiä îá’ºêòà i òîìó º "ðåàëiñòè÷íîþ", âîíà ðîçâèâàºòüñÿ ó 
íàïðÿìêó äî îá’ºêòèâíîñòi, äî ñòàíó äèôåðåíöiþâàííÿ ñóá’ºêòà 
òà îá’ºêòà [80], ùî ïåðåäáà÷àº âèÿâëåííÿ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó 
äðàìàòè÷íîãî ìèñòåöòâà. Ïîòiì, ç ïîøèðåííÿì ëiòåðàòóðè, ¿¿ 
àñèìåòðè÷íà òåíäåíöiÿ àêòóàëiçàöi¿ ïîñòóïîâî íiâåëþºòüñÿ, ïî-
íîâëþþòüñÿ ïðîöåñè çëèòòÿ ëþäèíè çi ñâî¿ì ãëèáèííèì ñèìåò-
ðè÷íèì êîñìîñîì, àëå íà âèùîìó ðiâíi ðîçâèòêó, êîëè ðîçâèíåíà 
àíàëiòè÷íà (ëiâîïiâêóëüîâà) ñòîðîíà ëþäñêî¿ ïñèõiêè ïî÷èíàº 
ùiëüíî ñòèêàòèñÿ ç ¿¿ òiëåñíî-ïðèðîäíîþ (ïðàâîïiâêóëüîâîþ) 
ñòîðîíîþ, à àáñòðàêòíèé òðàíñöåíäåíòíèé (ïîíàä÷óòòºâèé, çà 
Ï. Î. Ñîðîêiíèì) ñâiò ïîíîâëþº ºäíiñòü ç ïðèðîäíî-
ñèìåòðè÷íèì, iììàíåíòíèì (÷óòòºâèì, çà Ï. Î. Ñîðîêiíèì) áóò-
òÿì, ÿêå êîíöåïòóàëiçóºòüñÿ â ìåæàõ íîâiòíiõ ôiëîñîôñüêèõ 
ñèñòåì (åêçèñòåíöiàëiçìó, ôåíîìåíîëîãi¿ òà ií.). Ç’ÿâëÿºòüñÿ 
ëiòåðàòóðà "ïîòîêó ñâiäîìîñòi" (ùî áàçóºòüñÿ íà ïîçèöiÿõ åêçèñ-
òåíöiàëiçìó òà ñïîðiäíåíèõ íàïðÿìêiâ ôiëîñîôñüêî¿ äóìêè), ÿêà 
ðîçâèâàºòüñÿ ñëiäîì çà âiÿííÿì "íîâî¿ ñèìåòði¿", ùî ïðàãíå äî 
òîòàëüíîãî, íàäöiííiñíîãî, àâòåíòè÷íîãî áóòòÿ. 
Ó ïëàíi ñóñïiëüíîãî ðîçâèòêó ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïî÷àòêîâèé 
åòàï öiëiñíîãî "ñèìåòðè÷íîãî" ñòàíó ñóñïiëüñòâà, ùî îïåðóº ìiôî-
ëîãi÷íèì ìèñëåííÿì, â ìåæàõ ÿêîãî ñóá'ºêò i îá'ºêò, ïðåäìåò i çíàê, 
îáðàç i ñëîâî, ïðè÷èíà i íàñëiäîê, iñòîòà i ¿¿ iì'ÿ, ïðîñòå i ñêëàäíå, 
÷àñòèíà i öiëå ñïëàâëÿþòüñÿ òàê ÷è iíàêøå â ºäèíå öiëå [81]. Ïîòiì 
åòàï ìiôîëîãi÷íîãî ñóñïiëüñòâà çàìiíþºòüñÿ ïåðiîäîì ñîöiàëüíî-
åêîíîìi÷íî¿, êëàñîâî-ïîëiòè÷íî¿ äèôåðåíöiàöi¿ òà ðîçâèòêîì 
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ðàöiîíàëüíîãî (ëiâîïiâêóëüîâîãî) ìèñëåííÿ, â òîé ÷àñ ÿê 
ìiôîëîãi÷íå ìèñëåííÿ º ìèñëåííÿì ïðàâîïiâêóëüîâèì [82]. Ìîæíà 
ñêàçàòè, ùî â ñó÷àñíèé ïåðiîä ìè ñòàºìî ñâiäêàìè ïðîöåñó âiäíîñíî¿ 
"ñèìåòðiçàöi¿" ëþäèíè i ñóñïiëüñòâà, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ äåÿêèì 
óñóíåííÿì êëàñîâèõ ïðîòèði÷ â çàõiäíîìó ñâiòi, êîëè íà iñòîðè÷íó 
àðåíó âèõîäèòü "ñåðåäíié êëàñ" i çãàñàþòü iäåîëîãi÷íi ñóïåðå÷íîñòi 
ìiæ Ñõîäîì òà Çàõîäîì. Ïðè öüîìó íàâiòü ïiäíiìàºòüñÿ ïèòàííÿ 
ïðî "êiíåöü iñòîði¿" [83]. Ó çâ'ÿçêó ç öèì ìîæíà âiäìiòèòè äåÿêå 
çáëèæåííÿ ñõiäíèõ òà çàõiäíèõ ôiëîñîôñüêèõ øêië. Éäåòüñÿ ïðî 
çáëèæåííÿ äîêòðèí åêçèñòåíöiàëiçìó, ôåíîìåíîëîãi¿ òà áóääèçìó 
[84, ñ. 102], òàêîæ ÿê i ãóìàíiñòè÷íî¿ ïåäàãîãiêè, ïñèõîëîãi¿ òà 
ñõiäíèõ ºòè÷íèõ â÷åíü [85, ð. 41–42]. 
Âèùåâèêëàäåíà åâîëþöiéíà ïàðàäèãìà (òåçà – àíòèòåçà – ñèí-
òåç, àáî ºäèíå – ìíîæèííå – öiëå, òàêîæ ÿê i ñèìåòðiÿ – àñè-
ìåòðiÿ – ¿õ ñèíòåç) õàðàêòåðíà äëÿ âñiõ ãàëóçåé ñóñïiëüíî¿ ñâiäî-
ìîñòi. Íàïðèêëàä, êàæó÷è ïðî ìèñòåöòâî, ñëiä âiäçíà÷èòè, ùî "ìèñ-
òåöòâî â ñâî¿õ ãëèáèííèõ âèòîêàõ áóëî ñèíêðåòè÷íèì ÿê çà çàñîáîì 
âiäîáðàæåííÿ äiéñíîñòi, òàê i çà ñïðèéíÿòòÿì" [86, ñ. 146–163]. 
Ïîòiì ìàâ ìiñöå ïðîöåñ äèôåðåíöiàöi¿ âèäiâ ìèñòåöòâ ÿêèé 
çìiíþºòüñÿ ôàçàìè ¿õ ñèíòåçó (ñöåíi÷íîãî, åêðàííîãî òà ií.). Îêðiì 
öüîãî, â Õ²Õ–ÕÕ ñòîëiòòÿõ î÷iêóºòüñÿ ìîìåíò "òîòàëüíîãî ç'ºäíàí-
íÿ" ìèñòåöòâ [86] . 
Ñòðóêòóðà íàóêîâîãî ðîçâèòêó òàêîæ âiäïîâiäàº óíiâåðñàëüíié 
ñõåìi (ºäíiñòü – äèôåðåíöiàöiÿ – ñèíòåç), ÿêó ðîçðîáëÿëè áàãàòî 
â÷åíèõ, òàêèõ ÿê Â. Ñ. Ñîëîâéîâ, Ò. Êóí, I. Ëàêàòîñ òà ií. Ìîæíà 
ñêàçàòè, ùî "íàóêîâå äîñëiäæåííÿ íåîáõiäíî âêëþ÷àº â ñåáå òðè 
ñòóïåíi, ç ÿêèõ äâà ïåðøèõ – ÷óòòºâî-êîíêðåòíèé i àáñòðàêòíî-
ëîãi÷íèé – ñóïåðå÷àòü îäèí îäíîìó, à íà òðåòüîìó – äóõîâíî-
ïðàêòè÷íîìó, öÿ ñóïåðå÷íiñòü çíiìàºòüñÿ" [87, ñ. 57]. 
Ïðîñòåæèìî çà ºâîëþöiºþ ëîãiêè ÿê íàóêè. Òóò ìè ñïî-
ñòåðiãàºìî ðóõ âiä åìïiðè÷íî¿ (íàî÷íî-îáðàçíî¿, íàî÷íî-äiºâî¿, 
ïðàâîïiâêóëüîâî¿) ëîãiêè ïðàäàâíiõ ëþäåé, ÿêà áàçóºòüñÿ íà 
ïðèíöèïi "âñå ó âñüîìó", – äî êëàñè÷íî¿ äèñêðåòíî¿ àðiñòî-
òåëiâñüêî¿ ëîãiêè, ùî çìiíþºòüñÿ òðèçíà÷íîþ (áàãàòîçíà÷íîþ) 
ñèíòåòè÷íîþ ëîãiêîþ, â ÿêié áiëüøå íå äiº çàêîí âèêëþ÷åíîãî 
òðåòüîãî (ùî ìàº ìiñöå â iíäiéñüêié ïðàäàâí³é ëîãiöi, äå ïîøè-
ðåíèé ïðèíöèï "÷îòèðüîõ àëüòåðíàòèâ" ÿêèé âèêîðèñòîâóº 
Þ. Î. Óðìàíöåâ [48]), à ìiæ "À" i "íå-À" ïðèñóòíÿ òðåòÿ ìîæ-
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ëèâiñòü [20, ò.2, ñ. 65–66, 233]. Äàíó òðèçíà÷íó ëîãiêó ìîæíà 
âèçíà÷èòè ÿê äiàëåêòè÷íó, ÿêà, çà ñëîâàìè Á. Ä. Êåäðîâà, îïå-
ðóº, íà âiäìiíó âiä êëàñè÷íî¿ äâîçíà÷íî¿ ëîãiêè, ìiíëèâèìè, 
ðóõëèâèìè, "ïëèííèìè" ïîíÿòòÿìè [88, äèâ. òàêîæ: 89]. 
Ôiçè÷íà íàóêà òàêîæ åâîëþöiîíóâàëà âiä ñèíòåòè÷íî¿ íàóêè 
äî êëàñè÷íî¿ íüþòîíiâñüêî¿ àíàëiòè÷íî¿ ôiçèêè, ÿêà âèêîðèñòî-
âóº äèñêðåòíi, àòîìàðíi ñóòíîñòi. Ïîòiì êëàñè÷íà ôiçèêà 
çìiíþºòüñÿ ðåëÿòèâiñòñüêîþ òà êâàíòîâîþ íàóêàìè, ùî îïåðóþòü 
öiëiñíèìè êîíòèíóàëüíèìè ñóòíîñòÿìè, â ìåæàõ ÿêèõ âiäíîâëþº 
ñâié ãíîñåîëîãi÷íèé ñòàòóñ ïðèíöèï "âñå ó âñüîìó", õàðàêòåðíèé 
äëÿ íàóêè ïðàäàâíiõ ëþäåé [90]. 
Ãåîìåòðiÿ, îäíà ç ãàëóçåé ìàòåìàòèêè, ïðîõîäèòü òðè åòàïè 
ñâîãî ðîçâèòêó: ìiôîëîãi÷íèé (ùî åêñïëóàòóº ïðèöíèï "âñå ó 
âñüîìó"), êëàñè÷íèé åâêëiäîâñüêèé, êîñìîëîãi÷íèé, ÿêèé ðå-
àëiçóºòüñÿ â ãåîìåòðiÿõ Ì. I. Ëîáà÷åâñüêîãî, Ã. Ðiìàíà òà ií. Ó 
ãàëóçi ìàòåìàòèêè ìîæíà êîíñòàòóâàòè ïðîöåñ ïåðåõîäó âiä ñèí-
òåòè÷íî¿ (ïðàâîïiâêóëüîâî¿) ìàòåìàòèêè ïðàäàâíiõ ëþäåé (ÿêà 
íàáóâàº ñâîº¿ ïðîåêöi¿ â "íàðîäíié ìàòåìàòèöi" [42]) äî êëàñè÷-
íî¿ ìàòåìàòèêè, ùî îïåðóº àáñòðàêòíèìè äèñêðåòíèìè âåëè÷è-
íàìè, ÿêà çìiíþºòüñÿ "íå÷iòêîþ" ìàòåìàòèêîþ ñó÷àñíîñòi [91]. Ç 
ïîçèöi¿ êëàñè÷íî¿ ìàòåìàòèêè âñi âèêëàäêè âèùî¿ "íå÷iòêî¿" ìà-
òåìàòèêè, ùî âèêîðèñòîâóº îïåðàöi¿ ñ êîíòèíóàëüíèìè, 
"íå÷iòêèìè" òðàíñôiíiòíèìè âåëè÷èíàìè, âèÿâëÿºòüñÿ, ñóâîðî 
êàæó÷è, íåâiðíèìè [92]. 
Òàêèì ÷èíîì, ìè ìàºìî òðè åòàïè ðîçâèòêó íàóêè: ñèíòåòè÷-
íèé, ùî äîáóâàº áàãàòîçíà÷íèé ñìèñëîâèé êîíòåêñò ïiçíàííÿ 
Âñåñâiòó, àíàëiòè÷íèé, ùî äîáóâàº îäíîçíà÷íèé êîíòåêñò òàêîãî 
ïiçíàííÿ, i çíîâó ñèíòåòè÷íèé åòàï, äå iíòåãðóþòüñÿ äîñÿãíåííÿ 
ïåðøèõ äâîõ åòàïiâ. Õàðàêòåðíî, ùî ïðàâà ïiâêóëÿ ôîðìóº áà-
ãàòîçíà÷íèé, à ëiâà – îäíîçíà÷íèé ðîçóìîâèé êîíòåêñò â ïðîöåñi 
âçàºìîäi¿ ëþäèíè i ñâiòó [23]. 
Ó ãàëóçi ìîðàëi ÿê ôîðìè ñóñïiëüíî¿ ñâiäîìîñòi ìè ñïî-
ñòåðiãàºìî ðóõ âiä ñèíêðåòè÷íî¿ ìiôîëîãi÷íî¿ ìîðàëi ïðàäàâíiõ 
ëþäåé (ùî âèïëèâàº iç ñòàíó ïåâíîãî çëèòòÿ ëþäèíè i ïðèðîäè) 
äî àñèìåòðè÷íî¿ ìîðàëi (ÿêà çàáåçïå÷óº ñîöiàëüíî-êëàñîâó äèôå-
ðåíöiàöiþ), ùî, òðåáà äóìàòè, çìiíþºòüñÿ íîîñôåðíîþ (çàãàëü-
íîïëàíåòàðíîþ, êîñìi÷íîþ, ñîáîðíîþ) ìîðàëëþ, ÿêà ïîâòîðþº 
ñèíòåòè÷íó ìîðàëü íà íîâîìó åâîëþöiéíîìó âèòêó ëþäñòâà [2; 3; 
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93]. Äàíà ñõåìà ìîðàëüíî¿ åâîëþöi¿ â öiëîìó óçãîäæóºòüñÿ çi 
ñõåìîþ ðîçâèòêó ìîðàëüíèõ óÿâëåíü çà Ë. Êîëáåðãîì [94, ñ. 
100–101]. 
Âèùåâèêëàäåíi ðîçäóìè, çãiäíî ç íàøèì ãëèáîêèì ïåðåêî-
íàííÿì, äàþòü çìîãó çðîáèòè âèñíîâîê ïðî iñíóâàííÿ óíiâåð-
ñàëüíî¿ ïàðàäèãìè ðîçâèòêó, â ìåæàõ ÿêî¿ ìàòåðiàëüíå i iäåàëü-
íå, æèâå i íåæèâå, iíäèâiäóàëüíå i ñîöiàëüíå... âèÿâëÿþòüñÿ ìå-
òîäîëîãi÷íî içîìîðôíèìè [95], ùî çáàãà÷óº àðãóìåíòè íà êî-
ðèñòü ôiëîñîôñüêîãî ïðèíöèïó ºäíîñòi ñâiòó. 
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ÃËÀÂÀ 2 
 
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÑÏIÂÂIÄÍÎØÅÍÍß ÁÓÒÒß I ÑÂIÄÎÌÎÑÒI 
 
Îäíè èç íàñ òâåðäÿò, ÷òî áûòèå íåòëåííî,  
Äðóãèå ãîâîðÿò, ÷òî âñå çåìíîå áðåííî,  
À òû âûñëóøèâàé âñå ýòî íåèçìåííî 
È çíàé, ÷òî êàæäûé ïðàâ, íî ïðàâ íåñîâåðøåííî. 
 Ìèçðà Øàôè 
 
Ñïiââiäíîøåííÿ ñâiäîìîñòi òà áóòòÿ âèÿâëÿº äâi êîîðäèíàöi¿: 
àáî ¿õ òîòîæíiñòü, àáî ãåíåòè÷íà òà ñóáñòàíöiîíàëüíà âiä-
ìiííiñòü. 
Iäåÿ òîòîæíîñòi áóòòÿ òà ñâiäîìîñòi (ìàòåði¿ òà äóõó, òiëà òà 
äóøi, ìàòåðiàëüíîãî òà iäåàëüíîãî) ñòàðà ÿê ñâiò. Ùå íiêîìó íå 
âäàëîñÿ íi ñïðîñòóâàòè, àíi äîâåñòè ïîëîæåííÿ ïðî ºäíiñòü áóòòÿ 
òà ñâiäîìîñòi, îñêiëüêè, äàþ÷è âiäïîâiäü íà çàïèòàííÿ, ÷èì º 
áóòòÿ (òà ñâiäîìiñòü), òîáòî ðîçãëÿäàþ÷è ìåòàôiçè÷íi ïèòàííÿ 
ïðî ñâiò, íàø ðîçóì íåîáõiäíî ïîðîäæóº àíòèíîìi¿ (Êàíò).  
Ç îäíîãî áîêó, ïîëîæåííÿ ïðî ðåàëüíiñòü áóòòÿ (íàøîãî 
ñâiòó), ïðî îá’ºêòèâíå iñíóâàííÿ çîâíiøíüîãî ñåðåäîâèùà âèçíà-
ºòüñÿ ìàòåðiàëiñòè÷íèì â÷åííÿì ó ÿêîñòi î÷åâèäíî¿, àëå íå 
ëîãi÷íî (îòæå òåîðåòè÷íî) äîâåäåíî¿ iñòèíè [96]: ëîãiêà, ÿê "ìî-
âà" íàóêè, âèÿâëÿºòüñÿ ïàðàäîêñàëüíîþ, áî âñå äîâîäÿ÷è, âîíà 
áàçóºòüñÿ íà àêñiîìàõ ëîãiêè, ÿêi ìàþòü "ëîãi÷íèé iìóíiòåò" (Ê. 
Ãüîäåëü, A. Øîïåíãàóåð), òîìó ïîâíå ëîãi÷íå îáãðóíòóâàííÿ 
âñiõ áåç âèíÿòêó ïîëîæåíü áóäü-ÿêî¿ òåîði¿ ïðèíöèïîâî íåìîæ-
ëèâî, i, òàêèì ÷èíîì, ïèòàííÿ ïðî ðåàëüíiñòü íàøîãî ñâiòó íå º 
ïðåðîðîãàòèâîþ ÷èñòî¿ òåîði¿ [97]. Îòæå, ÿêùî íåìîæëèâî âè-
çíà÷èòè ëîãiêî-òåîðåòè÷íèì ÷èíîì ðåàëüíiñòü áóòòÿ, ïèòàííÿ ïðî 
ñïiââiäíîøåííÿ áóòòÿ òà ñâiäîìîñòi çàëèøàºòüñÿ çà áîðòîì íàó-
êîâî¿ òåîði¿ i ìîæå âèçíà÷àòèñÿ ïðàêòèêîþ, ùî º ïðèíöèïîâî 
áåçìåæíîþ ñóòíiñòþ. 
Ç iíøîãî áîêó, ïðèíöèïîâî íåìîæëèâî ñêàçàòè, çâiäêè âèíè-
êëî áóòòÿ, íàø ñâiò. ªäèíà âiäïîâiäü – ç òîãî, ùî íå º íàøèì 
ñâiòîì, òîáòî ç "íi÷îãî". Áî íå ìîæå æ áóòòÿ âèíèêíóòè ç ñàìîãî 
ñåáå. ßêùî öå òàê, òî áóòòÿ ñëiä ââàæàòè âi÷íèì, òîìó ïèòàííÿ 
ïðî éîãî âèíèêíåííÿ íàøòîâõóºòüñÿ íà òàê çâàíó "äóðíó íå-
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ñêií÷åííiñòü" (äåùî ïðèíöèïîâî íåâèçíà÷å), äî ÿêî¿ áóòòÿ ÿê 
ðóõîìà ñóòíiñòü ðåäóöiþºòüñÿ. "Äóðíà íåñêií÷åííiñòü" âèÿâëÿ-
ºòüñÿ é òîäi, êîëè áóòòÿ ïîñòiéíî ïîðîäæóº ñåáå ç ñàìîãî ñåáå. 
Ïðîáëåìà âèíèêíåííÿ áóòòÿ âèÿâëÿº ïàðàäîêñ ðîçâèòêó òà òå-
ëåîëîãi÷íèé ïàðàäîêñ [98; 99; 100]. Ïàðàäîêñ ðîçâèòêó ïîëÿãàº 
â òîìó, ùî íîâå âèíèêàº ç ñòàðîãî (íà ãðóíòi ñòàðîãî, ìiñòèòüñÿ 
ó ñòàðîìó â "ïðèõîâàíîìó", ïîòåíöiéíî-ìîæëèâîìó, 
âiðòóàëüíîìó ñòàíi) òà îäíî÷àñíî – íå ç ñòàðîãî, áî íîâå º àêòó-
àëüíî íîâèì, i ÿêùî âîíî âèíèêàº çi ñòàðîãî, òî â äàíîìó ðàçi 
ñòèðàºòüñÿ ðiçíèöÿ ìiæ ñòàðèì òà íîâèì, òîáòî ìiæ ïðè÷èíîþ òà 
íàñëiäêîì ÿê êàòåãîðiÿìè êëàñè÷íîãî ëiíiéíîãî äåòåðìiíiçìó, à 
òàêîæ ìiæ ïîòåíöiéíî-ìîæëèâèì (âiðîãiäíèì) òà àêòóàëüíî-
äiéñíèì àñïåêòàìè Âñåñâiòó [101], ÿêi, äî ðå÷³, âèÿâëÿþòü ºäíiñü 
íà éîãî ôóíäàìåíòàëüíîìó êâàíòîâîìó ðiâíi [102]. 
ßêùî àíàëiçóâàòè ïàðàäîêñ ðîçâèòêó (ïàðàäîêñ âèíèêíåííÿ 
[30]) òà òåëåîëîãi÷íèé ïàðàäîêñ ç ïîçèöi¿ öèêëi÷íîãî (öiëiñíîãî) 
äåòåðìiíiçìó (â ìåæàõ ÿêîãî áóòòÿ òà ñâiäîìiñòü òîòîæíi), òî öi 
ïàðàäîêñè ðîçâ’ÿçóþòüñÿ òèì, ùî ñàì ðîçâèòîê ïðåäñòàâëÿºòüñÿ 
ÿê öiëiñíèé öèêëi÷íèé ïðîöåñ, êîëè çàìiñòü ïðîòèði÷÷ÿ ìiæ ñòà-
ðèì òà íîâèì (ìèíóëèì òà òåïåðiøíiì, ïðè÷èíîþ òà íàñëiäêîì) 
óòâåðäæóºòüñÿ âiäíîøåííÿ ìiæ òåïåðiøíiì òà òèì, ùî ñòàº (òå-
ïåðiøíiì òà òèì æå òåïåðiøíiì: ïðèöèïè "âñå ó âñüîìó", "òóò i 
çàðàç"): "ïîðîæäåííÿ ïðè÷èíîþ íàñëiäêà ïðîõîäèòü íå âiä ìè-
íóëîãî äî òåïåðiøíüîãî (à âiä íüîãî äî ìàéáóòíüîãî), à âiä òîãî, 
ùî º, äî òîãî, ùî ñòàº" [25; 34; 103]. 
Ðîçóìiííÿ öèêëi÷íî¿ ïðè÷èííîñòi (ÿêà çàðàç ïðèéìàºòüñÿ 
ïðàêòè÷íî âñiìà äîñëiäíèêàìè ÿê ðåàëüíà ñóòíiñòü) ìîæíà ïî-
ãëèáèòè, ÿêùî ðîçãëÿíóòè êàòåãîðiþ "ïðè÷èíà-íàñëiäîê" â êîí-
òåêñòi ïðè÷èííîñòi i ìîäóñiâ ÷àñó òà âi÷íîñòi. Ìîæíà çðîáèòè 
âèñíîâîê, ùî, ÿê ââàæàâ Ãàóäàïàäà, ïðè÷èíó òà íàñëiäîê íåìî-
æëèâî ðîçóìiòè ÿê ðîç’ºäíàíi ó ÷àñi â ñèëó ¿õ âíóòðiøíüî¿ 
ñïiââiäíåñåíîñòi, ÿê i iñíóþ÷èìè îäíî÷àñíî, îñêiëüêè â öüîìó 
ðàçi çíèêàº ðiçíèöÿ ïðè÷èíè-íàñëiäêó âiä çâ’ÿçêiâ iíøîãî ðîäó, 
òàêèõ, íàïðèêëàä, ÿê âçàºìîäiÿ ÷àñòèí îðãàíiçìó (ñèíõðîíi÷íi 
çâ’ÿçêè), ùî íàäàþòü éîìó ñòàòóñó öiëiñíî¿ ñèñòåìè [104]. Ïðè 
öüîìó, ÿêùî ïðè÷èííî-íàñëiäêîâèé ëàíöþã º ëiíiéíîþ, 
äiàõðîíi÷íîþ ñóòíiñòþ, òî áåç ïåðøî¿ òà êiíöåâî¿ ïðè÷èíè âií 
"ïîâèñàº ó ïîâiòði" (â êîíòåêñòi ìîäóñó âi÷íîñòi), à ÿêùî äàíèé 
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ëàíöþã º öèêëi÷íîþ, ñèíõðîíi÷íîþ ñóòíiñòþ, òî ïðè÷èíà òà íà-
ñëiäîê âèÿâëÿþòüñÿ íåäèôåðåíöiéîâàíèìè òà âçàºìîîáóìîâëþþ-
÷èìè îäèí îäíîãî, ïîäiáíî äî "ïîðîäæåííÿ áàòüêà ñèíîì". ßêùî 
ãîâîðèòè ïðî Âñåñâiò â öiëîìó, òî ïðèñòîñóâàííÿ äî íüîãî ìîäåëi 
çàìêíóòîãî ñâiòîâîãî ÷àñó (çà öèêëi÷íèì äåòåðìiíiçìîì) ïðèçâî-
äèòü äî âiäñòóïó âiä ïðèíöèïó ïðè÷èííîñòi [105], äî ïîðóøåííÿ 
àêñiîì ÷àñîâîãî ïîðÿäêó [106]. Ç äðóãîãî áîêó, òåîðåòè÷íî ÷àñ 
ïîâèíåí áóòè êiíöåâèì ùàíàéìåíøå ó íàïðÿìêó äî ìèíóëîãî 
[107], ùî âèÿâëÿº ïðîáëåìó ïîðîæäåíÿ (ñòâîðåííÿ) Âñåñâiòó, 
ÿêèé ïðèíöèïîâî íåìîæëèâî âèçíà÷èòè íi êiíöåâèì, íi íå-
ñêií÷åííèì ó ïðîñòîðîâî-÷àñîâîìó âiäíîøåííi, ïðî ùî ïèñàâ ùå 
Êàíò [108]. Òîáòî äî ñâiòîâîãî ïðîñòîðó òà ÷àñó íåçàñòîñîâíi 
ïîíÿòòÿ íi ìåòðè÷íî¿ ñêií÷åííîñòi, àíi ìåòðè÷íî¿ íåñêií÷åííîñòi 
[109]. Ñàìå òîìó ïðîñòîðîâî-÷àñîâi ìåæi Âñåñâiòó ñàê-
ðàëiçóþòüñÿ ðåëiãiéíîþ ñâiäîìiñòü, ÿêà âiäîáðàæóº ñâiò ÿê çà 
ïðàâèëàìè ëiíiéíîãî, òàê i öèêëi÷íîãî äåòåðìiíiçìó: Iñóñ Õðèñ-
òîñ ãîâîðèòü ïðî ñåáå ÿê ïðî ïî÷àòîê òà êiíåöü, Àëüôó òà Îìåãó 
(Îòêð. 1, 8), à Êðèøíà âèçíà÷àº ñåáå ÿê ïî÷àòîê, ñåðåäèíó òà 
êiíåöü âñiõ ñòâîðiíü (Áõàã. – Ã. 6, 7). Òàêèì ÷èíîì, íåìîæëèâî 
ñêàçàòè ó ïðèíöèïi, ÷è ìîæå ó Âñåñâiòi âèíèêàòè ùîñü íîâå, ÷è 
âñå iñíóþ÷å âi÷íå i íi÷îãî íîâîãî íå âèíèêàº. Äàíà äóìêà áëèçü-
êà äîñëiäíèêàì, ÿêi âèâ÷àþòü ïðîöåñè ìîðôî- òà îðãàíîãåíåçó. 
Âîíà áóëà çðîçóìiëîþ ùå äðåâíiì ìèñëèòåëÿì. ßê ïèñàâ Åìïå-
äîêë, "ç óñiõ ñìåðòíèõ ðå÷åé æîäíà íå ìàº íi ñïðàâæíüîãî íàðî-
äæåííÿ, íi ñïðàâæíüîãî êiíöÿ". Öå áëèçüêî äî ïîãëÿäiâ Àêàêñà-
ãîðà: "Æîäíà ði÷, – êàçàâ âií, – íå âèíèêàº, íå çíèùóºòüñÿ, à 
ñêëàäàºòüñÿ ÷åðåç çìiøóâàííÿ iñíóþ÷èõ ðå÷åé ÷è âèäiëÿºòüñÿ ç 
íèõ" [110]. Öþ äóìêó ìè çíàõîäèìî ó â÷åííÿõ âåäèçìó òà áóä-
äèçìó [111; 112]. Ó Ê. Ìàðêñà ïàðàäîêñ âèíèêíåííÿ, ÿêèé âií 
ñàì âèçíàº, ïîëÿãàº ó òîìó, ùî êàïiòàë âèíèêàº îäíî÷àñíî â 
îáåðòàííi, i íå â îáåðòàííi (92, ò. 23, ñ. 176).  
Ó ×. Äàðâiíà – íîâèé âèä âèíèêàº ç ñòàðîãî i îäíî÷àñíî – íå ç 
íüîãî. 
ßêùî àíàëiçóâàòè ïðîáëåìó ôiçè÷íî¿ ñóòi ñâiäîìîñòi, òî ìî-
æíà ñêàçàòè, ùî ç îäíîãî áîêó ñâiäîìiñòü âèÿâëÿºòüñÿ ïàðàäîê-
ñàëüíîþ ði÷÷þ, áî ñóáñòðàò ñâiäîìîñòi – ìîçîê – º åíåðãåòè÷íî 
"áåçêîøòîâíèì" ôåíîìåíîì (òàê çâàíèé òåðìîäèíàìi÷íèé ïàðà-
äîêñ [29, c. 168-169]). ßêùî æ ââàæàòè ìàòåðiþ ïåðâiñíîþ 
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ñóòíiñòþ, òî ïðèíöèïîâî íåâèçíà÷åíèì º ïèòàííÿ ïðî âèíèêíåí-
íÿ ñâiäîìîñòi ç íàäð ìàòåðiàëüíîãî ñâiòó (ïàðàäîêñ ðîçâèòêó òà 
âèíèêíåííÿ). ßêùî ñâiäîìiñòü íiêîëè íå âèíèêàëà ç íàäð ìà-
òåði¿, à º ¿¿ íåâiä’ºìíîþ âëàñòèâiñòþ (àòðèáóòîì, ôóíêöiºþ, îñî-
áëèâiñòþ, ÿêiñòþ, ïðåäèêàòîì), òî áóòòÿ âèÿâëÿºòüñÿ çëèòèì iç 
ñâiäîìiñòþ íåðîçðèâíî i, òàêèì ÷èíîì, òîòîæíèì áóòòþ (êîëè 
îäíå íåìîæëèâî âiäiðâàòè âiä äðóãîãî). Äiéñíî, ÿê â÷èòü ôiëî-
ñîôiÿ, ïðåäìåò íåìîæëèâî äèôåðåíöiþâàòè âiä éîãî ÿêîñòåé, 
âëàñòèâîñòåé, îñêiëüêè öi âëàñòèâîñòi ïðåäìåòà âèÿâëÿþòüñÿ 
ëèøå çà óìîâ éîãî âçàºìîäi¿ ç iíøèìè ïðåäìåòàìè, Âñåñâiòîì â 
öiëîìó. Ïîçà äàíîþ âçàºìîäiºþ ïðåäìåò òà éîãî îñîáëèâîñòi 
âèñòóïàþòü ó âèãëÿäi ïîòåíöiéíî-ìîæëèâî¿, éìîâiðíî¿ ñóòíîñòi. 
ßêùî ñâiäîìiñòü êîëèñü âèíèêëà ç ëîíà ìàòåði¿, òî ÷åðåç 
âi÷íiñòü îñòàííüî¿ ñâiäîìiñòü òàêîæ âi÷íà (òîáòî ìîìåíò ¿¿ ïîðî-
äæåííÿ âõîäèòü ó ñôåðó "äóðíî¿ íåñêií÷åííîñòi"), i, òàêèì ÷è-
íîì, âîíà ïîñòàº iììàíåíòíîþ áóòòþ. ßêùî æ ñâiäîìîñòi íå áóëî 
i âîíà êîëèñü âèíèêëà, òî (ÿê ïîêàçóº ïàðàäîêñ ðîçâèòêó) 
ñâiäîìiñòü ìàëà ìiñòèòèñÿ â áóòòi ó ïðèõîâàíîìó, âiðòóàëüíîìó, 
éìîâiðíîìó ñòàíi, òîáòî âîíà áóëà ïðèòàìàííîþ áóòòþ, îòæå – 
iììàíåíòíà éîìó. Ìè çíàºìî, ùî ïîòåíöiéíî-ìîæëèâå (âiðîãiä-
íå) º ôóíäàìåíòàëüíîþ âëàñòèâiñòþ ñâiòó, à íà êâàíòîâîìó ðiâíi 
ìàòåði¿ ïîòåíöiéíå i àêòóàëüíå íå äèôåðåíöiþþòüñÿ, ïðè öüîìó 
êâàíòîâà ðåàëüíiñòü ó ïñèõiöi ëþäèíè âiäiãðàº êëþ÷îâó ðîëü. 
ßêùî æ ââàæàòè, ùî ñâiäîìiñòü (ÿê i ñâiò) âèíèêëà ç 
"íi÷îãî" (ç íåáóòòÿ), òî òóò ìè ïðèõîäèìî äî êîîðäèíàöi¿ "áóòòÿ 
– íåáóòòÿ", åëåìåíòè ÿêî¿ âèÿâëÿþòüñÿ ïîâ’ÿçàíèìè íåðîçðèâíî 
òà îáóìîâëþþòü, âèçíà÷àþòü îäèí îäíîãî. Òàêèì ÷èíîì, íåáóòòÿ 
çíîâó âèÿâëÿºòüñÿ òîòîæíèì, iììàíåíòíèì áóòòþ.  
ßêùî ìè çíàõîäèìîñü íà ïîçèöiÿõ iäåàëiçìó (iäåàëiñòè÷íîãî 
ìîíiçìó), òî ºäèíîþ ðåàëüíiñòþ òóò º ñâiäîìiñòü, ùî òîòîæíà 
áóòòþ, ÿêå âîíà ïîðîäæóº, êîëè âñi ïðîäóêòè, ùî âèðîáëÿþòüñÿ 
äiÿ÷åì, âèÿâëÿþòüñÿ iììàíåíòíèìè éîìó, º éîãî ïðîäîâæåííÿì, 
éîãî "îáðàçîì òà ïîäîáîþ".  
ßêùî ìè º ïðèõèëüíèêàìè ìàòåðiàëiçìó, ñâiäîìiñòü ðî-
çóìiºòüñÿ íàìè ÿê ïðîäóêò ìàòåði¿ i º ìàòåðiàëüíîþ, îñêiëüêè ç 
ìàòåði¿, ÿê äîâîäèòü ïàðàäîêñ âèíèêíåííÿ, íåìîæëèâî âèíèê-
íåííÿ ÷îãîñü íåìàòåðiàëüíîãî. 
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Òàêèì ÷èíîì, òåîðåòè÷íî ñâiäîìiñòü âèÿâëÿºòüñÿ òîòîæíîþ 
áóòòþ, à ëþäèíà (ñèñòåìîôîðìóþ÷èì ÷èííèêîì ëþäèíè ìèñëÿ-
÷î¿ ÿê ñèñòåìè º ñàìå ñâiäîìiñòü) º òîòîæíîþ ñâiòó, ïðî ùî 
ñâiä÷àòü òàê çâàíi àíòðîïíi êîñìîëîãi÷íi àðãóìåíòè [113; 114]. 
ªäíiñòü áóòòÿ òà ñâiäîìîñòi, ÿêà óòâåðäæóºòüñÿ â ìåæàõ 
ôiëîñîôñüêîãî ïðèíöèïó ºäíîñòi ñâiòó, ìîæíà ïðîiëþñòðóâàòè 
íà ïðèêëàäi ïàðàäîêñà ç Äiàìàíòîâî¿ ñóòðè – íàðiæíîãî ôiëî-
ñîôñüêî-ïñèõîëîãi÷íîãî äæåðåëà áóääèçìó, äå éäåòüñÿ ïðî òå, 
ùî êîëè ñâiäîìiñòü ïåðåáóâàº â ÿêîìóñü ïðåäìåòi, òî ñàìå òîäi 
âîíà íå ìàº ïåðåáóâàííÿ [115]. Öåé ïàðàäîêñ ìîæíà ïîÿñíèòè 
òèì, ùî âèçíà÷èòè ïðåäìåò, ÿê â÷èòü ëîãiêà, ìè ìîæåìî ëèøå 
çàâäÿêè ñïiââiäíåñåííþ äàíîãî ïðåäìåòà ç iíøèìè ïðåäìåòàìè. 
Îòæå, êîëè íàøà ñâiäîìiñòü "ïåðåáóâàº" â äåÿêîìó ìiñöi, òîáòî â 
ïðåäìåòi, ç ìåòîþ éîãî âèçíà÷åííÿ, òî âîíà ïðè öüîìó ïî÷èíàº 
"ïåðåáóâàòè" â iíøèõ ïðåäìåòàõ. Òóò ìè áà÷èìî, ùî âíóòðiøíº 
òà çîâíiøíº, êîíêðåòíå òà àáñòðàêòíå, ºäèíå òà ìíîæèííå, ñó-
á'ºêòèâíå òà îá'ºêòèâíå, ùî º ïðîòèëåæíîñòÿìè, âçàºìîïîâ'ÿçàíi 
òà îáóìîâëþþòü îäèí îäíîãî, à ïðåäìåòè âèÿâëÿþòü ñâîþ ïî-
äâiéíó àíòèíîìi÷íî-ñèíòåòè÷íó ïðèðîäó [116]. Äàíó ºäíiñòü 
ïðîòèëåæíîñòåé âäàëî iëþñòðóº âèñëiâ ç àïîêðèôi÷íîãî ªâàí-
ãåëiÿ âiä Ôiëiïïà: "Ñâiòëî òà òåìðÿâà, ïðàâå òà ëiâå – áðàòè 
îäèí îäíîìó. õ íåìîæëèâî âiääiëèòè îäíå âiä îäíîãî. Òîìó i 
äîáði íå º äîáðèìè, i ïîãàíi íå º ïîãàíèìè, i æèòòÿ íå º æèòòÿì, 
i ñìåðòü íå º ñìåðòþ" [117]. Öi ìiðêóâàííÿ íàõîäÿòü ñâîº 
âòiëåííÿ ó ôiëîñîôñüêié ñèñòåìi Øîïåíãàóåðà, ÿêèé ââàæàâ, ùî 
ñóá'ºêò º "íîñiºì" ñâiòó, áî " ëèøå äëÿ ñóá'ºêòà iñíóº âñå, ùî 
iñíóº" [118], à ç äðóãîãî áîêó, "ñóá'ºêò ÿê òàêèé òàêîæ çóìîâëå-
íèé îá'ºêòîì... Ñâiäîìiñòü áåç ïðåäìåòó íå º ñâiäîìiñòþ" [119]. 
Öi ðîçäóìè âåëüìè áëèçüê³ â÷åííþ Å. Ìàõà òà Ð. Àâåíàðióñà ïðî 
"ïðèíöèïîâó êîîðäèíàöiþ" ("íåìàº ñóá'ºêòà áåç îá'ºêòà i áåç 
îá'ºêòà íåìàº ñóá'ºêòà" [21, c. 391]), ùî âiäáèâàº îäíó ç îñíîâ-
íèõ ñåíòåíöié áóääèçìó: îñîáèñòiñòü òà ñîíöå, ÿêå âîíà ñïîãëÿ-
äàº, º "ºäèíèé âiçåðóíîê", öiëiñíèé íåðîçðèâíèé êîìïëåêñ [120]. 
Öiêàâî, ùî íà ôóíäàìåíòàëüíîìó êâàíòîâîìó ðiâíi ìàòåði¿ ñâiò 
âèÿâëÿºòüñÿ öiëiñíèì êîìïëåêñîì, ñèíòåçîì ºäèíîãî òà ìíîæèí-
íîãî, äå òàêi ðå÷i ÿê àêòóàëüíî-äiéñíå òà ïîòåíöiéíî-ìîæëèâå, 
ïðè÷èíà òà íàñëiäîê, ïðîñòå òà ñêëàäíå íå äèôåðåíöiþþòüñÿ 
[121]. Æ. Ïiàæå ïèñàâ, ùî ñóá'ºêò ³ îá'ºêò ïðèíöèïî
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ðèâíi â ïðîöåñi ¿õ âçàºìîäi¿, ç ÷îãî "âèïëèâàº äiÿ – äæåðåëî 
ïiçíàííÿ" [122]. Òîìó äiÿëüíiñòü ìîæíà ðîçóìiòè ÿê ñâîºðiäíèé 
ôîêóñ ºäíîñòi ñóá'ºêòà òà îá'ºêòà, ÿêi âèñòóïàþòü ïîëþñàìè äà-
íî¿ äiÿëüíîñòi, à ¿¿ ÷ëåíóâàííÿ íà âçàºìîäiþ÷³ êîìïîíåíòè – "öå 
çàâæäè óìîâíà àêöiÿ" [123]. Ïîäiáíî Ãåãåëþ, Ëåíií ââàæàâ, ùî 
ñóá'ºêòèâíiñòü i îá'ºêòèâíiñòü íå º "ñòiéêîþ i àáñòðàêòíîþ ïðîòè-
ëåæíiñòþ" [76, ò. 29,  
c. 166.]. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñóá'ºêòèâíiñòü "ñàìà ìiñòèòüñÿ â 
îá'ºòèâíié ðåàëüíîñòi, à íå ðîçòàøîâóºòüñÿ äåñü íàä íåþ â ÿêîñòi 
ôàíòîìà ôiçè÷íî¿ ðåàëüíîñòi, ÿêèé øèðÿº âãîði" [124]. ßê ïèñàâ 
À. I. Ãåðöåí, "Ìèñëåííÿ íå ðîáèòü ñòîðîííié äîäàòîê, à ïðîäîâ-
æóº íåîáõiäíèé ðîçâèòîê, áåç ÿêîãî âñåñâiò íå º ïîâíèì" [125]. 
"Ìèñëèòè, – ãîâîðèâ Á. Áëàíøàðä, – öå îçíà÷àº ìàòè âñåðåäèíi 
ñåáå òå, ùî â ðàçi ðîçâèíåíîñòi òà çàâåðøåíîñòi, áóëî á òîòîæíº 
ç îá'ºêòîì" [126]. ßê ïiäêðåñëþâàâ Ãåãåëü, iñòèííà ïðèðîäà ìèñ-
ëåííÿ ïîëÿãàº â áåçïåðåðâíîìó ñèíòåçi ñòâåðäæóâàííÿ òà çàïåðå-
÷åííÿ, â òîòîæíîñòi òîòîæíîñòi òà íå-òîòîæíîñòi, à íàéâàæ-
ëèâiøå â ðîçóìîâîìó ïiçíàííi – öå óòðèìàííÿ ïîçèòèâíîãî â 
éîãî íåãàòèâíîìó. Ïðè öüîìó ñòàíîâëåííÿ, çà Ãåãåëåì, º ºäíiñòþ 
áóòòÿ òà íåáóòòÿ â ¿õ ðóñi, à âèçíà÷åíiñòü – öå ñòâåðäæóâàííÿ, 
ÿêå â òîé æå ÷àñ º çàïåðå÷åííÿì [20, ò. 5, c. 106.]. ªäíiñòü ñó-
á'ºêòèâíîãî òà îá'ºêòèâíîãî, ôiçè÷íîãî òà ïñèõi÷íîãî âèÿâëÿºòü-
ñÿ â ôåíîìåíi "âñþäèñóòíîñòi ñâiäîìîñòi" [127; 128]. 
²äåÿ ºäíîñòi ñóá'ºêòà òà îá'ºêòà, áóòòÿ òà ñâiäîìîñòi àêòóàëü-
íà íå ëèøå â ìåæàõ ôiëîñîôñüêèõ íàóê [129; 130], â ïñèõîëîãi¿ 
[131; 132; 133], àëå é ó òåîëîãi¿. Òàê, Ï. Î. Ôëîðåíñüêèé âèõî-
äèâ ç âèçíàííÿ ðîçóìó ïðè÷åòíèì áóòòþ, à áóòòÿ – ïðè÷åòíèì 
ðîçóìó [134]. Âií ïèñàâ, ùî â "ìiñòè÷íîìó ïåðåæèâàííi ñóá'ºêò 
çíàííÿ òà îá'ºêò çíàííÿ ñóòü ºäèíi" [135]. Â. Í. Ëîññüêèé ââà-
æàâ, ùî Áiáëiÿ, ÿê çðàçîê ìiñòè÷íî¿ ºäíîñòi iäåàëüíîãî òà ìà-
òåðiàëüíîãî [136], ðåïðåçåíòóº ñìèñëîâèé êîíòèíóì, ïîäi¿ â 
ÿêîìó "ðîçãîðòàþòüñÿ çà çàêîíàìè òàêî¿ ëîãiêè, ÿêà íå 
âiäîêðåìëþº êîíêðåòíîãî âiä àáñòðàêòíîãî, îáðàçà âiä iäå¿, ñèì-
âîëà âiä ðåàëüíîñòi, ùî ñèìâîëiçóºòüñÿ" [137]. 
Ñóá'ºêò-îá'ºêòíà ºäíiñòü âèÿâëÿºòüñÿ òàêîæ i â ñôåði ëîãiêè 
ÿê ìîâè íàóêè, äå êîíñòàòóºòüñÿ: ìiæ À (ñòâåðæäåííÿì) òà íå-À 
(çàïåðå÷åííÿì) ìîæëèâå äåùî òðåòº [138], ÿêå iíòåãðóº À òà  
íå-À. Ïðè öüîìó ñàìà Iñòèíà ïîñòàº "ºäíiñòþ ïðîòèëåæíîñòåé" 
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[139; 89; 140; 141; 142; 143], à ëîãiêà ÿê íàóêà ç êëàñè÷íî¿ äâî-
çíà÷íî¿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà òðèçíà÷íó (áàãàòîçíà÷íó) ùî äàº 
ïiäñòàâè äëÿ ïîñòóëþâàííÿ òðèçíà÷íî¿ êóëüòóðè òà ôiëîñîôi¿ 
[144], à òàêîæ äëÿ äëÿ "çàêîíó âèêëþ÷íîãî ÷åòâåðòîãî", ÿêèì Ã. 
Ðåéõåíáàõ çàìiíÿº çàêîí âèêëþ÷íîãî òðåòüîãî. 
Ñóá'ºêò-îá'ºêòíà ºäíiñòü, ÿê ïiäñòàâà äëÿ ïîáóäîâè óíiâåð-
ñàëüíî¿ ìîäåëi áóòòÿ, âiääçåðêàëåíà â ñïiââiäíîøåííi íåâèçíà÷å-
íîñòåé Â. Ãåéçåíáåðãà òà â ïðèíöèïi äîïîâíåíîñòi Í. Áîðà, ùî 
êîíöåïòóàëiçóº íåðîçðèâíó ºäíiñòü äâîõ âiäíîñíî ïðîòèëåæíèõ 
âèäiâ ìàòåði¿ – ðå÷îâèíè òà ïîëÿ [145], ÿêi ÿê ïðîòèëåæíîñòi 
ìîæíà ñïiââiäíåñòè ç êàòåãîðiÿìè áóòòÿ òà íåáóòòÿ [146] i ÿêi 
iíòåãðóþòüñÿ â ÷îìóñü òðåòüîìó, â äåÿêié áiëüø "âèñîêié" ðåàëü-
íîñòi, ùî, çà Ä. Áîìîì, íå º íi ìàòåðiºþ, àíi ñâiäîìiñòþ â ÷èñ-
òîìó âèãëÿäi [50, ñ. 297; äèâ. òàêîæ: 103, ñ. 70]. Öå "òðåòº" 
ñïiââiäíîñèòüñÿ ç êàòåãîðiºþ öiëîãî (â ÿêîìó ïîºäíóþòüñÿ ºäèíå 
òà ìíîæèííå [116, ñ. 19–22]), ùî çàéìàº âàæëèâå ìiñöå â ñôåði 
êîíöåïòóàëüíèõ ïîáóäîâ, ÿêi ïîÿñíþþòü ñóòü æèâîãî òà ìå-
õàíiçìè éîãî ðîçâèòêó [30; 147; 148]. Ïðè öüîìó êàòåãîðiÿ 
öiëîãî âèÿâëÿºòüñÿ ïàðàäîêñàëüíîþ ñóòí³ñòþ [30; 31; 149; 150; 
151; 152; 153], ïîäiáíî äî ëþäèíè, ÿêà º ïàðàäîêñàëüíîþ â òîìó 
ðîçóìiííi, ùî âîíà ïîºäíóº â ìåæàõ îäíiº¿ ñóòíîñòi òàêi 
ðîçáiæíîñòi, ÿê ÷óòòºâå òà ëîãi÷íå, ðå÷îâèííå òà ïîëüîâå, äè-
íàìi÷íå òà ñòàòè÷íå, ñèíõðîíi÷íå òà äiàõðîíi÷íå, êîíêðåòíå òà 
àáñòðàêòíå. 
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ÃËÀÂÀ 3 
 
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒI 
  
Åïîõàëüíèé âíåñîê â íàóêó ïîëÿ-
ãàº ÷àñòî íå ó âiäêðèòòi íîâîãî ôàêòó 
÷è ÿâèùà... à â ñïîñîái ¿õ íîâîãî ðî-
çóìiííÿ òà òëóìà÷åííÿ. 
 Þ. Ì. Ñààðìà 
 
Îäíèì ç ôóíäàìåíòàëüíèõ âiäêðèòòiâ íàóêè ÿê ôîðìè 
ñóñïiëüíî¿ ñâiäîìîñòi º ÿâèùå öiëiñíîñòi, ñèíåðãi¿, ùî õàðàêòåðè-
çóº ôåíîìåí "íåïðè÷èííèõ" öiëiñíîñèíõðîíi÷íèõ çâ’ÿçêiâ, êîëè 
öiëîêóïíîñòi âèÿâëÿþòüñÿ âîëîäiþ÷èìè âëàñòèâîñòÿìè ùî ïðèí-
öèïîâî íå ìîæóòü áóòè âèâåäåíèìè ç âëàñòèâîñòåé ¿õ ñêëàäîâèõ 
÷àñòèí. Òàêèì ÷èíîì, öiëiñíiñòü º, íàñàìïåðåä, ïàðàäîêñàëüíîþ 
ñóòíiñòþ, îñêiëüêè âîíà ïîñòàº òàì, äå ñïîñòåðiãàºòüñÿ ïðîöåñ 
äîñÿãíåííÿ ºäíîñòi ïðîòèëåæíîñòåé, ñèíòåçó ôóíêöiîíàëüíî é 
ñóáñòàíöiîíàëüíî âiäìiííèõ îá’ºêòiâ. Öiëiñíiñòü àêòóëiçóºòüñÿ 
òàì, äå âiäìiííiñòü ÿê ôàçà ðîçâèòêó äiàëåêòè÷íîãî ïðîòèði÷÷ÿ 
ïåðåõîäèòü ó òîòîæíiñòü, äå ðiçíîìàíiòíi äèñêðåòíi ñóòíîñòi ôî-
ðìóþòü óíiâåðñóì, ó ÿêîìó âñå ïîâ’ÿçàíî çi âñiì i íåìàº íi÷îãî 
àáñîëþòíî içîëüîâàíîãî é ñàìîñòiéíîãî. Òîáòî öiëiñíiñòü º "äó-
øåþ" Âñåñâiòó. 
Äóõîâíiñòü, ùî º ïåðåâàæíî êàòåãîðiºþ ìiôîëîãi÷íî-
ðåëiãiéíîãî öiëiñíî-ñèíêðåòè÷íîãî ñâiòîðîçóìiííÿ, åòèìîëîãi÷íî 
ïîõîäèòü (ïðèíàéìi íà ðiâíi iíäîºâðîïåéñüêèõ ìîâ) ç òàêîãî 
ïîíÿòòÿ, ÿê "äóõ". Äóõ, ùî º ïîíÿòòÿì â îñíîâíîìó ðåëiãiéíèì, 
âèðàæàº ÿâèùå, ÿêå âæå çà ñâî¿ì âèçíà÷åííÿì íå ìàº ÷iòêî¿ ïðî-
ñòîðîâî-÷àñîâî¿ ëîêàëiçàöi¿. Òîáòî äóõ (ÿê i äóõîâíiñòü) âòiëþº â 
ñîái ïðèíöèï õîëîìíîñòi, ñèíåðãi¿, âçàºìîçâ’ÿçêó, âçàºìîäi¿, 
îïîñåðåäêóâàííÿ îäíîãî iíøèì, âiäîáðàæóþ÷è ôóíäàìåíòàëüíèé 
âèìið áóòòÿ – öiëiñíiñòü. 
Âèíèêàº çàïèòàííÿ, ÷èì º öiëiñíiñòü? Ãðóíòîâíå îíòîëîãî-
ãíîñåîëîãi÷íå ÷ëåíóâàííÿ Âñåñâiòó âèÿâëÿº éîãî òðüîõiïîñòàñ-
íiñòü. Ôiëîñîôñüêà òðàäèöiÿ ðîçãëÿäàº ñâiò ÿê òð³àäè÷íó ñóò-
íiñòü: ÿê ñóá’ºêò (äåùî âíóòðiøíº, iììàíåíòíå), ÿê îá’ºêò (äåùî 
çîâíiøíº, òðàíñöåíäåíòíå) òà ìåæó, ùî ïðîêëàäàºòüñÿ ìiæ íè-
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ìè, êîòðà îïîñåðåäêîâóº ñóá’ºêò-îá’ºêòíó âçàºìîäiþ. Ïðè öüîìó 
ìåæà ìîæå êîíñòèòóþâàòè ïåðåõiäíó ñõîäèíêó ìiæ íîâîþ òà 
ñòàðîþ ÿêîñòÿìè íà êîíòèíóóìi ðîçâèòêó, äå öi ÿêîñòi ÿê 
âòiëåííÿ ñòàðîãî òà íîâîãî ñïiâiñíóþòü òà âçàºìíî ïðîíèêíåíi. 
Ìåæó ÿê ïðîìiæíó ÿêiñòü ðàçîì ç Àðiñòîòåëåì òà Ãåãåëåì ìîæíà 
ââàæàòè "ñåðåäíiì òåðìiíîì" ïî âiäíîøåííþ äî ïîíÿòòiâ, ÿêi 
ôiêñóþòü ïî÷àòêîâèé òà çàâåðøàëüíèé ñòàí ïðåäìåòà, ùî ðîçâè-
âàºòüñÿ. Ó ãåøòàëüòïñèõîëîãi¿ öå òð³àäè÷íå ÷ëåíóâàííÿ âèñòóïàº 
ó âèãëÿäi ñõåìè: "ß", "íå-ß", ìåæà ìiæ íèìè. Ìåæà ÿê ñôåðà 
âçàºìîäi¿ ñóá’ºêòà òà îá’ºêòà (ùî âòiëþþòü äâà áóäü-ÿêèõ âçàº-
ìîäiÿ÷èõ ïðîòèëåæíèõ ïî÷àòêè) ìàº ïàðàäîêñàëüíèé çìiñò [154] 
áî âîíà ìîæå íàëåæàòè: 1) ÿê ñóá’ºêòó, 2) òàê i îá’ºêòó, 3) òà-
êîæ ïåðøîìó òà äðóãîìó îäíî÷àñíî, 4) íi òîìó, àíi iíøîìó. 
Òàêèì ÷èíîì, ìåæà (à â áiëüø çàãàëüíîìó ðîçóìiííi – áóäü-ÿêå 
ãðàíè÷íå ÿâèùå) º êàòåãîðiºþ, ùî âiäîáðàæóº öiëiñíiñòü, 
çâ’ÿçîê, âçàºìèíó, êîòðà "ñêëàäàº ði÷ ç åëåìåíòiâ" [155]. Îêðiì 
öüîãî, ìåæà ÿê ÷îòèðüîõåëåìåíòíà ñóòíiñòü âiäáèâàº ïðèíöèï 
÷îòèðüîõ àëüòåðíàòèâ iíäiéñüêî¿ ëîãiêè, ÿêi âiäïîâiäàþòü ÷îòè-
ðüîì ðiâíÿì îñÿãíåííÿ áóòòÿ, çãiäíî ç áóääèçìîì [156], à òàêîæ 
âèðàæàþòü ÷îòèðè ìîæëèâi ëîãi÷íi êîîðäèíàöi¿ ìiæ áóäü-ÿêèìè 
ïðîòèëåæíîñòÿìè [48]. Äàíi ÷îòèðè êîíöåïòóàëüíi ðiâíi ðåàëü-
íîñòi ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç åòàïàìè ðîçâèòêó äiàëåêòè÷íîãî ïðî-
òèði÷÷ÿ, ÿêå âèñòóïàº óìîãëÿäíîþ îñíîâîþ áóäü-ÿêîãî ðîçâèòêó, 
ðóõó, ùî º, â ñâîþ ÷åðãó, îñíîâíèì àòðèáóòîì òà ñïîñîáîì 
iñíóâàííÿ ñâiòó: òîòîæíiñòü (ñòàí ºäíîñòi ïðîòèëåæíèõ ïî÷àòêiâ 
– ñóá'ºêòà òà îá'ºêòà, êîëè âîíè ïîñòàþòü ñïiâiñíóþ÷èìè), 
âiäìiííiñòü (ñòàí âiäìiííîñòi ñóá'ºêòà òà îá'ºêòà, ¿õ äèôå-
ðåíöiàöiÿ), ïðîòèëåæíiñòü (ñòàí, äå âîíè ïîñòàþòü ÿê òàêi, ùî 
ïðèíöèïîâî çàïåðå÷óþòü âçàºìíå iñíóâàííÿ òà âçàºìîâèêëþ÷à-
þòüñÿ). 
Òàêèì ÷èíîì, ñëiä çðîáèòè íàéâàæëèâiøèé âèñíîâîê: äó-
õîâíiñòü ÿê ãðàíè÷íå ÿâèùå â êîíòåêñòi ôîðìàëüíî-ëîãi÷íîãî 
àíàëiçó, ÿê i â êîíòåêñòi àíàëiçó ÷îòèðüîõ ôiëîñîôñüêî-
ñâiòîãëÿäíèõ "ïåðåâàã" [48], âòiëþºòüñÿ â ïðèíöèïi ÷îòèðüîõ 
àëüòåðíàòèâ, ùî ïåðåäáà÷àº íàÿâíiñòü íåâèçíà÷åíî-
ïàðàäîêñàëüíîãî ñâiòîãëÿäó, òîòàëüíèé îïòèìiçì, ïîçèòèâíå ñòà-
âëåííÿ äî æèòòÿ â óñiõ éîãî ïðîÿâàõ. Òîáòî äóõîâíiñòü â ïëàíi 
ïîâåäiíêè òà öiííiñíèõ îðiºíòàöié îõîïëþº âñi ìîæëèâi âàðiàíòè 
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ñòàâëåííÿ ëþäèíè äî ñâiòó, ùî çíàõîäèòü âiäîáðàæåííÿ ó ÷îòè-
ðüîõ ôóíäàìåíòàëüíèõ òèïàõ ñèñòåì [15] ÿê íàðiæíèõ ïðèíöè-
ïàõ ïîâåäiíêè: ïðèñòîñóâàííÿ ñåáå äî ñåðåäîâèùà, ïðèñòîñóâàí-
íÿ ñåðåäîâèùà äî ñåáå, i òå, i äðóãå, íi òå, íi iíøå. 
Íå ëèøå ñòðóêòóðíèé, àëå é äèíàìi÷íèé àñïåêò Âñåñâiòó âè-
ÿâëÿº òðèçíà÷íå ÷ëåíóâàííÿ ÿâèù i ðå÷åé. Îäèí iç âàæëèâèõ 
ïiäõîäiâ äî ðîçãëÿäó äóõîâíîñòi ó ìàêñèìàëüíî øèðîêîìó êîãí³-
òèâíîìó êîíòåêñòi º ¿¿ àíàëiç ç ïîçèöi¿ êîíöåïöi¿ óíiâåðñàëüíî¿ 
ïàðàäèãìè ðîçâèòêó, êîòðà íàìè ðîçðîáëÿºòüñÿ [17; 21; 157; 
158]. Öiëiñíiñòü òóò, ç îäíîãî áîêó – ïî÷àòêîâèé åòàï ðîçâèòêó, 
çìiíè áóäü-ÿêî¿ ñóòíîñòi, ùî êîíñòèòóþº ïðîöåñ äèõîòîìi÷íîãî 
ðîçùåïëåííÿ öiëîãî íà ïðîòèëåæíîñòi. Ç äðóãîãî áîêó, äî öiëîãî 
äàíi ïðîòèëåæíîñòi ïîâåðòàþòüñÿ, âçàºìíî çãàñàþ÷è â ðåçóëüòàòi 
âçàºìîäi¿. Öiëå òàêîæ íåçìiííî ïðèñóòíº â ïðîöåñi âçàºìîäi¿ 
ïðîòèëåæíîñòåé: âîíî îïîñåðåäêîâóº öþ âçàºìîäiþ é âèñòóïàº 
"íåéòðàëüíèì" ïî÷àòêîì âçàºìîäiþ÷èõ åëåìåíòiâ áóäü-ÿêî¿ ïàðè 
ïðîòèëåæíîñòåé. 
Äóõîâíiñòü ÿê öiëiñíiñòü, ÿê âiäîáðàæåííÿ âñåçàãàëüíîãî 
çâ’ÿçêó ïðåäìåòiâ òà ÿâèù, ìîæíà iíòåðïðåòóâàòèè íå ëèøå ÿê 
ñóòî ñóá’ºêòèâíó êàòåãîðiþ, ÿëå é ÿê òå, ùî ïðèòàìàííå àáñîëþ-
òíî âñiì îá’ºêòèâíèì ðåàëiÿì æèòòÿ. Ïàðàäîêñàëüíî-íåâèçíà÷åíà 
ñóòíiñòü ôåíîìåíà äóõîâíîñòi ñïîðiäíþº âñi ÿâèùà íàøîãî ñâiòó, 
êîòði íàïîâíåí³ äóõîâíèì çìiñòîì. Ïåâíèé íàòÿê íà öåé âèñíî-
âîê íàì äàþòü òàê çâàíi "êîñìîëîãi÷íi àðãóìåíòè" íà êîðèñòü 
àíòðîïíîãî ïðèíöèïó [159]. Öiëiñíiñòü ÿê äóõîâíiñòü – âåðøèíà 
é îäíî÷àñíî îñíîâà ëþäèíè òà ñâiòó, ñèìâîë ¿õ äîâåðøåíîñòi – 
ìàº áåçëi÷ êîãíèòèâíî-ñâiòîãëÿäíèõ ïðîåêöié. 
Öiëiñíiñòü ó ìåæàõ ðåëiãiéíî¿ ñâiäîìîñòi – öå Âèùà Ðå-
àëüíiñòü, Áîã ÿê ãàðàíò öiëîêóïíîñòi áóòòÿ, éîãî æèòòºâîñòi.  
Â áóääèçìi öiëiñíiñòü âòiëåíî â ïîíÿòòi ïóñòîòè, â äàîñèçìi – öå 
Äàî, ñóòíiñòü, ÿêà iíòåãðóº ïðîòèëåæíi òåíäåíöi¿ ðîçâèòêó ëþ-
äèíè òà ñâiòó. Äàî ìîæíà ñïiââiäíåñòè ç ïðèíöèïîì "âñå ó âñüî-
ìó", ÿêèé ñôîðìóëþâàâ ùå Àíàêñàãîð i ÿêèé âiäîáðàæåíî â 
áiáëiéñüêîìó ñïîäiâàííi "äà áóäå Áîã âñå ó âñüîìó" (1 Êîð. 15, 
28). Öåé ïðèíöèï ìîæíà ñïiâñòàâèòè ç ìîíàäîþ Ëåéáíiöà, ç 
Áðàõìàíîì òà Àòìàíîì iíäó¿ñòñüêîãî i âåäè÷íîãî êàíîíó, ç "ìàê-
ñèìóìîì" Ìèêîëè Êóçàíñüêîãî, ç àïåéðîíîì Àíàêñiìàíäðà. 
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Ó ëîãiöi ïðèíöèï öiëiñíîñòi âiäáèâàºòüñÿ â òàê çâàíié ïàðà-
äîêñàëüíié ëîãiöi, ÿêà îá’ºäíóº êëàñè÷íó äâîçíà÷íó i äiàëåê-
òè÷íó òðèçíà÷íó (áàãàòîçíà÷íó) ëîãiêè. Ó ìåæàõ ôiëîñîôi¿ 
öiëiñíiñòü ïîñòàº ÿê òðåòié íåéòðàëüíèé åëåìåíò ïàðíèõ ôiëî-
ñîôñüêèõ êàòåãîðié, òàêî¿, íàïðèêëàä, ÿê ºäèíå òà ìíîæèííå, 
ïðîòèði÷÷ÿ ìiæ êîòðèìè, ÿê ââàæàâ Î. Ô. Ëîñºâ, çíiìàºòüñÿ â 
êàòåãîði¿ öiëîãî [116]. Â ïëàíi êàçóàëüíî¿ ôåíîìåíîëîãi¿ öiëiñíå 
º ºäíiñòþ äâîõ ïðîòèëåæíèõ ïðè÷èííèõ ôàêòîðiâ, âiäîáðàæåíèõ 
â ïðèíöèïàõ êëàñè÷íîãî ëiíiéíîãî äåòåðìiíiçìó òà öèêëîïðè÷èí-
íîñòi [24]. Ïàðàäîêñàëüíà ñóòòíiñòü öiëîãî âiäîáðàæàºòüñÿ é ó 
ÿâèùi íåïðè÷èííèõ ñèíõðîíi÷íèõ çâ’ÿçêiâ, êîòði àíàëiçóþòüñÿ ó 
ïðàöÿõ Ê. Þíãà, Â. Ïàóëi, Ï. Äåâiñ, Ì. À. Êîçèðºâà òà ií. [26; 
27; 160]. Öå ÿâèùå çíàõîäèòü ñâî¿ âòiëåííÿ i â ðåàëüíîñòi íåïðè-
÷èííîãî iìïëiêàòèâíîãî óçãîäæåííÿ êâàíòîâèõ ïðîöåñiâ. Ïðè 
öüîìó ñâiò íà éîãî ôóíäàìåíòàëüíîìó êâàíòîâîìó ðiâíi âèÿâëÿ-
ºòüñÿ ïðèíöèïîâî öiëiñíîþ ñóòíiñòþ – ºäèíèì íåðîçðèâíèì êîì-
ïëåêñîì [19]. Ó òåîði¿ ïiçíàííÿ öiëå âiäáèâàºòüñÿ â ïîíÿòòi 
Iñòèíè, ÿêà âèðàæàº ºäíiñòü òîãî, õòî ïiçíàº, i òîãî, ùî 
ïiçíàºòüñÿ [116]. Ñ. Á. Öåðåòåëi âèçíà÷èâ iñòèíó ÿê "ºäíiñòü 
ïðîòèëåæíîñòåé" [139]. Ñàìå ó ñôåði ïàðàäîêñàëüíî¿ ñóòíîñòi 
öiëîãî ïðîëÿãàº ìåæà ìiæ ñèíòåòè÷íèì òà àíàëiòè÷íèì çíàííÿ-
ìè. Ñàìå òóò âèÿâëÿºòüñÿ ôåíîìåí "çíàííÿ äî ïiçíàííÿ" [57]. 
Öiëå º ïðèíöèïîâî íîâèì îá’ºêòîì íàóêè, î÷åâèäíiñòü ÿêîãî, çà 
ñëîâàìè Â. Ñ. Áiáëåðà, "ëiçå ç óñiõ ùiëèí ïîçèòèâíîãî çíàííÿ" 
[146]. 
Â åñòåòèöi – öå êðàñà (ÿê ïðèíöèï ñèíåðãåòè÷íîãî óçãîäæåí-
íÿ ÷àñòèí öiëîãî), â àêñiîëîãi¿ – áëàãî ÿê ïðèíöèï ãàðìîíi¿ ïðà-
ãíåíü îêðåìî¿ ëþäèíè òà âñüîãî ñóñïiëüñòâà, ìiêðî- òà ìàêðîêî-
ñìó. Â êîñìîëîãi¿ öå "ïðàðå÷îâèíà", ñèíãóëÿðíèé ñòàí ìàòåði¿, 
ôiçè÷íèé âàêóóì. Ó ìàòåìàòèöi – öå íàéâàæëèâiøå ÷èñëî – íóëü 
– ÿê ìåæà ìiæ ïîçèòèâíèìè òà íåãàòèâíèìè ÷èñëàìè. Ó 
ïîëiòîëîãi¿ öå öåíòðèñòè – ïîëiòè÷íi ñèëè, ÿêi îá’ºäíóþòü 
iíòåðåñè ëiâèõ òà ïðàâèõ. Â ñîöiîëîãi¿ öiëiñíiñòü ïîñòàº ÿê äåÿêà 
íåçáàãíåííà "âíóòðiøíÿ ñòðóêòóðà iñòîðè÷íî¿ äiéñíîñòi".  
Öå é "ñëàáêi åêîëîãi÷íi çâ’ÿçêè", çà Â. Ï. Êàçíà÷åºâèì, êîòði 
ïîºäíóþòü âñi îðãàíiçìè íàøî¿ ïëàíåòè â öiëiñíèé ìîíîëiò æèò-
òÿ. Öå òàêîæ áiîëîãi÷íå ïîëå À. Ã. Ãóðâè÷à, êðåîä, åíòåëåõiÿ 
Àð³ñòîòåëÿ, "ôîðìóþ÷à ïðè÷èííiñòü" Ð. Øåëäðåéêà, Âñåñâiò ÿê 
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õîëîìíèé óíiâåðñóì, çà Ä. Áîìîì, òà Ê. Ïðiáðàìîì. Öå é íîî-
ñôåðà Â. I. Âåðíàäñüêîãî, "òî÷êà çáiðêè" Ê. Êàñòàíåäè, "ìåõà-
íiçì çáiðêè" Í. Í. Ìîéñåºâà, âîëÿ Øîïåíãàóåðà, åêçèñòåíöiÿ, 
"íåéòðàëüíèé åëåìåíò" Á. Ðàññåëà, "âiäâi÷íèé Õ" Ã. Ãþíòåðà, 
"òî÷êà Îìåãà" Òåéÿðà äå Øàðäåíà, óíiâåðñàëüíå ïñèõî-iíôîð-
ìàöiéíå ïîëå çà Ä. Â. Êàíäèáîþ, "ñåìàíòè÷íèé ïðîñòið" çà 
Â. Â. Íàëiìîâèì, "ïàñiîíàðíiñòü" Ë. Ì. Ãóìiëüîâà, "æèòòºâèé 
ïîðèâ" À. Áåðãñîíà, êîëåêòèâíå áåçñâiäîìå Ê. Þíãà, êâiíòå-
ñåíöiÿ (ï’ÿòèé ñèíòåçóþ÷èé åëåìåíò äðåâíiõ, ÿê i ï’ÿòèé, ïîêè 
ùî ãiïîòåòè÷íèé, ñèíòåçóþ÷èé òèï ôóíäàìåíòàëüíî¿ ôiçè÷íî¿ 
âçàºìîäi¿), "êîñìi÷íà ñèìïàòiÿ" äðåâíüîãðåöüêèõ ôiëîñîôiâ, ïà-
íàöåÿ Ïàðàöåëüñà, àëõiìi÷íèé ôiëîñîôñüêèé êàìiíü, "íàäñèñ-
òåìíèé ïî÷àòîê" Ì. Î. Ëîññüêîãî... 
Ó ïñèõîëîãi¿, ïñèõiàòði¿ öiëiñíiñòü âèðàæàºòüñÿ â òàêèõ êàòå-
ãîðiÿõ, ÿê ãåøòàëüò, ñèíåñòåçiÿ, ñèíåðãiÿ, ÿêà òóò àêòóàëiçóºòüñÿ 
íå ëèøå ÿê ïðåäìåò íàóêè ïðî ñàìîîðãàíiçàöiþ ìàòåðiàëüíèõ 
ñèñòåì òà ¿õ ñàìîðóøiéíiñòü. Òðàíñïåðñîíàëüíà ïñèõîëîãiÿ Ñò. 
Ãðîôà âiäêðèëà ôåíîìåí îñîáèñòiñíî¿ òðàíñöåíäåíöi¿, êîëè 
iñòîðè÷íà äiéñíiñòü âèÿâëÿºòüñÿ îíòîëîãi÷íî ïðîçîðîþ äëÿ îêðå-
ìî¿ ëþäèíè, à ìàêðî- òà ìiêðîêîñì iíòåãðóþòüñÿ â îäíå öiëå 
[161]. Íà ðiâíi ïiâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè ìè òàêîæ ìî-
æåìî ïðîñòåæèòè ðåàëiçàöiþ ïðèíöèïó õîëîìíîñòi, îñêiëüêè 
îáèäâi ïiâêóëi âiäîáðàæàþòü ñâiò òà îïàíîâóþòü ¿ì âçàºìîïðîòè-
ëåæíèì ÷èíîì: ïðàâà ïiâêóëÿ âiäáèâàº êîíòèíóàëüíî-ïîëüîâèé 
àñïåêò ñâiòó, ôîðìóþ÷è áàãàòîçíà÷íèé, õóäîæíié êîíòåêñò 
ñâiòîðîçóìiííÿ, áóäóþ÷è ñàêðàëüíî-ðåëiãiéíó, ìåòàôîðè÷íó 
äiéñíiñòü [82]. Ëiâà æ ïiâêóëÿ, íàâïàêè, âiäîáðàæóº äèñêðåòíî-
ðå÷îâèííèé, ìíîæèííèé àñïåêò ñâiòó, ôîðìóþ÷è æîðñòêî îäíî-
çíà÷íå, àáñòðàêòíå, äèñêóðñèâíî-òåîðåòè÷íå ñâiòîðîçóìiííÿ, áó-
äóþ÷è ðàöiîíàëüíî-òåõíîêðàòè÷íó ðåàëüíiñòü. Ôóíêöiîíàëüíà 
ºäíiñòü ïiâêóëüîâèõ ñòðàòåãié îáðîáêè iíôîðìàöi¿, ÿêà (ºäíiñòü) 
âèÿâëÿºòüñÿ, ÿê ñâiä÷àòü åíöåôàëîãðàôi÷íi äîñëiäæåííÿ, â ìåäè-
òàòèâíîìó ñòàíi [49], äàº ìîæëèâiñòü àêòóàëiçàöi¿ "ìîìåíòó 
iñòèíè", îñÿÿííÿ, ïðîñâiòëåííÿ, àóòåíòè÷íîãî, iíòó¿òèâíî-
ìåäèòàòèâíîãî ðîçóìiííÿ Âñåñâiòó, êîòðèé òóò ïîñòàº òàêèì æå 
ºäèíèì, ÿê i ìíîæèííèì, òàêèì æå ñêëàäíèì, ÿê i ïðîñòèì... à 
àêòóàëüíî-äiéñíå é ïîòåíöiéíî-ìîæëèâå íå äèôåðåíöiþþòüñÿ 
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(ùî, äî ðå÷i, ñïîñòåðiãàºòüñÿ íà ôóíäàìåíòàëüíîìó êâàíòîâîìó 
ðiâíi ìàòåði¿ [29]. 
Òàêèì ÷èíîì, äóõîâíà (ñàìîðåàëiçîâàíà, çà À. Ìàñëîó) ëþ-
äèíà º ôåíîìåíîì, ó ñôåði êîòðîãî iíòåãðóþòüñÿ âñi ÷èñëåííi 
äèõîòîìi¿ áóòòÿ, ùî ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç ïñèõîñîìàòè÷íîþ ïðèðî-
äîþ ïiâêóëü ìîçêó, – òàêi, ÿê ñàêðàëüíå òà ïðîôàíi÷íå, iììà-
íåíòíå òà òðàíñöåíäåíòíå, âiðà òà çíàííÿ, åìïàòiÿ òà ðåôëåêñiÿ, 
äîâiðà òà ñêåïñiñ, ß i íå-ß, åêñòðàâåðñiÿ òà iíòðîâåðñiÿ, äîâiëüíà 
òà ìèìîâiëüíà ñôåðè ïñèõi÷íî¿ äiÿëüíîñòi, ïåðøà òà äðóãà ñèã-
íàëüíi ñèñòåìè, ÷îëîâi÷å òà æiíî÷å, ìîðàëüíå òà ôàêòîëîãi÷íå, 
íîðìàòèâíå òà äåñêðèïòèâíå, íàëåæíå òà äiéñíå... Äóõîâíà îñî-
áèñòiñòü ãàðìîíiéíî ñïîëó÷àº â ñîái ïðîòèëåæíi áóòòºâi ñòàíè, 
âèÿâëÿþ÷èñü ìîãóòíüîþ òâîð÷îþ iñòîòîþ, áî âîíà ïîºäíóº ïðî-
òèëåæíîñòi, äîñÿãàþ÷è ïñèõîñîìàòè÷íîãî áàëàíñó é õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ âåëè÷åçíîþ íàïðóãîþ, à çâiäñè – êîëîñàëüíîþ ìî-
ãóòíiñòþ [162]. Äóõîâíiñòü ÿê öiëiñíiñòü º, òàêèì ÷èíîì, òèì, 
ùî, ç îäíîãî áîêó, ñèíòåçóº ðîçáiæíîñòi, à ç äðóãîãî – ïîäiáíî 
äî àïîêàëiïñè÷íîãî "äâîñi÷íîãî ìå÷à", âiäîêðåìëþº ãðiøíèêiâ 
âiä ïðàâåäíèêiâ, òåìðÿâó âiä ñâiòëà, äîáðî âiä çëà, âiääàþ÷è 
Áîãó – Áîãîâå, à êåñàðþ – êåñàðåâå. Ñàìå çàâäÿêè äóõîâíîìó 
ñòàíó ñèíòåçó ß i íå-ß ñòàº ìîæëèâèì ðåàëiçàöiÿ õðèñòèÿíñüêîãî 
ïðèíöèïó "ëþáè Ãîñïîäà ñâîãî... i ñâîãî áëèæíüîãî, ÿê ñàìîãî 
ñåáå" (Ëê. 10, 27). 
Îòæå, â÷åííÿ ïðî äóõîâíiñòü ç òî÷êè çîðó âèùåâèêëàäåíîãî 
àíàëiçó ìàº âèðàæàòè iäåþ ºäíîñòi ëþäèíè i ñâiòó, óíiôiêóþ÷è 
òà ñïîëó÷àþ÷è â ñîái ïñèõîôiç³îëîãi÷íèé, ñîöiàëüíî-ïîëiòè÷íèé, 
åòèêî-àêñ³îëîãi÷íèé, êóëüòóðíî-iñòîðè÷íèé, ñîöiîïðèðîäíèé, 
êîñìîïëàíåòàðíèé êîíòåêñòè ëþäñüêîãî áóòòÿ. Äóõîâíiñòü ìè 
âèçíà÷àºìî ÿê êàòåãîðiþ ñóñïiëüíî¿ ñâiäîìîñòi, ùî âiäáèâàº ó 
äîñèòü ñïåöèôi÷íîìó âèãëÿäi óíiâåðñàëüíó âëàñòèâiñòü Âñåñâiòó 
– öiëiñíiñòü, ÿêà º ÷èííèêîì íåïåðåðâíîñòi, õîëîìíîñòi, òîòàëü-
íîñòi âñiõ ïðîÿâiâ iñíóâàííÿ ìàòåði¿. Ó öüîìó ðîçóìiííi äó-
õîâíiñòü º ñâiòîì ÿê ºäíiñòþ, ÿê ñóêóïíiñòþ éîãî åëåìåíòiâ, êî-
æåí ç ÿêèõ ÿê äåùî öiëiñíå òàêîæ º äóõîâíîþ ñóòíiñòþ, îñêiëüêè 
îíòîëîãi÷íî êîæíà ði÷ òà ÿâèùå âèÿâëÿþòü ñâîº áóòòÿ ÷åðåç íà-
ÿâíiñòü âëàñòèâîñòåé, à êîæíà âëàñòèâiñòü, ÿê âiäîìî, ïðîÿâëÿ-
ºòüñÿ ñàìå ÷åðåç ñïiââiäíîøåííÿ, âçàºìîäiþ îêðåìî¿ ðå÷i iç ñâî¿ì 
îòî÷åííÿì, òîáòî íå ìîæå iñíóâàòè ÿê içîëüîâàíà ñóòíiñòü é 
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iíêîðïîðóºòüñÿ â çàãàëüíèé áóòòºâèé êîíòåêñò Âñåñâiòó. Êîæíà 
ði÷ âèÿâëÿº ñâîþ ºäíiñòü iç ñâiòîì ³ íà ðiâíi ãíîñåîëîãi¿, áî 
ëîãi÷íî âèçíà÷èòè ði÷ – öå ñïiââiäíåñòè ¿¿ ç iíøèìè ðå÷àìè, 
êîòði ïðè ¿õ âèçíà÷åííi òàêîæ ïiäëÿãàþòü äàíié ïðîöåäóði. Òà-
êèì ÷èíîì, â ôîðìàëüíî-ëîãi÷íèé "ñêëàä" ðå÷i âõîäèòü òàê ÷è 
iíàêøå âåñü ñâiò (ïîäiáíî äî òîãî, ÿê êîæíà åëåìåíòàðíà ÷àñòêà, 
ñòâåðäæóâàâ Ì. À. Ìàðêîâ, ïî ñóòi ñêëàäàºòüñÿ ç óñiõ åëåìåíòà-
ðíèõ ÷àñòîê), à êîæíà ði÷ ïîñòàº ãíîñåîëîãiíî òîòîæíîþ çi 
ñâiòîì ÿê ÷èìîñü öiëiñíèì. 
Ñòàí äóõîâíîñòi ÿê äåùî ïðèíöèïîâî öiëiñíå, ãðàíè÷íå òà 
ïàðàäîêñàëüíå ïåðåäáà÷àº âiäïîâiäíó ïîâåäiíêó òà ñâiòîãëÿä, ÿêi 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ìèðîòâîð÷iñòþ, íåéòðàëüíiñòþ, ñïîíòàííiñòþ, 
ñàìîäîñòàòíiñòþ, íåïåðåäáà÷åíiñòþ, ïàðàäîêñàëüíèì ñèíòåçîì 
ïðîòèëåæíèõ ðèñ òà ÿêîñòåé, çäàòíiñòþ áóòè ñîáîþ i îäíî÷àñíî 
ïîçà ñîáîþ, ïîºäíóþ÷è ß òà íå-ß, âíóòðiøíº òà çîâíiøíº, ñêëà-
äíå òà ïðîñòå, ñòàòè÷íå òà äèíàìi÷íå, ÷óòòºâå òà ëîãi÷íå, 
ìiñòè÷íå òà ðàöiîíàëüíå... ×èì áiëüø âñå öå ïðèòàìàííå ëþäèíi, 
òèì áiëüø äóõîâíîþ iñòîòîþ âîíà º, òèì áiëüø çäàòíà òàêà ñàìî-
àêòóàëiçîâàíà ëþäèíà äî ñïîêîþ òà îäíî÷àñíî äî ðîçâèòêó. Äó-
õîâíiñòü ÿê ñèíòåç ïðîòèëåæíîñòåé, ÿê ãðàíè÷íå ÿâèùå º îäíî÷à-
ñíî ïåðâiñíèì âèòîêîì îíòî- òà ôiëîãåíåòè÷íî¿ åâîëþöi¿, i ¿¿ 
ïiäñóìêîì, òå, ç ÷îãî ïî÷èíàºòüñÿ ðóõ, òå, ÷èì âií çàêií÷óºòüñÿ. 
Öå, òàêîæ é òå, ùî º äiàëåêòè÷íèì ãðóíòîì ðóõó, ÿêèé 
çäiéñíþºòüñÿ çàâäÿêè âçàºìîäi¿ ïðîòèëåæíîñòåé, êîòði ïîñòiéíî 
íiâåëþþòüñÿ, âèÿâëÿþ÷è "íåéòðàëüíèé åëåìåíò" – äóõîâíiñòü – 
"àëìàçíå" áóòòÿ Àáñîëþòó [6]. 
Äóõîâíiñòü ÿê ÷èííèê òà îçíàêà º, ç îäíîãî áîêó, äåùî êîíñ-
òàíòíå, à ç äðóãîãî – ùîñü ìiíëèâå òà íåâëîâèìå, òå, ùî ëþäèíà 
ìàº âiäêðèòè, àêòóàëiçîâàòè â ñîái, é òå, äî ÷îãî âîíà ïðàãíå 
÷åðåç ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñòàí äóõîâíîñòi äîñÿãà-
ºòüñÿ ÿê çàâäÿêè ïàñèâíîñòi, íåðóõîìîñòi, òàê ñàìî i àêòèâíîñòi 
ëþäèíè, ÷åðåç çìiíþâàííÿ ñåáå i ñâîãî ñåðåäîâèùà. Äóõîâíiñòü 
òàêîæ âèÿâëÿºòüñÿ â ìîìåíò ïåðåõîäó âiä ïàñèâíîãî äî àêòèâíî-
ãî ñòàíó. Òàêèì ÷èíîì, äóõîâíiñòü iñíóº â òðüîõ ôîðìàõ – ÿê 
âèòîê ðîçâèòêó (òå, ùî áóëî), ÿê ìåòà ðîçâèòêó (òå, ùî áóäå), 
ÿê ìåæà ìiæ ìèíóëèì òà íàñòóïíèì, ÿêà ðåãóëþº ïðîöåñ ðîçâèò-
êó. Äàíà ìåæà ìîæå ðîçóìiòèñÿ ÿê åêçèñòåíöiÿ, ùî º îíòî-
ëîãi÷íîþ (àêòóàëüíî-äiéñíîþ) êàòåãîðiºþ, â òîé ÷àñ ÿê ïî÷àòîê 
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òà öiëü º ãíîñåîëîãi÷íîþ (ïîòåíöiéíî-ìîæëèâîþ) êàòåãîðiºþ. 
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà âiäîêðåìèòè àêòóàëüíó òà ïîòåíöiéíó (îí-
òîëîãi÷íó òà ãíîñåîëîãi÷íó) òèïè äóõîâíîñòi. Êîîðäèíàöiþ ìiæ 
äàíèìè òèïàìè äóõîâíîñòi ìîæíà ïðîiëþñòðóâàòè ñëîâàìè Áëà-
æåíîãî Àâãóñòiíà, ÿêèé ââàæàâ, "ùî âñå ìèíóëå âæå íå º 
iñíóþ÷èì, âñå ìàéáóòíº – ùå íå º iñíóþ÷èì, îòîæ ìàéáóòíº òà 
ìèíóëå º âàäàìè áóòòÿ". 
Çðîçóìiëî, ùî äóõîâíiñòü ïðèòàìàííà íå ëèøå ëþäÿì, àëå é 
åòíîñàì. ßêùî ãîâîðèòè ïðî óêðà¿íñüêèé íàðîä, òî éîãî ìîæíà 
îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê íîñiÿ îíòîëîãi÷íî¿ (åêçèñòåíöiàëüíî¿) äóõî-
âíîñòi, òîáòî òiº¿ äóõîâíîñòi, êîòðà º iñíóþ÷îþ, àêòóàëüíîþ ñóò-
íîñòþ, "ñåðöåì" äóõîâíîãî êîíòèíóóìà, ÿêèé ïðîëÿãàº ìiæ ìè-
íóëèì òà ìàéáóòíiì, ñåðöåì, ÿêå ïîñòiéíî á’ºòüñÿ. 
Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî óêðà¿íñüêèé åòíîñ – ïðèíöèïîâî 
ãðàíè÷íèé íàðîä, ÿêèé äåÿêîþ ìiðîþ ïîºäíóâàâ òà ïîºäíóº ªâ-
ðàçiéñüêèé Ñõiä òà Çàõiä, ªâðîïåéñüêèé Ïiâäåíü òà Ïiâíi÷ ÿê â 
ãåîïîëiòè÷íîìó, òàê i â êóëüòóðîëîãi÷íîìó âiäíîøåííi. Äàíèé 
âèñíîâîê íå º îðèãiíàëüíèì. Áàãàòî äîñëiäíèêiâ âiäìi÷àþòü, ùî 
íà ðiâíi ôiëîñîôñüêî¿ äóìêè â óêðà¿íöiâ äîìiíóþòü åêçèñ-
òåíöiàëüíi ìîòèâè, ïëþðàë³ñòè÷íèé, ïîëiôîíi÷íèé ñòèëü 
ôiëîñîôñòâóâàííÿ, – ñàìå òå, ÷èì õàðàêòåðèçóºòüñÿ îäèí ç âèäà-
òíèõ óêðà¿íñüêèõ ôiëîñîôiâ – Ã. Ñêîâîðîäà, ÿêîìó ïðèòàìàííi 
"äîìiíàíòíi ëiíi¿ óêðà¿íñüêî¿ ñâiòîãëÿäíî¿ ìåíòàëüíîñòi – àíòå¿çì 
("ñðîäíiñòü" Ëþäèíi âñüîãî ñâiòó), åêçèñòåíöiàëüíiñòü 
(îðiºíòîâàíiñòü íà íåïîâòîðíå ó ñâî¿é îêðåìiøíîñòi ëþäñüêå 
iñíóâàííÿ, ïëþðàëiñòè÷íiñòü i âîäíî÷àñ äiàëîãi÷íà ãàðìîíiéíiñòü 
ðåàëüíîñòi), êîðäåîöåíòðèçì ("ñåðöå – âñüîìó ãîëîâà)", óòâåð-
äæåííÿ ïðèíöèïó "íåðîçðèâíîñòi" i âîäíî÷àñ "íåçiëëÿíîñòi" ïðè-
ðîäè òà ëþäèíè” [163]. Iñíóº äóìêà ïðî ïðè÷èíó ðîçâèòêó òàêî¿ 
ñâiòîãëÿäíî¿ ðèñè: "òðèâàëå ïðîæèâàííÿ íà ìåæi âîðîæîãî ñòåïó 
âèðîáèëî â óêðà¿íöiâ ñïåöiôi÷íå "åêçèñòåíiàëüíî-ìåæîâå" 
ñâiòîâiä÷óòòÿ – ãîñòðî åìîöiéíå ïåðåæèâàííÿ ñüîãîäåííîñòi æèò-
òÿ, æèòòºëþáíiñòü, ïîåòè÷íå, ëiðè÷íî-ïiñåííå ñïðèéìàííÿ ïðè-
ðîäíîãî òà ñîöiàëüíîãî òî÷åííÿ" [163]. 
Ñïðîáóºìî îõàðàêòåðèçóâàòè äåÿêi îñîáëèâîñòi óêðà¿íñüêîãî 
åòíîñó, ÿêi ñâiä÷àòü ïðî òå, ùî âií º íîñiºì îíòîëîãi÷íîãî òèïó 
äóõîâíîñòi. Ïî-ïåðøå, â óêðà¿íñüêié ïñèõiöi Áîã ðîç÷èíåíèé â 
óñié ïðèðîäi [46; 164]. I. Íå÷óé-Ëåâèöüêèé âiäìi÷àâ ïàíòå¿ñ-
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òè÷íiñòü óêðà¿íñüêî¿ ïðèìiòèâíî¿ ðåëiãi¿, ÿêà íàïîâíþº âåñü ñâiò 
áîãàìè, äàº äóìêó çiðêàì, ëiñàì, ïòàõàì, òâàðèíàì, â òîé ÷àñ 
êîëè ìîíîòå¿çì âiäíiìàº ¿¿ ó âñiõ æèâèõ iñòîò, çàëèøàþ÷è ¿¿ Áîãó 
[165]. Ìèðîëþáèâiñòü, òðàäèöiîíàëiçì, òîëåðàíòíiñòü [163, ñ. 
65; 166; 167] òàêîæ õàðàêòåðèçóþòü óêðà¿íöiâ ÿê íîñi¿â åêçèñ-
òåíöiàëüíî¿, ãðàíè÷íî¿ äóõîâíîñòi. Ïîòðåáà ñàìîàêòóàëiçàöi¿, 
ïðèõèëüíiñòü äî ñâîãî ß [168] ñâiä÷àòü ïðî ðîçâèíåíèé êîìïëåêñ 
åêçèñòåíöiéíîñòi – òîãî, ùî íàÿâíå ó ëþäèíè 24 ãîäèíè íà äîáó i 
ùî âèïëèâàº ç iíäèâiäóàëiçìó, – ÿêîñòi, ùî, ÿê ñâiä÷àòü ïñèõî-
ëîãi÷íi ñïîñòåðåæåííÿ, ÿêi ìè çíàõîäèìî ïðàêòè÷íî â óñié åòíî-
ïñèõîëîãi÷íié ëiòåðàòóði (ó Ì. Êîñòîìàðîâà, Þ. Ëèïà, Ä. Âè-
êîíñüêî¿, Â. Ëèïèíñüêîãî, Ì. Äîíöîâà, ß. ßðåìè, Ì. Øëåìêå-
âè÷à [169; 170; 171; 172; 173; 174; 175]) ïðèòàìàííà óêðà¿íñüêié 
ìåíòàëüíîñòi, êîòðà êðèñòàëiçóâàëàñÿ, ÿê ïèøå ß. ßðåìà [167], 
çà óìîâ íåñêií÷åííèõ iñòîðè÷íèõ "ëèõîëiòü". ²ñòîð³ÿ ñâ³ä÷èòü, 
ùî ëèõîëiòòÿ ïiäñòåðiãàþòü ñàìå ãðàíè÷íi íàðîäè, ÿêi àêòó-
àëiçóþòü ñâîº áóòòÿ íà ïåðåõðåñòi "ïðîñòîðó òà ÷àñó", ùî ïðè-
çâîäèòü äî ïîñòiéíî¿ ôiçè÷íî¿ òà ïñèõi÷íî¿ íàïðóãè íà ïðîòÿçi 
âiêiâ [176]. Ïðè öüîìó ôîðìóâàëîñü âiä÷óòòÿ ïàñèâíîñòi, êîëè 
óêðà¿íñüêèé åòíîñ ñïðèéìàâ ñåáå ÿê îá’ºêò, à íå ñóá’ºêò iñòîði¿ 
[163, c. 101]. Åêçèñòåíöiàëüíiñòü ÿê ºäíiñòü ïðîòèëåæíîñòåé 
ïðîÿâëÿºòüñÿ â òîìó, ùî â óêðà¿íñêié íàöiîíàëüíié äóøi ïîºä-
íóþòüñÿ ïðîòèëåæíi ÿêîñòi – ëiðè÷íiñòü òà ñåíòèìàíòàëüíiñòü 
çãàøàþòü ïðèðîäíó ïðàãìàòè÷íiñòü òà çàíåïîêîºíiñòü, ùî 
âiäiãðàº ðîëü ñâîºðiäíîãî ïñèõîäåëiêà [169,  
ñ. 107]. "Ãåíiàëüíèé ïðèìiòèâiçì", iíôàíòèëiçì, íåçäàòíiñòü 
âêëþ÷èòèñÿ â óìîâè çðiëîãî âiêó [171, ñ. 109] õàðàêòåðèçóþòü 
ïðàãíåííÿ óêðà¿íñüêîãî åòíîñó äî áåçïîñåðåäíüîãî iñíóâàííÿ çà 
ïðèíöèïîì "òóò i çàðàç", ùî ïðèòàìàííå äèòèíi. Äàíà ÿêiñòü 
ïðèòàìàííà òàêîæ i æiíöi, ùî, ÿê ñâiä÷èòü ïñèõîëîãiÿ, õàðàêòå-
ðèçóºòüñÿ "ñèìåòðè÷íîþ" ïîâåäiíêîþ, òà ïàñèâíèì ñâiòî-
ñïðèéíÿòòÿì. Àëå óêðà¿íñüêèé íàðîä äåÿêè äîñëiäíèêè âiäíîñÿòü 
ñàìå äî æiíî÷èõ íàöié [177]. 
Òàêèì ÷èíîì, òèïîâèìè ðèñàìè óêðà¿íñüêîãî íàöiîíàëüíîãî 
õàðàêòåðó ìîæíà ââàæàòè, ÿê ïèøóòü Ì. Í. Êîðíºâ òà 
À. Á. Êîâàëåíêî ó êíèçi "Ñîöiàëüíà ïñèõîëîãiÿ" (Ê., 1995,  
ñ. 142–143), "äåìîêðàòè÷íiñòü, âîëåëþáñòâî, åìîöiéíiñòü, ùî 
âèÿâëÿºòüñÿ ó ìóçè÷íîñòi, íàáëèæåíîñòi óêðà¿íöiâ äî ïðèðîäè, 
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êóëüòi æiíêè i ðîäèíè, ðåëiãiéíîñòi, òîëåðàíòíîñòi äî iíøèõ íà-
ðîäiâ, ïðàöåëþáñòâi, ãîñòèííîñòi òîùî". 
Âñå âèùåâèêëàäåíå íå ïîâèííå ïðèçâîäèòè äî âèñíîâêiâ, ùî 
óêðà¿íñüêîìó åòíîñó ïðèòàìàííèé ëèøå îíòîëîãi÷íèé òèï äóõîâ-
íîñòi, àëå çðîçóìiëî, ùî ñàìå âií ïåðåâàæàº ó ñòðóêòóði éîãî 
ìåíòàëüíîñòi.  
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ÃËÀÂÀ 4 
 
ËÞÄÈÍÀ ßÊ ÄÈÍÀÌI×ÍÀ ÑÓÒÍIÑÒÜ 
 
Çàðÿ, òåáå ïîäîáíû ìû – 
Ñìåøåíüå ïëàìåíè è õëàäà,  
Ñìåøåíèå íåáåñ è àäà,  
Ñëèÿíèå ëó÷åé è òüìû. 
 À. Õîìÿêîâ 
 
Âèòîêè ëþäñüêîãî áóòòÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåðâiñíîþ íåðîç÷-
ëåíîâàíiñòþ ëþäèíè òà ñåðåäîâèùà ¿¿ iñíóâàííÿ, ùî ïðèòàìàííî 
òâàðèíàì. "Òâàðèíà ó ñâî¿é äi¿ íå âèõîäèòü çà ìåæi ïåðåâàæíî 
àäàïòèâíîãî âiäíîøåííÿ äî ñåðåäîâèùà, ¿¿ äi¿ ñïðÿìîâàíi íà îñÿ-
ãíåííÿ ïðåäìåòíî¿ ñóòi îòî÷óþ÷îãî ñâiòó" [178]. Òâàðèíà ïðè 
öüîìó õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðåäìåòíiñòþ, íåîïîñåðåäêîâàíiñòþ â 
ñâîºìó âiäíîøåííi äî ñâiòó, ùî õàðàêòåðíî äëÿ ïðà-
âîïiâêóëüîâîãî ìèñëåííÿ, ùî â ïëàíi îíòî- òà ôiëîãåíåçó º 
ïåðâiñíèì ïî âiäíîøåííþ äî ëiâîïiâêóëüîâîãî àñïåêòà ïñèõiêè 
[37]. Òîáòî òâàðèíà òîòîæíà ñâîºìó iñíóâàííþ, âîíà íå 
âiäîêðåìëþº ñåáå âiä ñâîº¿ æèòòºäiÿëüíîñòi [92, ò. 20, ñ. 510) 
Ëþäèíà, ðîçâèâàþ÷èñü âiä ïðàâîïiâêóëüîâîãî äî 
ëiâîïiâêóëüîâîãî ïñèõi÷íîãî ìîäóñó, ðîçðèâàº ïóòà íåîïîñåðåä-
êîâàíî-ö³ë³ñíîãî áóòòÿ, ïðåäìåòíîãî, ÷óòòºâîãî âiäíîøåííÿ äî 
ñâiòó, òà âêëþ÷àºòüñÿ â ïðîöåñ ðîçïðåäìå÷óâàííÿ, à ïîòiì çíîâó 
îïðåäìå÷óâàííÿ ñâiòó íà áiëüø âèñîêîìó, øèðîêîìó ðiâíi ïðåä-
ìåòíî¿ äiéñíîñòi, ÿêà íàáóâàº êóëüòóðîëîãi÷íîãî çíà÷åííÿ, ùî 
äîçâîëÿº çäiéñíèòè êóëüòóðíî-òåõíîêðàòè÷íó åêñïàíñiþ â ïðèðî-
äíå ñåðåäîâèùå, êîòðà ïðè öüîìó ìîâ áè çàíîâî ñòâîðþºòüñÿ. 
Ðóõàþ÷èñü â öüîìó íàïðÿìêó ñâîº¿ åâîëþöi¿, ëþäèíà ðîçùåïëþº 
òà äèñêðåòèçóº ñâiò [179]. Ïîòiì âiä äèñêðåòíî-çíàêîâîãî (äðóãî-
ñèãíàëüíîãî, òåîðåòè÷íîãî), âåðáàëüíî-ñèìâîëi÷íîãî 
âiäîáðàæåííÿ äiéñíîñòi (ÿêå äîçâîëÿº ðîçøèðèòè îáðié ñïðèé-
ìàííÿ äiéñíîñòi, çâiëüíèòèñÿ âiä ïîëîíó áåçïîñåðåäíüî¿ äàíîñòi 
òà çàìiíèòè ïðåäìåò ñèìâîëîì, çíàêîì) ëþäèíà çíîâó ïîâåðòà-
ºòüñÿ ó ñôåðó ïðåäìåòíîãî ñâiòó i îïðåäìå÷óº íåïîìiðíî ðîçøè-
ðåíèé çíàêîâî-âåðáàëüíèé ãîðèçîíò ñïðèéíÿòòÿ äî ðîçìiðiâ âñüî-
ãî ñâiòó (çíàõîäÿ÷è äëÿ êîæíîãî ç éîãî îá’ºêòiâ ïåâíå çíàêîâå 
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ïîçíà÷åííÿ). Ïðè öüîìó ëþäèíà îäåðæóº ìîæëèâiñòü ïîºäíàòè 
ñèìåòðè÷íî-ïðàâîïiâêóëüîâèé òà àñèìåòðè÷íî-ëiâîïiâêóëüîâèé 
ñâiòè, ùî äîçâîëÿº ¿é "òîòàëiçóâàòè" ñâiò, áóòè ïðè÷åòíîþ Âñå-
ñâiòó, à íå ëèøå òî÷öi, äî ÿêî¿ ¿¿ ïðèâ’ÿçóþòü ïîòðåáè òà 
iíñòèíêòè, ÿê öå ìàº ìiñöå ó òâàðèí [180]. Òðåáà âiäìiòèòè, ùî â 
ïðîöåñi ðîçïðåäìå÷óâàííÿ ñâiòó ëþäèíà çâiëüíÿºòüñÿ âiä éîãî 
æèòòºâîãî ðèòìó, ùî âèÿâëÿº ìîæëèâiñòü äëÿ ïîáóäîâè 
ñîöiàëüíîãî áóòòÿ, ÿêå, ÿê ïèøóòü åêçiñòåíöiàëiñòè, âiä÷óäæóº 
ëþäèíó âiä ¿¿ "iñòèííî¿ ñóòíîñòi". Öå ðîáèòü ëþäèíó ïîäâiéíîþ 
iñòîòîþ – ñèìåòðè÷íî-ïðåäìåòíîþ òà îäíî÷àñíî àñèìåòðè÷íî-
çíàêîâîþ ("ñèìâîëi÷íîþ òâàðèíîþ", çà Å. Êàññèðåðîì [181]), 
÷è, çà Êàíòîì, åìïiðè÷íîþ òà óìîãëÿäíîþ [108, ò. 3, ñ. 482–
484]. 
Àêòóàëüíà ïðåäìåòíà äiéñíiòü, òàêèì ÷èíîì, áóëà çàìiíåíà 
çíàêîâî-ïîòåíöiéíîþ ñîöiàëüíîþ äiéñíîñòþ, êîëè "ìîæëèâiñòü 
ñòàëà äîìiíóâàòè íàä äàíiñòþ" [182]. Ïîòðåáè, ÿêi çàäîâîëüíÿ-
ëèñÿ iñòîòîþ ó ñèìåòðè÷íîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèùi, çàðàç âæå 
âèÿâëÿþòü ïåðåøêîäè, ùî âèïëèâàþòü ç ìîæëèâîñòi äèôå-
ðåíöiþâàòè "òåïåð i òîäi", àêòóàëüíå òà ìîæëèâå. Âèíèêàº òðè-
âîãà, ÿêó Ô. Ïåðëç âèçíà÷èâ ÿê "ïðiðâó ìiæ çàðàç i òîäi" [183]. 
Ç’ÿâëÿºòüñÿ ïðèíöèï ÷àñó ÿê ëiíiéíî¿ ñóòíîñòi. ßê ïèøå 
Î. Ï. Áëàâàòñüêà, "êîëè Õðîíîñ çîáðàæàºòñÿ â ìîìåíò íàíåñåí-
íÿ êàëiöòâà ñâîºìó áàòüêîâi Óðàíó, òî çíà÷åííÿ öüîãî êàëiöòâà 
íàñòóïíå: àáñîëþòíèé ÷àñ ïîâèíåí ñòàòè îáìåæåíèì òà îáóìîâ-
ëåíèì. ×àñòèíà âiääiëÿºòüñÿ âiä öiëîãî äëÿ òîãî, ùîá ïîêàçàòè, 
ùî áàòüêî áîãiâ ïåðåõîäèòü ç âi÷íî¿ òðèâàëîñòi â îáìåæåíèé 
÷àñîì ïðîñòið" [184]. Ó õðèñòèÿíñòâi äàíèé àêò íàçèâàºòüñÿ êå-
íîçiñîì – ùî º äiºþ Áîãà, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà ñâiò, à öå ïðè-
çâîäèòü äî íåîáõiäíîãî ñàìîîáìåæåííÿ Âñåâèøíüîãî, ùî çàëè-
øàº ìiñöå òâàðèííié ñâîáîäi, áåç ÿêî¿, ÿê ïèøå À. Ìåíü, áóòòÿ 
áóëî á ñïîòâîðåíèì âiäáèòêîì ñâîãî Òâîðöÿ. ×àñ ÿêèé âèíèêàº 
ïðè öüîìó, ïîðîäæóº iäåþ ÷àñó, ÿêà, ÿê ïèøå Ì. Ãàéî, º "ïî÷àò-
êîì æàëþ" [185]. Ñâiò ïðè öîìó ïî÷èíàº âiäîáðàæàòèñÿ ç ïî-
çèöi¿ ñòàòèñòè÷íîãî ïðîãíîçó ÿê iìîâiðíà ñóòíiñòü. Ó çâ’ÿçêó ç 
öèì, öiêàâèì º ìiô ïðî Ïðîìåòåÿ, ÿêèé "íàäiëèâ ëþäåé ðîçó-
ìîì". Iì’ÿ "Ïðîìåòåé" îçíà÷àº "ïåðåäáà÷àþ÷èé", "ìèñëÿ÷èé ïî-
ïåðåäíiøå". Òàêèì ÷èíîì, çäàòíiñòü äî ïåðåäáà÷åííÿ, äî 
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àíàëiòè÷íî¿ åêñòðàïîëÿöi¿ ïîäié º ÷è íå íàéâàæëèâiøèì ÷èííè-
êîì ôîðìóâàííÿ ëþäñüêî¿ öèâiëiçàöi¿.  
Îòæå, ñèíòåòè÷íå ðîçùåïëþºòüñÿ òà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà 
àíàëiòè÷íå. Ïðè öüîìó ñèìåòðè÷íî-ñèíòåòè÷íå ïîñòàº òàêèì, ÿêå 
ìiñòèòü ó ïðèõîâàíîìó, çãîðíóòîìó, âiðòóàëüíîìó âèãëÿäi ïî-
òåíöiþ äëÿ ðîçãîðòàííÿ àñèìåòðè÷íî-àíàëiòè÷íîãî, ùî ìîæíà 
ïîÿñíèòè íà ïðèêëàäi òàêèõ êàòåãîðié ëîãiêè, ÿê ñèíòåòè÷íå òà 
àíàëiòè÷íå. Òóò ìîæíà ãîâîðèòè ïðî àíàëiòè÷íi òà ñèíòåòè÷íi 
ñóäæåííÿ òà çíàííÿ, ÿêi º ïîâ'ÿçàíèìè íåðîçðèâíèì ÷èíîì, êîëè 
àíàëiòè÷íå ðîçãîðòàííÿ äóìêè âèÿâëÿº ëèøå òå, ùî áóëî â íèõ 
ïðèõîâàíî â ñèíòåòè÷íîìó âèãëÿäi. Ãåãåëü ââàæàâ, ùî 
àíàëiòè÷íå ïîëîæåííÿ ìiñòèòü â ñîái çàâäàííÿ ÿê âæå ðîçâ'ÿçàíå 
ñàìå ïî ñîái [20, ò. 4, ñ. 30–40], à Ë. Âiòãåíøòåéí ñòâåðäæóâàâ, 
ùî â ëîãiöi ïðîöåñ i ðåçóëüòàò åêâiâàëåíòíi, êîëè äîêàç º ëèøå 
ìåõàíi÷íèì çàñîáîì ïîëåãøèòè ðîçïiçíàâàííÿ òàâòîëîãi¿ òàì, äå 
âîíà óñêëàäåíà [186]. Êàíò òðàêòóâàâ ñèíòåòè÷íi ñóæäåííÿ ÿê 
ïîøèðþþ÷i íàøi çíàííÿ, à àíàëiòè÷íi – ÿê òi, ùî ïîÿñíþþòü òå, 
ùî ìiñòèëîñü ó çàñíîâêàõ [108, ò. 3, ñ. 229–231, ò. 2, ñ. 394]. 
Ìiðêóâàííÿ Ê. Ãåìïåëÿ ïiäòâåðäæóþòü öþ äóìêó: "Îñêiëüêè âñi 
ìàòåìàòè÷íi äîêàçè ñïèðàþòüñÿ ëèøå íà ëîãi÷íi âèñíîâêè ç ïåâ-
íèõ ïîñòóëàòiâ, òî ìîæíà ñêàçàòè, ùî ìàòåìàòè÷íà òåîðåìà, òàêà 
ÿê òåîðåìà Ïiôàãîðà â ãåîìåòði¿, íå ñòâåðäæóº íi÷îãî, ùî º îá'-
ºêòèâíî ÷è òåîðåòè÷íî íîâèì â ïîðiâíÿííi ç ïîñòóëàòàìè, ç ÿêèõ 
âîíà âèâåäåíà, õî÷à ¿¿ çìiñò ìîæå áóòè ïñèõîëîãi÷íî íîâèì ó 
òîìó ðîçóìiííi, ùî ìè íå ïiäîçðiâàëè òîãî, ùî âií ïðèõîâàíî 
ìiñòèâñÿ â ïîñòóëàòàõ". Å. Ìàõ ïðî ãåîìåòðè÷íi äîêàçè ïèñàâ 
íàñòóïíå: "Ñòàðàííî óñóâàþ÷è ç íàøîãî óÿâëåííÿ âñå, ùî ïîòðàïè-
ëî ñþäè ÿê äîäàòîê äî êîíñòðóêöi¿, à íå ÷åðåç ñèëîãiçì, ìè íå çíàé-
äåìî â íàøîìó óÿâëåííi íi÷îãî, êðiì îäíîãî âèòîêîâîãî ïîëîæåííÿ" 
[55, c. 185–187]. 
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî øëÿõ ðîçâèòêó ëþäèíè ïðîëÿãàº äî âñå 
áiëüø îïîñåðåäêîâàíîãî (÷åðåç çíàðÿääÿ ïðàöi, çíàê, ñëîâî, òåî-
ðåòè÷íó iäåþ) iñíóâàííÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî "âòðàòè" áåçïîñåðåä-
íüîãî ñèíòåòè÷íîãî çíàííÿ, âiêîâi÷íî¿ ìóäðîñòi, ïîðîäæóþ÷è 
ôåíîìåí "çíàííÿ äî ïiçíàííÿ" [57]. ßê ãîâîðÿòü íà Ñõîäi, "òîé, 
õòî äîâîäèòü, íå çíàº, à òîé, õòî çíàº – íå äîâîäèòü". 
Òàêèì ÷èíîì, ìè ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî äâà òèïà äiéñíîñòi – 
ñèìåòðè÷íó òà àñèìåòðè÷íó, ÿêi â êiíöåâîìó ïiäñóìêó ñèíòåçó-
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þòüñÿ òà ïðèâîäÿòüñÿ äî öiëîãî. Óÿâëåííÿ ïðî öå ïåðåäáà÷àº 
â÷åííÿ, ÿêå ðîçâèâàºòüñÿ, ÿê ïèøå Ì. Î. Ëîññüêèé, "íà ãðóíòi 
ôiëîñîôi¿, ùî âáà÷àº iíòèìíèé çâ’ÿçîê âñiõ iñòîò, ÿêà º ìîæëè-
âîþ òîìó, ùî áóòòÿ êîæíîãî iíäèâiäóóìó íå çâîäèòüñÿ ëèøå äî 
âiäîêðåìëåíèõ â ïðîñòîði îá’ºì³â òà ðîçäðiáíåíèõ ó ÷àñi ïðîöå-
ñ³â, à ìiñòèòü ó ñîái ùå áiëüø ãëèáîêó íàä÷àñîâó òà íàäïðîñòî-
ðîâó ñòîðîíó, ÿêà íàäàº ñâiòîâi õàðàêòåðó îðãàíi÷íîãî öiëîãî" 
[187]. Äàíå îðãàíi÷íå öiëå çíàõîäèòü ñâîº âòiëåííÿ ó ôåíîìåíàõ 
êâàíòîâîãî ðiâíÿ Âñåñâiòó, íà ÿêîìó âií ïîñòàº ÿê äåùî ºäèíå, 
ùî äåÿêîþ ìiðîþ äîâîäèòü óÿâëåííÿ ïðî ðåàëüíiñòü ïàðàäîêñà-
ëüíî¿ äiéñíîñòi, ÿêó Ì. Î. Ëîññüêèé âèçíà÷àº ÿê ñòàí "àáñîëþò-
íî¿ ïîâíîòè áóòòÿ". "Àáñîëþòíà ïîâíîòà áóòòÿ, – ïèøå âií, – º 
çäiéñíåíà ºäíiñòü âñiõ âçàºìíî óïîðÿäêîâàíèõ çìiñòiâ áóòòÿ. Öåé 
ïðèíöèï, çãiäíî ç Ëåéáíiöåì, ëåæèòü â îñíîâi íàøîãî ñâiòó ÿê 
êðàùîãî ç óñiõ ìîæëèâèõ ñâiòiâ" [187, ñ. 48]. Öåé ïðèíöèï ìîæå 
ñëóãóâàòè ó ÿêîñòi çàñòàíîâî÷íîãî äëÿ àíòðîïíîãî êîñìî-
ëîãi÷íîãî ïîñòóëàòà, ÿêèé ñòâåðäæóº, ùî ëþäèíà àêòóàëiçîâàíà 
ó âåëüìè âóçüêèõ îíòîëîãi÷íèõ (ôiçè÷íèõ) ðàìêàõ Âñåâiòó, ùî º 
ìîâ áè ñòâîðåíèì çàäëÿ ëþäèíè i ÿêèé âïèñóºòüñÿ â ãåîöåíòðè÷-
íó ñèñòåìó Ïòîëîìåÿ, êîòðà áàçóºòüñÿ íà óÿâëåííi ïðî Çåìëþ ÿê 
öåíòðó ñâiòîáóäîâè. 
Çâiäñè âèñíîâêè ïðî ðåàëüíiñòü äåÿêîãî ïàðàäîêñàëüíîãî 
ïðèíöèïó âñåçàãàëüíîñòi áóòòÿ. ßê ïèøå Ì. Î. Ëîññüêèé, "Ôi-
ëîñîôñüêå óìîñïîãëÿäàííÿ âñòàíîâëþº ç àáñîëþòíîþ äî-
ñòîâiðíiñòþ, ùî ñâiò, ÿêèé º ñèñòåìàòè÷íîþ ºäíiñòþ ìíîæèíè 
åëåìåíòiâ, íå ìîæå áóòè ïåðâiñíèì, ñàìîñòiéíî iñíóþ÷èì: âñþäè, 
äå º ïðèíàéìi äâà åëåìåíòè, ùî ç’ºäíóþòüñÿ îäèí ç îäíèì áóäü-
ÿêèì âiäíîøåííÿì, ïîâèíåí iñíóâàòè òðåòié ïî÷àòîê, ÿêèé îáié-
ìàº öi äâà åëåìåíòè òà º óìîâîþ äëÿ ìîæëèâîñòi âiäíîøåííÿ ìiæ 
íèìè... Çâiäñè âèïëèâàº íàñòóïíèé âèñíîâîê: ÿêùî ñâiò º ñèñòå-
ìàòè÷íîþ ºäíiñòþ, ùî ïðîñÿêíåíà âiäíîøåííÿìè, òî âèùå ñâiòó, 
ÿê îñíîâà éîãî, ìiñòèòüñÿ "Íàäñèñòåìíå íà÷àëî" (187,  
ñ. 49). Òóò, ÿê ìè áà÷èìî, âiäíîøåííÿ àáñîëþòèçóºòüñÿ, àëå, 
ñàìå âiäíîøåííÿ "ñêëàäàº ði÷ ç åëåìåíòiâ" [155].  
ßêùî ñêàçàòè, ùî ðîçâèòîê ñâiòó éäå âiä êîíòèòóàëüíî-
ïîëüîâîãî äî äèñêðåòíî-ðå÷îâèííîãî àñïåêòó ìàòåði¿, òî ñòàº 
çðîçóìiëèì âèñíîâîê Ì. Î. Ëîññüêîãî ïðî iñíóâàííÿ äâîõ ñâi-
òiâ – Öàðñòâà áîæîãî (äå âñi ôîðìè æèòòÿ íàáóâàþòü îíòî-
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ëîãi÷íî¿ ïðîçîðîñòi òà âçàºìíîãî ïðîñÿêíåííÿ) òà "ïñèõîìàòå-
ðiàëüíîãî öàðñòâà", äå ôîðìè æèòòÿ iñíóþòü ÿê âiäíîñíî içîëüî-
âàíi ñóòíîñòi, ÿêi çàïåðå÷óþòü îäíà îäíó. Öåé ïðèíöèï çàïåðå-
÷åííÿ âiäáèâàºòüñÿ â ñàìîìó âèçíà÷åííi æèòòÿ, ÿê ðîáîòè "âiä-
ïîâiäíèì ÷èíîì îðãàíiçîâàíî¿ ñèñòåìè óòðèìàííÿ òà ðîçâèòêó 
àíòèåíòðîïiéíèõ ñòàíiâ çà ðàõóíîê çáiëüøåííÿ åíòðîïi¿ ðå÷îâèíè 
ñåðåäîâèùà" [188], òîáòî çà ðàõóíîê ðóéíóâàííÿ çîâíiøíüîãî 
ñåðåäîâèùà ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ éîãî åíåðãi¿ òà ñòâîðåííÿ çîâíi 
åíòðîïi¿ [189]. Âçàºìíå çàïåðå÷åííÿ ôîðì æèòòÿ ïðîÿâëÿºòüñÿ 
íà ðiâíi ïðèíöèïiâ ñàìîðåãóëÿöi¿ ôóíêöié îðãàíiçìiâ, äå ïðîöåñè 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ëiíiéíèì ïîåòàïíèì ðîçâèòêîì: "êiíåöü îäíiº¿ 
ëàíêè öiëiñíî¿ ñèñòåìè ìîâ áè ñòèìóëþº ïî÷àòîê äðóãî¿ ëàíêè... 
Ïðè öüîìó ïîñëiäîâíî ðîçãîðòàþ÷èñü, ëàíêè öiëiñíîãî ïðîöåñó 
ìàþòü ïî âiäíîøåííþ îäíà äî îäíî¿ õàðàêòåð "ïðîòèëåæíîñòåé" 
(ïîñèëåííÿ îäíiº¿ ïðèçâîäèòü äî ïîñëàáëåííÿ äðóãî¿)" [190]. 
Òàêèì ÷èíîì, ðîçâèòîê ðîçóìîâîãî æèòòÿ éäå âiä íåîïîñåðå-
äêîâàíîãî äî îïîñåðåäêîâàíîãî, âiä ìèìîâiëüíî¿ äî äîâiëüíî¿ 
ñôåðè ïñèõi÷íî¿ äiÿëüíîñòi, âiä áåçóìîâíî-ðåôëåêòîðíîãî äî 
óìîâíî-ðåôëåêòîðíîãî, òîáòî âiä íåîáõiäíîñòi äî ñâîáîäè (âîëi), 
áî "âiäñóòíiñòü â óìîâíîãî ðåôëåêñó "îáîâ’ÿçêîâîãî" ðåöåïòèâíî-
ãî ïîëÿ òà "ãàðàíòîâàíà" ìîæëèâiñòü âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçêó 
(òî÷íiøå âçàºìîçâ’ÿçêó) ìiæ áóäü-ÿêèì ðåöåïòîðíèì àïàðàòîì i 
áóäü-ÿêèì áåçóìîâíèì öåíòðîì º îäíiºþ ç ãîëîâíèõ ïåðåäóìîâ 
"ñâîáîäè" îðãàíiçìó, éîãî àêòèâíîñòi" [190]. 
Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ðîçâèòîê æèòòÿ ïðîõîäèòü âiä ñòàíó 
íåîáìåæåíîãî ñèíòåòè÷íîãî çíàííÿ äî ñòàíó îáìåæåíîãî ìíî-
æèííî-àíàëiòè÷íîãî çíàííÿ, ùî âèñòóïàº îñíîâîþ äëÿ âîëi ëþ-
äèíè, áî âîëÿ º ïåðø çà âñå âîëÿ âèáîðó, ÿêà ìîæëèâà ëèøå ó 
ìíîæèííîìó àñèìåòðè÷íîìó ñâiòi, äå äiþòü âiäíîñíî içîëüâàíi 
îäèí âiä îäíîãî, àâòîíîìíi, ðå÷îâèííi, åãîöåíòðè÷íi iñòîòè. Ñàìå 
"åãîöåíòðèçì, – ÿê âiäìi÷àâ Ì. Î. Áåðäÿºâ, – º çàìêíóòiñòü i 
áåçâèõiäíiñòü, ÿäóõà, áîæåâiëüíiñòü íà ñîái, ïåðøîðîäíèé ãðiõ" 
[191]. Öi óÿâëåííÿ çáëèæóþòü íàóêîâó òà ðåëiãiéíó ñâiäîìiñòü 
ùîäî ðîçóìiííÿ åâîëþöiéíî¿ äèíàìiêè ëþäèíè, ÿêà (äèíàìiêà) 
iëþñòðóºòüñÿ ñõiäíîþ ðåëiãiéíîþ äóìêîþ íàñòóïíèì ÷èíîì: 
"ëþäèíà ïîâèííà ïðîéòè äâîìà øëÿõàìè æèòòÿ: Øëÿõîì Âèðó-
øåííÿ òà Øëÿõîì Ïîâåðíåííÿ. Íà Øëÿõó Âèðóøåííÿ ëþäèíà 
âiä÷óâàº ñåáå... ñâî¿ì òèì÷àñîâèì òiëiñíèì áóòòÿì, ñâî¿ì 
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âiäðóáíèì âiä ñâîãî ß... òà æèâå êîðèñòþ ëèøå îñîáîâîþ; ïîòiì 
êîðèñòü ¿¿ ðîçøèðþºòüñÿ, âîíà æèâå íå ëèøå ñîáîþ, àëå é æèò-
òÿì ñâîº¿ ðîäèíè, ñâîãî ïëåìåíi, ñâîãî íàðîäó... Íà Øëÿõó æ 
Ïîâåðíåííÿ âòðà÷àþòüñÿ ìåæi ¿¿ îñîáîâîãî òà ñóñïiëüíîãî ß... 
òàêèì ÷èíîì çëèâàºòüñÿ ñâiäîìiñòü, æèòòÿ ëþäèíè ç ªäèíèì 
Æèòòÿì, º ªäèíèì ß, – ïî÷èíàºòüñÿ ¿¿ äóõîâíå iñíóâàííÿ" [192] 
Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî â äàíié öèòàòi ïîêàçàíî ëèøå ïîëîâèíó 
øëÿõó åâîëþöi¿ ëþäèíè òà ëþäñòâà. Ñïðàâà â òîìó, ùî ïåðø 
íiæ ëþäèíà ïîñòàíå ïåðåä íàìè ó ÿêîñòi "âiäðóáíîãî âiä âñüîãî 
ß", âîíà ïîâèííà âè÷åðïàòè ìîæëèâîñòi "áåçîñîáîâîãî" iñíóâàí-
íÿ â ìåæàõ "ðàéñüêîãî", ñîáîðíîãî, ïîëüîâîãî áóòòÿ. Ìîæíà 
ñêàçàòè, ùî ðîçâèòîê ñóñïiëüñòâà âèÿâëÿº äâi ïîñëiäîâíi ôîðìè 
æèòòÿ – ïîëüîâó òà ðå÷îâèííó (áiëêîâî-íóêëå¿íîâó), êîëè ðîç-
âèòîê éäå âiä "ðàéñüêîãî" ïîëüîâîãî, ïîòåíöiéíî-ìîæëèâîãî ñòà-
íó äî ñòàíó îäèíè÷íî¿ ëþäèíè, ÿêà îäÿãàºòüñÿ "â îäåæi 
øêiðÿíi", âiä ïîëüîâî¿ iñòîòè, ïðåäñòàâíèêà "ïåðøî¿ ðàñè", çà 
Î. Ï. Áëàâàòñüêîþ, äî ðå÷îâèííî¿ iñòîòè íàñòóïíèõ ðàñ. Öi óÿâ-
ëåííÿ â öiëîìó óçãîäæóþòüñÿ ç ìåõàíiçìîì ìîðôîãåíåçó, ÿê éîãî 
áà÷àòü ïðåäñòàâíèêè íîâiòíiõ áiîëîãi÷íèõ íàïðÿìêiâ, ùî ðîáëÿòü 
ñïðîáó çðîçóìiòè ïðîöåñ ìîðôî- òà îðãàíîãåíåçó [193]. Ñëiä 
âiäçíà÷èòè é òå, ùî äàíèé âèñíîâîê óçãîäæóºòüñÿ ç ðîçðîáêàìè 
Â. Ï. Êàçíà÷ººâà òà ª. Î. Ñïiðiíà, ÿêi äîâîäÿòü, ùî ãðóïè ïðî-
òîãîìiä (ðàííi ëþäñüêi ïîïóëÿöi¿, "ëþäñüêi çãðà¿") iñíóâàëè â 
óìîâàõ ºäèíî¿ ïîëüîâî¿ îðãàíiçàöi¿, ùî îá’ºäíóâàëà àíñàìáëi 
íåéðîííèõ êîíñòåëÿöié ãîëîâíîãî ìîçêó êîæíîãî ÷ëåíà òàêèõ 
ãðóï, ÿêi "ìîãëè ôóíêöiîíóâàòè ÿê ºäèíèé "îðãàíiçì" íà äåÿêié 
òåðèòîði¿" [6, ñ. 120–122]. Öå ñïðèÿëî âèíèêíåííþ "ðîçóìíî¿ 
ôîðìè æèâî¿ ðå÷îâèíè", ÿêà ñïiââiäíîñèòüñÿ ç òàêèìè ïîíÿòòÿ-
ìè, ÿê íîîñôåðà Â. I. Âåðíàäñüêîãî, êîëåêòèâíå áåçñâiäîìå Ê. 
Þíãà, "åãðåãîð", "óíiâåðñàëüíå ïñèõi÷íå ïîëå" òà ií. "Ðîçâèòîê 
ïðàöi, êóëüòóðè ñîöiàëüíî¿, ñiìåéíî¿ îðãàíiçàöi¿ ïðèçâåëî äî 
òîãî, ùî ïåðâiñíi ïîëüîâi ôîðìè ðîçóìíî¿ ðå÷îâèíè, – ïèøå 
Â. Ï. Êàçíà÷ººâ, – "çàãëèáèëèñü", "çàìàñêóâàëèñÿ" â íîâèõ 
ñîöiàëüíèõ äîìiíàíòàõ", ³ çáåðåãëèñÿ â ìåæàõ ðåëiãiéíî-
ìiôîëîãi÷íîãî ìèñëåííÿ òà äiÿëüíîñòi. Ïðè öüîìó, "êîæíèé ç 
íàñ ó ñâîºìó æèòòºâîìó öèêëi ïðîõîäèòü ñòàäiþ iíòåíñèâíîãî 
çàíóðåííÿ â ïîëüîâó îðãàíiçàöiþ – â åìáðiîíàëüíîìó ïåðiîäi, 
ïîòiì â ðàííüîìó äèòèíñòâi äî òðüîõ – ï’ÿòè ðîêiâ". Äàëi 
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ïîëüîâi âçàºìîäi¿ íiâåëþþòüñÿ "ñèñòåìàìè ñó÷àñíîãî âèõîâàííÿ, 
íàâ÷àííÿ, çàñâîºííÿ ïðàâèë æèòòÿ (ñîöiàëüíèõ ðîëåé)". Ðàííÿ 
ïîëüîâà ôîðìà æèòòÿ, ÿê ââàæàº Â. Ï. Êàçíà÷ººâ, çàâäÿ÷óº ñâî-
¿ì iñíóâàííÿì "ñëàáêèì åêîëîãi÷íèì çâ’ÿçêàì", ïðè öüîìó ðå-
àëiçàöiÿ ôåíîìåíó ïîëüîâî¿ îðãàíiçàöi¿ â ïåðâiñíèõ ëþäñüêèõ 
ïîïóëÿöiÿõ ïîâ’ÿçàíà ç ìiôîëîãi÷íèì öiëiñíèì "ïîëüîâèì" ìèñ-
ëåííÿì ïðàäàâíiõ ëþäåé, ùî ñïîëó÷àëîñÿ ç îáðÿäàìè, "ñèíêðå-
òè÷íèìè äiÿìè", îäíå ç ÿêèõ – "òðióìôàëüíà öåðåìîíiÿ", ÿêó 
äîñëiäæóâàâ Ê. Ëîðåíö [194]. ßê âiäìi÷àº Â. Ï. Êàçíà÷ººâ, àíà-
ëîãè òðióìôàëüíî¿ öåðåìîíi¿ ìîæíà çíàéòè â ñó÷àñíèõ ÿâèùàõ 
êóëüòóðè, íàïðèêëàä â ðîê-êóëüòóði. Òðåáà ñêàçàòè, ùî âñi òî-
òàëiòàðíi ðåæèìè îðiºíòíóâàëèñü íà äóõ ìàñîâîãî åíòóçiàçìó. 
Åíòîäèíàìiêà íàéáiëüø âèðàçíî iëþñòðóºòüñÿ åâîëþöiºþ 
ðåëiãiéíèõ óÿâëåíü ëþäñòâà. Ñïî÷àòêó ëþäèíà òà îòî÷óþ÷èé ¿¿ 
ñâiò áóëè íåðîçðèâíèìè, òîìó êóëüòîâi ðèòóàëè íå âiäðiçíÿëèñü 
âiä ðåàëüíèõ â÷èíêiâ òà äié ëþäèíè. Ïîòiì ìàâ ìiñöå ïðîöåñ 
äåñàêðàëiçàöi¿, "âiä÷óæäåííÿ âiä ñâÿùåííîãî", "ãðiõîïàäiííÿ", 
ïðîöåñ ðîçãîðòàíÿ àñèìåòðiçàöi¿ ëþäèíè òà ñâiòó, ùî ñïðèéìàâñÿ 
ÿê "ïðîêëÿòòÿ çãîðè", ÿê ôàêòîð ïñèõi÷íèõ òà ñîìàòè÷íèõ õâî-
ðîá, ÿêi ïåðåáîðþþòüñÿ â ìåæàõ äåÿêèõ ïñèõîòåðàïåâòè÷íèõ 
òåõíiê [195]. Áóòòºâà àñèìåòðiÿ, àòîìiçàöiÿ iñíóâàííÿ ðîáèòü 
ëþäèíó ÷óæèíöåì â éîãî ïðèâàòíîìó ñâiòi [196], ÿêèé âòðàòèâ 
ïåðâiñíó ñîêðîâåííó ªäíiñòü. Òîìó ëþäèíà "ïðàãíå ïîäîëàòè öåé 
âíóòðiøíié ðîçðèâ, âîíà ñòðàäæàº âiä ñïðàãè "àáñîëþòíîñòi", 
òiº¿ ãàðìîíi¿, ÿêà çíiìå ïðîêëÿòòÿ, ùî ðîçäiëÿº ¿¿ ç ïðèðîäîþ, ç 
iíøèìè ëþäüìè, ç ñîáîþ" [197]. Òóò ìè ìàºìî çàìêíåíó ñõåìó 
àêòó òâîðiííÿ ÿê "âi÷íîãî ïîâåðíåííÿ" [198], ÿêà íàáóâàº ôîðìè 
ñïiðàëi, ÿêùî ìè ñïîëó÷èìî ¿¿ ç ëiíiéíîþ åâîëþöiéíîþ ñõåìîþ. 
Òàêèì ÷èíîì, ëþäèíà ñó÷àñíîñòi ïðàãíå äî âòðà÷åíîãî ñàêðàëü-
íîãî ñâiòó. Â êiíöåâîìó ïiäñóìêó, íà âåðøèíi ðîçâèòêó 
ðåëiãiéíî¿ ñâiäîìîñòi, õðèñòèÿíñüêèé ïîäâèæíèê, ÿê ïèøå 
Î. Êëåìàí, [58, ñ. 225] âåñü êîñìîñ ñïðèéìàº ÿê õðàì Áîãà, â 
ÿêîìó âií ìîëèòüñÿ "áiëÿ àëòàðÿ ñâîãî ñåðöÿ". Ìîæíà ñêàçàòè, 
ùî ñïî÷àòêó ëþäè ïîêëîíÿëèñÿ iäîëàì âèäèìèì, ïîòiì âiòõî-
çàâiòíîìó íåâèäèìîìó Áîãó, íà çìiíó ÷îìó ïðèéøëî ïîêëîíiííÿ 
âèäèìîìó Áîãó – Iñóñó Õðèñòó. Äàíèé ïåðåáiã çíàõîäèòü ñâîº 
âòiëåííÿ íà Ñõîäi. Òóò ìè ìàºìî äçåíñüêîãî ìîíàõà, ëþäèíó, 
êîòðà êîëèñü ïåðåæèëà "ñàòîði" (ïðîñâiòëåííÿ), à ïîòiì ïîâåð-
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íóëàñÿ äî çâè÷àéíîãî iñíóâàííÿ, ùîá äîïîìîãàòè iíøèì. Àëå 
âåñü ëàä ¿¿ æèòòÿ ïðîíèêíåíèé îñâÿ÷åííÿì ïîâñÿê÷àñíîñòi, ñàêðàëè-
çàöiºþ äiéñíîñòi, ïîºäíàííÿì Í³ðâàíè òà Ñàíñàðè [199]. 
Öåé êðóãîîáiã ìè ñïîñòåðiãàºìî íà ðiâíi åâîëþöi¿ ëþäñüêîãî 
ñóñïiëüñòâà. Äåÿêi ìàðêñèñòñüêi ôiëîñîôè ââàæàþòü, ùî êî-
ìóíiñòè÷íå ñóñïiëüñòâî, ÿêå º "âiíöåì ðîçâèòêó ëþäñòâà", ïîâòî-
ðþº éîãî ïî÷àòêîâó ñòàäiþ – ïåðâiñíî-îáùèííó ôîðìàöiþ ("çëè-
äåííèé êîìóíiçì"), àëå íà áiëüø âèñîêîìó ðiâíi ñâîº¿ åâîëþöi¿. 
Äóæå ïîêàçîâèìè ó äàíîìó âiäíîøåííi º ðîçäóìè Ê. Ñåí-
Ñiìîíà, ÿêèé "çîëîòèé âiê", ùî âiäíîñèòüñÿ ëåãåíäàìè äî ìèíó-
ëîãî, âiäíîñèâ äî ìàéáóòíüîãî [200]. 
Íà ðiâíi âèùèõ ïñèõi÷íèõ ôóíêöié, òîáòî íà ðiâíi ôóíêöiî-
íóâàííÿ ïiâêóëü ìîçêó ëþäèíè ¿¿ åâîëþöiÿ îäåðæóº äîñèòü ïðîñ-
òó ñõåìó: ñïî÷àòêó íàÿâíà ïðàâîïiâêóëüâîâà äiéñíiòü, â ìåæàõ 
ÿêî¿ âíóòðiøíº òà çîâíiøíº, ß òà íå-ß, ïðè÷èíà òà íàñëiäîê, 
ïðîñòå òà ñêëàäíå, ÷àñòêà òà öiëå íå âiäðiçíÿëèñü, ùî âèÿâëÿëî 
ñòàí ïðîñâiòëåííÿ, â ÿêîìó ëþäèíà ïîñòàº ÿê ìiñòèê, ìåäióì, 
åêñòðàñåíñ. Ïîòiì ðîçâèâàºòüñÿ ëiâîïiâêóëüîâà, àíàëiòè÷íà ñòî-
ðîíà ïñèõi÷íî¿ äiÿëüíîñòi, ëþäèíà ïîñòàº ÿê àíàë³òèê. Ó ðåøòi 
ðåøò ñïîñòåðiãàºòüñÿ ïðîöåñ ïiâêóëüîâîãî ñèíòåçó òà âèõîäó äî 
íåéòðàëiçàöi¿ ñàêðàëüíîãî òà ïðîôàíi÷íîãî. Äóõîâíèé ïîäâèæ-
íèê âñòóïàº íà øëÿõ ïîºäíàííÿ âèùîãî òà íèæ÷îãî, âií ïîºäíóº 
ñàíñàðó òà íiðâàíó, êîëè äîñÿãàº ñòàíó ìåäèòàöi¿ ñåðåä ÷óòòºâèõ 
êîëiçié çâè÷àéíîãî æèòòÿ [156, ñ. 45] Òóò âiäîêðåìëþºòüñÿ "íåé-
òðàëüíèé ðiâåíü" áóòòºâèõ ïåðåæèâàíü ÿê íàéâèùèé, ùî ïîºäíóº 
ñóá’ºêòèâíi ìîäåëi àêòóàëüíî¿ îá’ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñòi ("ôîðìà") 
òà âiðòóàëüíî¿ îá’ºêòèâíî¿ ðåàëüíîñòi ("ïóñòîòà"), òîáòî òóò ìàº 
ìiñöå iíòåãðàöiÿ ïðîñâiòëåííÿ òà ïîòüìàðåííÿ. Çðîçóìiëî, ùî 
òàêèé íåéòðàëüíèé ñòàí íåìîæëèâèé áåç äîñÿãíåííÿ ñòàíó ñàòîði 
[201]. 
Òàêèì ÷èíîì, êiíöåâà ìåòà ðîçâèòêó ëþäèíè – ºäíiñòü ïðî-
òèëåæíîñòåé – îçíà÷àº ºäíiñòü ß òà íå-ß, äîñÿãíåííÿ ñòàíó "íàä-
ñâiäîìîñòi", ùî º ïàðàäîêñàëüíîþ ñóòí³ñòþ, ðèñè ÿêî¿ ìîæóòü 
áóòè ïðîiëþñòðîâàíi öèòàòîþ ç "Ìóíäàêà óïàíiøàäè": "Âîíî íå 
º ñâiäîì³ñòþ çîâíiøíüîãî, âîíî íå º ñâiäîìiñòþ âíóòðiøíüîãî, 
âîíî íå º ñâiäîìiñòþ íi îäíîãî, àíi äðóãîãî...". ×æóàí-öçè, êè-
òàéñüêèé ìiñòèê, ÿêèé æèâ ó ²V ñòîëiòòi, ïèñàâ: "ÿ i âñi ðå÷i â 
ïiäíåáåñíié ñóòü îäíå". Ïëîòèí ãîâîðèâ, ùî ëþäèíà, ÿêà ïåðå-
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ñòàº áóòè iíäèâiäîì, îáiéìàº ñîáîþ âåñü ñâiò. Öåé ñòàí, ÿêèé íà 
Ñõîäi íàçèâàþòü íiðâàíîþ, Àíãåëióñ Ñiëåçióñ âèðàçèâ òàê: "ß º 
òàêèì æå âåëèêèì, ÿê Áîã, Âií º òàêèì æå ìàëèì, ÿê ÿ... ß ñàì 
º Âi÷íiñòü: çâiëüíåíèé âiä äi¿ ÷àñó, ÿ çëèâàþñü ç Áîãîì òà Áîãà 
çëèâàþ ç ñîáîþ" [202]. Ìåéñòåð Åêõàðò, õðèñòèÿíñüêèé ìiñòèê 
Õ²²² ñòîëiòòÿ âêàçóâàâ, ùî âñå ðîçìà¿òòÿ, ÿêå äàíå ëþäèíi, çà 
âíóòðiøíüîþ ñóòòþ ñâîºþ ºäèíå. Â ªâàíãåëi¿ âiä Ôîìè ñêàçàíî, 
ùî "Öàðñòâî Áîæå óñåðåäåíi âàñ òà iççîâíi âàñ" [203]. Öåé ñòàí 
íå º ÷èìîñü íåçâè÷àéíèì. Ñó÷àñíèé íàïðÿìîê ïñèõîëîãi¿ – 
òðàíñïåðñîíàëüíà ïñèõîëîãiÿ âèÿâèëà áàãàòî ìîäèôiêàöié öüîãî 
ñòàíó, ÿêi âîíà âèçíà÷àº ÿê íàäîñîáèñòiñíi ïåðåæèâàííÿ [204]. 
Ïñèõîôiçiîëîãi÷íèé áàçèñ íàäîñîáèñòiñíèõ ïåðåæèâàííü, ÿêi 
òðàíñöåíäóþòü ïðîñòið òà ÷àñ, àêòóàëiçóºòüñÿ íà ðiâíi ïiâêóëü 
ìîçêó ëþäèíè. ßêùî ïðèéíÿòè äî óâàãè, ùî ïðàâà ïiâêóëÿ 
ôóíêöiîíóº ó òåïåðiøíüîìó ÷àñi ç îïîðîþ íà ìèíóëå, à ëiâà – ó 
òåïåðiøíüîìó ÷àñi çi çâåðíåííÿì äî ìàéáóòíüîãî, òî ìîæíà ñòâå-
ðäæóâàòè: îñê³ëüêè ðîçâèòîê ëþäèíè â îíòî- òà ô³ëîãåíåçi éäå 
âiä ïðàâîïiâêóëüîâèõ ôóíêöié äî ëiâîïiâêóëüîâèõ, à âiä íèõ – 
äî ñèíòåçó ïðàâîãî òà ëiâîãî, òî öå îçíà÷àº: ëþäèíà ðóõàºòüñÿ 
âiä ìèíóëîãî ó ìàéáóòíº, à âiä íüîãî – äî ñèíòåçó ìèíóëîãî òà 
ìàéáóòíüîãî, êîëè ïðîñòîðîâî-÷àñîâà äèõîòîìiÿ áóòòÿ 
íiâåëþºòüñÿ, à ëþäèíà çâiëüíÿºòüñÿ âiä ïðîêëÿòòÿ Õðîíîñó. 
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ÃËÀÂÀ 5 
 
ÑÎÖIÀËÜÍÀ ÄÈÍÀÌIÊÀ 
 
Íà âåñàõ âåëèêèõ ñ÷àñòüÿ ÷àøàì ðåäêî äàí ïîêîé: 
Äîëæåí òû èëü ïîäíèìàòüñÿ, èëè äîëó îïóñêàòüñÿ. 
Âëàñòâóé èëè ïîêîðÿéñÿ, ñ òîðæåñòâîì èëü ñ ãîðåì çíàéñÿ,  
Òÿæêèì ìîëîòîì âçâèâàéñÿ, èëè íàêîâàëüíåé ñòîé. 
 Ãåòå 
 
Íàéïåðøîþ ðåàëüíiñòþ äëÿ ëþäèíè º âîíà ñàìà. Îêðiì òîãî, 
ëþäèíó ðîáèòü ëþäèíîþ çäàòíiñòü ìèñëèòè. Îñü ÷îìó îñíîâíèì 
ïèòàííÿì äëÿ ìèñëÿ÷îi iñòîòè º ïèòàííÿ ïðî ñàìó ñåáå i âëàñíå 
iñíóâàííÿ â êîíòåêñòi éîãî ñåíñîóòâîðþþ÷îãî àíàëiçó. Ïiçíàòè æ 
ñåáå ÿê îñîáèñòiñòü, íå ïiçíàþ÷è iñòîðè÷íîãî ïiäãðóíòÿ ñâîãî 
áóòòÿ, ëþäèíà íå ìîæå, áî îñîáèñòiñòü º ñóêóïíiñòþ ñóñïiëüíèõ 
âiäíîñèí, à ñàìà ëþäèíà, âiäçíà÷àº Í. Àááàí'ÿíî, íàðîäæóºòüñÿ 
òà ôîðìóºòüñÿ ÿê îñîáèñòiñòü ñàìå çàâäÿêè iñòîði¿, ùî âèïëèâàº 
ç íàïðóãè ìiæ ïîòî÷íèì, ìèíóëèì ÷àñîì òà âi÷íiñòþ [205, ñ. 5]. 
ßê ïèñàâ Ãåãåëü, ºäèíèé óðîê, ÿêèé ëþäè äîáóâàþòü ç iñòîði¿ – 
òîé, ùî ëþäè íiêîëè íå äîáóâàþòü íiÿêèõ óðîêiâ ç iñòîði¿. ×îìó 
æ ìè çàâæäè ñëiïi ÿê äî ñâîº¿ îñîáèñòiñíî¿, òàê i äî ñîöiàëüíî¿ 
iñòîði¿? Ïî-ïåðøå, òîìó, ùî ìè ïî÷àñòè íå áà÷èìî ÿñíèõ ìîäå-
ëåé ñîöiàëüíîi äèíàìiêè, ùî çìiíþþòü îäíà îäíó òà ôîðìóþòü 
iñòîðè÷íèé êîíòèíóóì. Ìè íå ðîçóìiºìî ïðè÷èííî-íàñëiäêîâîãî 
çâ'ÿçêó â ëàíöþãó iñòîðè÷íèõ ïîäié, íå óñâiäîìëþºìî, ùî 
iñòîðiÿ íå º iíâåíòàðíèì íàáîðîì âèïàäêîâèõ ïîäié, àëå 
ñóòíiñòþ, ÿêà ïiäëÿãàº öiëié íèçöi çàêîíiâ. Ïî-äðóãå, âñå ùî 
âiäáóâàºòüñÿ, àáî áóäü-êîëè âiäáóâàëîñÿ, ëþäèíà ìîæå ñâiäîìî 
óÿâèòè ñîái ëèøå òîäi, êîëè âîíà ïîâ'ÿæå âñå öå çi ñâî¿ì âëàñíèì 
äîñâiäîì. Òîáòî, ëþäèíà ñàìà º êðèòåðiºì iñòîðè÷íèõ ïîäié, ÿêi 
âîíà ñïðèéìàº ÷åðåç ïðèçìó ñâîº¿ îñîáèñòîñòi. Òîìó íàøå çà-
âäàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá, ç îäíîãî áîêó, îïèñàòè îñíîâíi ìî-
äåëi ñîöiàëüíî¿ äèíàìiêè, "êîòði ç óïåðòiñòþ òà íåùàäíî âèíè-
êàþòü ÿê â ñàìîìó iñòîðè÷íîìó ïðîöåñi, òàê i â ùîäåííîìó 
æèòòi" [196, ñ. 82].  
Ç äðóãîãî áîêó, ìè ìàºìî ïîâ'ÿçàòè äàíó ñîöiàëüíó äèíàìiêó ç 
äèíàìiêîþ ëþäèíè, ïðèâåñòè äî ïåâíî¿ êîíöåïòóàëüíîi ºäíîñòi 
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äâi ñòîðîíè íàøîãî iñíóâàííÿ – âíóòðiøíþ, iíäèâiäóàëüíî-
îñîáèñòiñíó òà çîâíiøíþ, ñîöiàëüíî-iñòîðè÷íó. Íàø àíàëiç îñî-
áèñòiñíî-ñîöiàëüíî¿ äèíàìiêè áàçóºòüñÿ íà êîíöåïòóàëiçîâàíié 
íàìè â ðåçóëüòàòi øèðîêîãî ôiëîñîôñüêîãî àíàëiçó äiàëåêòèêè 
ñèìåòði¿-àñèìåòði¿ óíiâåðñàëüíî¿ ìîäåëi ðîçâèòêó.  
Îäíèì ç ãíîñåîëîãi÷íèõ íàñëiäêiâ ôiëîñîôñüêîãî ïðèíöèïó 
ºäíîñòi ñâiòó º òå, ùî iíäèâiäóàëüíî-îñîáèñòiñíà òà iñòîðèêî-
êóëüòóðîãi÷íà ñòîðîíè ëþäñüêîãî áóòòÿ ìåòîäîëîãi÷íî içî-
ìîðôíi, à iñòîðiÿ ëþäèíè â ïðèíöèïi iäåíòè÷íà iñòîði¿ âñüîãî 
ëþäñòâà. Ïåâíèé íàòÿê íà ñõîæiñòü îñîáèñòiñíî¿ òà ñîöiàëüíî¿ 
ñõåì ðîçâèòêó íàì äàº áiîãåíåòè÷íèé çàêîí Å. Ãåêêåëÿ, ùî ôiê-
ñóº ñèìåòðè÷íiñòü îíòî- òà ôiëîãåíåçó â ñòàäi¿ åìáðiîãåíåçó. Äà-
íèé çàêîí áóëî ïåðåíåñåíî íà ïðîöåñ îíòîãåíåòè÷íîãî ðîçâèòêó 
ëþäèíè Ñò. Õîëëîì, ÿêèé íàìàãàâñÿ äîâåñòè çâ'ÿçîê ìiæ 
iñòîðè÷íèì òà iíäèâiäóàëüíèì ðîçâèòêîì. Öåé çâ'ÿçîê ó ñó÷àñíié 
íàóöi ïðîñòåæåíî ùå íåäîñòàòíüî, õî÷à â ìåæàõ òðàíñïåðñîíà-
ëüíî¿ ïñèõîëîãi¿ é âèÿâëÿºòüñÿ ïåâíà êîðåëÿöiÿ ìiæ îíòî-, ôiëî- 
òà åìáðiîãåíåçîì. 
Òðåáà âèçíà÷èòè, ùî ºäíiñòü ôiçè÷íîãî, äóõîâíîãî òà iñòî-
ðèêî-êóëüòóðîëîãi÷íîãî àñïåêòiâ ëþäñüêîãî áóòòÿ íå º îòêðîâåí-
íÿì äëÿ íàóêè ïðî ëþäèíó òà ñóñïiëüñòâî. Òàê, ôðàíöóçüêi ïðî-
ñâiòèòåëi âèñóíóëè ïîñòóëàò ïðî iñòîðè÷íèé óíiâåðñàëiçì, ðîçðî-
áèëè â÷åííÿ ïðî iñòîðiþ ÿê âèðàç óíiâåðñàëüíî¿ ïðèðîäè ëþäè-
íè. À. Òþðãî ïèñàâ, ùî ëþäñüêèé ðiä, ïîäiáíî âñÿêîìó iíäèâiäó, 
ìàº âëàñíèé ñòàí äèòèíñòâà òà ñâié ïðîãðåñ. Ïðèíöèï àíòðîï-
íîñòi ñîöióìó òà êîñìîñó, ÿêèé òóò âiäñòîþºòüñÿ, ïðèòàìàííèé 
äðåâíiì â÷åííÿì Ñõîäó òà Çàõîäó (äå ñòâåðäæóºòüñÿ ºäíiñòü 
ìàêðî- òà ìiêðîêîñìó [6]), âèçíàíèé ñó÷àñíîþ êîñìîëîãiºþ 
[159]. Äàíîãî ïðèíöèïó äîòðèìóâàëèñü ÷èñëåííi ìèñëèòåëi, ïî-
÷èíàþ÷è ç Ïëàòîíà. Öå Î. Êîíò, Â. Ãóìáîëüäò, I. Ãåðäåð, Ì. Î. 
Ëîññüêèé, Ê. Þíã, òà ií. Ó Ê. Ëåâi-Ñòðîñà ñòðóêòóðà ëþäñüêîãî 
ðîçóìó òîòîæíà ñòðóêòóði ôiçè÷íî¿ ðåàëüíîñòi [206]. Òåéÿð äå 
Øàðäåí äîâîäèòü iäåíòè÷íiñòü ðîçâèòêó îêðåìèõ öèâiëiçàöié, 
ëþäèíè òà çàêîíiâ áiîëîãi÷íî¿ åâîëþöi¿ [3]. Òðàêòîâêà ïðîáëåìè 
ëþäèíè, ùî âèïëèâàº ç âèçíàííÿ "ðiâíîïðàâíîñòi" ïðèðîäíîãî òà 
ñîöiàëüíîãî ïðèòàìàííà é ïñèõîàíàëiçó [207]. Ô. Àðiºñ ðîçóìiâ 
ñîöiàëüíó iñòîðiþ ÿê íèçêó ïðîãðåñóþ÷èõ åòàïiâ iíäèâiäóàëiçàöi¿ 
òà ðåôëåêñi¿ [205, ñ 25]. Æ. Ëåôåâð ïîêàçàâ, ùî çà ïîëiòèêî-
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iäåîëîãi÷íîþ "ïîäiéíîþ" iñòîðiºþ ïðèõîâàíî ¿¿ ãëèáèííå äæåðå-
ëî – ïiäïîðÿäêîâàíà îñîáëèâèì çàêîíàì äèíàìiêà êîëåêòèâíî¿ 
ìåíòàëüíîñòi [205, ñ. 117]. Ðîçóìiííÿ ºäíîñòi ëþäèíè, ïðèðîäè 
òà ñóñïiëüñòâà âiäîáðàæåíî â ñîöiîáiîëîãi¿, ÿêà ïðîâîäèòü ñèíòåç 
ñóñïiëüíèõ òà ïðèðîäíè÷èõ íàóê íà îñíîâi äîñëiäæåííÿ åâî-
ëþöiéíî-áiîëîãi÷íèõ ïåðåäóìîâ ïîâåäiíêè ëþäèíè [208]. Iñíóþòü 
äîñëiäæåííÿ, ÿêi ïîêàçóþòü, ùî çàãàëüíà ñõåìà ðîçâèòêó 
ïñèõiêè ëþäèíè ïîäiáíà äî ñõåìè åòíîãåíåçó â êîíòåêñòi êóëüòó-
ðíî-iñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ïñèõi÷íèõ ïðîöåñiâ [209]. Äî-
ñëiäæåííÿ â ãàëóçi òðàíñïåðñîíàëüíî¿ ïñèõîëîãi¿ ñâiä÷àòü ïðî òå, 
ùî iñòîðiÿ ëþäñòâà âèÿâëÿºòüñÿ îíòîëîãi÷íî ïðîçîðîþ äëÿ îêðå-
ìî¿ ëþäèíè [210]. Âñå öå ïåðåêîíóº â òîìó, ùî âèâ÷àþ÷è ëþäè-
íó òà iñòîðiþ êîæíèé äîñëiäíèê, ÿê ââàæàº Ë. Ëîðåíöåð, ìàº 
êåðóâàòèñÿ çàâäàííÿì îõîïèòè îäíî÷àñíî ñòîðîíó ñóñïiëüíèõ 
óìîâà òà ñòîðîíó iíäèâiäóàëüíèõ ïîòÿãiâ, çàïîáiãàþ÷è ðîç÷èíåí-
íþ îäíiº¿ ç íèõ ó íåâèçíà÷åíîñòi [211]. 
Êîíöåïòóàëiçîâàíà íàìè óíiâåðñàëüíà ìîäåëü ðîçâèòêó äî-
çâîëÿº ïðîñòåæèòè ñõîæiñòü îñîáèñòiñíî¿ òà ñîöiàëüíî¿ äèíàìiê, 
ïîãëèáèòè ðîçóìiííÿ ñàìî¿ iñòîði¿ ëþäñòâà. Ùîäî iíäèâiäóàëüíî-
îñîáèñòiñíî¿ äèíàìiêè, òî âîíà âèâ÷åíà ñó÷àñíîþ íàóêîþ äîñòàò-
íüî ãëèáîêî. ßê ïèøå Ì. I. Ñòåáëií-Êàìåíñüêèé, "ïðîöåñ ñòàíî-
âëåííÿ îñîáèñòîñòi, òîáòî ïîñòóïîâèé ðîçâèòîê âiä ïåðâiñíî¿ 
íåðîç÷ëåíîâàíîñòi "ÿ" i íå "ÿ" äî âñå áiëüø ÷iòêîãî ïðîòèñòàâ-
ëåííÿ ñóá'ºêòèâíîãî îá'ºêòèâíîìó, äóõîâíîãî ôiçè÷íîìó, íåìà-
òåðiàëüíîãî ìàòåðiàëüíîìó – öå, çâè÷àéíî, i º ãåíåðàëüíà ëiíiÿ 
ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ ñâiäîìîñòi" [212]. Äàíà ëiíiéíà äiàõðîíi÷íà 
ñõåìà ôîðìóâàíÿ ñâiäîìîñòi òà ñàìî¿ îñîáèñòîñòi ëþäèíè äîïîâ-
íþºòüñÿ öèêëi÷íîþ ñèíõðîíi÷íîþ ñõåìîþ, êîëè ðîçâèòîê ëþäè-
íè âèÿâëÿº öèêëi÷íiñòü ùîíàéìåíøå íà ði÷íi îíòî- òà 
ôiëîãåíåòè÷íîãî ðîçâèòêó ïiâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó, ÿêi º âèùèì 
ïñèõi÷íèì ðåãóëÿòîðîì ïîâåäiíêè ëþäèíè [213]. Âiäîìî, ùî ó 
ëþäèíè ïiâêóëi âèòêîâî ïîñòàþòü ÿê ôóíêöiîíàëüíî ñèìåòðè÷íi 
(êîëè âîíè ïðàöþþòü çà ïðèíöèïîì ïðàâî¿ ï³âêóë³), äàëi ñïî-
ñòåðiãàºòüñÿ ïðîöåñ çðîñòàííÿ ¿õ àñèìåòði¿, ÿêà áëèæ÷å äî ïîõè-
ëîãî âiêó ïî÷èíàº íiâåëþâàòèñÿ òà ïðèõîäèòü ó ñòàí âèòêîâî¿ 
ñèìåòði¿ [214], òîáòî ðîçâèòîê ïñèõiêè éäå âiä ïðàâî¿ ïiâêóëi äî 
ëiâî¿, à âiä íå¿ ïîâåðòàºòüñÿ äî ïðàâî¿.  
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Ëiâîïiâêóëüîâèé òà ïðàâîïiâêóëüîâèé ñòàíè ëþäñüêîãî îð-
ãàíiçìó ìîæíà ñïiââiäíåñòè ç äâîìà ïîëÿðíèìè ñòàíàìè ìà-
òåði¿ – ðå÷îâèíîþ òà ïîëåì, ç äâîìà äåòåðìiíiñòñüêèìè ôàêòîðà-
ìè, êîíöåïòóàëiçîâàíèìè â ìåæàõ ïðèíöèïiâ ëiíiéíîãî òà 
öèêëi÷íîãî äåòåðìiíiçìó, à òàêîæ ç òàêèìè âèìiðàìè ëþäèíè, ÿê 
åìïàòiÿ òà ðåôëåêñiÿ, íåñâiäîìî-iíñòèíêòèâíå òà iíäèâiäóàëüíî-
îñîáèñòiñíå, ç òàêèìè àñïåêòàìè âñåñâiòó, ÿê ºäèíå òà ìíîæèííå, 
ñèíõðîíi÷íå òà äiàõðîíi÷íå. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïiâêóëüîâà äè-
íàìiêà âiäîáðàæàº äèíàìiêó ñóñïiëüñòâà, ïðèðîäè òà êîñìîñó â 
öiëîìó, à ëþäèíà òà îòî÷óþ÷èé ¿¿ ñâiò ºäèíi. Ñâiäîìiñòü æå òî-
òîæíÿ áóòòþ, êîëè, ÿê ïèñàâ Ãåãåëü, "Ïðåäìåòè òà ìèñëåííÿ ïðî 
íèõ ñàìi ïî ñîái ñïiâïàäàþòü", ïðè öüîìó ìàº ìiñöå çáiã "ôîðì 
òà çàêîíiâ ïiçíàâàëüíîãî ìèñëåííÿ ç ôîðìàìè òà çàêîíàìè îá'ºê-
òèâíî¿ ðåàëüíîñòi" [20, ò. 5, ñ. 22–27]. 
Ìîæíà âèäiëèòè ÷îòèðè íàðiæíi ñòàíè ïñèõiêè ëþäèíè â 
êîíòåêñòi ïiâêóëüîâîi äèíàìiêè: ïðàâîïiâêóëüîâèé òà ëiâîïiâ-
êóëüîâèé, à òàêîæ ôàçè âçàºìíîãî ïåðåõîäó öèõ ñòàíiâ îäèí â 
îäíîãî, ïðè ÿêîìó ñïîñòåðiãàºòüñÿ, ç îäíîãî áîêó, ðîçùåïëåííÿ 
ïiâêóëüîâî¿ ñèìåòði¿ (ïåðåõiä âiä "ïðàâîãî" äî "ëiâîãî"), à ç äðó-
ãîãî – çâîðîòíèé ïðîöåñ íiâåëþâàííÿ äîñÿãíóòî¿ àñèìåòði¿ (ïå-
ðåõiä âiä "ëiâîãî" äî "ïðàâîãî"). ×åòâåðòèì ñòàíîì ìîæíà ââà-
æàòè ïiâêóëüîâèé ñèíòåç, êîëè ïiâêóëi ôóíêöiîíàëüíî ñèíõ-
ðîíiçîâàíi òà ÿâëÿþòü ñîáîþ ºäèíå öiëå. Äàíi ÷îòèðè îá'ºêòèâíi 
ñòàíè âiäîáðàæåíi â ñôåði ñóá'ºêòèâíîãî ôîðìàëüíî-ëîãi÷íîãî 
àíàëiçó ñóá'ºêò-îá'ºêòíèõ âiäíîñèí. Âiäíîñèíè ìiæ ñóá'ºêòîì òà 
îá'ºêòîì âèÿâëÿþòü ÷îòèðè ìîæëèâèõ ôîðìàëüíî-ëîãi÷íèõ "ïå-
ðåâàãè": 1) àáî îá'ºêò º ïåðâèííîþ ðåàëüíiñòþ; 2) àáî ñóá'ºêò; 3) 
íi ñóá'ºêò, àíi îá'ºêò; 4) i ñóá'ºêò, i îá'ºêò. Ó áóääèçìi öÿ ÷åòâå-
ðèííiñòü âòiëåíà â äiàëåêòè÷íié óñòàíîâöi, ùî ìàº íàçâó "÷îòèðè 
àëüòåðíàòèâè" [156, ñ. 234], ÿêi ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç åòàïàìè ðîçâè-
òêó äiàëåêòè÷íîãî ïðîòèði÷÷ÿ, ùî âèñòóïàº êîíöåïòóàëüíîþ 
ïiäñòàâîþ áóäü-ÿêîãî ðîçâèòêó òà ðóõó, ÿêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, º 
îñíîâíèì àòðèáóòîì òà ñïîñîáîì iñíóâàííÿ ìàòåði¿. 
Öi ÷îòèðè ôóíäàìåòàëüíi ñòàíè ìîæíà ñïiâñòàâèòè çi ñõåìîþ 
"ãíîñåîëîãi÷íî-ñâiòîãëÿäíèõ ïåðåâàã" çà Þ. À. Óðìàíöåâèì, 
ÿêèé âèêîðèñòîâóº ïðèíöèï "÷îòèðüîõ àëüòåðíàòèâ" äëÿ êëà-
ñèôiêàöi¿ ïiäõîäiâ äî âèðiøåííÿ îñíîâíîãî ïèòàííÿ ôiëîñîôi¿: 
1) àáî ñóá'ºêòèâíà ðåàëüíiñòü º ïåðâiñíîþ; 2) àáî îá'ºêòèâíà; 3) 
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àáî i òà, i äðóãà; 4) íi òà, íi iíøà [48]. ×îòèðè ôóíäàìåíòàëüíi 
ñòàíè ìîæíà ñïiââiäíåñòè ç ÷îòèðìà îñíîâíèìè içîìåòðiÿìè (ñè-
ìåòðiÿìè), ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ ñèñòåìíèì àíàëiçîì: ïðîñòîðîâîþ, 
÷àñîâîþ, äèíàìi÷íîþ, ñóáñòàöiîíàëüíîþ, áî ñóáñòàöiîíàëüíà òà 
ïðîñòîðîâà içîìåòði¿ âiäíîñÿòüñÿ îäíà äî îäíî¿ ÿê ñóá'ºêò òà 
îá'ºêò, òîáòî ÿê âíóòðiøíº òà çîâíiøíº (äèñêðåòíå òà êîíòèíóà-
ëüíå), ðå÷îâèííå òà ïîëüîâå. Â òîé ÷àñ ÿê â ìåæàõ ðóõó ñóá'ºêò i 
îá'ºêò âçàºìîíåéòðàëiçóþòüñÿ, "ðîç÷èíÿþòüñÿ" îäèí â îäíîìó 
(äàíå ñòâåðäæåííÿ iëþñòðóºòüñÿ àïîðiºþ Çåíîíà "Ñòðiëà"), à ó 
ìåæàõ ÷àñó âîíè ðîçìiùåíi ÿê ñïiâiñíóþ÷i é ïîñëiäîâíî 
çìiíþþòü îäèí îäíîãî. ×îòèðè ðiâíi ðåàëüíîñòi, ÿêi òóò ïîäàíi, 
î÷åâèäíî, ñïiââiäíîñÿòüñÿ é ç ³íøèìè ÷åòâåðèííèìè êîîðäè-
íàöiÿìè áóòòÿ, òàêèìè ÿê ÷îòèðè ïðèíöèïè ëîãi÷íîãî ìèñëåííÿ 
(ïðèíöèï íåïðîòèði÷íîñòi ìèñëåííÿ, çàêîíè âèêëþ÷åíîãî òðåòüî-
ãî, äîñòàòíüî¿ ïiäñòàâè, òîòîæíîñòi), ÷îòèðè ãðóïè ìàòåìàòè÷íèõ 
àêñiîì (àêñiîìè íàëåæíîñòi, ðóõó, íåïåðåðâíîñòi, ïîðÿäêó). Öå é 
÷îòèðè ðå÷îâèííi ñòàíè (òâåðäèé, ðiäêèé, ãàçîïîäiáíèé, ïëàçìå-
íèé), ÷îòèðè ôóíäàìåíòàëüíi òèïè ôiçè÷íî¿ âçàºìîäi¿ (ñèëüíå, 
ñëàáêå, åëåêòðîìàãíiòíå, ãðàâiòàöiéíå). Ï. Î. Ñîðîêií âèäiëÿº é 
÷îòèðè òèïè ñóñïiëüíèõ ñòîñóíêiâ, Ïëàòîí – ÷îòèðè ôîðìè äåð-
æàâíîñòi (òèìîêðàòiÿ, îëiãàðõiÿ, äåìîêðàòiÿ, òèðàíiÿ), à Â. À. 
Êàðòàøåâ – àíàëiçóº ÷îòèðè òèïè ñèñòåì [15, ñ. 336], ÿêi ïðÿìî 
ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç ÷îòèðìà òèïàìè ïðèñòîñóâàëüíèõ ðåàêöié áóäü-
ÿêîãî îðãàíiçìó: 1) çìiíþâàííÿ ñåáå ç ìåòîþ ïðèñòîñóâàííÿ äî 
ñåðåäîâèùà (àóòîïëàñòèêà, àëüòðó¿çì, ïðàâîïiâêóëüîâèé ñòàí, 
ùî ïåðåäáà÷àº ñòàâëåííÿ äî ñâiòó ç ïîâíîþ äîâiðîþ, â äóñi åì-
ïàòè÷íîãî çëèòòÿ ç íèì);  
2) çìiíþâàííÿ ñåðåäîâèùà â ïðîöåñi ïðèñòîñóâàííÿ äî íüîãî 
(àëîïëàñòèêà, åãî¿çì, ëiâîïiâêóëüîâèé ñòàí, ùî ïåðåäáà÷àº 
âèäiëåííÿ ñåáå iç ñåðåäîâèùà, ðîçâèòîê iíäèâiäóàëüíî-îñîáèñ-
òiñíîãî, ðîëüîâîãî íà÷àëà ëþäèíè, ñòàâëåííÿ äî ñâiòó â äóñi 
ñêåïòè÷íî¿ ðåôëåêñi¿, ëîãi÷íîãî àíàëiçó); 3) ºäíiñòü ïåðøîãî é 
äðóãîãî ñòàíiâ (ñòàí ïiâêóëüîâî¿ ôóíêöiîíàëüíî¿ ñèíõðîíiçàöi¿); 
4) íi òå, àíi äðóãå, ñòàí ïîãëèáëåííÿ ïiâêóëüîâî¿ ñèíõðîíiçàöi¿ é 
âèõiä äî âçàºìíîãî ãàñ³ííÿ ïiâêóëüîâèõ ôóíêöié, êîëè íiõòî íi 
äî ÷îãî íå ïðèñòîñîâóºòüñÿ i íi÷îãî íå ïðèñòîñîâóº äî ñåáå. Öåé 
ñòàí iëþñòðóºòüñÿ êîìóíiñòè÷íèì ïðèíöèïîì âiëüíîãî ðîçâèòêó 
êîæíîãî ó ìåæàõ âiëüíîãî ðîçâèòêó âñiõ. 
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Öi ÷îòèðè ñòàíè êîðåëþþòü ç ÷îòèðìà ãîñòðèìè àôåêòèâíèìè 
ðåàêöiÿìè ëþäèíè (äèíàìi÷íèìè çìiíàìè â ìåæàõ àêöåíòóàöi¿ 
õàðàêòåðó): àóòîàãðåñiÿ, àãðåñiÿ íà îòî÷åííÿ, óòiêàííÿ âiä àôåê-
òèâíî¿ ñèòóàöi¿, ðîçðÿä àôåêòó â "ñïåêòàêëü". Äàíi ðåàêöi¿ 
ñïiâïàäàþòü i ç ÷îòèðìà òèïàìè ñîöiàëüíèõ ñòîñóíêiâ çà Ï. Î. 
Ñîðîêiíèì (ñòîñóíêè ÷åðåç çíàííÿ ïðî ôàêòîð, ùî ñïîíóêàº äî 
äi¿, ñòîñóíêè ÷åðåç âiäêðèòi äi¿, ÷åðåç óòðèìàííÿ âiä äié, ÷åðåç 
àêòèâíó òîëåðàíòíiñòü), à òàêîæ ç ÷îòèðìà ïñèõîòèïàìè ëþäèíè, 
â îñíîâi ÿêèõ, ÿê ââàæàº Ï. Â. Ñiìîíîâ, ëåæàòü íîðìàëüíi îñîá-
ëèâîñòi ôóíêöiîíóâàííÿ ñòðóêòóð ãîëîâíîãî ìîçêó, ïîðóøåííÿ 
êîòðèõ ïðèçâîäèòü äî ÷îòèðüîõ ãîëîâíèõ òèïiâ íåâðîçiâ (íåâðàñ-
òåíiÿ, ïñèõîñòåíiÿ, iñòåðiÿ, íåâðîç íàâ'ÿçëèâèõ ñòàíiâ) [215]. 
Ìîæíà âèäiëèòè îñíîâíi ñîöiàëüíi ìîäóñè, ÿêi ñïiââiäíî-
ñÿòüñÿ ç ÷îòèðìà òèïàìè ïîëiòè÷íèõ ñèë: ïðàâèìè (ùî õàðàêòå-
ðèçóþòüñÿ ëiâîïiâêóëüîâèì ïðàãíåííÿì äî ñîöiàëüíî¿ àñèìåòði¿, 
¿õ ëîçóíãîì º "ñâîáîäà äëÿ êîæíîãî", òîáòî ñòàí ñîöiàëüíî¿ äèñ-
êðåòíîñòi), ëiâèìè (ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïðàâîïiâêóëüîâèì 
ïðàãíåííÿì äî ñîöiàëüíî¿ ñèìåòði¿ – "ñïðàâåäëèâiñòü äëÿ âñiõ", 
òîáòî ñòàí ñîöiàëüíî¿ ºäíîñòi, êîíòèíóàëüíîñòi), öåíòðèñòàìè, 
ÿêi iíòåãðóþòü ïîçèöi¿ ïðàâèõ òà ëiâèõ. ×åòâåðòîþ ïîëiòè÷íîþ 
ñèëîþ ìîæíà áóëî á íàçâàòè ðóõ "íàïëþâèñòiâ", êîòði iãíîðóþòü 
áóäü-ÿêó ïîëiòè÷íó ïîçèöiþ. Ïðîòîòèïîì ïðàâèõ, ëiâèõ òà 
öåíòðèñòiâ ìîæóòü ñëóæèòè òðè ìåòè Âåëèêî¿ ôðàíöóçñüêî¿ ðå-
âîëþöi¿ – ñâîáîäà, ðiâíiñòü, áðàòåðñòâî. Îñòàííÿ ìåòà õàðàêòå-
ðèçóº öåíòðèñòiâ, ÿêi ïðàãíóòü ïðèìèðèòè ïðèíöèïè ñâîáîäè é 
ðiâíîñòi, áî ñàìå íà îñíîâi áðàòåðñòâà (ñïîðiäíåíîñòi) äîñÿãàºòü-
ñÿ ñóñïiëüíà ðiâíîâàãà ïðàãíåíü äî ñâîáîäè é ðiâíîñòi âñiõ 
÷ëåíiâ ñóñïiëüñòâà. Öå iëþñòðóºòüñÿ ïåðâiñíî-îáùèííîþ ðîäîâîþ 
ñóñïiëüíî-åêîíîìi÷íîþ ôîðìàöiºþ – "çëèäåííèì êîìóíiçìîì". 
Òàêèì ÷èíîì, ìè ìàºìî ìîäåëi ñîöiàëüíî-îñîáèñòiñíî¿ äè-
íàìiêè, ùî çìiíþþòü îäíà îäíó â ïðîöåñi îíòî- i ñîöiîãåíåçó, à 
òàêîæ âiäîáðàæóþòü çàãàëüíó çàêîíîìiðíiñòü ðîçâèòêó ëþäèíè 
òà ñóñïiëüñòâà, ïîøóêàìè êîòðî¿ çàéíÿòi â÷åíi i áåç ÿêî¿ íå ìîæå 
áóòè ñîöiîëîãi¿ ÿê íàóêè. "Çàêîíîìiðíå ïîâòîðþâàííÿ ñóñïiëüíèõ 
ÿâèù, – ïèøå Ì. À. Êàññiëü, – ñóòíiñíà òîòîæíiñòü 
ðiçíîìàíiòíèõ â çîâíiøíié âèäèìîñòi iñòîðè÷íèõ åïîõ, íåìè-
íó÷iñòü ïåâíî¿ ïîñëiäîâíîñòi ðîçâèòêó ïîäié – áåç öèõ ïåðåäóìîâ 
íàóêîâèé ïiäõiä äî âèâ÷åííÿ ñóñïiëüñòâà íå ìîæå óòâåðäèòèñü" 
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[216]. Îòîæ, ïåðåðàõóºìî áàçîâi ìîäåëi ñîöiàëüíî¿ äèíàìèêè ó 
ïîñëiäîâíîñòi ¿õ iñòîðè÷íîãî ðîçãîðòàííÿ: 
1) Ìîäåëü, ùî âiäîáðàæàº çâåðõíiñòü ïðàâîïiâêóëüîâîãî 
("÷óòòºâîãî", çà Ï. Î. Ñîðîêiíèì) ñâiòîðîçóìiííÿ, ùî íå âiäî-
êðåìëþº êîíêðåòíîãî âiä àáñòðàêòíîãî, âíóòðiøíüîãî âiä çîâ-
íiøíüîãî, ñèìâîëó âiä ñèìâîëiçîâàíî¿ ðåàëüíîñòi, ðåàëüíîãî â÷è-
íêó âiä ìàãi÷íîãî ðèòóàëó, àêòóàëüíîãî âiä ïîòåíöiéíîãî.  
Â ïåðiîä ïàíóâàííÿ ïåðøî¿ ìîäåëi iñòîðè÷íèé ÷àñ ñîöióìó êîëî-
îáåðòàºòüñÿ, ùî âèïëèâàº ç ïðàâîïiâêóëüîâîãî ñâiòîñïðèéíÿòòÿ 
[82], ç ôàêòîðó öèêëi÷íîãî äåòåðìiíiçìó (ñàìîäåòåðìiíàöi¿), ç 
êîíòèíóàëüíî-ïîëüîâî¿ îðãàíiçàöi¿ ñóñïiëüñòâà, ïðî ÿêó ïèøå 
Â. Ï. Êàçíà÷åºâ [6, ñ. 120 – 123], ç ïîøèðåííÿ "òàíãåíàëüíî¿ 
åíåðãi¿" çà Òåéÿð äå Øàðäåíîì [3]. 
2) Ìîäåëü, ùî âiäîáðàæàº çâåðõíiñòü ïðîìiæíîãî ñòàíó ïå-
ðåõîäó âiä ïðàâîïiâêóëüîâîãî ìîäóñó, â ìåæàõ ÿêîãî ïî÷èíàºòü-
ñÿ iñòîðiÿ, êîëè äåÿêi íåçâè÷àéíi ïîäi¿ "çëàìóþòü" öèêëi÷íèé 
ïàòðiàðõàëüíèé (ó ëþäèíè – âíóòðiøíüîóòðîáíèé) ñïîñiá æèòòÿ 
ïåðâiñíî¿ îáùèíè é ïðèçâîäÿòü äî ðîçïàäó ìiôîëîãi÷íî¿ ðåàëü-
íîñòi. Àêòóàëiçóºòüñÿ ñòàí "ãðiõîïàäiííÿ", áóíòó, êîòðèé, ÿê 
ïèñàâ À. Êàìþ, âèíèêàº â ñîöióìàõ, ùî âiäïàëè âiä ñâÿùåííîãî 
é çàíóðåíi â "äåñàêðàëiçîâàíó" iñòîðiþ [217]. "Ïðè ïåðåõîäi âiä 
ìiôîëîãi÷íî¿ îðãàíiçàöi¿ ñóñïiëüíîãî æèòòÿ çàìêíåíi öèêëè ïîäié 
ðîçìèêàþòüñÿ é ïåðåòâîðþþòüñÿ â íåçâîðîòíi ëàíöþãè" [218; 
äèâ. òàêîæ: 198; 219; 220], ùî ñïðèÿº ôîðìóâàííþ îñîáèñòîñòi 
ÿê ëiíiéíî¿, äèñêðåòíî¿ ëiâîïóâêóëüîâî¿ ñóòíîñòi, êîòðà, ÿê ïèøå 
Ë. Ñåâ, º "êîëîñàëüíèì íàãðîìàäæåííÿì íàéðiçíîìàíiòíiøèõ 
àêòiâ, ùî ðîçòàøîâàíi â ÷àñi " [221]. Ó ìåæàõ öiº¿ äðóãî¿ ìîäåëi 
ïðîìiæíîãî ñòàíó ïåðåõîäó âiä ïðàâîãî äî ëiâîãî ñîöiàëüíîãî 
ìîäóñó àêòóàëiçóºòüñÿ äèõîòîìi÷íà ñóñïiëüíà ðåàëüíiñòü, ùî 
âèÿâëÿº àìáiâàëåíòíå iñíóâàííÿ iíäèâiäà, ðîçâèòîê ïðîöåñiâ 
iíäèâiäóàëiçàöi¿ i ñîöiàëüíî-ïîëiòè÷íî¿, êóëüòóðíî-åêîíîìi÷íî¿ 
ïîëÿðèçàöi¿ ç óñiìà íàñëiäêàìè, ùî ç öüîãî âèïëèâàþòü. 
3) Ìîäåëü, ùî âiäîáðàæàº çâåðõíiñòü ëiâîïiâêóëüîâîãî àáñò-
ðàêòíî-ëîãi÷íîãî ("íàä÷óòòºâîãî" çà Ï. Î. Ñîðîêiíèì), ií-
ñòðóìåíòàëüíîãî, äèñêðåòíî-ðå÷îâèííîãî, àòîìàðíîãî ñòàíó ëþ-
äèíè òà ñóñïiëüñòâà, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ çàâåðøåííÿì ïðîöå-
ñó ñîöiàëiçàöi¿, ðîçâèòêîì iíäèâiäóàëüíî-îñîáèñòiñíîãî àñïåêòó 
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ëþäèíè, ñîöiàëüíîþ ïîëÿðèçàöiºþ, ïîøèðåííÿì "ðàäiàëüíî¿ 
åíåðãi¿", çà Òåéÿðîì äå Øàðäåíîì [3]. 
4) Ìîäåëü, ùî âiäîáðàæàº çâåðõíiñòü ïðîìiæíîãî ñòàíó ïåðåõî-
äó âiä êëàñîâîãî ïîëÿðèçîâàíîãî, äèõîòîìi÷íîãî, ëiâîïiâêóëüîâîãî 
ìîäóñó äî ïðàâîïiâêóëüîâîãî ìîäóñó, êîëè ìàÿòíèê ñîöiàëüíî¿ äè-
íàìiêè ïî÷èíàº ïåðåìiùóâàòèñü íàçàä äî ïî÷àòêîâî¿ ïîçèöi¿ ñâîãî 
ðóõó. Íà öüîìó åòàïi âèÿâëÿþòüñÿ óìîâè äëÿ êîíöåïòóàëiçàöi¿ 
â÷åííÿ äiàëåêòè÷íîãî ìàòåðiàëiçìó, êîòðèé, ÿê âèçíà÷àâ Ã. Â. Ïëå-
õàíîâ, "ïðàãíå óñóíåííÿ êëàñiâ, âií i ç'ÿâèâñÿ òîäi, êîëè öå óñóíåí-
íÿ ñòàëî iñòîðè÷íî íåîáõiäíèì" [222]. Ç'ÿâëÿþòüñÿ ÷èñëåííi 
óòîïi÷íi äîêòðèíè, ùî âèíàõîäÿòü ãàðìîíi÷íi ñóñïiëüñòâà, äå, ÿê 
ïèøå Ò. Êàìïàíåëëà, ñòèðàºòüñÿ ðiçíèöÿ ìiæ "ìîº" òà "òâîº" [223] i 
äå, ÿê áà÷èìî, ïàíóº ïðàâîïiâêóëüîâå öiëiñíî-åìïàòè÷íå 
ñâiòîðîçóìiííÿ. Ïî÷èíàº ç íîâîþ ñèëîþ ëóíàòè õðèñòèÿíñüêà ïðî-
ïîâiäü çàãàëüíî-ëþäñüêîãî áðàòåðñòâà (Ô. Ð. Ëàìåííå, ×. Êiíãñëi), 
ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ïåðåêîíàííÿ â íåîáõiäíîñòi ïîáóäîâè ðîçóìíîãî 
ñóñïiëüñòâà, ùî îïèðàºòüñÿ íà "ðiâíiñòü ïðèðîäíèõ ïðàâ" âñiõ ëþ-
äåé (Ìîðåëëi, Ã. Á. Ìàáëi), ðîçðîáëÿþòüñÿ ïðîåêòè ùîäî îáùèííî-
ãî ïàòðiàðõàëüíîãî êîììóíiçìó, ÿêi ïðèíàäæóþòü íàçàä äî ïðèðîäè 
(Æ. Ìåë'º, Æ. Æ. Ðóññî [224]), äî "âi÷íîãî ìèðó" (Êàíò, Åðàçì 
Ðîòòåðäàìñüêèé). Ïî÷èíàþòü öèðêóëþâàòè iäå¿ êîìóíiçìó, ùî çà-
êëèêàþòü äî ãàðìîíi¿ ìiæ ëþäèíîþ òà ñóñïiëüñòâîì, äî ïåðåòâîðåí-
íÿ ëþäñòâà ó ºäèíó ñiì'þ [225]. Íà öüîìó ïðîìiæíîìó åòàïi âiä 
ëiâîãî äî ïðàâîãî ñîöiàëüíîãî ìîäóñó íàéáiëüø ÷iòêî âèÿâëÿºòüñÿ 
ïîäâiéíiñòü ïðàãíåíü ëþäèíè, ÿêà, ÿê ïèñàâ Ò. Àäîðíî, ïîðèâàºòüñÿ 
îäíî÷àñíî äî ìàðåííÿ òà æîðñòîêîñòi, äî ïîêiðíîñòi òà íàñèëüñòâà 
[226]. Ëþäèíà öüîãî ïðîìiæíîãî åòàïó ñïðÿìîâóºòüñÿ, ÿê ïèñàâ Ê. 
Þíã, ç îäíîãî áîêó, äî iíäèâiäóàëiçàöi¿, âiäîêðåìëåííÿ òà ñàìî-
óñâiäîìëåííÿ, à ç äðóãîãî – ó íå¿ âèÿâëÿºòüñÿ ïîòÿã çëèòèñÿ ç ÷è-
ìîñü áiëüøèì [227]. Ç îäíîãî áîêó, ëþäèíà i ñîöióì íå ïðîòè íàáó-
òè ñâîáîäè òà ñàìîâèçíà÷èòèñÿ, à ç äðóãîãî, – ÿê ïèøå Å. Ôðîìì ó 
êíèçi "Âòå÷à âiä ñâîáîäè", ëþäèíà áiæèòü âiä ñâîáîäè, ïðàãíó÷è 
çâiëüíèòèñü âiä ñâîãî "ß" ÿê iíñòðóìåíòó âiäïîâiäàëüíîñòi òà 
âiëüíîãî âèáîðó. 
5) Ìîäåëü, ùî âiäîáðàæàº çâåðõíiñòü ïðàâîïiâêóëüîâîãî ñòàíó, 
çáàãà÷åíîãî äîñÿãíåííÿìè öèâiëiçàöi¿. Ó ìåæàõ äàíî¿ ìîäåëi â 
ñóñïiëüñòâi óêîðiíÿþòüñÿ òåíäåíöi¿ äî ñîöiàëüíî¿ iäåíòèôiêàöi¿, 
ñèìåòð³çàöi¿, ùî êðèñòàëiçóº öiëiñòíå ñèìåòðè÷íå òîòàëiòàðíå 
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ñóñïiëüñòâî, äëÿ ÿêîãî õàðàêòåðíi áåçñóá'ºêòèâíiñòü éîãî ÷ëåíiâ, 
ñàìîâiä÷óæåíiñòü, ñòàíäàðòèçàöiÿ öiííiñòíèõ íîðì òà ñïîñîáó æèòòÿ 
[228; 229; 230], ïîòðåáà â ïðè÷åòíîñòi äî íàéáiëüø âïëèâîâî¿ ãðóïè, 
òîáòî âëàäè [231]. Êîæíèé â÷èíîê ëþäèíè çíîâó â äåÿêié ìiði 
óïîäiáíþºòüñÿ ìàãi÷íîìó ðèòóàëó, ÿê öå áóëî â ÷àñè ïåðâiñíîãî 
êîìóíiçìó, ÿêèé âiäðîäæóºòüñÿ íà ãðóíòi iíäóñòðiàëüíî¿ öèâiëiçàöi¿ 
é òîòàëiçóºòüñÿ. Âñi ôîðìè ñîöiàëüíîãî æèòòÿ öüîãî æîðñòêî àâòî-
ðèòàðíîãî, êîíâåíöiîíàëüíîãî ñóñïiëüñòâà íàáóâàþòü "îíòîëîãi÷íî¿ 
ùiëüíîñòi òà ñàìîäîñòàòíîñòi" [232], ùî ïðèòàìàííà ïðà-
âîïiâêóëüîâî¿ ðåàëüíîñòi. "Ó êîíâåíöiîíàëüíîìó ñòàíi ñóñïiëüñòâî 
íà÷å çàìèêàºòüñÿ â ºäèíié ìîäåëi áóòòÿ ç îñòàòî÷íèìè ôóíê-
öiîíàëüíèìè òà ñìèñëîâèìè ìåæàìè" [46, ñ.175–177]. Äàíå "îðãà-
íiçîâàíå" ñóñïiëüñòâî Ã. Ìàðêóçå íàçèâàº "òîòàëüíèì óíiâåðñóìîì 
òåõíi÷íî¿ ðàöiîíàëüíîñòi" [233]. Îòðèìóþòü ðîçâèòîê ìiôîëîãi÷íi 
äîêòðèíè, îáòÿæåíi âèòîí÷åíîþ iäåîëîãiºþ. Íàñòàº åïîõà áåç÷àññÿ, 
ëiíiéíèé ëàíöþã iñòîði¿ "çãîðòàºòüñÿ" â öèêë ïîäié, ÿêi ôîðìóþòü 
ìiôîëîãi÷íó ðåàëüíiñòü i âèñòóïàþòü â ÿêîñòi ïðîãðàìóþ÷îãî çà-
âäàííÿ åòíîñó â éîãî íàñòóïíié iñòîði¿, ÿêà âiäêðèâàºòüñÿ â ðåçóëü-
òàòi ïàäiííÿ òîòàëiòàðíîãî ðåæèìó â ïðîöåñi âiéíè, ðåâîëþöi¿ [218], 
ùî ðîçðèâàþòü öèêëi÷íèé ñàìîäîñòàòíié ñâiò òîòàëiòàðèçìó, ÿêèé 
âòðà÷àº ñòàí ñàìîäåòåðìiíàöi¿ [234], à òàêîæ âèÿâëÿº òåíäåíöiþ âñå 
ïî÷èíàòè ç íóëÿ, ç íi÷îãî, ðîçùåïèòèñü, çðóéíóâàòè ñâîþ ïðà-
âîïiâêóëüîâó öiëiñíiñòü é ïðîëèòèñÿ â íîâèé ñòàí ëiâîïiâêóëüîâî¿ 
äèõîòîìi¿; íåäàðåìíî À. Êàìþ ïèøå ó êíèçi "Ìiô ïðî Ñiçiôà", ùî 
íèíi ìè ìàºìî ëèøå îäèí îñòàííié àêò – íàíîâî ñòâîðèòè ëþäèíó òà 
çåìëþ. Íà çìiíó óòîïiÿì ÷åòâåðòî¿ ìîäåëi ñîöiàëüíî¿ äèíàìiêè ïðè-
õîäÿòü àíòèóòîïi¿, ÿêi âèðàæàþòü åñõàòîëîãi÷íó iäåþ êiíöÿ ñâiòó 
[235; 236].  
Òàêèì ÷èíîì, ìè ïåðåðàõóâàëè òà ñòèñëî îõàðàêòåðèçóâàëè 
ï'ÿòü áàçîâèõ ìîäåëåé äèíàìiêè ñîöióìiâ, ùî âiääçåðêàëþþòü 
ï'ÿòü ñòàíiâ iíäèâiäóàëüíî¿ òà ñîöiàëüíî¿ ïñèõiêè: ïðà-
âîïiâêóëüîâèé, ïåðåõiäíèé, ëiâîïiâêóëüîâèé, ïåðåõiäíèé, çíîâó 
ïðàâîïiâêóëüîâèé. Òðåáà âiäìiòèòè, ùî ï'ÿòü åòàïiâ ðîçâèòêó 
ñîöióìiâ ó ìåæàõ îäíîãî öèêëó âiäïîâiäàþòü ï'ÿòè ôàçàì êîëè-
âàííÿ ìàÿòíèêà, ÿêå âiäáèâàº êîíôiãóðàöiþ õâèëi ÿê ñïîñîáó 
ðåàëiçàöi¿ áóäü-ÿêî¿ çìiíè, ðîçâèòêó. Öÿ êîíôiãóðàöiÿ â 
íàéáiëüø çàãàëüíié ôîðìi ìàº âèãëÿä ñèíóñî¿äè. ßêùî çà ïî÷àò-
êîâó òà çàêëþ÷íó ôàçè ñèíóñîäè ïðèéíÿòè ¿¿ òî÷êó ìàêñèìóìó, 
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òî òóò ìè ìàºìî ï'ÿòü áàçîâèõ åëåìåíòiâ: òî÷êè ìàêñèìóìó, íóëü 
ôóíêöi¿, ìiíiìóìó, çíîâó íóëü ôóíêöi¿, òî÷êà ìàêñèìóìó, êóäè 
ñèíóñî¿äà ïðèõîäèòü "íà êðóãè ñâî¿". 
Ðîçãëÿíåìî iäå¿ öèêëi÷íîñòi iñòîðè÷íèõ ïîäié, ÿêi ïðèñóòíi â 
ïðàöÿõ ôiëîñîôiâ òà ñîöiîëîãiâ. Òóò ìîæíà âèäiëèòè êîíöåïöiþ 
Ä. Âiêî ïðî âi÷íó iäåàëüíó iñòîðiþ, ÿêà ïåðåäáà÷àº ÷åðãóâàííÿ 
çàíåïàäó òà âiäðîäæåííÿ [237], Ì. Î. Áåðäÿºâ ðîçì³ðêîâóº ïðî 
êîëîîáiã ïðîòèëåæíèõ ñîöiàëüíèõ ìîäóñiâ [238]. À. Ý. ×ó÷ií-
Ðóñîâ óïîäiáíþº iñòîðè÷íèé ðóõ ðóõó ìàÿòíèêà, àáî êîíi÷íié 
ñïiðàëi [239]. Òóò ìîæíà ãîâîðèòè, ùî ìàÿòíèê iñòîði¿ çäiéñíþº 
êîëèâàííÿ ìiæ äâîìà ïîëÿðíèìè ñòàíàìè ñîöióìiâ, ÿêi Øîïåí-
ãàóåð âèçíà÷èâ ÿê äåñïîòèçì òà àíàðõiþ [119, ò. 2, ñ. 493, ò. 4, 
ñ. 426.]. Ó Ï. Î. Ñîðîêiíà ìàºìî êîëèâàííÿ ìiæ ÷óòòºâèì (òîá-
òî ïðàâîïiâêóëüîâèì) òà íàä÷óòòºâèì (ëiâîïiâêóëüîâèì) êóëüòó-
ðíî-àêñiîëîãi÷íèìè òèïàìè ñóñïiëüíîãî óñòðîþ, ÿêå çäiéñíþºòüñÿ 
÷åðåç ïðîìiæíó iäåàëiñòè÷íó ôàçó. Äàíi òðè ñòàíè ñïiâìiðíi ç 
åëåìåíòàìè òð³àäè÷íèõ òèïîëîãié ëþäèíè, òàêèõ, íàïðèêëàä, ÿê 
êðå÷ìåðiâñüêà, â ÿê³é âèñêîçíèé òèï ëþäèíè ðîçìiùóºòüñÿ ìiæ 
äâîìà ïîëÿðíèìè òèïàìè – øèçîòèìíèì òà öèêëîòèìíèì, òîáòî 
ëiâî- òà ïðàâîïiâêóëüîâèì. [240]. Òðåáà ñêàçàòè, ùî ó Ï. Î. 
Ñîðîêiíà iñòîðè÷íèé ðîçâèòîê ïåðåäáà÷àº ïðîöåñ ðåãóëÿðíîãî 
"çðiçóâàííÿ" âåðõiâêè ñîöiàëüíî-åêîíîìi÷íî¿ ïiðàìiäè ç íàñòóï-
íèì ïåðåðîçäiëîì ñóñïiëüíèõ áëàã â ðåçóëüòàòi ðåãóëÿðíèõ êðèç 
– âîºí, ðåâîëþöié, åêîêàòàñòðîô. Ó Î. À. Äîí÷åíêî ñîöiàëüíà 
äèíàìiêà âòiëåíà â ñõåìi ðåãóëÿðíî¿ çìiíè äâîõ êîðiííèõ ñòàíiâ 
ñîöióìiâ: "Òàê", "Íi", ÿêà çäiéñíþºòüñÿ ÷åðåç ïåðåõiäíèé ñòàí 
"Iíøå" [46, ñ.19]. Öi òðè ñòàíè Î. À. Äîí÷åíêî ñïiââiäíîñèòü ç 
òðüîìà ôóíêöiÿìè ñîöiºòàëüíî¿ ïñèõiêè çà Â. Âi÷åâèì – çi ñòè-
ìóëÿöiºþ ("Íi"), ñàíêöiîíóâàííÿì ("Òàê") i àêòóàëiçàöiºþ 
("Iíøå") ïîòåíöiéíèõ ìîæëèâîñòåé ñîöióìiâ [241]. À. Òîéíái 
òàêîæ äîòðèìóºòüñÿ ïîãëÿäiâ öèêëi÷íîñòi iñòîði¿ [234]. Î. Øïå-
íãëåð ïèñàâ, ùî æèòòÿ â ïðîöåñi ñàìîçäiéñíåííÿ ïðîõîäèòü 
øëÿõ ðîçâèòêó ñîöiàëiçàöi¿, ùîá çíîâó ïîâåðíóòèñÿ äî àìîðôíî-
ãî à-iñòîðè÷íîãî ñòàíó. Iñòîðiÿ æ º, ââàæàâ âií, âiä÷óæåííÿì âiä 
Ìàòåði-Çåìëi, ðîçðèâîì ç àâòåíòè÷íèì ñòàíîì òà íàðîñòàííÿì 
íåïðèðîäíîñòi, ùî àêòóàëiçóº ïðîöåñ êîñìi÷íî¿ âîðîæíå÷i, ÿêà 
îõîïëþº âñi ïðîÿâè æèòòÿ [242] i ÿêà ïðÿìî ñïiââiäíîñèòüñÿ ç 
ëiâîïiâêóëüîâîþ äèñêðåòíîþ ðåàëüíiñòþ. Äàíà ñõåìà âiäïîâiäàº 
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é ïîãëÿäàì Â. I. Âåðíàäñüêîãî òà I. Ïðiãîæèíà ïðî ðîçâèòîê ÿê 
çì³íó ñòàí³â õàîñó òà âïîðÿäêîâàíîñò³. Ùîñü ïîäiáíå ìè çó-
ñòði÷àºìî ó Ê. Í. Ëåîíòüºâà, ÿêèé ââàæàâ, ùî ðîçâèòîê º ñõî-
äæåííÿì âiä ïðîñòîãî äî ñêëàäíîãî, à ïîòiì ïîâåðíåííÿì äî 
ïðîñòîãî íà íîâîìó âèòêîâi ðîçâèòêó. Òóò ìîæíà âèä³ëèòè òðè 
åòàïè:  
1) ïåðâèííà ïðîñòîòà; 2) êâiòó÷à ñêëàäíiñòü; 3) âòîðèííå çìi-
øóâàíå ñïðîùåííÿ [45]. Öÿ ñõåìà äîâîëi äiàëåêòè÷íà. Ãðàíè÷íî 
ïðîñòî âîíà iëþñòðóºòüñÿ âèñëîâîì Ã. Â. Ïëåõàíîâà, ÿêèé ïèñàâ: 
"Áóäü-ÿêå ÿâèùå, ðîçâèâàþ÷èñü äî êiíöÿ, ïåðåòâîðþºòüñÿ íà 
ñâîþ ïðîòèëåæíiñòü; àëå îñê³ëüêè íîâå, ïðîòèëåæíå ïåðøîìó, 
ÿâèùå òàêîæ ó ñâîþ ÷åðãó ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñâîþ ïðîòè-
ëåæíiñòü, òî òðåòÿ ôàçà ðîçâèòêó ìàº ôîðìàëüíó ñõîæiñòü ç 
ïåðøîþ" [222, ñ. 572 ]. Ó Á. Ãðóøèíà äàíèé ïðîöåñ âèñòóïàº ó 
âèãëÿäi òðàíñôîðìàöi¿ âiä ñòàíó òîòàëiòàðèçìó (áåçñóá'ºêòèâíîãî 
àìîðôíîãî ëàäó) äî "íåâiäîìîñòi" [243]. Òàêèì ÷èíîì, öèêëi÷íî-
ëiíiéíèé ðîçâèòîê ëþäñòâà ïåðåäáà÷àº íàÿâíiñòü "çàãàëüíî¿ äîëi" 
ñîöióìiâ, à òàêîæ, ÿê ïèøå Ê. ßñïåðñ, "ñïiëüíîãî îñüîâîãî ÷àñó 
òà ïðîñòîðó" [244]. Òðåáà ñêàçàòè, ùî ìiôîëîãi÷íi óÿâëåííÿ 
ñîöiàëüíî¿ äèíàìiêè ìiñòÿòü öèêëi÷íó ñõåìó òâîðåííÿ ñâiòó ÿê 
"âi÷íîãî ïîâåðíåííÿ". 
Íà çàâåðøåííÿ íàâåäåìî ïðèêëàäè, ùî iëþñòðóþòü ïðèíöèï 
ïîëÿðíîñòi iñòîði¿ òà ñîöióìiâ, âiäîáðàæåíèõ â ïiâêóëüîâ³é àñè-
ìåòði¿. Ê. Ëåâi-Ñòðîñ ðîçãëÿäàº äâà òèïè ñóñïiëüñòâà – "ãàðÿ÷i" 
(äèíàìi÷íi, iñòîðè÷íi), òà "õîëîäíi" (ñòàòè÷íi, à-iñòîðè÷íi). 
À. Áåðãñîí ðîçðiçíÿº "çàêðèòi" òà "âiäêðèòi" ñóñïiëüñòâà [245]. 
À. Ì. Áóáåð ïèøå ïðî äâà ñâiòè: "ß-Âîíî", òà "ß-Òè" [246], ÿêi 
ïðÿìî ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç àñèìåòðè÷íî-ëiâîïiâêóëüîâèì òà ñèìåò-
ðè÷íî-ïðàâîïiâêóëüîâèì ìîäóñàìè áóòòÿ. Þ. Ì. Êàíèãií i 
Â. À. Ãåîäîêÿí àíàëiçóþòü äâà "àëüòåðíàòèâíi àñïåêòè" åâîëþöi¿ 
ëþäñòâà, ùî ïîâ'ÿçàíi ç âçàºìîäiºþ ñòàòåé [247], ïðè öüîìó ó 
Þ. Í. Êàíèãiíà ñòàòåâà äèôåðåíöiàöiÿ îõîïëþº öiëi íàðîäè 
[248]. Ô. Íiöøå ðîçðiçíÿº äâi ñòîðîíè êóëüòóðè ëþäñòâà – 
"äiîíiñiéñüêó" (áåçîñîáîâó, òîáòî ïðàâîïiâêóëüîâó) òà "àïîë-
ëîíiéñüêó" (îñîáîâó, òîáòî ëiâîïiâêóëüîâó). Äàíó äèõîòîìiþ 
ìîæíà ñïiââiäíåñòè é ç äâîìà ïðîòèëåæíèìè ñîöiàëüíèìè ìîäå-
ëÿìè – ìàòðiàðõàòîì òà ïàòðiàðõàòîì, à òàêîæ ç þíãiâñüêèìè 
âëàñòèâîñòÿìè ñîöióìiâ – åêñòðà- òà iíòðîâåðòîâàíiñòþ. 
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ÃËÀÂÀ 6 
 
ËÀÁIÐÈÍÒÈ ÑÀÌÎÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß 
  
Õiáà íå ëþáîâ óñå ºäíàº, áó-
äóº, òâîðèòü, ïîäiáíî äî òîãî, ÿê 
âîðîæiñòü ðóéíóº? 
 Ã. Ñêîâîðîäà 
 
Âñå ðîçìà¿òòÿ ïðåäìåòiâ òà ÿâèù, à òàêîæ íàøèõ óÿâëåíü ïðî 
ñâiò ìîæíà çâåñòè äî äâîõ ôóíäàìåíòàëüíèõ àñïåêòiâ – 
âíóòðiøíüîãî òà çîâíiøíüîãî. Öåé ðîçïîäië ôiêñóºòüñÿ íà ôóí-
äàìåíòàëüíîìó ðiâíi ìàòåði¿, äå âîíà ç'ÿâëÿºòüñÿ ÿê äåùî äèõî-
òîìi÷íå, ñêëàäàþ÷èñü ç äâîõ âiäíîñíî ïðîòèëåæíèõ ñâî¿õ âèäiâ – 
ðå÷îâèíè òà ïîëÿ. Ðå÷îâèíà, ùî ìàº ìàñó ñïîêîþ òà çàéìàº ïåâ-
íå ìiñöå â ïðîñòîði òà ÷àñi, º äèñêðåòíî-içîëüîâàíîþ ñóòíiñòþ. 
Ïîëå, ó ÿêîãî, íà âiäìiíó âiä ðå÷îâèíè, âiäñóòíÿ ìàñà ñïîêîþ i 
ÿêå ïðèíöèïîâî íå ìàº ÷iòêî¿ ïðîñòîðîâî-÷àñîâî¿ ëîêàëiçàöi¿, º 
êîíòèíóàëüíî-öiëiñíîþ ñóòíiñòþ. 
Îíòîëîãi÷íèé äóàëiçì ñâiòó âòiëþºòüñÿ â öiëîìó ðÿäi ãíîñåî-
ëîãi÷íèõ ñõåì. 
Íàéàêòóàëüíiøèì ó ñâiòi äëÿ ëþäèíè º âîíà ñàìà. Íàéáiëüø 
ñóòòºâîþ æ ïðîáëåìîþ äëÿ ëþäèíè º ¿¿ âiäíîøåííÿ äî ñâiòó, â 
ÿêîìó âîíà iñíóº. Äàíå âiäíîøåííÿ ìiæ äåùî âíóòðiøíiì òà 
çîâíiøíiì îá'ºêòèâóºòüñÿ ó âèãëÿäi äâîõ ïîëÿðíèõ õàðàêòåðèñ-
òèê æèâî¿ iñòîòè, ùî âèÿâëÿþòü äâà ïîëÿðíi åòè÷íi òèïè – àëüò-
ðó¿ñòà òà åãî¿ñòà, ÿêi â áiëüø ñïåöèôi÷íîìó âèãëÿäi ìîæíà 
ñïiââiäíåñòè ç äâîìà þíãiâñüêèìè ïñèõîëîãi÷íèìè ðèñàìè – åêñ-
òðàâåðòîâàíiñòþ òà iíòðàâåðòîâàíiñòþ. Ïåðøà ðèñà âèçíà÷àº 
åêñòðàâåðòà – ëþäèíó, ÿêà â ìîðàëüíî-ïñèõîëîãi÷íîìó ïëàíi 
îðiºíòîâàíà íàçîâíi, äðóãà ðèñà ïðèòàìàííà iíòðîâåðòó, ùî 
îðiºíòîâàíèé óñåðåäèíó ñâîº¿ îñîáèñòîñòi. 
Çðîçóìiëî, ùî äèôåðåíöiàöiÿ ëþäèíè íà äâà ñóïåðå÷ëèâi òè-
ïè – àëüòðó¿ñòà òà åãî¿ñòà – öå äîâîëi "øòó÷íà" àêöiÿ, áî âîíè íå 
iñíóþòü ó ÷èñòié ôîðìi. Îäíàê äëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè íàø 
àíàëiç áiëüø "ðåëüºôíèì", ìè áóäåìî ðîçãëÿäàòè öi òèïè ÿê 
ðåàëüíî iñíóþ÷i. 
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Åãî¿çì ïåðåäáà÷àº, ùî ëþäèíà êåðóºòüñÿ òiëüêè ñâî¿ìè iíòå-
ðåñàìè, âèõîäÿ÷è ç ñâîãî âíóòðiøíüîãî ºñòâà, íå ðàõóþ÷èñü ç 
iíòåðåñàìè çîâíiøíüîãî ñåðåäîâèùà. Àëüòðó¿çì – öå ãîòîâíiñòü 
éòè íàçóñòði÷ iíòåðåñàì çîâíiøíüîãî ñâiòó, iíøèõ ëþäåé òà 
iãíîðóâàòè ñâî¿ ïîòðåáè. Òóò ìè ìàºìî äâà ïðîòèëåæíi òèïè ïðè-
ñòîñóâàëüíèõ ðåàêöié, êîëè åãî¿ñò ïðèñòîñîâóº ñâiò äî ñåáå, à 
àëüòðó¿ñò, íàâïàêè, ïðèñòîñîâóº ñåáå äî ñâiòó.  
Öiëêîì çðîçóì³ëî, ùî åãî¿ñò ïðîâîäèòü æîðñòêó äåìàð-
êàöiéíó ëiíiþ, ÿêà ðîçäiëÿº éîãî òà çîâíiøíº ñåðåäîâèùå. Âñÿ 
æèòòºäiÿëüíiñòü åãî¿ñòà ñïðÿìîâàíà íà ïiäêîðåííÿ ñâiòó ñâî¿ì 
ïîòÿãàì, êðàéíiì ïðîÿâîì ÷îãî º ïîëiòèêà "âèïàëåíî¿ çåìëi", ÿêà 
ñêåðîâàíà íà ðóéíóâàííÿ âñüîãî, ùî ìîæå ñòàòè íà çàâàäi âîëå-
âèÿâëåííþ åãî¿ñòà [249]. Òàêà ëþäèíà, ÿê ïèñàâ Øîïåíãàóåð, 
ÿêèé âiäíîñèâ âåñü ðiä ëþäåé äî åãî¿ñòiâ, ìîæå, ÿêùî äëÿ öüîãî 
íå áóäå ïåðåøêîä, âáèòè iíøîãî ëèøå çàäëÿ òîãî, ùîá ïîìàçàòè 
ñâî¿ ÷îáîòè éîãî ñàëîì. Òðåáà ñêàçàòè, ùî åãî¿ñò, ÿêèé ñâîº ñòà-
âèòü íàä óñå, áîðåòüñÿ iç çîâíiøíiìè îáñòàâèíàìè, òà, ÿê ââàæàâ 
Ñåíåêà, ïðè öüîìó ñòàº ¿õ ðàáîì, îñêiëüêè ôîðìóº ñâîþ ïî-
âåäiíêó âèõîäÿ÷è ç âiäíîøåíü ìiæ ñâî¿ìè áàæàííÿìè òà 
çîâíiøíiìè îáñòàâèíàìè (ïðèíöèïîì ðåàëüíîñòi, çà 
Ç. Ôðåéäîì), ùî ïî÷àñòè ïåðåøêîäæàþòü çäiéñíåííþ öèõ áà-
æàíü. Åãî¿ñò ïðîòèñòàâëþº ñåáå ñâiòó, áî âií ñëóæèòü òiëüêè ñîái 
(÷è, ïðèíàéìi, ñâî¿é ðîäèíi, ðîäó, íàðîäîâi íàâ³òü, òîáòî çàâæäè 
÷îìóñü îáìåæåíîìó â ïðîñòîði òà ÷àñi íåîáìåæåíîãî êîñìîñó). 
Åãî¿ñòà, òàêèì ÷èíîì, ìîæíà óÿâèòè òî÷êîþ â êîñìi÷íîìó îêåàíi 
æèòòÿ, âií º äèñêðåòíà, "ðå÷îâèííà", âiäíîñíî içîëüîâàíà iñòîòà, 
ÿêà iñíóº çà ïðèíöèïîì çâîðîòíüî-êîðåëÿöiéíî¿ çàëåæíîñòi, íå-
ãàòèâíîãî çâîðîòíüîãî çâ'ÿçêó: áóäü-ÿêié äi¿ çîâíiøíüîãî ñâiòó 
âií êèäàº âèêëèê òà ïðîòèäiº, áî ñâiò âií ñïðèéìàº âîðîæî – 
÷åðåç ïðèçìó ñâîº¿ ãîëîâíî¿ ÿêîñòi.  
Áàæàííÿ ñëóæèòè ñîái ïðèçâîäÿòü äî ñòðàæäàíü, ÿêi àêòó-
àëiçóþòüñÿ ÷åðåç ïåðåøêîäè íà øëÿõó ñàìîçàäîâîëåííÿ. Òîáòî, 
ÿê â÷èòü áóääèçì, äæåðåëîì ñòðàæäàíü º áàæàííÿ, ÿêi îêðåñëþ-
þòü ïñèõîôiçiîëîãi÷íi ìåæi iíäèâiäóóìó: íàáëèæóþ÷è äî ñåáå 
ñâî¿ áàæàííÿ, ëþäèíà îäíî÷àñíî íàáëèæóº é âåëüìè íåáàæàíi 
ñòðàæäàííÿ òà ñòàº æåðâîþ "âi÷íîãî ïðîêëÿòòÿ" – ìóñèòü 
ðîçäiëèòè ìóêè ñïðàãè Òàíòàëà, ïîñòiéíî ÷åðïàº ðåøåòîì Äàíà-
¿ä, º îäâi÷íî ïðèêîâàíèì äî êîëåñà Iêñiîíà... 
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Àëüòðó¿ñò íå áîðåòüñÿ iç çîâíiøíiìè îáñòàâèíàìè, àëå éäå ó 
íèõ íà ïîâîä³, çâiëüíÿþ÷èñü âiä òåíåòiâ öèõ îáñòàâèí: ó íüîãî 
íåìàº ñâî¿õ áàæàíü, âií ïðèéìàº âñi âèìîãè çîâíiøíüîãî ñåðåäî-
âèùà, ïiäñòàâëÿþ÷è ïðàâó ùîêó, êîëè âäàðèëè ïî ëiâié. Ïðî 
òàêó ëþäèíó ìîæíà ñêàçàòè íàñòóïíå: "Áåçìîâíèé, ïåðåáóâàº â 
íåäiÿííi, àëå äî âñüîãî ïðè÷åòíèé; íåçâîðóøíèé, íå êåðóº, àëå 
âñå òðèìàº ó ïîðÿäêó. Òå, ùî íàçèâàþ "íåäiÿííÿì", îçíà÷àº íå 
âèïåðåäæàòè õîäó ðå÷åé; òå, ùî íàçèâàþ "äî âñüîãî ïðè÷åòíèé", 
öå äîòðèìóâàòèñü õîäó ðå÷åé; òå, ùî íàçèâàþ "íåêåðóâàííÿì", – 
íå çðàäæóâàòè ïðèðîäíîñòi; òå, ùî íàçèâàþ "âñå òðèìàº ó ïî-
ðÿäêó", – äîòðèìóâàòèñü âçàºìíî¿ âiäïîâiäíîñòi ðå÷åé..." [250]. 
Àëüòðó¿ñò æèâå çà ïðèíöèïîì ïðÿìî-êîðåëÿöiéíî¿ çàëåæ-
íîñòi, ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó, îñêiëüêè ïiäêîðÿºòüñÿ 
áóäü-ÿêié çîâíiøíié äi¿ òà óïîäiáíþºòüñÿ ¿é. Âií òîìó íå îáìå-
æåíèé êîíòóðàìè ñâîãî òiëà, àëå "ðîçëèòèé" ó Âñåñâiò³, âèÿâëÿ-
þ÷èñü êîíòèíóàëüíîþ, "ïîëüîâîþ" ñóòí³ñòþ. Âií ñëóãóº ñâiòîâ³ 
òîìó, ùî º öèì ñâiòîì, íå îêðåñëþþ÷è ñåáå, íå âiäîêðåìëþþ÷èñü 
âiä çîâíiøíüîãî ñåðåäîâèùà. Îñü ÷îìó ìåòàôiçè÷íi ðîçìiðè àëü-
òðó¿ñòà ñïðÿìîâóþòüñÿ äî íåñêií÷åííîñòi.  
Äàíå òëóìà÷åííÿ äèõîòîìi¿ "åãî¿çì – àëüòðó¿çì" äîçâîëÿº 
çðîçóìiòè ïîãëÿäè Ì. Î. Ëîññüêîãî, êîòðèé íàø ìàòåðiàëüíèé 
ñâiò íàçèâàâ "ïñèõîìàòåðiàëüíèì öàðñòâîì âiäíîñíî íåïðîíèêíèõ 
óòâîðåíü", ÿêå öåé ìèñëèòåëü ïðîòèñòàâëÿâ Öàðñòâó íåáåñíîìó – 
ñåðåäîâèùó âçàºìíîïðîíèêíèõ ïîëüîâèõ ôîðì æèòòÿ, ùî áóäó-
þòü ñîáîðíå áóòòÿ [187, c. 63] 
Âiäíîøåííÿ "àëüòðó¿çì – åãî¿çì" ìîæíà ñïiââiäíåñòè ñ äèõî-
òîìiºþ "ºäèíå – ìíîæèííå", ïðîòèði÷÷ÿ ìiæ ÿêèìè, ÿê ïèñàâ 
Î. Ô. Ëîñºâ, çíiìàºòüñÿ ó êàòåãîði¿ öiëîãî [116], îñêiëüêè àëüò-
ðó¿ñò òâîðèòü ºäèíèé, à åãî¿ñò – ìíîæèííèé "ïðîñòið" æèòòÿ. 
Êðiì öüîãî, äàíà äiõîòîìiÿ âèÿâëÿºòüñÿ â êîíòåêñòi âçàºìîäi¿ 
ïîëiòè÷íèõ ñèë ñóñïiëüñòâà – ïðàâèõ, ëiâèõ òà öåíòðèñòiâ, ÿêi 
ïðàãíóòü iíòåãðóâàòè ïîëiòè÷íi òåíäåíöi¿ ïðàâèõ òà ëiâèõ. 
Öiêàâî, ùî â òðàäèöiéíié òðiàäi ãåðìåíåâòèêè, ÿê ïèøå 
Ð. Àìáåëåí, ìîæíà çíàéòè âiäïîâiäíîñòi äî òðüîõ öiëåé Âåëèêî¿ 
ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþöi¿ – ñâîáîäè, ðiâíîñò³, áðàòåðñòâà: àñòðî-
ëîãiÿ âèðàæàº ïðèíöèï çâiëüíåííÿ âiä ôàòàëüíîñòi äîëi (ñâîáî-
äà); àëõiìiÿ ìiñòèòü ó ñîái ïðèíöèï ôóíäàìåíòàëüíî¿ ðiâíîñòi 
âñiõ iñòîò, îñêiëüêè òóò õiìi÷íi åëåìåíòi ìîæóòü âçàºìíî ïåðå-
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òâîðþâàòèñü; ìàãiÿ âòiëþº ïðèíöèï áðàòåðñòâà, îñêiëüêè äîçâî-
ëÿº ëþäèíi íàëàãîäèòè ñòîñóíêè ç ³íøèìè ñèëàìè òà ñòèõiÿìè 
[251], â ìåæàõ ÷îãî íà îñíîâi ïðèíöèïó ñïîðiäíåíîñòi äîñÿãàºòü-
ñÿ ñâîáîäà ëþäèíè òà ðiâíîâàãà âñiõ åëåìåíòiâ ñâiòó. 
ßê ìè âæå ïèñàëè, öÿ òðiàäè÷íiñòü âòiëþºòüñÿ â òðüîõ òèïàõ 
îñÿãíåííÿ áóòòÿ – ÷óòòºâîìó, ðàöiîíàëüíîìó òà ìåäèòàòèâíîìó 
[48]. Òðåáà ñêàçàòè, ùî â áiëüø ñïåöèôi÷íié ôîðìi öi òèïè 
ïiçíàííÿ ñâiòó âiäîáðàæàþòüñÿ â òðüîõ ñòðàòåãiÿõ âiäáèòòÿ ñâiòó 
ïiâêóëÿìè ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè – ïðàâîþ (öiëiñíî-÷óòòº-
âîþ), ëiâîþ (äèñêðåòíî-ðàöiîíàëüíîþ) òà ñòàíîì ¿õ ñèíòåçó, 
ÿêèé, ÿê äîâîäÿòü åíöåôàëîãðàôi÷íi äîñëiäæåííÿ, ìàº ìiñöå 
ñàìå ïðè ôóíêöiîíàëüíié óçãîäæåíîñòi ïiâêóëü. Ó ïëàíi êóëüòó-
ðíî-iñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ëþäñòâà Ï. Î. Ñîðîêií âiäìi÷àâ òðè 
êóëüòóðíî-àêñiîëîãi÷íi òèïè ñóñïiëüñòâ, ÿêi ïîñëiäîâíî çìiíþþòü 
îäèí îäíîãî â ñîöiîãåíåçi – ÷óòòºâèé, íàä÷óòòºâèé òà ïðîìiæíèé 
iäåàëiñòè÷íèé. Öÿ äèíàìiêà ïîäiáíà äî iíäèâiäóàëüíî-
îñîáèñòiñíî¿ äèíàìiêè ëþäèíè â ïëàíi îíòî- òà ôiëîãåíåçó. 
Ðîçóìiííÿ öiº¿ òðiàäè÷íîñòi ìîæíà ïîãëèáèòè, ÿêùî ïîäàòè 
iäåþ Ñ. Ê'ºðêåãîðà ïðî òðè òèïè ïîâåäiíêè ëþäèíè – åñòåòè÷íó, 
åòè÷íó òà ðåëiãiéíó. Öiêàâî, ùî Å. Êðå÷ìåð òàêîæ ðîçäiëÿâ ëþ-
äåé íà òðè òèïè – øèçîòèìíèé (åñòåò), öèêëîòèìíèé (ìîðàëiñò) 
òà ïðîìiæíèé ìiæ íèì – âiñêîçíèé [252]. 
Äiàëåêòè÷íà ðiâíîâàãà äâîõ ïðîòèëåæíèõ ìîäóñiâ áóòòÿ – 
êîíòèíóàëüíîãî òà äèñêðåòíîãî ("ß" òà "íå-ß", âíóòðiøíüîãî òà 
çîâíiøíüîãî), ÿêi âèïëèâàþòü ç âèùåâèêëàäåíèõ ðîçäóìiâ, òåæ 
ïåðåäáà÷àº íàÿâíiñòü ÷îãîñü òðåòüîãî, äåÿêî¿ ìåæi, ùî ïàðàäîê-
ñàëüíèì ÷èíîì ïîâ'ÿçóº ïðîòèëåæíi ñóòíîñòi òà çàáåçïå÷óº ¿õ 
âçàºìîäiþ. Ðîçãëÿíåìî äåÿêi ¿¿ àñïåêòè. 
Ïåðåòâîðèòè åãî¿ñòà â àëüòðó¿ñòà ìîæëèâî, ÿêùî ïåðøèé áó-
äå äîòðèìóâàòèñü ïðèíöèïó "ðîçóìíîãî åãî¿çìó", çàêëèê äî ÿêî-
ãî ìè çíàõîäèìî â íàñòóïíèõ ñëîâàõ: "Òîæ óñå, ÷îãî òiëüêè áà-
æàºòå, ùîá ÷èíèëè âàì ëþäè, òå ñàìå ÷èíiòü ¿ì i âè" (Ìô. 7, 
12). Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî öåé ïðèíöèï º äîñèòü øòó÷íèì òà âå-
ëüìè íàáëèæåíèì âèðàæåííÿì ñòàíó àëüòðó¿çìó, ùî âiäçíà÷àâ 
ùå Ô. äå Ëàðîøôóêî, êîëè ñòâåðäæóâàâ, ùî ëþäè ïðàãíóòü äî 
ñïðàâåäëèâîñòi i çàñóäæóþòü íåñïðàâåäëèâiñòü â îñíîâíîìó òîìó, 
ùî âîíè îñòåðiãàþòüñÿ áóòè æåðòâàìè íåñïðàâåäëèâîñòi. Òàêèì 
÷èíîì, ïðèíöèï "ðîçóìíîãî åãî¿çìó" ïåðåäáà÷àº àêò ïðèäóøåííÿ 
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ñâî¿õ åãî¿ñòè÷íèõ ïîðèâàíü, ïðî ùî Ã. Ñïåíñåð ïèñàâ: íåìàº 
òàêî¿ ñîöiàëüíî¿ àëõiìi¿, ÿêà á îäåðæàëà çîëîòó ïîâåäiíêó ³ç 
ñâèíöåâèõ iíñòèíêòiâ.  
ßêùî ââàæàòè, ùî ñâiò íàñåëåíî åãî¿ñòàìè, òî éîãî ðàçîì ç 
Ç. Ôðåéäîì, À. Àäëåðîì, Å. Ôðîììîì, Â. Ôðàíêëîì òà ií. ìîæíà 
íàçâàòè "àðåíîþ ïðèäóøåííÿ ëþäñüêèõ ïîòÿãiâ", "àðåíîþ áîðîòüáè 
çà âëàäó", áî iñòîòà, ÿêà çàéìàº áiëüø âèñîêå ïîëîæåííÿ íà ùàáëÿõ 
ïiðàìiäè âëàäè îäåðæóº ìîæëèâiñòü ïðàêòè÷íî áåçïåðåøêîäíî ðå-
àëiçîâóâàòè ñâî¿ åãî¿ñòè÷íi ïîðèâàííÿ. 
Òàêèì ÷èíîì, äëÿ åãî¿ñòiâ ñâiò º êîìïëåêñîì ïîäâiéíèõ ïðàãíåíü 
– ç îäíîãî áîêó äî âëàäè, à ç äðóãîãî – äî ïðèäóøåííÿ ñâî¿õ åãî¿ñ-
òè÷íèõ ïîòÿãiâ, ÿêi, ÿê ñòâåðäæóâàâ Ç. Ôðåéä, ìîæóòü ñóáëi-
ìóâàòèñÿ â àêòè òâîð÷î¿ äiÿëüíîñòi. Öå ïðèäóøåííÿ âèðàæàºòüñÿ ó 
ôîðìi íåùèðî¿ ïîâåäiíêè, â òîé ÷àñ êîëè àëüòðó¿ñòà âèðiçíÿº ùè-
ðiñòü, ïðÿìîòà, ñïîíòàííiñòü ïîâåäiíêè, ÷èñòîòà ñîâiñòi, ÿêà, ïèñàâ 
Ñ. Ê'ºðêåãîð, íå çíàº ìóê âèáîðó, i ÿêùî òàêèé âèáið çäiéñíåíî, – 
ïåðåä íàìè ðåçóëüòàò àìîðàëüíî¿ çãîäè ëþäèíè çi ñâîºþ ñîâiñòþ 
[253]. Ïðè öüîìó, ÿê ââàæàâ À. Ìàñëîó, ñîâiñòü, ùî íå çíàº âàãàíü, 
º ïðåðîãàòèâîþ ñàìîàêòóàëiçîâàíî¿ îñîáèñòîñòi, ÿêà õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ ñïîíòàííiñòþ òà ùèðiñòþ, ïåâíèé íàòÿê íà ùî íàì äàº Áiáëiÿ, äå 
ëóíàº çàêëèê – "õàé òâîÿ ïðàâà ðóêà íå âiäàº, ùî ðîáèòü ëiâà". 
Òðåáà ñêàçàòè, ùî â áóääèçìi òà äàîñèçìi ïðÿìîòà òà âiäêðèòiñòü º 
õàðàêòåðèñòèêàìè äóõîâíîãî ïîäâèæíèêà. 
Íåùèðiñòü ïåðåäáà÷àº ðîçùåïëåíiñòü ëþäñüêî¿ iñòîòè, ÿêà áàæàº 
òà äóìàº îäíèì ÷èíîì, à ãîâîðèòü òà äiº ³íøèì. Äàíó ñèòóàöiþ ó 
âiäíîøåííi äî âçàºìîäi¿ äâîõ iíäèâiäiâ, îäèí ç ÿêèõ â ïðîöåñi êî-
ìóíiêàöi¿ äàº ïîðàäó, à äðóãèé – ¿¿ îäåðæóº, ìîæíà âèðàçèòè ÷åðåç 
êîîðäèíàöiþ íàñòóïíèõ ÷îòèðüîõ ÷èííèêèâ [71, c. 152]: 1) ³ñòèííi 
ìîòèâè ëþäèíè, ùî äàº ïîðàäó; 2) iñòèííi ìîòèâè ëþäèíè, ùî îäå-
ðæóº ïîðàäó; 3) äåìîíñòðîâàíi ìîòèâè ëþäèíè, ùî äàº ïîðàäó; 4) 
äåìîíñòðîâàíi ìîòèâè ëþäèíè, ùî îäåðæóº ïîðàäó. 
×àñòî, ÿê â÷èòü íàñ ïñèõîàíàëiç, ÍËÏ òà iíøi íàïðÿìêè 
ïñèõîëîãi÷íî¿ íàóêè, ëþäèíà íå óñâiäîìëþº ñâî¿ äiéñíi ïîòÿãè, 
êîëè ìiæ ñâiäîìiñòþ òà ïiäñâiäîìiñòþ ïðîëÿãàº áåçîäíÿ, ùî ïî-
ðîäæóº "êîãíiòèâíèé äèñîíàíñ" [254]. Ïðè öüîìó ëþäèíà ïîñòàº 
äèõîòîìi÷íîþ ñóòíiñòþ, ùî âèÿâëÿº ïñèõîòåðàïåâòè÷íi ïðîáëå-
ìè, ÿêi ðîçâ'ÿçóþòüñÿ íà øëÿõó äîñÿãíåííÿ ñòàíó ãàðìîíiéíîãî 
ñèíòåçó äèñêðåòíèõ ñêëàäîâèõ åãî¿ñòà, íà øëÿõó ñïîëó÷åííÿ 
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âíóòðiøíüîãî òà çîâíiøíüîãî, êîëè, ÿê ïèñàâ Ç. Ôðåéä ó êíèçi 
"ß òà Âîíî", "äå áóëî "Âîíî", ñòàº "ß". Iñíóº áàãàòî ïîäiáíèõ 
ïñèõîòåðàïåâòè÷íèõ ìåòîäèê, ÿêi áàçóþòüñÿ íà ïðèíöèïàõ 
âiäðåàãóâàííÿ, êàòàðñèñó, âiêîâî¿ ðåãðåñi¿, ðiáåôiíãó (íîâîãî 
íàðîäæåííÿ) òà ií. [195]. Âñi âîíè íåñïðîñòîâíî ñâiä÷àòü ïðî òå, 
ùî êiíöåâîþ ìåòîþ ðîçâèòêó ëþäèíè º äîñÿãíåííÿ ñòàíó ãàð-
ìîíi¿ ¿¿ ïñèõîôiçiîëîãi÷íèõ àñïåêòiâ, ñèíòåçó ïðàâî- òà 
ëiâîïiâêóëüîâîãî ñâiòîñïðèéíÿòòÿ, ºäíîñòi ìèòöÿ òà ìèñëèòåëÿ â 
ìåæàõ îäí³º¿ iñòîòè, äîñÿãíåííÿ ñòàíó äóõîâíî¿ îñîáèñòîñòi, ÿêà 
ãàðìîíiéíî ñïîëó÷àº ïîëÿðíi áóòòºâ³ òåíäåíöi¿ ñâiòó [162, c. 35]. 
ßê ìè âæå ïèñàëè, ðîçâèòîê ëþäèíè âiäáóâàºòüñÿ âiä ïðàâî¿ 
÷óòòºâî-åêñïðåñèâíî¿ ìiñòè÷íî-ðåëiãiéíî¿ ïiâêóëi ìîçãó (â ôóíêöiî-
íàëüíèõ ìåæàõ ÿêî¿ ëþäèíà åìïàòè÷íî ºäíàºòüñÿ çi ñâî¿ì îòî÷åí-
íÿì, íå âiäîêðåìëþº "ß" òà "íå-ß", ùî ïåðåäáà÷àº âiäíîøåííÿ äî 
ñâiòó ç ùèðiñòþ, ç òîòàëüíîþ äîâiðîþ) äî ëiâî¿ ðàöiîíàëüíî-ëîãi÷íî¿ 
îñîáèñòiñíîðîëüîâî¿ ñêåïòèêî-ðåôëåêñèâíî¿ ïiâêóëi, â ìåæàõ ÿêî¿ 
ëþäèíà ñïðîìîæíà âiäðiçíÿòè ñåáå âiä îòî÷óþ÷îãî ñâiòó, ðîçâèâàþ-
÷è çäiáíiñòü äî âîëåâèÿâëåííÿ, ÿêå çäiéñíþºòüñÿ ñàìå çà óìîâ äèñ-
êðåòíî-òåîðåòè÷íîãî ñâiòîñïðèéíÿòòÿ. Ïîòiì, ó ìiðó ñòàðiííÿ, 
ïiâêóëüîâà àñèìåòðiÿ ïîñòóïîâî íiâåëþºòüñÿ òà ïðèðîäíèì ÷èíîì 
äîñÿãàºòüñÿ ñòàí ïiâêóëüîâîãî ñèíòåçó, êîëè åãî¿ñò òà àëüòðó¿ñò çëè-
âàþòüñÿ âîºäèíî, òîáòî ëþäèíà óñâiäîìëþº ñåáå ÿê îêðåìó ñóòíiñòü, 
ùî iíêîðïîðîâàíà â æèòòºâèé ïðîñòið Âñåñâiòó òà ñêëàäàº ç íèì 
ºäèíå öiëå, êîëè, ÿê ïèñàâ Ï. Î. Ôëîðåíñêèé, ìiñòèê òà àíàëiòèê 
ïîºäíóþòüñÿ â îäíié îñîái. Îäíàê âñå öå íå îçíà÷àº, ùî ãàðìîíiÿ, 
ñòàí äóõîâíîñòi ÿê ìåòà ëþäñüêîãî æèòòÿ ïðèíöèïîâî äîñÿãàºòüñÿ ó 
ïîõèëîìó âiöi, ÿêèé íà Ñõîäi ââàæàºòüñÿ óìîâîþ äëÿ çäiéñíåííÿ 
äóõîâíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ñòàíó ãàðìîíi¿ ìîæíà äîñÿãòè áóäü-êîëè çà 
óìîâè íàÿâíîñòi ðîçâèíåíèõ ïiâêóëü ìîçêó, ÿêi ïî ñóòi º ïñè-
õîôiçiîëîãi÷íèì ôîêóñîì ëþäñüêîãî îðãàíiçìó . 
Ðîçâèòîê âiä ïðàâîïiâêóëüîâîãî äî ëiâîïiâêóëüîâîãî, à âiä íüîãî 
äî äóõîâíîãî öiëiñíî-ïàðàäîêñàëüíîãî ñâiòîîðîçóìiííÿ (êîëè ñâiò 
âèÿâëÿºòüñÿ ÿê ºäèíèì, òàê ñàìî i ìíîæèííèì, ÿê ñêëàäíèì, òàê i 
ïðîñòèì, ÿê ÷óòòºâèì, òàê i ðàöiîíàëüíèì...) îçíà÷àº, ùî ëþäèíà 
ðîçâèâàºòüñÿ âiä ñòàíó äèòèíñòâà äî ñòàíó äîðîñëîñòi. Ïîòiì ó ïî-
õèëîìó âiöi ëþäèíà, çáàãà÷åíà æèòòºâèì äîñâiäîì òà çäàòíà äî êîí-
öåïòóàëüíî-òåîðåòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ïî ñóòi ïåðåòâîðþºòüñÿ ó äèòèíó 
ç ¿¿ ïëàñòè÷íîþ äèíàìi÷íîþ ïñèõiêîþ òà áåñïîñåðåäíiñòþ ñïðèéíÿò-
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òÿ ñâiòó. Äåùî ïîäiáíå ìè ñïîñòåðiãàºìî â ïðîöåñi ðîçâèòêó âñüîãî 
ñóñïiëüñòâà, ÿêå ðóõàºòüñÿ âiä ïðàâîïiâêóëüîâîãî ðåëiãiéíî-
ìiôîëîãi÷íîãî äî ëiâîïiâêóëüîâîãî íàóêîâî-ðàöiîíàëüíîãî òèïó 
îñÿãíåííÿ áóòòÿ, ùî ïåðåäáà÷àº àêòóàëiçàöiþ âiäïîâiäíîãî òèïó 
ñîöiàëüíîãî óñòðîþ. Òîáòî, îíòî- òà ôiëîãåíåòè÷íèé ðîçâèòîê ëþäè-
íè âèÿâëÿº ïåâíó ñèìåòðiþ, ºäíiñòü, ùî ôiêñóºòüñÿ äîñëiäíèêàìè 
[209]. Âñå öå ïîãëèáëþº ðîçóìiííÿ ôiëîñîôñüêîãî ïðèíöèïó ºäíîñòi 
ñâiòó, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ïîâíó îíòîëîãi÷íó iíòåãðîâàíiñòü ëþäèíè â 
áóòòi. 
Ñòàí öiëiñíîñòi, ãàðìîíi¿ ëþäèíè ïåðåäáà÷àº ñòàí ïîçèòèâíèõ 
åìîöié, òîòàëüíå ñïðèéíÿòòÿ ñâiòó, ôóíäàìåíòàëüíèé îïòèìiçì. Öåé 
ñòàí ìîæíà ïîÿñíèòè iíôîðìàöiéíîþ òåîðiºþ åìîöié 
Ï. Â. Ñiìîíîâà [255], ÿêà äîâîäèòü, ùî íåãàòèâíi åìîöi¿ âèïëèâà-
þòü ç íåñòà÷i iíôîðìàöi¿ ïðî àêòóàëüíó ïîòðåáó. Ìîæíà ñêàçàòè, 
ùî ñòàí ôóíäàìåíòàëüíîãî îïòèìiçìó – öå ñòàí ïîâíî¿ iíôîðìîâà-
íîñòi ëþäèíè ïðî ñâiò, âiäñóòíiñòü áóäü-ÿêî¿ íåâèçíà÷åíîñòi. Ñàìå 
öå äîçâîëÿº âiäíîñèòèñü äî îòî÷óþ÷îãî ñâiòó ç ïîâíîþ äîâiðîþ, 
ùèðiñòþ òà âiäêðèòiñòþ, áóòè àëüòðó¿ñòîì òà îäíî÷àñíî óñâiäîìëþ-
âàòè ñåáå ÿê äåùî îêðåìå òà íåïîâòîðíå, òîáòî áóòè åãî¿ñòîì, ïîºä-
íóþ÷è äèòèíó òà äîðîñëîãî. Öåé ñòàí º, íàñàìïåðåä, âiäìîâîþ âiä 
ñòðàõó. Â. Äæåìñ íàâîäèòü ïðèêëàäè òîãî, ÿê çìiíà ñâiòîãëÿäó ëþ-
äèíè, ùî âiäìîâèëàñü âiä ñòðàõó òà çàíåïîêîºííÿ – âi÷íèõ ñóïóò-
íèêiâ íàøîãî æèòòÿ – òðàíñôîðìóº ¿¿ ïîâåäiíêó òà ïñè-
õîôiçiîëîãi÷íó ñóòíiñòü. Çìiíè, ùî ïðè öüîìó ìàëè ìiñöå, áóëè 
ñïðàâäi äèâíèìè: "ß áóâ âðàæåíèé òèì, íàñêiëüêè çðîñëà åíåðãiÿ òà 
ñòiéêiñòü ìîãî äóõó, íàñêiëüêè ÿ çðîáèâñÿ ñèëüíiøèì ó âñiõ æèòòº-
âèõ çiòêíåííÿõ i ÿê ìåíi õî÷åòüñÿ âñå óòâåðäæóâàòè i âñå ëþáèòè", – 
ïèøå ïðî ñåáå "íîâîíàâåðíåíèé" [256]. Ìè áà÷èìî, ùî òóò ëþäèíà 
ïîñòàº ÿê ùèðà, àëüòðó¿ñòè÷íà ³ îäíî÷àñíî ñòiéêà òà åãîöåíòðè÷íà 
ñóòíiñòü, ùî ñïðèéìàº ç ïîâíîþ äîâiðîþ ñâiò, ÿêèé Ëåéáíiö âèçíà-
÷èâ ÿê "íàéêðàùèé ç óñiõ ìîæëèâèõ ñâiòiâ". 
Âèíèêàº çàïèòàííÿ, ùî öå çà ñâiòîãëÿä, ÿêèé äîçâîëÿº, ïî-
ïåðøå, âiäíîñèòèñü äî Âñåâiòó ç ïîâíîþ äîâiðîþ, i, ïî-äðóãå, äàº 
ìîæëèâiñòü ïîâíîãî âîëîäiííÿ iíôîðìàöiºþ ïðî ñâiò? Öåé 
ñâiòîãëÿä, áåçñóìíiâíî, ïåðåäáà÷àº ñïðèéíÿòòÿ ñâiòó ÿê äîâåð-
øåíîãî òà ãàðìîíiéíîãî, â ìåæàõ ÿêîãî âñå àáñîëþòíî óçãîäæåíî 
i âiäñóòíÿ áóäü-ÿêà íåâèçíà÷åíiñòü ùîäî îêðåìî¿ ëþäèíè i âñüîãî 
óíiâåðñóìó. Òðåáà ñêàçàòè ùî âèñíîâîê ïðî ãàðìîíi÷íiñòü òà 
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ðàöiîíàëüíiñòü íàøîãî ñâiòó âèïëèâàº ç àíòðîïíèõ àðãóìåíòiâ 
ñó÷àñíî¿ êîñìîëîãi¿, ÿêi ñâiä÷àòü, ùî ñâiò áóäóºòüñÿ çà çàêîíàìè 
ãàðìîíi¿ [159; 257]. Ãàðìîíiÿ ÿê ºäíiñòü "ß" òà "íå-ß", ôàêòî-
ëîãi÷íîãî òà åòè÷íîãî, îçíà÷àº óñâiäîìëåííÿ öiëiñíîñòi ñâiòó, â 
ÿêîìó ïàíóþòü çàêîíè áàëàíñó (çáåðåæåííÿ ìàòåði¿ òà ðóõó), ùî 
íà ðiâíi åòè÷íî¿ ðåàëüíîñòi ïåðåäáà÷àº íàÿâíiñòü çàêîíiâ 
âiäïëàòè òà ïîêàðè. Òîáòî óñâiäîìëåííÿ ôóíäàìåíòàëüíî¿ ºä-
íîñòi ñâiòó – öå ðîçóìiííÿ òîãî, ùî âñÿêà íåãàòèâíà äiÿ ÷è äóì-
êà, ùî ñïðÿìîâàíà çîâíi, îáîâ'ÿçêîâî çíàéäå ñâîþ ïðîòèäiþ i 
ïîâåðíåòüñÿ äî ñâîãî àãåíòà. Òðåáà ñêàçàòè, ùî ñó÷àñíà íàóêà – 
êâàíòîâà ôiçèêà – äîâîäèòü: ñâiò íà éîãî ôóíäàìåíòàëüíîìó 
êâàíòîâîìó ðiâíi º ºäèíèì íåðîçðèâíèì êîìïëåêñîì, â ÿêîìó 
ïðè÷èíà òà íàñëiäîê, ºäèíå òà ìíîæèííå, ñêëàäíå òà ïðîñòå, 
ìèíóëå òà ìàéáóòíº... íå äèôåðåíöiþþòüñÿ [29]. 
Âiäïîâiäü íà äðóãå çàïèòàííÿ ùîäî ïîâíîãî âîëîäiííÿ iíôîð-
ìàöiºþ ïðî ñâiò âèÿâëÿºòüñÿ âåëüìè äèâíîþ. Ñïðàâà ó òîìó, ùî, çà 
òåîðiºþ iíôîðìàöi¿, ìàêñèìàëüíèé ðiâåíü iíôîðìàöi¿, ùî íàáëèæà-
ºòüñÿ äî íåñêií÷åííîñòi, âèðàæàº ïîäiþ (÷è iñòîòó), iìîâiðíiñòü ÿêî¿ 
íàáëèæàºòüñÿ äî íóëÿ. Öÿ ïîäiÿ, ÷è Iñòîòà, áåçñóìíiâíî, º Áîãîì, 
iìîâiðíiñòü ßêîãî, ÿê ïèøå À. Ìåíü, íàáëèæàºòüñÿ äî íóëÿ [258]. 
ßê áà÷èìî, âiäïîâiäü íà äðóãå çàïèòàííÿ âèÿâëÿºòüñÿ ïàðàäîêñàëü-
íîþ, ïðî ùî ìè ïîãîâîðèìî ó äåâ’ÿòié ãëàâi. 
ªäíiñòü ëþäèíè òà ñâiòó ïåðåäáà÷àº òàêîæ ºäíiñòü ìîðàëüíî-
ãî òà ôàêòîëîãi÷íîãî, êîëè ïñèõi÷íå òà ñîìàòè÷íå, ôiçè÷íå òà 
ñâiäîìå ñïîëó÷àþòüñÿ. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, äàíèé âèñíîâîê íå º 
÷èìîñü îðèãiíàëüíèì, îñêiëüêè ëiêàðÿì äîáðå âiäîìî, ùî, íà-
ïðèêëàä, ïðè çàõâîðþâàíi ñåðöÿ ðîçâèâàºòüñÿ êàðä³îãåííèé ïñè-
õîç, ÿêèé ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ ó âèãëÿäi äåïðåñèâíî-ïàðà-
íî¿äàëüíèõ ñèíäðîìiâ. Íåôðîãåííèé ïñèõîç âèêëèêàºòñÿ çàõâî-
ðþâàííÿì íèðîê òà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñèíäðîìàìè ïîðóøåííÿ 
ñâiäîìîñòi. Òîáòî êîæíå ñîìàòè÷íå çàõâîðþâàííÿ ìàº ÷iòêi 
ïñèõi÷íi íàñëiäêè [259]. ßêùî ñîìàòèêà âïëèâàº íà ïñèõiêó, òî, 
çðîçóìiëî, îñòàííÿ – òàêîæ âïëèâàº íà ïåðøó. Áiëüøå òîãî, ç 
ïîçèöi¿ ñèíåðãåòèêè, îðãàíiçì ëþäèíè º äåùî öiëiñíå, â ìåæàõ 
ÿêîãî íåìàº ÷îãîñü áiëüø âàæëèâîãî, ÷è ìåíø âàæëèâîãî. Òóò 
ñîìàòè÷íèé êîìïëåêñ ìîæå âïëèâàòè íà ñâiòîãëÿä ëþäèíè, ÿê i 
îñòàííié ìîæå âèçíà÷àòè ñîìàòèêó ëþäèíè. Íàïðèêëàä, ÿêùî 
ïðè îáîðîííié ðåàêöi¿ îðãàíiçìó ñîñóäèíè ðóê, íiã òà ãîëîâè 
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çâóæóþòüñÿ [260], òî ëþäèíà, ÿêà ïîñòiéíî ïåðåáóâàº ïiä âïëè-
âîì ñòðåñó, áóäå ñòðàæäàòè íà öiëèé êîìïëåêñ çàõâîðþâàíü, ùî 
âèïëèâàþòü ç ö³º¿ îáñòàâèíè. ßê ïèøå À. Ìàñëîó, "áiëüøiñòü 
ïñèõiàòðiâ i áàãàòî ïñèõîëîãiâ òà áiîëîãiâ ïîâèííi âèçíàòè, ùî 
ïðàêòè÷íî âñi õâîðîáè, i, ìîæå áóòè, âñi õâîðîáè áåç âèíÿòêó º 
ïñèõîñîìàòè÷íèìè, ÷è îðãàí³÷íèìè" [261; 262] Ó áàãàòüîõ äî-
ñëiäæííÿõ ïîêàçàíî, ùî, íàïðèêëàä, òðàâìàòèçì ó ëþäåé äåòåð-
ì³íóºòüñÿ ïñèõîëîãi÷íèìè ÷èííèêàìè [263]. Iñíóþòü äî-
ñëiäæåííÿ, ÿêi äîâîäÿòü çâ’ÿçîê ìiæ ðiâíåì çëî÷èííîñòi òà àâòî-
ìîáiëüíèìè àâàðiÿìè, êîëè ëþäèíà (çëî÷èíåöü), ÿêà õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ âåëèêîþ àãðåñèâíiñòþ, ïiäñâiäîìî øóêàº óìîâè äëÿ ñà-
ìîçíèùåííÿ [264]. Iñíóº äóìêà, ùî õâîðîáè çîðó âèïëèâàþòü ç 
ïiäñâiäîìî¿ ïîòðåáè "âèìêíóòè" ñâié çið ÷åðåç íåáàæàííÿ áà÷èòè 
ùîñü íåïðèºìíå [265; 266]. Òðåáà ñêàçàòè, ùî àëüôà-ðèòìiêà 
ìîçêó õàðàêòåðèçóº ñïîêiéíèé, âðiâíîâàæåíèé ñòàí ëþäèíè. 
Âiäîìî, ùî ñòèìóëè çîðîâî¿ ìîäàëüíîñòi ïðèçâîäÿòü äî äåïðåñi¿ 
àëüôà-ðèòìó [267]. Òàêèì ÷èíîì, çðîçóìiëî, êîëè ëþäèíà áàæàº 
âiäêëþ÷èòèñü âiä ñòðåñîðíîãî ñåðåäîâèùà, âîíà ïiäñâiäîìî ìîæå 
âìèêàòè ìåõàíiçìè ðîçâèòêó àëüôà-ðèòìi÷íî¿ àêòèâíîñòi ìîçêó, ùî 
ïðèçâîäèòü äî êîíôëiêòó ç îðãàíàìè çîðó. 
ßê ñâiä÷àòü äîñëiäæåííÿ âïëèâó ãåîìàãíiòíèõ ôàêòîðiâ íà 
æèâi îðãàíiçìi, äåôiöèò ãåîìàãíiòíîãî ïiäæèâëåííÿ, òîáòî íåñòà-
÷à åíåðãi¿ ïðèçâîäèòü äî çíà÷íîãî ïiäâèùåííÿ ðiâíÿ àãðåñèâíîñòi 
æèâèõ iñòîò [268]. ßêùî âçÿòè äî óâàãè, ùî çà îñòàííi 2, 5 òèñÿ÷ 
ðîêiâ àêòèâíiñòü ãåîìàãíiòíîãî ïîëÿ çìåíøèëàñü íà 60 % [269], 
òî ñòàº çðîçóìiëèì ôàêò ïiäâèùåííÿ ðiâíÿ àãðåñèâíîñòi çåìëÿí, 
ùî ìàº ìiñöå â óìîâàõ ðîçâèòêó ãóìàíiñòè÷íî¿ äóìêè. Ñàìå ÷å-
ðåç öå ìîæíà ïîÿñíèòè ïàðàäîêñ – ñóñiäñòâî äîñÿãíåíü ñó÷àñíî¿ 
öèâiëiçàöi¿ òà íàéàãðåñèâíiøèõ àêòiâ òîòàëiòàðíèõ ðåæèìiâ. Ï. 
Âàéöâàéã ïèøå, ùî â óìîâàõ ïåðåíàñåëåííÿ (òîáòî â óìîâàõ 
äåôiöèòó åíåðãi¿) ó æèâèõ iñòîò âiäìi÷àºòüñÿ ïîðóøåííÿ àäàïòè-
âíî¿ ñèñòåìè – ñïîñòåðiãàþòüñÿ ñèìïòîìè ïàíñåêñóàëiçìó òà ñà-
äèçìó. 
Çðîáèìî âèñíîâêè. Ìåòîþ ðîçâèòêó ëþäèíè º ñòàí äóõîâ-
íîñòi, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ºäíiñòü ëþäèíè òà ñâiòó, ñïîëó÷åííÿ 
iíäèâiäóàëüíî-îñîáèñòiñíîãî òà ñîöiàëüíî-iñòîðè÷íîãî, øòó÷íîãî 
òà ïðèðîäíîãî, ñâiäîìîãî òà ïiäñâiäîìîãî, ÷óòòºâîãî òà ðàöiî-
íàëüíîãî, àëüòðó¿ñòè÷íîãî òà åãî¿ñòè÷íîãî, êîíòèíóàëüíîãî òà 
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äèñêðåòíîãî, ìiñòè÷íîãî òà àíàëiòè÷íîãî. Ñòàí äóõîâíîñòi, òàêèì 
÷èíîì, º ïàðàäîêñàëüíî-ìåäèòàòèâíîþ ñóòíiñòþ, õàðàêòåðíîþ 
äëÿ ëþäèíè, ÿêié ïðèòàìàííi êðåàòèâíiñòü, ñïîíòàííiñòü ïî-
âåäiíêè, ùèðiñòü, âiäêðèòiñòü, ðiâíîâàãà äi¿ òà äóìêè, ïñè-
õîôiçiîëîãi÷íèé áàëàíñ, ôóíäàìåíòàëüíèé îïòèìiçì, ïîçèòèâíå 
ñòàâëåííÿ äî ñâiòó, óòâåðæäåííÿ ëþáîâi òà ºäíîñòi âñiõ iñòîò ïðè 
íàâíîñò³ ðîçâèòêó êîìïëåêñó éîãî. 
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ÃËÀÂÀ 7 
 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÎÑÒÓ 
 
Çáåðè âñåðåäåíi ñåáå ñâî¿ äóìêè 
i â ñîái ñàìîìó øóêàé ñïðàâæíiõ 
áëàã. Êîïàé âñåðåäèíi ñåáå êðèíèöþ 
äëÿ òî¿ âîäè, ÿêà çðîñèòü i òâîþ 
îñåëþ, i ñóñiäñüêó. 
 Ã. Ñêîâîðîäà 
 
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñòðóêòóðà áóäü-ÿêîãî áiíàðíîãî âiäíî-
øåííÿ, íà áàçi ÿêîãî áóäóþòüñÿ ñèñòåìè, º ÷åòâåðèííîþ â ïëàíi 
ðîçãëÿäó âåäó÷î¿ ðîëi êîìïîíåíòiâ öüîãî áiíàðíîãî âiäíîøåííÿ. 
Äàíå òâåðäæåííÿ ìîæíà ïîÿñíèòè íà ïðèêëàäi âæå ðîçãëÿíóòèõ 
íàìè òèïàõ ïðèñòîñóâàëüíèõ ðåàêöié ëþäèíè (òà áóäü-ÿêîãî 
îðãàíiçìó): 1) çìiíþâàííÿ ñåáå ç ìåòîþ ïðèñòîñóâàíÿ äî ñåðåäî-
âèùà ñâîãî iñíóâàííÿ (àóòîïëàñòèêà, àëüòðó¿çì, ìàçîõiçì);  
2) çìiíþâàííÿ ñåðåäîâèùà ç ìåòîþ ïðèñòîñóâàííÿ éîãî äî ñåáå 
(àëîïëàñòèêà, åãî¿çì, ñàäèçì); 3) ºäíiñòü ïåðøîãî òà äðóãîãî 
òèïiâ ïðèñòîñóâàëüíèõ ðåàêöié, êîëè åãî¿ñòè òà àëüòðó¿ñòè ðå-
ïðåçåíòóþòü ñèìáiîòè÷íó ñïiâäðóæíiñòü, êîëè, ÿê ïèñàâ 
Å. Ôðîìì ó êíèçi "Âòå÷à âiä ñâîáîäè", "ñàäèñò ïîòðåáóº ñâîãî 
îá'ºêòó òàêîþ æ ìiðîþ, ÿê âií ïîòðiáåí ìàçîõiñòó"); 4) íi ïåð-
øèé, àíi äðóãèé òèï, êîëè íiõòî íi äî ÷îãî íå ïðèñòîñîâóºòüñÿ i 
íi÷îãî äî ñåáå íå ïðèñòîñîâóº. 
Íåðâîâi ïðîöåñè çáóäæåííÿ òà ãàëüìóâàííÿ òàêîæ âèÿâëÿþòü 
÷îòèðè àñïåêòè – ñëiäîâi ðåàêöi¿ ó çâ'ÿçêó ç âèðîáëåííÿì 
äîâiëüíèõ ðåôëåêñiâ òà ðîáîòè ìåõàíiçìiâ óòâîðåííÿ àñîöiàöié: 
åêçàëüòîâàíà ïiñëÿäiÿ, ãàëüìóâàííÿ ñëiäîì çà çáóäæåííÿì, çáó-
äæåííÿ ñëiäîì çà ãàëüìóâàííÿì, ãàëüìóþ÷à ïiñëÿäiÿ [269,  
ñ. 73]. Ó çâ'ÿçêó ç öèì ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ÷îòèðè ôàçîâi ñòàíè 
ïñèõiêè ëþäèíè [252, ñ. 123], ÿêi âiäîáðàæàþòü ñïiââiäíîøåííÿ 
ãîëîâíèõ íåðâîâèõ ïðîöåñiâ çáóäæåííÿ òà ãàëüìóâàííÿ. Ó ñòàíi 
áàäüîðîñòi âåëè÷èíà ðåàêöi¿ âiäïîâiäàº ñèëi ïîäðàçíèêà, òîáòî 
ñòèìóë òà ðåàêöiÿ àäåêâàòíi îäíà îäíié (ñòàí çáóäæåííÿ, "îá'-
ºêò"). ßêùî ëþäèíà ïî÷èíàº çàñèíàòè, âèíèêàº ñòàí ðiâíîâàãè, 
êîëè ñèëüíi òà ñëàáêi ïîäðàçíèêè âèêëèêàþòü îäíàêîâó ðåàêöiþ 
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(ïðîöåñ ïåðåõîäó âiä çáóäæåííÿ äî ãàëüìóâàííÿ, ïðîìiæíèé ìiæ 
ñíîì òà áàäüîð³ñòþ, "i ñóá'ºêò, i îá'ºêò"). Ïîòiì íà äðóãié ñòàäi¿ 
ñíó ç'ÿâëÿºòüñÿ ïàðàäîêñàëüíà ôàçà, êîëè ñëàáêèé ïîäðàçíèê 
âèêëèêàº ñèëüíó ðåàêöiþ, à ñèëüíèé – ñëàáêó (ñîí, ñòàí ãàëüìó-
âàííÿ, "ñóá'ºêò"). Ìîæëèâà é óëüòðàïàðàäîêñàëüíà ôàçà, êîëè 
ðåàêöiÿ âèêëèêàíà íåãàòèâíèìè (ãàëüìóþ÷èìè) äîâiëüíèìè ïî-
äðàçíèêàìè, ÿêi â íîðìi çîâñiì íå ïîðîäæóþòü ðåàêöiþ (íåâè-
çíà÷åíèé ñòàí, "íi ñóá'ºêò, íi îá'ºêò"). 
ßêùî âðàõóâàòè, ùî ïðîöåñè çáóäæåííÿ ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç 
àêòèâíiñòþ ïðàâî¿, à ãàëüìóâàííÿ – ëiâî¿ ïiâêóëi ìîçêó ëþäèíè 
[41 ñ. 44–50, 138], òî äèíàìiêà ôàçîâèõ ñòàíiâ íàáóâàº òàêîãî 
âèãëÿäó: 1) ñòàí áàäüîðîñòi, àêòèâíà ïðàâà åìîöiéíà ïiâêóëÿ, 
âèñîêî÷àñòîòíi ðèòìè ìîçêó; 2) ïðîöåñ çàñèíàííÿ, äîìiíóþâàííÿ 
ñèíõðîíiçèðóþ÷èõ àëüôà-ðèòìiâ, çðiâíîâàæóþ÷èé åôåêò, àêòèâíi 
äâi ïiâêóëi, êîëè, ÿê ñâiä÷àòü åíöåôàëîãðàôi÷íi äîñëiäæåííÿ, 
ðîçâèâàºòüñÿ ìåäèòàòèâíèé ñòàí; 3) ïðîöåñ ñíó, ïîøèðåííÿ 
ïîâiëüíî¿ ðèòìiêè ìîçêó, ïåðåõiä äî ñòàíó ïîâiëüíîãî ñíó, àêòè-
âíà ëiâà ïiâêóëÿ (ÿê äîâîäÿòü äîñëiäæåííÿ, ó ñòàíi ïîâiëüíîãî 
ñíó àêòèâíîþ º ëiâà ïiâêóëÿ) [41]; 4) ïîäàëüøèé ñîí, ðîçâèòîê 
íàäïîâiëüíèõ õâèëü ó ñïåêòði åëåêòðîðèòìiêè ìîçêó, ñòàí íåìî-
âëÿòè, ãëèáîêà ôóíêöiîíàëüíî-ïñèõîëîãi÷íà ðåãðåñiÿ, ïîâíà 
çìiíà "ïîëÿ" ñòèìóëó òà ðåàêöi¿. 
ßêùî áðàòè äî óâàãè, ùî iñíóþòü äâà òèïè çâîðîòíîãî çâ'ÿç-
êó – ïîçèòèâíèé, ïðÿìî-êîðåëÿöiéíèé (êîëè ðåàêöiÿ ñèñòåìè íà 
òîé ÷è iíøèé ñèãíàë ñïðèÿº ðîçâèòêó ïðîöåñó â òîìó æ íàïðÿì-
êó) òà íåãàòèâíèé, çâîðîòíî-êîðåëÿöiéíèé (ðåàêöiÿ ñèñòåìè, ùî 
ñïðè÷èíÿºòüñÿ çîâíiøíüîþ äiºþ, çìåíøóº öþ öiþ, âèÿâëÿþ÷è 
ïðîòèäiþ) [270], – ìîæíà ñêàçàòè, ùî äèíàìiêà ôàçîâèõ ñòàíiâ 
âèÿâëÿº äiþ äâîõ òèïiâ çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó, à òàêîæ ¿õ âçàºìíîãî 
ïåðåõîäó, ôóíêöiîíàëüíîãî ïåðåïðîôiëþâàííÿ îðãàíiçìó. 
Ïîíÿòòÿ åìïàòi¿, ÿêå ïðÿìî ïîâ'ÿçàíå ç òåìîþ íàøî¿ êíèãè, 
âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñïiâ÷óòòÿ, ñïiâïåðåæèâàííÿ, ñïîñiá ðîçóìiííÿ 
åìîöiéíèõ òà iíøèõ ñòàíiâ ëþäåé Åìïàòiÿ º âèðàæåííÿ âiäíî-
øåííÿ ëþäèíè òà ñâiòó, ÿêå âèÿâëÿº ÷îòèðè ìîæëèâèõ 
àíàëiòè÷íèõ ïðîåêöi¿. Ìîæíà âèäiëèòè ÷îòèðè êîíöåïöi¿ åìïàòi¿, 
ÿêi ïðÿìî ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç ÷îòèðìà òèïàìè âiäíîøåíü ìiæ ñó-
á'ºêòîì òà îá'ºêòîì:  
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1) êîíöåïöiÿ Ò. Ëiïïñà, â ÿêié åìïàòiÿ ðîçóìiºòüñÿ ÿê åñòå-
òè÷íå ïî÷óòòÿ öiííîñòi, ùî âèíèêàº ïðè áåçïîñåðåäíüîìó ïåðå-
æèâàííi ñàìîãî ñåáå â ÷óòòºâîìó îá'ºêòi. Òóò ñóá'ºêò òà îá'ºêò 
ïiçíàííÿ çëèâàþòüñÿ âîºäèíî, ùî ìîæå áóòè áàçîþ äëÿ àëüòðó¿ñ-
òè÷íî¿ ïîâåäiíêè ÿê ðåçóëüòàòó ñïiâó÷àñòi ëþäèíè â åìîöiéíèõ 
ïåðåæèâàííÿõ iíøèõ ëþäåé. Öå ñòàí "îá'ºêò"; 
2) êîíöåïöiÿ Ð. Ôiøåðà, â ÿêié åìïàòiÿ òðàêòóºòüñÿ ÿê îñîá-
ëèâà ÷óòòºâiñòü, îñîáëèâå âíóòðiøíº ïåðåæèâàííÿ, ùî âèíèêàº 
ïðè ñïîãëÿäàííi ôîðì çîâíiøíüîãî ñâiòó. Çðîçóìiëî, ùî äàíå 
ïåðåæèâàííÿ îïîñåðåäêîâàíî îðãàíàìè ÷óòòiâ i iíòåãðîâàíå â 
ìåæàõ ñóá'åêòà. Ñòàí "ñóá'ºêò"; 
3) êîíöåïöiÿ Ð. Ôiøåðà â ñïåêòði áiëüø çàãëèáëåíîãî ðî-
çóìiííÿ åìïàòi¿, ÿêà òóò, ç îäíîãî áîêó, º ïðîåêöiºþ ÷óòòiâ íà 
îáðàçè, ùî ñïðèéìàþòòüñÿ ñóá'ºêòîì, à äðóãîãî – îñîáëèâèì 
çâ'ÿçêîì âíóòðiøíüîãî ïåðåæèâàííÿ çi ñïîãëÿäàííÿì çîâíiøíüî¿ 
ôîðìè. Òóò ìè ìàºìî ñòàí ºäíîñòi, ïàðàëåëiçìó ñóá'ºêòà òà îá'-
ºêòà ("i ñóá'ºêò, i îá'ºêò"), êîëè åìîöiéíi àôåêòè ïðîåêòóþòüñÿ ó 
òâîði ìèñòåöòâà éîãî òâîðöåì â îá'ºêòèâîâàíèõ ôîðìàõ i ìîæóòü 
âèêëèêàòè àíàëîãi÷íi åìîöiéíi ñòàíè ó ñóá'ºêòiâ ñïðèéíÿòòÿ; 
4) êîíöåïöiÿ Å. Áåðêà, â ÿêié åìïàòiÿ ðîçóìiºòüñÿ ÿê "ñïîñiá 
ïåðåíåñåííÿ ïðèñòðàñòi ç îäíèõ ãðóäåé â iíøi". Öÿ êîíöåïöiÿ íå 
ðîçðîáëÿº êîíêðåòíi ñïîñîáè "ïåðåíîñó" ïðèñòðàñòåé, à ñêîðiøå 
êîíñòàòóº ôàêò ºäíîñòi ñâiòó, òîòàëüíîñòi éîãî ïðîÿâiâ, â ÿêîìó 
ïðèñòðàñòi îäíiº¿ ëþäèíè ìîæóòü ñòàòè íàäáàííÿì iíøî¿. Òóò ìè 
ìàºìî ñòàí "íi ñó'ºêò, íi îá'ºêò", ùî âèÿâëÿº ïåâíó "íåéòðàëüíó" 
ñóòiñòü, ïåâíó ìåæó ìiæ ñóá'ºêòîì òà îá'ºêòîì. 
Ó ïñèõîëîãi¿ ïðèíöèï ÷åòâåðèííîñòi âòiëåíî â öiëîìó ðÿäi 
êîãíiòèâíèõ ñõåì. Öå i "êðóã Àéçåíêà", ùî âñòàíîâëþº çâ'ÿçêè 
ôàêòîðíî-àíàëiòè÷íîãî îïèñó îñîáèñòîñòi ç ÷îòèðìà òèïàìè òåì-
ïåðàìåíòiâ, ÿêèé çíàéøîâ â³äîáðàæåíó ³ â ïîäiáíèõ ñõåìàõ 
Ë. Ì. Ñîá÷èê [271], çi ñõåìîþ êîîðäèíàöi¿ òèïiâ êåðiâíèõ ñòðó-
êòóð [272], çi ñõåìîþ õàðàêòåðiâ çà Ð. Àêîôôîì òà Ô. Åìåði 
[273].  
Öiêàâèì º âèñíîâîê Ï. Â. Ñiìîíîâà ïðî òå, ùî â îñíîâi òèïiâ 
íåðâîâî¿ ñèñòåìè ëåæàòü íîðìàëüíi îñîáëèâîñòi ôóíêöiîíóâàííÿ 
ñòðóêòóð ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè [215]. Òàê, ìåëàíõîëiê ñõèëü-
íèé äî íåðiøó÷îñòi, òðèâîãè, áîÿçêîñòi ïðè çàãîñòðåíié ÷óòëè-
âîñòi äî íåçíà÷íèõ ñèãíàëiâ (ùî âiäïîâiäàº ôóíêöiîíàëüíèì 
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îñîáëèâîñòÿì ãiïïîêàìïà). Õîëåðèê – ó ïîëîíi ïðàãíåííÿ äî 
çàäîâîëåííÿ äîìiíóþ÷î¿ ïîòðåáè, ìàëî ðàõóºòüñÿ ç îäíî÷àñíî 
iñíóþ÷èìè ìîòèâàìè (ãiïîòàëàìóñ). Ôëåãìàòèê õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
òèì, ùî éîãî àêòèâíiñòü ìîæå áóòè çáóäæåíîþ ñèãíàëàìè äóæå 
âàæëèâèõ i âèñîêîéìîâiðíèõ ïîäié (ôðîíòàëüíèé íåîêîðòåêñ). 
Ñàíãâiíiê ìàº ñõèëüíiñòü äî ïîçèòèâíèõ åìîöié, âèñîêî¿ äîïèò-
ëèâîñòi, íåõòóâàííÿ íåâäà÷ (ìiíäàëèíè). Öi ôóíêöiîíàëüíi ôàê-
òîðè, ÿê ìè âæå âêàçóâàëè, ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç ÷îòèðìà òèïàìè 
íåâðîçiâ. 
Âñüîãî âèùåâèêëàäåíîãî äîñòàòíüî äëÿ âèñíîâêó ïðî íà-
ÿâíiñòü ÷îòèðüîõ ôóíäàìåíòàëüíèõ ïñèõîôiçiîëîãi÷íèõ ìîäóñiâ 
ëþäèíè, ÿêi â ñïåöèôi÷íîìó âèãëÿäi çàëîìëþþòüñÿ íà ðiâíi 
ôóíêöiîíóâàííÿ ïiâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó, ùî º ñâîºðiäíèì ïñè-
õîñîìàòè÷íèì ôîêóñîì (âèùèì ïñèõi÷íèì ðåãóëÿòîðîì ïî-
âåäiíêè [274]) ëþäñüêîãî îðãàíiçìó, áî ç àêòèâíiñòþ ïiâêóëü òàê 
÷è iíàêøå ñïiââiäíîñÿòüñÿ íàéâàæëèâiøi ïñèõîôiçiîëîãi÷íi àñïå-
êòè æèòòºäiÿëüíîñòi ëþäèíè, ÿê, íàïðèêëàä, åíåðãåòè÷íà òà 
iíôîðìàöiéíà ðåãóëÿöiÿ ïîâåäiíêè ëþäèíè [274], "ß" òà "íå-ß", 
ñâiäîìà òà ïiäñâiäîìà, îñîáèñòiñíî-ðîëüîâà òà áåçîñîáîâî-
ñïîíòàííà ñòîðîíè ïñèõi÷íî¿ äiÿëüíîñòi òà ií. [41]. 
ßê ìè âæå ïèñàëè, ïðàâîïiâêóëüîâié ñòðàòåãi¿ âiäîáðàæåííÿ 
îòî÷óþ÷îãî ñâiòó ïðèòàìàííå öiëiñíî-êîíòèíóàëüíå, ÷óòòºâî-
åìîöiéíå, ðåëiãiéíî-ìiôîëîãi÷íå ñâiòîñïðèéíÿòòÿ [82], â òîé ÷àñ 
ÿê ïðè ôóíêöiîíàëüíié àêòèâíîñòi ëiâî¿ ïiâêóëi ñâiò ñïðèéìàºòü-
ñÿ äèñêðåòíî-ìíîæèííèì, àíàëiòè÷íèì ÷èíîì, à ëþäèíà ïîñòàº 
ÿê içîëüîâàíà âiä çîâíiøíüîãî ñâiòó iíäèâiäóàëüíî-îñîáèñòiñíà 
ñóòíiñòü, ùî âèÿâëÿº ïñèõîôiçiîëîãi÷íó áàçó äëÿ ôåíîìåíà âîëi 
(ÿêà àêòóàëiçóºòüñÿ ÿê ôåíîìåí âèáîðó ñàìå çà óìîâ äèñêðåòíî-
ìíîæèííî¿ ðåàëüíîñòi), à òàêîæ êîãíiòèâíîãî ôåíîìåíà 
àíàëiòèêî-ñêåïñèñíî¿ ðåôëåêñi¿. 
Âàæëèâî é òå, ùî ïðàâîïiâêóëüîâå ñâiòîñïðèéíÿòòÿ, ùî ïå-
ðåäáà÷àº âiäîáðàæåííÿ ñâiòó ç "ïîâíîþ äîâiðîþ", â ìåæàõ ÿêîãî 
ëþäèíà åìïàòè÷íî çëèâàºòüñÿ ç îòî÷åííÿì, íiâåëþº ðiçíèöþ ìiæ 
çîâíiøíiì òà âíóòðiøíiì (îá'ºêòîì òà ñóá'ºêòîì), êîëè ëþäñüêà 
iñòîòà ïî÷èíàº âiäíîñèòèñü äî ñâiòó òàê ñàìî, ÿê äî ñåáå, çàäîâî-
ëüíÿþ÷è ðåëiãiéíèé ïðèíöèï "âîçëþáè áëèæíüîãî ÿê ñàìîãî 
ñåáå". Ñàìå òóò âèòîêè àëüòðó¿ñòè÷íî¿ óñòàíîâêè ïðèñòîñóâàííÿ 
äî ñâiòó øëÿõîì çìiíè ñàìîãî ñåáå. Ëiâîïiâêóëüîâå 
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ñâiòîñïðèéíÿòòÿ ïåðåä÷à÷àº äèôåðåíöiàöiþ ñóá'ºêòà òà îá'ºêòà ç 
óñiìà íàñëiäêàìè, ùî ç öüîãî âèïëèâàþòü.  
Ðîçâèòîê ëþäèíè â ïëàíi îíòî- i ôèëîãåíåçó éäå, ÿê ìè âæå 
â³äì³÷àëè, âiä ïðàâî¿ ïiâêóëi äî ëiâî¿, à âiä íå¿ – äî ¿õ ñèíòåçó, 
ùî ôiêñóº ÷îòèðè äèíàìi÷íi ñòàíè: ïðàâî- òà ëiâîïiâêóëüîâèé, 
ñòàí ïiâêóëüîâîãî ñèíòåçó, à òàêîæ ñòàí ïåðåõîäó ïiä ïðàâî¿ 
ïiâêóëi äî ëiâî¿ i íàâïàêè. 
Ñëiä çàçíà÷èòè, ùî âiäîáðàæóþ÷³ ñòðàòåãi¿ ïiâêóëü îáóìîâ-
ëþþòüñÿ, âíàñëiäîê ºäíîñòi ñâiòó, âñåçàãàëüíîþ ìàòåðiàëüíîþ 
äèõîòîìiºþ Âñåñâiòó. Ìàòåðiÿ êîíöåïòóàëüíî äèôåðåíöiþºòüñÿ 
íà äâà ïîëÿðíèõ âèäè – ðå÷îâèíó òà ïîëå. Ðå÷îâèíà, ùî ìàº 
ìàñó ñïîêîþ i õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíîþ ñòðóêòóðîþ, ÿêà º äèñ-
êðåòíî-ìíîæèííîþ ôîðìîþ, ñïiââiäíîñèòüñÿ ç iíôîðìàöiºþ, ÿê 
ïðèíöèïîâî ìíîæèííî-ñòðóêòóðíîþ ñóòíiñòþ, ùî âiäáèâàºòüñÿ 
ëiâîþ ïiâêóëåþ. Ïîëå æ, ÿêå íå ìàº ìàñè ñïîêîþ, íiáè "ðóõ ó 
÷èñòîìó âèãëÿäi", º êîíòèíóàëüíî-öiëiñíîþ ñóòíiñòþ, ùî ñïiâ-
âiäíîñèòüñÿ ç åíåðãiºþ ÿê ìiðîþ ðóõó, ÿêà âiäáèâàºòüñÿ ïðàâîþ 
ïiâêóëåþ. Îñü ÷îìó ïðàâó ïiâêóëþ ìîæíà íàçâàòè ñóáñòðàòîì 
åíåðãåòè÷íî¿, à ëiâó – iíôîðìàöiéíî¿ ðåãóëÿöi¿ ëþäñüêîãî îð-
ãàíiçìó. Äàíèé ïîãëÿä íà ôóíêöi¿ ïiâêóëü äîñèòü áëèçêèé äî 
iíôîðìàöiéíî¿ òåîði¿ åìîöié Ï. Â. Ñiìîíîâà, [17], îñêiëüêè ìî-
æíà ââàæàòè, ùî ïðàâà ïiâêóëÿ ñïðèéìàº âèñîêî÷àñòîòíi (åíåð-
ãåòè÷íi), à ëiâà – íèçüêî÷àñòîòíi (iíôîðìàöiéíi: iíôîðìàöiÿ ó 
ìåæàõ òåîði¿ iíôîðìàöi¿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ìiðà ÷àñòîòíîñòi òèõ ÷è 
iíøèõ ïîäié, ùî "íåñóòü" ó ñîái òèì áiëüøå iíôîðìàöi¿, ÷èì 
ðiäøå âîíè òðàïëÿþòüñÿ) ñèãíàëè ñåðåäîâèùà. 
Ó ïñèõi÷íié ñòðóêòóði ìåëàíõîëiêà, ÿêèé, ÿê ïèøå 
Ï. Â. Ñiìîíîâ, ÷óòëèâèé äî ìàëîçíà÷íèõ, íèçüêîâiðîãiäíèõ ñèã-
íàëiâ, ïåðøó ñêðèïêó âèäiãðàº ëiâà ïiâêóëÿ. Â òîé ÷àñ ÿê ó ôëå-
ãìàòèêà, àêòèâíiñòü ÿêîãî ìîæóòü çáóäèòè ñèãíàëè âèñî-
êîiìîâiðíèõ ïîäié, ïðåâàëþº àêòèâíiñòü ïðàâî¿ ïiâêóëi. Ñòàí 
ïåðåõîäó âiä ïðàâî- äî ëiâîïiâêóëüîâîãî ïñèõi÷íîãî ìîäóñó õà-
ðàêòåðíèé, iìîâiðíî, äëÿ õîëåðèêà, à ñòàí ïåðåõîäó âiä ëiâî- äî 
ïðàâîïiâêóëüîâîãî ìîäóñó – äëÿ ñàíãâiíèêà. Ñòàí ïiâêóëüîâîãî 
ñèíòåçó õàðàêòåðíèé äëÿ ïðîöåñó ñïîëó÷åííÿ âñiõ ïîïåðåäíiõ 
÷îòèðüîõ ñòàíiâ, êîëè ìèñëèòåëü òà ìèòåöü (ëiâî- òà ïðà-
âîïiâêóëüîâi ñóòíîñòi) ñèíòåçóþòüñÿ â îäíié îñîái. 
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Äâà ïîëÿðíèõ ìîäóñè – ïðàâî- òà ëiâîïiâêóëüîâèé – ìîæíà 
ñïiââiäíåñòè ç òàêèìè âèäàìè ìàòåði¿, ÿê ðå÷îâèíà (ñòðóêòóðíî-
ìíîæèííà, äèñêðåòíà ñóòíiñòü) òà ïîëå (êîíòèíóàëüíî-öiëiñíà 
ñóòíiñòü), à òàêîæ ç äâîìà äåòåðìiíiñòñüêèìè ôàêòîðàìè, êîíöå-
ïòóàëiçîâàíèìè â êàòåãîðiÿõ öèêëîïðè÷èííîñòi [24] òà êëàñè÷íî¿ 
ëiíiéíî¿ ïðè÷èííîñòi, ÿêà òðàäèöiéíî ðîçóìiºòüñÿ ÿê ëiíiéíà, 
àñèìåòðè÷íà ñóòíiñòü [23, ñ. 75]. Ïðàâà ïiâêóëÿ ôóíêöiîíóº â 
ìåæàõ öèêëîïðè÷èííîñòi, âiäîáðàæàþ÷è ñâiò çà ïðèíöèïîì "âñå 
ó âñüîìó", â òîé ÷àñ ÿê ëiâà – â ìåæàõ ëiíiéíî¿ ïðè÷èííîñòi, 
âiäîáðàæàþ÷è ñâiò ïîñëiäîâíî-ëiíiéíèì ÷èíîì. 
Ó ïñèõîëîãi¿ ïiâêóëüîâèé äóàëiçì âiäáèâàºòüñÿ â ÿâèùi, ùî 
iìåíóºòüñÿ "êîíñòèòóöiéíîþ âiññþ", ïîëþñàìè ÿêî¿ º äâà ïðîòè-
ëåæíèõ êðå÷ìåðiâñüêèõ êîíñòèòóöiéíèõ òèïè – øèçîòèìíèé òà 
öèêëîòèìíèé (àñòåíi÷íèé òà ãiïåðñòåíi÷íèé) [275]. Öiêàâî, ùî â 
ñàìié íàçâi "öèêëîòèìíèé" çàêëàäåíî âiäíîøåííÿ öüîãî òèïó 
ëþäèíè äî ñôåðè öèêëîïðè÷èííîñòi, â òîé ÷àñ ÿê ïîíÿòòÿ "øè-
çîòèìíèé", òîáòî "ðîçùåïëåíèé", äàº íàì íàòÿê íà âiäíîøåííÿ 
öüîãî òèïó ëþäèíè äî ñôåðè êëàñè÷íî¿ ëiíiéíî¿ ïðè÷èííîñòi. 
Ó ïñèõiàòði¿ ïiâêóëüîâèé äóàëiçì âòiëåíî â ïîíÿòòi "ïñèõî-
ïàòîëîãi÷íî¿ îñi", ùî êîîðäèíóº âiäíîøåííÿ ìiæ äâîìà ïîëÿð-
íèìè òèïàìè ïñèõi÷íèõ ïàòîëîãié – øèçîôðåíiºþ òà öèêëi÷íèìè 
ïñèõîçàìè. Äëÿ øèçîôðåíi¿ õàðàêòåðíà "åìîöiéíà òóïiñòü òà 
õîëîäíiñòü àôåêòèâíîãî æèòòÿ... øèçîôðåíi÷íó ôîðìó ìèñëåííÿ 
÷àñòî íàçèâàþòü ñèìâîëi÷íîþ, ìàþ÷è íà óâàçi òó ¿¿ îñîáëèâiñòü, 
ùî âîíà íi÷îãî íå áåðå â áóêâàëüíîìó ñåíñi, à âñå â 
iíàêîìîâíîìó" [276, ñ. 62–63]. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî øèçîôðåíiêó 
ïðèòàìàííå ìíîæèííå, ðîçùåïëåíå àáñòðàêòíî-ëîãi÷íå 
ñâiòîñïðèéíÿòòÿ â éîãî êðàéíüîìó ïàòîëîãi÷íîìó âèðàæåííi, ùî 
ïðîÿâëÿºòüñÿ â ïðàãíåííi ëþäèíè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ ïiä âëàäîþ 
öiº¿ ïàòîëîãi¿, âñå êëàñèôiêóâàòè, ñõåìàòèçóâàòè. Äëÿ äðóãîãî 
òèïó ïàòîëîãi¿ õàðàêòåðíî êðàéíº âèðàæåííÿ öiëiñíîãî ïðåäìåò-
íî-îáðàçíîãî, ÷óòòºâî-åêñïðåñèâíîãî ñâiòîñïîãëÿäàííÿ, ùî ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ â òåíäåíöi¿ âñå "òîòàëiçóâàòè", êðèñòàëiçóâàòè ó ôîðìi 
íàäöiííîãî òîòàëüíîãî óÿâëåííÿ ÷è iäå¿. Òàêèì ÷èíîì, òóò ìè 
ìàºìî ðîçùåïëåíå äèñêðåòíî-ìíîæèííå ("ðå÷îâèííå") 
ëiâîïiâêóëüîâå òà öiëiñíå êîíòèíóàëüíî-ñèíòåòè÷íå ("ïîëüîâå") 
ïðàâîïiâêóëüîâå âiäîáðàæåííÿ ñâiòó â éîãî ïàòîëîãi÷íîìó âèðà-
æåííi. Ïðè öüîìó, ÿê ïèøå Ë. Ñ. Âèãîòñüêèé, "ðîçùåïëåííÿ 
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ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ôóíêöiÿ, ùî â îäíàêîâié ìiði ïðèòàìàííà õâî-
ðîáëèâié òà íîðìàëüíié ñâiäîìîñòi... ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â òàêié æå 
ìiði íåîáõiäíîþ ïðè àáñòðàêöi¿, ïðè äîâiëüíié óâàçi, ïðè óòâî-
ðåííi ïîíÿòü, ÿê i ïðè âèíèêíåííi êëiíi÷íî¿ êàðòèíè øèçîô-
ðåíi÷íîãî ïðîöåñó" [276, ñ, 62–63]. Ïîäiáíèì æå ÷èíîì i äëÿ 
öiëiñíî-êîíòèíóàëüíîãî, åìïàòè÷íîãî âiäîáðàæåííÿ ñâiòó õàðàê-
òåðíi ðiçíi ïñèõi÷íi "ðiâíi" (íîðìà, àêöåíòóàöiÿ, ïàòîëîãiÿ), ÿêi 
â ñâî¿é ñóòi ìàþòü çàãàëüíó ïñèõîôiçiîëîãi÷íó îñíîâó. Òàê 
Ï. Á. Ãàííóøêií, õàðàêòåðèçóþ÷è ðèñè êîíñòèòóöiéíî-äåïðåñèâ-
íèõ îñiá, ïèøå, ùî çà ¿õ "ïîõìóðîþ îáîëîíêîþ çâè÷àéíî æåâðiº 
âåëèêà äîáðîòà, ÷óéíiñòü òà çäiáíiñòü ðîçóìiòè äóøåâíi ðóõè 
iíøèõ ëþäåé" [277, ñ. 27] 
Òàêèì ÷èíîì, ÷îòèðè ïñèõi÷íi ìîäóñè ëþäèíè ìîæóòü êîðå-
ëþâàòè ÿê ç ÷îòèðìà òèïàìè ïiâêóëüîâî¿ àêòèâíîñòi [17; 21], òàê 
i ç ÷îòèðìà òèïàìè íåâðîçiâ, ÿêi Ï. Â. Ñiìîâîâèì ïîâ'ÿçóþòüñÿ ç 
ïîðóøåííÿì îäíîãî ç âiääiëiâ ãîëîâíîãî ìîçêó. Ìè ââàæàºìî, 
ùî, îñêiëüêè ïiâêóëi ìîçêó º ñâîºðiäíèì ïñèõîñîìàòè÷íèì ôî-
êóñîì ëþäèíè, ÷îòèðè òèïè íåâðîçiâ âiäïîâiäàþòü îäíîìó ç 
ïñèõi÷íèõ ìîäóñiâ ëþäèíè. Òàê óêîðiíþâàííÿ â ñòàíi ïðà-
âîïiâêóëüîâî¿ àêòèâíîñòi âiäïîâiäàº, ìè äóìàºìî, íåâðîçó íàâ'ÿ-
çëèâèõ ñòàíiâ, ÿêèé âêàçóº íà öèêëi÷íèé õàðàêòåð ïñèõi÷íèõ 
ïðîöåñiâ, ùî ïðèòàìàííå ïðàâîïiâêóëüîâèì ñòàíàì. 
Óêîðiíþâàííÿ â ñòàíi ëiâîïiâêóëüîâîãî ìîäóñó âiäïîâiäàº ïñè-
õàñòåíi¿ (ñòàí ñòðàõó, íåâïåâíåíîñòi, âàãàííÿ), ùî âèòiêàº ç îñî-
áëèâîñòåé ëiâîïiâêóëüîâîãî ðåàãóâàííÿ íà ìàëîçíà÷íi, íèç-
êîâiðîãiäíi ñèãíàëè. Óêîðiíþâàííÿ ó ôàçi ïåðåõîäó âiä ïðàâîãî 
äî ëiâîãî ìîäóñó âiäïîâiäàº iñòåði¿ (äåìîíñòðàòèâíiñòü ïåðåæè-
âàíü), áî â äàíîìó âèïàäêó ìè ìàºìî ðîçâèíåíèé åìîöiéíèé 
ïðàâîïiâêóëüîâèé (ñóããåñòèâíèé: ÿê ââàæàþòü äåÿêi äîñëiäíèêè, 
â ñòàíi ãiïíîòè÷íîãî òðàíñó àêòèâíà ïåðåâàæíî ïðàâà ïiâêóëÿ 
[278]) êîìïîíåíò ïîâåäiíêè, ÿêèé ïðè éîãî äåãðàäàöi¿ â ðîëüîâó 
ëiâîïiâêóëüîâó ïîâåäiíêó ïåðåäáà÷àº íàãíiòàííÿ ðåàêöi¿ äåìîí-
ñòðàòèâíî-iñòåðè÷íîãî, åêçàëüòîâàíîãî õàðàêòåðó. Óêîðiíþâàííÿ 
æ ó ôàçi ïåðåõîäó âiä ëiâîãî äî ïðàâîãî ìîäóñó âiäïîâiäàº íå-
âðàñòåíi¿ (ïåðåíàïðóçi), îñêiëüêè â äàíîìó âèïàäêó íàÿâíèé 
ðîçâèíóòèé ëiâîïiâêóëüâîèé êîìïîíåíò ïîâåäiíêè (ùî ïåðåäáà-
÷àº òîíêå ðåàãóâàííÿ íà ìàëîçíà÷íi ñèãíàëè), ÿêèé ïiäñèëþºòüñÿ 
åêçàëüòàöiºþ ïðàâîïiâêóëüîâîãî åìîöiéíîãî ñòàíó, ùî ïðèçâî-
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äèòü äî àêòèâíîãî çàëó÷åííÿ â ñõåìó âiäîáðàæåííÿ ìàëîçíà÷íèõ 
ñèãíàëiâ, à öå çàêií÷óºòüñÿ ïñèõi÷íîþ ïåðåíàïðóãîþ ÿê ðåçóëü-
òàòîì âèñíàæåííÿ åìîöiéíèõ ðåñóðñiâ ïñèõiêè ëþäèíè. 
Ìè îäåðæàëè äâi ïîëÿðíi ñõåìè ðîçâèòêó ïñèõi÷íèõ çàõâî-
ðþâàíü ëþäèíè òà ñóñïiëüñòâà. Ïåðøà ç íèõ ïåðåäáà÷àº óêîði-
íþâàííÿ â ìåæàõ ïðàâîãî ïñèõi÷íîãî ìîäóñó, à òàêîæ ïåðåõiä 
âiä ïðàâîãî äî ëiâîãî, ÿêùî òàêèé ïåðåõiä òàêîæ õàðàêòåðèçó-
ºòüñÿ ïåâíèì ïàòîëîãi÷íèì óêîðiíþâàííÿì. Òóò ìè ìàºìî íåâðîç 
íàâ'ÿçëèâèõ ñòàíiâ, iñòåðiþ, ìàíiàêàëüíî-äåïðåñèâíèé ïñèõi÷íèé 
êîìïëåêñ, öèêëi÷íi ïñèõîçè. Âñå öå áiëüø õàðàêòåðíî äëÿ äiòåé, 
æiíîê (ó ÿêèõ äîìiíóº ïðàâîïiâêóëüîâå ñâiòîñïîãëÿäàííÿ), äëÿ 
ïiäëiòêiâ, ó ÿêèõ ñïîñòåðiãàºòüñÿ ïðîöåñ àêòèâíîãî ïåðåõîäó äî 
ëiâîïiâêóëüîâîãî ìîäóñó. Ó ïëàíi åòíîãåíåçó öÿ ñõåìà õàðàêòåð-
íà ÿê äëÿ ìîëîäèõ íàöié òà íàðîäíîñòåé, òàê i äëÿ íàðîäiâ, ÿêi 
ïî÷èíàþòü ñâié iñòîðè÷íèé øëÿõ ïiñëÿ îáíîâëþþ÷èõ ðåâî-
ëþöiéíèõ ïåðåëîìiâ, êîëè ñïîñòåðiãàºòüñÿ òåíäåíöiÿ äî ïàíóâàí-
íÿ äóõó ìàíiàêàëüíî-iñòåðè÷íî¿, ìiôîëîãi÷íî¿ äåðæàâíîñòi [46]. 
Òðåáà ñêàçàòè, ùî ïðèíöèï ºäíîñòi ëþäèíè òà ñâiòó ïåðåäáà÷àº 
ºäíiñòü ðîçâèòêó ïñèõi÷íèõ ïðîöåñiâ îêðåìèõ ëþäåé, òà öiëèõ 
íàðîäiâ [46; 209]. 
Äðóãà ñõåìà ðîçâèòêó ïñèõi÷íèõ çàõâîðþâàíü ïåðåäáà÷àº ïà-
òîëîãi÷íå óêîðiíþâàííÿ â ìåæàõ ëiâîãî ìîäóñó ÷è ó ôàçi ïåðå-
õîäó âiä ëiâîãî äî ïðàâîãî. Òóò ìàºìî ïñèõàñòåíiþ, íåâðàñòåíiþ, 
øèçîôðåíi÷íèé êîìïëåêñ ïîâåäiíêè, ùî áiëüø õàðàêòåðíî äëÿ 
÷îëîâiêiâ òà ëþäåé ïîõèëîãî âiêó. Â ïëàíi åòíîãåíåçó äàíà ñõåìà 
õàðàêòåðíà äëÿ ñòàðiþ÷èõ òà çðiëèõ íàöié i íàðîäíîñòåé, ÿêi 
âiäðiçíÿþòüñÿ ðîçâèòêîì ðàöiîíàëüíî-ðîëüîâîãî, 
iíäóñòðiàëüíîãî, içîëüîâàíî-óðáàíiñòè÷íîãî ñâiòîðîçóìiííÿ. 
ªäíiñòü ïðàâî¿ òà ëiâî¿ ñõåì, êîëè iíäèâiä òà íàðîä õàðàêòå-
ðèçóþòüñÿ áàëàíñîì ïðàâîãî òà ëiâîãî ìîäóñiâ, º ìåòîþ ðîçâèòêó 
ëþäèíè òà ñóñïiëüñòâà, ÿêà äîñÿãàºòüñÿ íà øëÿõó îíòî- òà 
ôiëîãåíåòè÷íî¿ åâîëþöi¿, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ïåðåäáà÷àº ïåâíi 
âèïðîáóâàííÿ, ÿêi ìîæóòü ìàòè ïàòîëîãi÷íèé âiäòiíîê. Òîáòî ÿê 
ñîìàòè÷íi, òàê i ïñèõi÷íi çàõâîðþâàííÿ º ïðèñòîñóâàëüíèìè ðå-
àêöiÿìè ëþäñüêîãî òà ñîöiàëüíîãî îðãàíiçìiâ [6, ñ. 214–215]. 
Òàêèì ÷èíîì, ìè ðîçãëÿíóëè ïèòàííÿ ºäíîñòi ëþäèíè òà 
ñâiòó â ôiçèêî-êîñìîëîãi÷íîìó, ñèñòåìíîìó, ñîöiàëüíî-iñòîðè÷-
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íîìó, ïñèõîôiçiîëîãi÷íîìó, ïñèõiàòðè÷íîìó, ïñèõîëîãi÷íîìó, 
çàãàëüíîôiëîñîôñüêîìó òà iíøèõ êîíòåêñòàõ. 
Âñå öå äîçâîëÿº ïðîâåñòè çàãàëüíó äèôåðåíöiàöiþ áóòòÿ íà 
äâà äèõîòîìi÷íi ðÿäè, ñêëàäîâi ÿêèõ îíòîëîãi÷íî ïîâ'ÿçàíi òà 
âèïëèâàþòü ç êîíöåïòóàëüíî¿ îñíîâè òàêî¿ äèôåðåíöiàöi¿, äå ç 
îäíîãî áîêó ìiñòÿòüñÿ òàêi ñóòíîñòi, ÿê äèíàìi÷íî-ïîëüîâèé àñ-
ïåêò ìàòåði¿, åíåðãiÿ, öèêëi÷íà ïðè÷èííiñòü, ïîçèòèâíèé çâîðîò-
íèé çâ'ÿçîê, ïðàâîïiâêóëüîâå ñïðèéíÿòòÿ òà îñâîºííÿ ñâiòó, àëü-
òðó¿çì, åìïàòiÿ, öèêëîòèìíèé êîíñòèòóöiîíàëüíèé òèï ëþäèíè... 
à ç äðóãîãî – òàêi ñóòíîñòi, ÿê ñòàòè÷íî-ðå÷îâèííèé àñïåêò ìà-
òåði¿, iíôîðìàöiÿ, ëiíiéíà (êëàñè÷íà) ïðè÷èííiñòü, íåãàòèâíèé 
çâîðîòíèé çâ'ÿçîê, ëiâîïiâêóëüîâå ñâiòîñïðèéíÿòòÿ, åãî¿çì, ðåô-
ëåêñiÿ, øèçîòèìíèé êîíñòèòóöiîíàëüíèé òèï... 
Ïðèíöèï ºäíîñòi ñâiòó äîçâîëÿº ãîâîðèòè ïðî óíiâåðñàëüíó 
äèíàìi÷íó çàêîíîìiðíiñòü áóòòÿ (ùî âèïëèâàº ç âçàºìîäi¿ ïîëÿð-
íèõ îñíîâ ñâiòó, äåÿêi ç êîòðèõ íàìè ðîçãëÿíóòi), ÿêà 
àíàëiçóºòüñÿ íàìè íà ãðóíòi óíiâåðñàëüíî¿ ïàðàäèãìè ðîçâèòêó. 
Äàíà êîíöåïöiÿ º ãðàíè÷íî øèðîêèì óçàãàëüíåííÿì áóòòÿ ëþäè-
íè òà Âñåñâiòó, îñêiëüêè âîíà âèðàæàº óíiâåðñàëüíó ñõåìó áóäü-
ÿêîãî ðîçâèòêó, çìiíè, ðóõó, ùî º ôóíäàìåíòàëüíèì ñïîñîáîì 
iñíóâàííÿ ñâiòó. Ðîçâèòîê – öå ºäíiñòü ñèíõðîíi¿ òà äiàõðîíi¿, 
ëiíiéíèõ òà öèêëi÷íèõ çâ'ÿçêiâ òà âiäíîøåíü, êîëè ëiíiéíèé òà 
öèêëi÷íèé äåòåðìiíiçì ïåðåõîäèòü îäèí ó îäíîãî, à ñâiò êîîðäè-
íóºòüñÿ äâîìà ïðè÷èííèìè ôàêòîðàìè îäíî÷àñíî. 
Òðåáà âiäìiòèòè, ùî õâèëÿ º iäåàëüíîþ óíiâåðñàëüíîþ ôîð-
ìîþ ðåàëiçàöi¿ áóäü-ÿêîãî ðóõó, çìiíè, ðîçâèòêó. Âîíà îá'ºäíóº 
äiàõðîíi÷íèé òà ñèíõðîíi÷íèé àñïåêòè Âñåñâiòó, ùî âiäîáðà-
æàºòüñÿ ó êîðïóñêóëÿðíî-õâèëüîâîìó äóàëiçìi, ÿêèé òåîðåòè÷íî 
ðåãóëþºòüñÿ ïðèíöèïîì äîïîâíåíîñòi Í. Áîðà, ùî âñòàíîâëþº 
êîíöåïòóàëüíó ºäíiñòü ïåðåðâíîãî òà íåïåðåðâíîãî, õâèëüîâîãî 
òà êîðïóñêóëÿðíîãî: ïðîòèëåæíîñòi íå º ïîëÿðíèìè, à äîïîâíþ-
þòü îäíà îäíó. Ãðàôi÷íå âèðàæåííÿ õâèëi â íàéáiëüø çàãàëüíî-
ìó iäåàëüíîìó âèãëÿäi º ñèíóñî¿äîþ (àáî êîíi÷íîþ ñïiðàëëþ, çà 
À. ª. ×ó÷èí-Ðóñîâèì [239]), êîíôiãóðàöiÿ êîòðî¿ âèðàæàº 
ºäíiñòü äiàõðîíi÷íîãî òà ñèíõðîíi÷íîãî, áî ç îäíîãî áîêó ñèíóñî-
¿äà âiääçåðêàëþº ëiíiéíî-ïîñëiäîâíèé ïðîöåñ ðîçâèòêó, à ç äðó-
ãîãî – âîíà, ôàêòè÷íî, ïîâòîðþº îäèí i òîé æå ìàëþíîê – êîëî, 
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êîëè ôiêñóº ïîñòiéíå ïîâåðíåííÿ ïðîöåñó ó òî÷êó ìàêñèìóìó 
(àáî ìiíiìóìó). 
Ñèíóñî¿äà ãðàôi÷íèì ÷èíîì âiäáèâàº óíiâåðñàëüíó ïàðàäèãìó 
ðîçâèòêó, â ìåæàõ ÿêî¿ ñòðóêòóðíî-ñèñòåìíèé (ëiâîïiâêóëüîâèé) 
àñïåêò ëþäèíè òà Âñåñâiòó âèÿâëÿºòüñÿ içîìîðôíèì ïðîöåñóàëü-
íî-äèíàìi÷íîìó (ïðàâîïiâêóëüîâîìó) àñïåêòó, òîáòî ñòðóêòóðà 
ñèñòåìè âèÿâëÿºòüñÿ òîòîæíîþ ñòðóêòóði ¿¿ åâîëþöi¿, à 
ëiâîïiâêóëüîâà äâîçíà÷íà êëàñè÷íà ëîãiêà, ùî îïåðóº îäíîçíà÷-
íèìè àòîìàðíèìè ñóòíîñòÿìè, ïðèâîäèòüñÿ äî ºäíîñòi ç ïðà-
âîïiâêóëüîâîþ òðèçíà÷íîþ (áàãàòîçíà÷íîþ) äiàëåêòè÷íîþ 
ëîãiêîþ, ùî îïåðóº äèíàìi÷íèìè, ðóõîâèìè, "ìiíëèâèìè" ïîíÿò-
òÿìè [88]. 
Õâèëÿ – öå ºäíiñòü âèñõiäíî¿ òà íèñõiäíî¿ ¿¿ ãiëîê, ôîðìàëü-
íó ìîäåëü âçàºìîäi¿ ÿêèõ ìîæíà ïîáóäóâàòè íà îñíîâi ìîäåëi 
Äàî, ÿêà ïîºäíóº äâà âçàºìîäiþ÷èõ íà÷àëà – ñèëè Iíü òà ßí. 
Ðîçãëÿíåìî ôåíîìåí "Äàî" ÿê ºäíiñòü ïðîòèëåæíîñòåé – ñèë 
Iíü òà ßí, êîòði "ïðåäñòàâëÿþòü ñîáîþ äiàëåêòè÷íó àáñòðàêòíó 
óçàãàëüíåíiñòü ó âèðàæåííi áóäü-ÿêèõ ïðîòèëåæíîñòåé" [279; 
280]. Äèíàìi÷íà ºäíiñòü ïîëÿðíèõ îñíîâ ó Äàî ìîæå áóòè ïîäà-
íà â ñõåìi êîëîîáiãó Iíü òà ßí: "Óÿâiìî ñîái, ùî ïî êîëó ðóõà-
ºòüñÿ êóëÿ, ¿¿ ðóõ ó ïðîåêöi¿ íà åêðàí íàáóâàº õàðàêòåðó êîëè-
âàííÿ ìiæ äâîìà òî÷êàìè", ÿêi ïîçíà÷åíi "Iíü" òà "ßí". "Êóëÿ 
ðóõàºòüñÿ ç ïîñòiéíîþ øâèäêiñòþ, àëå ó ïðîåêöi¿ ¿¿ øâèäêiñòü 
çìåíøóºòüñÿ áiëÿ êðàéíiõ òî÷îê, ïîòiì ðóõ ïî÷èíàºòüñÿ â ïðîòè-
ëåæíîìó íàïðÿìêó, ñòàº ìàêñèìàëüíî øâèäêèì ó ñåðåäèíi i çíî-
âó óïîâiëüíþºòüñÿ â êiíöi" [50, c. 123–124]. Êèòàéñüêà íóìåðî-
ëîãiÿ âèêîðèñòîâóº ïðèíöèï òðàíñôîðìàöi¿ ïðîòèëåæíîñòåé Iíü 
òà ßí (ó íàñ öå ëiâîïiâêóëüîâà òà ïðàâîïiâêóëüîâà òåíäåíöi¿ 
ðîçâèòêó ëþäèíè òà êîñìîñó) ó ñôåði Äàî, ùî çíàõîäèòü ñâîº 
âòiëåííÿ â ñèñòåìi ãåêñàãðàì òà òðèãðàì, äå ìè ìàºìî âiñiì òðè-
ãðàì, ÿêi òðàêòóâàëèñü ÿê îáðàçè ïåðøîîñíîâ ñâiòîáóäîâè i, çâè-
÷àéíî, ðîçòàøîâóâàëèñü ó êðóãîâîìó ïîðÿäêó, ñïiââiäíîñÿ÷èñü çi 
ñòîðîíàìè ñâiòó i çîáðàæàþ÷è åëåìåíòàðíó ñõåìó ïðàâèëüíîãî 
("ïåðåäíåáåñíîãî") ïîðÿäêó ðîçâèòêó êîñìîñó. Ó äàíié ñõåìi 
âèùó òî÷êó ìàêñèìóìó çàéìàº ñòàí "Òâîð÷iñòü" (Íåáî). Ïîòiì çà 
ðóõîì ñòðiëêè ãîäèííèêà éäóòü òàêi ñòàíè, ÿê: "Ñòîíøåííÿ" 
(Âiòåð), "Çàíóðþâàííÿ" (Âîäà), "Ïåðåáóâàííÿ" (Ãîðà), "Âèêî-
íàííÿ" (Çåìëÿ), ùî º òî÷êîþ ìiíiìóìó; "Çáóäæåííÿ" (Ãð³ì), 
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"Ç÷åïëåííÿ" (Âîãîíü), "Ðîçâ'ÿçóâàííÿ" (Âîäîéìèùå). Äàíèé 
öèêëi÷íèé ðóõ ñâiòîâèõ ñòèõié (ôóíäàìåíòàëüíèõ ñòàíiâ 
óíiâåðñóìó) ìîæíà ïîêàçàòè íà ñõåìi ðîçãîðòàííÿ õâèëi. Ðîç-
ãëÿíåìî äèíàìi÷íi õàðàêòåðèñòèêè (çìiíà øâèäêîñòi) õâèëi (ñè-
íóñî¿äè) íà âiäðiçêàõ âèñõiäíî¿ òà íèñõiäíî¿ äiëÿíîê õâèëi, êîòði 
ìàþòü òðè êîðiííi òî÷êè: òî÷êà ì³íiìóìó (ÿêó ìîæíà 
ñïiââiäíåñòè ç ïîçèöiºþ "ßí"), íóëü ôóíêöi¿, òî÷êà ìàêñèìóìó 
(ïîçèöiÿ "Iíü"). Öåðåç öi òî÷êè "ïðîõîäèòü" áóäü-ÿêèé ïðîöåñ, 
ÿêèé, óìîâíî êàæó÷è, ïî÷èíàºòüñÿ ç òî÷êè ìiíiìóìó, i çàâåðøè-
âøè êîëîîáiã, äî íå¿ ïîâåðòàºòüñÿ. Àíàëiç öüîãî êîëîîáiãó 
âiÿâëÿº äåâÿòü ïîçèöié, ç ÿêèõ äåâ’ÿòà ïîâòîðþº âîñüìó: 1) ïî-
çèöiÿ "ßí"; 2) ïðîìiæíà ñòàäiÿ; 3) òî÷êà íóëü ôóíêöi¿; 4) 
ïðîìiæíà ñòàäiÿ; 5) ïîçèöiÿ "Iíü"; 6) ïðîìiæíà ñòàäiÿ; 7) òî÷êà 
íóëü ôóíêöi¿; 8) ïðîìiæíà ñòàäiÿ; 9) "ßí". Ìè áà÷èìî, ùî äè-
íàìi÷íi ïàðàìåòðè ïîâòîðþþòüñÿ ÷åðåç âiñiì öèêëiâ (öiêàâî, ùo 
ñõîæå ìàº ìiñöå ó ïîâòîðåííi âëàñòèâîñòåé åëåìåíòiâ ÷åðåç âiñiì 
åëåìåíòiâ ó ìåæàõ êîæíîãî ïåðiîäó ó Ïåðiîäè÷íié ñèñòåìi Ä. I. 
Ìåíäåëººâà [281]) ó ÿêiñíîìó âiäíîøåííi, êîëè õâèëÿ (ìàÿòíèê) 
ðîáèòü "ïîâíèé îáiã" ÷åðåç äâà ïðîòèëåæíèõ ìîäóñè – âèñõiäíó 
òà íèñõiäíó äiëÿíêè õâèëi. Ïîâòîðåííÿ öèõ ïàðàìåòðiâ ó 
êiëüêiñíîìó âiäíîøåííi âèÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç ÷îòèðè öèêëè. ßêùî 
áðàòè äî âiäîìà, ùî ñõåìà ðîçãîðòàííÿ õâèëi º iäåàëüíîþ 
óíiâåðñàëüíîþ ìîäåëëþ áóäü-ÿêîãî ðóõó, òî ñòàº çðîçóìiëèì 
ôàêò ñàêðàëüíîñòi ÷èñåë 8 (9) òà 4 (5). 
Ó çâ'ÿçêó ç ÷èñëîì 8 (9) ñëiä âèäiëèòè äåâ'ÿòü "ãîëîâíèõ ïî-
÷óòòiâ" ëþäèíè â iíäiéñüêié ôiëîñîôñüêié òðàäèöi¿, ÿêi òóò 
ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç ëþäèíîþ â êîíòåêñòi ìåòàôîðè ïðî "äåâ'ÿòè-
áðàìíèé ãðàä"[282]. Ìîæíà âèäiëèòè é âiñiì áóääèñòñüêèõ ñòó-
ïåíiâ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ [283], à òàêîæ âiñiì ïðèíöèïiâ ïî-
âåäiíêè ó ëàìà¿çìi [284]. Äàíi ðiâíi ñàìîâäîñêîíàëåííÿ íàãàäó-
þòü íàì é âiñiì åòàïiâ ºâîëþöi¿ â ìåæàõ õðèñòèÿíñüêîãî 
ñâiòîðîçóìiííÿ. Â Àïîêàëiïñiñi ïîêàçàíî çâåðòàííÿ Áîãà äî ßí-
ãîëiâ ñåìè öåðêîâ. Íà ðiâíi êîæíî¿ ç ñåìè öåðêîâ ëþäèíà ìîæå 
"îäåðæàòè ïåðåìîãó" òà ïåðåéòè ç ïîïåðåäíüîãî íà íàñòóïíèé 
ðiâåíü. Ïåðåìîãà íà ìàêñèìàëüíîìó ñüîìîìó ðiâíi ïåðåäáà÷àº 
ïåðåõiä äî âîñüìîãî àáñîëþòíîãî ðiâíÿ: "Ïåðåìîæöåâi ñiñòè ß 
äàì íà Ìîºìó ïðåñòîëi çî Ìíîþ, ÿê i ß ïåðåìiã áóâ, i ç Îòöåì 
Ñâî¿ì ñiâ íà ïðåñòîëi Éîãî" (Îòêð. 3, 21). Ó Áõàãàâàä-Ãiòi äà-
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ºòüñÿ òàêèé ïåðåëiê ñêëàäó áîæåñòâåíîãî: "Çåìëÿ, âîäà, âîãîíü, 
ïîâiòðÿ, åôið, ðîçóì, äóìêà, õèáíå åãî – âñå öå ðàçîì ñêëàäàº 
Ìî¿ ìàòåðiàëüíi åíåðãi¿" [Á.- Ã. 7, 4; äèâ. òàêîæ [285]. Ìîæíà 
ñêàçàòè, ùî äåâ'ÿòêîâå ÷ëåíóâàííÿ ÿâèù òà ïðåäìåòiâ ïðèòàìàí-
íå íå ëèøå iíäiéñüêîìó, àëå é êèòàéñüêîìó êàíîíó [286]. ×èñëî 
9 ìàº é ðÿä ðàöiîíàëüíèõ ïðîåêöié. Ìîæíà âiäìiòèòè ìîäåëü 
"ñõiä÷àñòî¿ ãiðêè", ùî îïèñóº âiñiì ðiâíiâ îðãàíiçàöi¿ æèâî¿ ïðè-
ðîäè: åëåêòðîííèé, ìîëåêóëÿðíèé, êëiòèííèé, òêàíèííèé, îð-
ãàíiçìåíèé, âèäîâèé, áiîöåíîòè÷íèé, áiîñôåðíèé [287]. Äåâ'ÿòèì 
ðiâíåì ìîæíà áóëî á íàçâàòè íîîñôåðíèé, ïðî ÿêèé ïèøå Â. I. 
Âåðíàäñüêèé, êîòðèé, äî ðå÷i, âèäiëÿº äåâ'ÿòü ãåîõiìi÷íèõ 
ôóíêöié æèòòÿ [288]. Íå áóäå íåñïîäiâàíiñòþ, ÿêùî òóò ïîäàòè 
êîíöåïöiþ Å. Åðiêñîíà ïðî âiñiì ïåðiîäiâ ëþäñüêîãî æèòòÿ 
[289]. Ùå îäèí ôàêò. ßê ïèøå I. Ë. Àíäðººâ [290; 291], 
ïåðâiñíà ìîâà ìàëà ìàêñèìóì 9 çíà÷óùèõ îäèíèöü, òîìó âîíà 
ìiñòèëà íå áiëüøå íiæ 9 âèñëîâëþâàíü, ÿêi äàâàëè ìîæëèâiñòü 
ðîçðiçíÿòè íå áiëüøå ÿê 9 ñèòóàöié.  
Í. Âiíåð ó êíèçi "Êiáåðíåòèêà" îïèñàâ ïðîöåäóðó ìàòåìàòè÷-
íîãî àíàëiçó åíöåôàëîãðàì ëþäñüêîãî ìîçêó, ùî ïîêàçàâ: íà 
÷àñòîòi àëüôà-ðèòìó (áëèçüêî 9–10 êîëèâàíü íà ñåêóíäó) ìàº 
ìiñöå ïðîöåñ ÷àñîâî¿ ñåëåêöi¿, à ñàì àëüôà-ðèòì âèêîíóº ôóíê-
öiþ ñèíõðîíiçàòîðà åëåêòðîðèòìiêè ìîçêó. Çäîãàä Í. Âiíåðà 
âèÿâèâñÿ âiðíèì. Ç ïîçèöi¿ àíàëiçó íåéðîôiç³îëîãi÷íî¿ ìîäåëi 
ìîçêó, îáñÿã ïàì'ÿòi òà iíøi õàðàêòåðèñòèêè ïåðöåïòèâíèõ i 
êîãíiòèâíèõ ïðîöåñiâ º "ôóíêöiºþ ïàðàìåòðiâ ÷àñòîò áiîåëåê-
òðè÷íî¿ àêòèâíîñòi ó äiàïàçîíi àëüôà-ðèòìó" [292]. Ïðè öüîìó 
"ñïðèéíÿòòÿ êîðîòêî÷àñíèõ ñåíñîðíèõ ñòèìóëiâ çàëåæèòü âiä 
ôàçè õâèëi ÅÅÃ, íà ÿêó ïðèïàäàº ìîìåíò çáóäæåííÿ" [293]. Òîá-
òî äèíàìi÷íi õàðàêòåðèñòèêè õâèëi, ïðî ÿêi ìè ïèñàëè, âïëèâà-
þòü íà ïñèõi÷íi ïðîöåñè ëþäèíè. Iñíóþòü äîñëiäæåííÿ, ÿêi ïî-
êàçóþòü, ùî ïàì'ÿòü ëþäèíè áàçóºòüñÿ íà ôóíäàìåíòi àëüôà-
ðèòìi÷íèõ ïðîöåñiâ, ÿêi ðåàëiçóþòüñÿ çà çàêîíîì ãàðìîíi÷íîãî 
êîëèâàííÿ. Ïðè öüîìó, ÿê äîâiâ Äæ. Öèïô, ðàíæèðîâàíi ÷àñòî-
òè ñëiâ â äîñëiäæåíèõ íèì óðèâêàõ õóäîæíiõ òâîðiâ 
ñïiââiäíîñÿòüñÿ ñàìå ÿê ÷ëåíè ãàðìîíi÷íîãî ðÿäó [294]. Íàøà 
äåñÿòêîâà ñèñòåìà ÷èñëåííÿ òàêîæ âèïëèâàº ç äàíî¿ îáñòàâèíè. 
Íåîáõ³äíî âiäìiòèòè, ùî, ÿê ñâiä÷àòü äîñëiäæåííÿ ïñèõiêè ëþ-
äèíè, ñòðóêòóðàëiçàöiÿ iíôîðìàöi¿ çäiéñíþºòüñÿ ÷åðåç âiñiì 
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öèêëiâ ó ìåæàõ îäèíèöi ÷àñó; îêðiì öüîãî, ëþäèíà ìîæå çàïà-
ì'ÿòîâóâàòè 5–9 iíôîðìàöiéíèõ åëåìåíòiâ [295]. Òàêèì ÷èíîì, 
÷èñëî 9 º ìåòðè÷íèì âèðàæåííÿì öèêëi÷íîãî àñïåêòó ðîçâèòêó, 
ðóõó. Âèêëàäåíi ðîçäóìè äàþòü ïiäñòàâó äëÿ âèñíîâêó, ùî 
ôiëîñîôñüêèé ïðèíöèï ºäíîñòi ñâiòó äîçâîëÿº ðîçãëÿäàòè ìà-
òåðiàëüíå òà iäåàëüíå, æèâå òà íåæèâå, iíäèâiäóàëüíå òà 
ñîöiàëüíå, ïðèðîäíº òà øòó÷íå... ÿê ìåòîäîëîãi÷íî içîìîðôíi 
ñóòíîñòi. 
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ÃËÀÂÀ 8 
 
ÔÀÊÒÎËÎÃI×ÍÅ ÒÀ ÅÒÈ×ÍÅ 
 
Äâi ðå÷i äèâóþòü ìåíå ïîíàä 
óñå: çîðÿíå íåáî íàä íàìè òà ìîðà-
ëüíèé çàêîí óñåðåäèíi íàñ. 
I. Êàíò 
 
Ñó÷àñíà äîáà çàéìàº îñîáëèâå ìiñöå â iñòîði¿ ëþäñòâà. 
Íiêîëè ðàíiøå ÷àñ ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ñóñïiëüñòâà íå áóâ òàê 
"çãóùåíèé", òàê ïðèñêîðåíèé, ÿê çàðàç. Áåñïðåöåäåíòíèé çà ìà-
ñøòàáîì, ãëèáèíîþ òà òåìïîì ïðîöåñ ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî ñâiòó 
ñïðèÿº ñòâîðåííþ óíiêàëüíî¿ iñòîðè÷íî¿ ñèòóàöi¿, êîëè, – ïèñàâ 
Ñ. Öâåéã, ÿê íà âiñòðÿ ãðîìîâiäâîäó íàêîïè÷óºòüñÿ âñÿ àòìîñôå-
ðíà åëåêòðèêà, íàéêîðîòøèé ïðîìiæîê ÷àñó âìiùàº â ñîái âåëè-
êó êiëüêiñòü ïîäié". 
Ãëîáàëüíå ïðèñêîðåííÿ ñâiòîâîãî ðîçâèòêó ëÿêàº ñâî¿ìè æà-
õëèâèìè òåìïàìè: "1 ìëí. ðîêiâ â ïàëåîëiòi âèÿâëÿþòüñÿ 
åêâiâàëåíòíèìè 40 ðîêàì ó íàø ÷àñ, òîáòî, ïî ñóòi, æèòòþ îäíî-
ãî ïîêîëiííÿ" [296, ñ. 73]. Ãëîáàëüíå ïðèñêîðåííÿ ðîçâèòêó 
ñóñïiëüñòâà îçíà÷àº ñêîðî÷åííÿ ãîëîâíèõ iñòîðè÷íèõ ôàç, êîëè 
÷àñ àêòóàëiçàöi¿ êîæíî¿ íîâî¿ ôàçè çìåíøóºòüñÿ íà äåêiëüêà 
ïîðÿäêiâ. Òîìó öi ôàçè, êîëè ¿õ íàíåñòè íà ãðàôiê, ñêëàäàþòüñÿ 
â åêñïîíåíöiàëüíèé ðîçâèòîê, ÿêèé "ïåðåäáà÷àº ïåðåõiä äî âåð-
òèêàëüíî¿ ëiíi¿, ÷è, òî÷íiøå, äî òî÷êè – òàê çâàíî¿ ñèíãóëÿð-
íîñòi... ßêùî íå ïåðåäáà÷èòè êàòàñòðîôè... òîäi, î÷åâèäíî, òðåáà 
÷åêàòè íà âòðó÷àííÿ äåÿêèõ íîâèõ, ïîêè ùî íå âðàõîâàíèõ 
ðóøiéíèõ ñèë, êîòði çìiíÿòü öi ãðàôiêè" [297]. 
Ñëiä ñïîä³âàòèñü, ùî ãîëîâíèì ÷èííèêîì öèõ ðóøiéíèõ ñèë 
âèñòóïèòü iíôîðìàöiÿ, îñêiëüêè íàøå ñòîði÷÷ÿ ìîæíà îõàðàêòå-
ðèçóâàòè íå ëèøå ÿê àòîìíå, àëå, ïåðø çà âñå, ÿê iíôîðìàöiéíå. 
ßêùî íàêîïè÷åííÿ iíôîðìàöi¿ áóëî íåîáõiäíîþ óìîâîþ äëÿ ðîç-
âèòêó ëþäñüêî¿ ïîïóëÿöi¿, òî "âîëîäiííÿ" iíôîðìàöiºþ çàðàç 
ìîæå ââàæàòèñÿ íàðiæíîþ óìîâîþ âèæèâàííÿ íàøî¿ ïëàíåòè. 
ßê ôàêòîëîãi÷íà ñóòíiñòü, iíôîðìàöiÿ, ó ìåæàõ òåîði¿ iíôîð-
ìàöi¿, çàïèñóºòüñÿ â ôîðìi äâiéêîâîãî ðîçðÿäó. Iíôîðìàöiÿ æ ÿê 
åòè÷íà ñóòíiñòü ìîæå áóòè ïîäàíîþ ó âèãëÿäi àíòèòåçè "ïðàâäà – 
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áðåõíÿ", ùî ïîäiáíà äî äâiéêîâîãî ðîçðÿäó, ÿêùî ïðàâäó ïîçíà-
÷èòè "1", à áðåõíþ – "0". Ïðè öüîìó âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ñàì ñòàí 
"âîëîäiííÿ" iíôîðìàöiºþ âèçíà÷àºòüñÿ íå ñòiëüêè êiëüêîñòþ 
íàÿâíî¿ iíôîðìàöi¿, ñêiëüêè íàøèì âiäíîøåííÿì äî íå¿, íàøèì 
ðîçóìiííÿì çìiñòó iíôîðìàöi¿ òà ¿¿ àêñiîëîãi÷íîþ 
iíòåðïðåòàöiºþ. Îòæå ïðàâäà i áðåõíÿ ÿê ïðîòèëåæíîñòi öiëêîì 
ìîæóòü áóòè ñïiââiäíåñåíèìè ç ïîëÿðíèìè êàòåãîðiÿìè äîáðà òà 
çëà, êîëè ïðàâäà ìîæå ðîçóìiòèñÿ ÿê äîáðî, à áðåõíÿ – ÿê çëî. 
Íà âiäìiíó âiä îäíîçíà÷íî¿ ôîðìàëüíî-ëîãi÷íî¿ òðàêòîâêè 
ñâiòó, ùî ïåðåáà÷àº ðîçãëÿä éîãî â ÷îðíî-áiëèõ òîíàõ, áàãàòî-
çíà÷íå äiàëåêòè÷íå ìèñëåííÿ äîçâîëÿº àíàëiçóâàòè îòî÷óþ÷ó 
äiéñíiñòü ÿê ïîëiôîíi÷íó ñóòíiñòü, ÿêà çìåðåæåíà ðîçìà¿òòÿì 
ïåðåõiäíèõ êîëüîðiâ òà âiäòiíêiâ, êîëè äîáðî òà çëî, ïðàâäà òà 
áðåõíÿ ñïðîìîæíi ïàðàäîêñàëüíèì ÷èíîì ïåðåõîäèòè îäíà â 
îäíó. Çâiäñè âèïëèâàº ðîçóìiííÿ äèôóçíîñòi äîáðà òà çëà, ùî 
ïðèòàìàííî Ñõîäó, áî òóò, ÿê ïðàâèëî, óñâiäîìëþºòüñÿ, ÷òî 
âîíè ùiëüíî ïîâ'ÿçàíi òà âçàºìíî ïîðîäæóþòüñÿ: "Êîëè â Ïiä-
íåáåñíié äîâiäóþòüñÿ, ùî ïðåêðàñíå º ïðåêðàñíèì, ç'ÿâëÿºòüñÿ i 
áðèäêå. Êîëè âñi âçíàþòü, ùî äîáðî º äîáðîì, ç'ÿâëÿºòüñÿ i çëî", 
– ïèñàâ Ëàî-öçè [250, ñ. 227].  
Ñâîºðiäíà "ïîâíîòà ÷àñó", ñâiäêàìè ÿêî¿ ìè çàðàç º, ïiäãî-
òîâëÿº ãðóíò äëÿ êîðiííîãî ìîðàëüíî-ñâiòîãëÿäíîãî, ôiëî-
ñîôñüêî-ðåëiãiéíîãî ñèíòåçó Ñõîäó òà Çàõîäó, êîëè Ñõiä ïî÷è-
íàº âèêîðèñòîâóâàòè òåõíîëîãi÷íi äîñÿãíåííÿ Çàõîäó, à öåé 
îñòàííié àñèìiëþº ðåëiãiéíî-ôiëîñîôñüêi îòêðîâåííÿ Ñõîäó 
[298]. Òàê ãóìàíiñòè÷íà ïñèõîëîãiÿ òà ïåäàãîãiêà äîòðèìóºòüñÿ 
äóìêè, ùî ïîçèòèâíi i íåãàòèâíi ÿêîñòi ëþäèíè, ÿêi çàõiäíå êàð-
òåç³àíñüêå ìèñëåííÿ ðîçâîäèòü ïî ïîëþñàõ äîáðà òà çëà, º 
ðiâíîöiííèìè ðåñóðñàìè ïñèõiêè ëþäèíè. Çäiáíiñòü äîáðà òà çëà, 
ïðàâäè òà íåïðàâäè äî âçàºìíî¿ òðàíñôîðìàöi¿, ÿêà òóò âèÿâëÿº-
òñÿ i ÿêà iëþñòðóºòüñÿ äóìêîþ Áëàæåííîãî Àâãóñòèíà ïðî "ìî-
ðàëüíó áðåõíþ" [299] ("áðåõíÿ çàäëÿ ñïàñiííÿ"), – öå ëèøå îäèí 
áiê ¿õ âiäíîøåíü. Îñêiëüêè ïðàâäà òà áðåõíÿ âèñòóïàþòü îäíà ó 
âiäíîøåííi äî äðóãî¿ ÿê ÿêiñíî âiäìiííi i íàâiòü àíòàãîíiñòè÷íi 
ñóòíîñòi, ùî ðîçâèâàþòüñÿ çà ñâî¿ìè çàêîíàìè.  
Íå iñíóº ñòðîãî¿ íàóêîâî¿ òåîði¿, ÿêà âè÷åðïíî ïîâíî îêðåñ-
ëèëà á äiàëåêòèêó ïðàâäè òà áðåõíi, áî áóäü-ÿêà òåîðiÿ, ÿê ïðà-
âèëî, ìàº ñïðàâó ç ôàêòîëîãi÷íîþ ñòîðîíîþ äiéñíîñòi, â òîé ÷àñ 
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êîëè áðåõíÿ òà ïðàâäà º êàòåãîðiÿìè åòèêè, ùî ïîêëèêàíà âiäî-
áðàæàòè ìîðàëüíó ñòîðîíó ðåàëüíîñòi. Òðåáà âèçíàòè, ùî îäíå ç 
âàæëèâiøèõ çàâäàíü ôiëîñîôi¿ – öå êîíöåïòóàëüíî ïîâ'ÿçàòè 
ìîðàëüíå òà ôàêòîëîãi÷íå, òîáòî ïðèâåñòè äî çàãàëüíîãî òåîðå-
òè÷íîãî "çíàìåííèêà" êàíòiâñüêi "çîðÿíå íåáî íàä íàìè òà ìîðà-
ëüíèé çàêîí óñåðåäèíi íàñ". Öå äîçâîëèëî á iíòåðïðåòóâàòè ïðà-
âäó òà íåïðàâäó ó òåðìiíàõ íàóêîâî¿ òåîði¿, äå äèõîòîìiÿ "ïðàâ-
äà-áðåõíÿ" íàáóâàº âèãëÿäó "iñòèíè òà îìàíè". 
Íàøà ñïðîáà äîñëiäèòè êàòåãîði¿ ïðàâäè òà íåïðàâäè ÿê îá'-
ºêòè íàóêîâî¿ òåîði¿ ïðèíöèïîâî íå ìîæå áàçóâàòèñÿ íà ñóâîðèõ 
íàóêîâèõ âèêëàäêàõ, à ëèøå íà ìiðêóâàííÿõ, ùî âèïëèâàþòü ç 
íàøî¿ iíòó¿öi¿ òà çäîðîâîãî ãëóçäó, ÿêèé ïåðåêîíóº: â æèòòi ìè 
çóñòði÷àºìî ïðèêëàäè íå ëèøå äèôóçi¿ äîáðà òà çëà (ùî 
iëþñòðóºòüñÿ àíãëiéñüêèì ïðèñëiâ'ÿì "øëÿõ ó ïåêëî ìîñòèòüñÿ ç 
áëàãèõ íàìiðiâ"), ïðàâäè òà áðåõíi, àëå i ¿õ áåçñóìíiâíî¿ àíòà-
ãîíiñòè÷íîñòi. Iñíóº ïðèñëiâ'ÿ – "ëîæêà äüîãòþ ó áî÷öi ìåäó", 
ÿêà äàº íàì óÿâó ïðî ïðèíöèïîâó ÿêiñíó âiäìiííiñòü ïðàâäè òà 
áðåõíi. Äiéñíî, ïîäiáíî äî "ëîæêè äüîãòþ ó áî÷öi ìåäó", "êðàï-
ëÿ" áðåõíi, ùî ðîç÷èíÿºòüñÿ â äåÿêîìó "îá'ºìi" ïðàâäè, ñïîòâî-
ðþº âñþ ïðàâäó, ïåðåòâîðþþ÷è ¿¿ íà áðåõíþ. Îäíàê "êðàïëÿ" 
ïðàâäè, ÿêà óêîðiíþºòüñÿ â äåÿêîìó "îá'ºìi" áðåõíi, íåñïðîìîæ-
íà ïåðåòâîðèòè ¿¿ íà ïðàâäó. Âèõîäèòü, ùî áðåõíÿ õàðàêòåðèçó-
ºòüñÿ ÿêiñòþ, ÿêó ïðàâäà ïðèíöèïîâî íå ìîæå ìàòè: áðåõíÿ ìàº 
iìóíiòåò ïðîòè ïðàâäè. Äåùî ïîäiáíå ìè çóñòði÷àºìî ó Ì. Ñ. 
Ëºñêîâà. Â îäíîìó ç éîãî îïîâiäàíü ãîëîâíèé ãåðîé äèâóºòüñÿ, 
÷îìó ïiñíà ¿æà, íàïðèêëàä ðèáà, ÿêùî âîíà ãîòóºòüñÿ ðàçîì iç 
ñêîðîìíîþ ¿æåþ, ÿéöÿìè, îñêâåðíÿºòüñÿ, òîáòî ïåðåòâîðþºòüñÿ 
ó ñêîðîìíó, à íå íàâïàêè? Òóò ìè áà÷èìî, ùî ñêîðîìíà ¿æà, íà 
âiäìiíó âiä ïiñíî¿, íå ìîæå îñêâåðíÿòèñÿ. Ïîäiáíî äî öüîãî iñíóº 
òåîëîãi÷íå ïîíÿòòÿ "àñòàðòèçì", ùî ïîçíà÷àº áëþçíiðñüêå 
çìiøóâàííÿ òà îñêâåðíåííÿ äóõó ÷åðåç ïëîòü. Ïðè öüîìó iäåÿ 
îäóõîòâîðåííÿ ïëîòi â òåîëîãii íå îòðèìàëà çíà÷íîãî ðîçâèòêó. 
Ìè áà÷èìî, ùî ïðàâäà âèÿâëÿº ÿêiñòü áóòè öiëiñíiñòþ (àêòó-
àëiçóþ÷èñü çà ïðèíöèïîì "âñå ó âñüîìó"), êîëè íàéìåíøå ïîðó-
øåííÿ ñòàòóñó öiëiñíîñòi çíèùóº ñóòíiñòü ïðàâäè. Íåïðàâäà, 
íàâïàêè, âèÿâëÿº ÿêiñòü äèñêðåòíîñòi (ïðèíöèï "ðîçäiëÿé òà 
ïàíóé"), êîëè íiÿêèé ÷óæåðiäíèé åëåìåíò, ïðèâíåñåíèé â íå¿ 
iççîâíi, íå ñïðîìîæíèé ïîõèòíóòè ñóòíîñòi áðåõíi, îñêiëüêè öåé 
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åëåìåíò àâòîìàòè÷íî âêëþ÷àºòüñÿ â ñêëàä äèñêðåòíî-ìíîæèííî¿ 
çà ñâîºþ ïðèðîäîþ áðåõíi, äå òàêi ðîçáiæíîñòi, ÿê ïðàâäà òà 
áðåõíÿ ìîæóòü ñóñiäèòè, íå ïîðóøóþ÷è ïðè öüîìó çàãàëüíîãî 
"òëà" íåïðàâäè. Öiêàâî, ùî äèñêðåòíiñòü º õàðàêòåðèñòèêîþ 
áóäü-ÿêî¿ çíàêîâî¿ ñèñòåìè, áóäü-ÿêî¿ ìîâè ÿê ñèñòåìè çíàêiâ.  
À ñàìà ìîâà ÿê âåðáàëüíî-çíàêîâèé çàñiá êîìóíiêàöi¿ ïðèíöèïî-
âî íå çäàòíà àáñîëþòíî ïîâíî i àäåêâàòíî òðàíñêðèáèðóâàòè, 
âèðàæàòè ñóòíiñòü íàøèõ äóìîê, ùî âèÿâëÿº ïîòðåáó ó âèêîðèñ-
òàííi ãåðìåíåâòèêè (òðàäèöi¿ òëóìà÷åííÿ òåêñòiâ), à òàêîæ ïðî-
áëåìó ðîçóìiííÿ, ùî ÿâëÿºòüñÿ îäíiºþ iç íàéáiëüø ñêëàäíèõ ó 
ôiëîñîôi¿ òà ïñèõîëîãi¿. Ìîæå áóòè, ñàìå ç ïðèíöèïîâî¿ íåâè-
ñëîâëþâàíîñòi íàøèõ äóìîê ÷åðåç çàñîáè ìîâè âèòiêàº ìiô ïðî 
Âàâiëîíñüêå ñòîâïîòâîðiííÿ ÿê ðåçóëüòàò çìiøóâàííÿ ("ïî-
ðîäæåííÿ") ìîâ, i ñàìå òóò ìiô ÷åðïàº ðîçóìiííÿ ñóòi çíàêîâî-
âåðáàëüíîãî ñâiòó ÿê ïðèíöèïîâî ñïîòâîðþþ÷îãî äóìêè ëþäèíè, 
ÿê ñóòíîñòi, ÿêó ðåëiãiéíà ñâiäîìiñòü íàçèâàº âîò÷èíîþ Ñàòàíè – 
"ðîäîíà÷àëüíèêà áðåõíi", òâîðöÿ âåëèêî¿ iëþçi¿, ùî íàçèâàºòüñÿ 
íà Ñõîäi "Ìàºþ". 
Îòæå, ìè áà÷èìî, ùî ïðàâäà º öiëiñíà, à áðåõíÿ – äèñêðåòíà 
ñóòíiñòü. Äàíèé âèñíîâîê ïiäòâåðäæóºòüñÿ äîñëiäæåííÿìè Â. À. 
Ëåôåâðà, ðåçóëüòàòîì ÿêèõ º ðîçðîáêà êiáåðíåòè÷íî¿ ìîäåëi 
ìåõàíiçìó ñîâiñòi, àëãåáðà¿÷íèé àíàëiç åòè÷íèõ ôåíîìåíiâ [300]. 
Ó êíèçi Â. À. Ëåôåâðà "Àëãåáðà ñîâiñòi" êîíêðåòíå îïèñàííÿ 
åòè÷íèõ óÿâëåíü ñóá'ºêòà ïðî ñâiò âìiùóº àíàëiç ñòàíó 
íàéáiëüøî¿ ìiðè äîáðà (ùî îöiíþºòüñÿ ÿê "1") i ñòàíó ïîâíî¿ 
âiäñóòíîñòi äîáðà (ùî îö³íþºòüñÿ ÿê "0"). Ïðè öüîìó âèÿâëÿ-
þòüñÿ äâà ïðîòèëåæíi ìîðàëüíi ìîäóñè, ùî çóìîâëþþòüñÿ äâîìà 
æèòòºâèìè ïîçèöiÿìè: 
1) êîëè ëþäèíà ïîçèòèâíî îöiíþº êîìïðîìiñ ìiæ äîáðîì i 
çëîì (ùî ïåðåäáà÷àº äîñÿãíåííÿ äîáðà áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè), òî 
öå íåìèíó÷å îðiºíòóº òàêó ëþäèíó íà êîíôðîíòàöiþ ç áóäü-ÿêèì 
ïîòåíöiéíèì i àêòóàëüíèì ñóïðîòèâíèêîì, áî êîìïðîìiñ ìiæ 
äîáðîì i çëîì ïðèçâîäèòü äî ¿õ çëèòòÿ, à öå çìóøóº ñòàâèòèñÿ äî 
ñâiòó ç âîðîæîþ íàñòîðîæåíiñòþ, îñêiëüêè â êîæíîìó ÿâèùi 
íàâêîëèøíüîãî ñâiòó ëþäèíà áà÷èòü ìîæëèâiñòü çëà. Òóò äîáðî i 
çëî ïîºäíóþòüñÿ ñàìå çà ïðèíöèïîì "ëîæêè äüîãòþ", ÿêà "ïñóº 
áî÷êó ìåäó" [301]. Òàêèì ÷èíîì, êîìïðîìiñ ìiæ äîáðîì i çëîì 
ïåðåäáà÷àº äèñêðåòíî-içîëüîâàíå, êîíôðîíòàöiéíå iñíóâàííÿ. 
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Ïðè öüîìó áóäü-ÿêà, íàâiòü ïîçèòèâíà îöiíêà ñâiòó ÿê äîáðà ó 
êîíòåêñòi êîìïðîìiñó äîáðà i çëà º ïîìíîæåííÿ öiº¿ îöiíêè íà 
íóëü (âiäñóòíiñòü äîáðà), ùî äàº íóëü, òîáòî çëî; 
2) äðóãèé ìîðàëüíèé ìîäóñ ïåðåäáà÷àº òå, ùî ëþäèíà íåãà-
òèâíî îöiíþº êîìïðîìiñ ìiæ äîáðîì i çëîì, òîáòî ââàæàº, ùî ¿õ 
íåìîæëèâî ïîºäíàòè i âiääàº ïðè öüîìó ïåðåâàãó äîáðó. I öå 
âèêëèêàº òÿæiííÿ òàêî¿ ëþäèíè äî êîìïðîìiñó ç ñâî¿ìè ñóïðîòè-
âíèêàìè, îñêiëüêè ñâiò ïðè öüîìó îöiíþºòüñÿ ÿê äîáðèé (ùî 
äîðiâíþº 1 çà øêàëîþ Â. À. Ëåôåâðà), òîáòî iíòåãðàëüíî-
öiëiñíèé, êîëè áóòòÿ áiëüøå íå ñïðèéìàºòüñÿ ÷åðåç ïðèçìó îïî-
çèöi¿ äîáðà i çëà, âíóòðiøíüîãî òà çîâíiøíüîãî, âîðîãà i äðóãà. 
Äèõîòîìiÿ áðåõíi òà ïðàâäè (ïîäiáíî ÿê i äîáðà òà çëà) 
ñïiââiäíîñèòüñÿ ç äèõîòîìiºþ åíåðãi¿ òà iíôîðìàöi¿. Åíåðãiÿ ÿê 
ìiðà ðóõó º äèíàìi÷íîþ, êîíòèíóàëüíîþ ñóòíiñòþ, íà âiäìiíó âiä 
iíôîðìàöi¿ (ìiðè îðãàíiçàöi¿, óïîðÿäêóâàííÿ ðiçíîìàíiòíîñòi 
ðå÷åé òà ÿâèù) – ïðèíöèïîâî ñòðóêòóðíî¿, ìíîæèííî¿, ñòàòè÷íî¿ 
ñóòíîñòi. Äiéñíî, ïðàâäà ÿê ïðèíöèï ïîâåäiíêè (ùî âèðàæàºòüñÿ 
â ïðèñëiâ'¿ "÷åñíiñòü – êðàùà ïîë³òèêà") ïåðåäáà÷àº ïîçèòèâíå, 
íåêðèòè÷íå, ùèðå, âiäêðèòå ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ. ßê äîâåëè äî-
ñëiäæåííÿ, ñàìå ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ, êîëè ïåðåêîíàí-
íÿ ëþäèíè íå ìàþòü ðîçáiæíîñòåé ç äiëîì, ñàìå ùèðîñåðäíiñòü, 
÷åñíiñòü, âiäñóòíiñòü áóäü-ÿêèõ ïîáîþâàíü, çíà÷íî ïiäíiìàº åíåð-
ãåòè÷íèé òîíóñ îðãàíiçìó, òîáòî ñïðèÿº àêòóàëiçàöi¿ åíåðãi¿ çà 
ðàõóíîê éîãî àêòèâíîñòi, êîëè âií ÿâëÿº ñîáîþ âiäêðèòó öiëiñíó 
ñèñòåìó, ùî ñêëàäàº ç îòî÷óþ÷èì ñåðåäîâèùåì îäíå öiëå i òîìó 
éîìó íå áðàêóº åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñiâ iñíóâàííÿ [162, ñ. 46–60]. 
Áðåõíÿ ÿê ìíîæèííà ñóòíiñòü ïåðåäáà÷àº içîëüîâàíî-äèñêðåòíèé, 
ñàìî÷èííèé, êðèòè÷íî-íåãàòèâíèé òèï ïîâåäiíêè, ùî çìåíøóº 
åíåðãåòè÷íèé òîíóñ îðãàíiçìó [òàì æå]. Òîáòî òóò áðåõíÿ ÿê 
ïîêàçíèê "íå÷èñòî¿" ñîâiñòi ìîæå áóòè ïîðiâíÿíà ç iíôîðìàöiºþ 
– ìíîæèííî-ðåôëåêñèâíîþ ñóòíiñòþ òà ìîæå âiäïîâiäàòè ïðèí-
öèïó "ðîçäiëÿé òà ïàíóé", áî iíôîðìàöiÿ òàêîæ âèðàæàº 
ôóíêöiþ êåðiâíèöòâà. 
Òðåáà äîäàòè, ùî ïðèïëèâ åíåðãi¿ â îðãàíiçì ÿê ðåçóëüòàò 
ïîâåäiíêè "ïî ïðàâäi" ïåðåäáà÷àº àêòèâiçàöiþ ïîçèòèâíèõ åìîöié 
ç âñiìà ïñèõîôiç³îëîãi÷íèìè íàñëiäêàìè, ùî âèïëèâàþòü ç öüîãî, 
òàêèìè, ÿê ðîçøèðåííÿ ñóäèí (ùî ïîëiïøóº òðîôiêó êëiòèí, 
òêàíèí òà îðãàíiâ), ðîçñëàáëåííÿ ì'ÿçiâ, àêòèâíiñòü ïà-
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ðàñèìïàòè÷íî¿ ãiëêè âåãåòàòèâíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè òà òðîôîòðî-
ïíèõ ôóíêöié îðãàíiçìó, àíàáîëiçìåíî-àñèìiëÿòîðíèõ âiäíîâíèõ 
ïðîöåñiâ [302]. 
Çâ'ÿçîê ìiæ åíåðãiºþ òà iíôîðìàöiºþ (ùî ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç 
ïîëÿðíèìè êàòåãîðiÿìè ïðàâäè òà áðåõíi, ÿêi ìè ðîçãëÿäàºìî) 
âèÿâëÿºòüñÿ ÷åðåç àíàëiç ïîòðåáíî-iíôîðìàöiéíî¿ òåîði¿ åìîöié 
Ï. Â. Ñiìîíîâà [255], ÿêèé äîâiâ, ùî åìîöiÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿêî-
þñü àêòóàëüíîþ ïîòðåáîþ òà îöiíêîþ iìîâiðíîñòi (ìîæëèâîñòi) 
¿¿ çàäîâîëåííÿ íà áàçi îíòî- òà ôiëîãåíåòè÷íîãî äîñâiäó. Íèçüêà 
âiðîãiäíiñòü äîñÿãíåííÿ ìåòè, òîáòî áðàê iíôîðìàöi¿ ïðî óìîâè, 
ùî ïðîãíîñòè÷íî íåîáõiäíi äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåáè, ïðèçâîäèòü 
äî íåãàòèâííèõ åìîöié (ñòðàõó, ãíiâó, òðèâîãè òîùî). Íàäìið æå 
iíôîðìàöi¿, òîáòî çðîñòàííÿ âiðîãiäíîñòi çàäîâîëåííÿ ïîòðåáè 
ïîðiâíÿíî ç ïðîãíîçîì, ùî ðàíiøå ëþäèíà ìàëà, ïðèçâîäèòü äî 
àêòóàëiçàöi¿ ïîçèòèâíèõ åìîöié. Òàêèì ÷èíîì, ïðèïëèâ åíåðãi¿ ó 
îðãàíiçì ïîâ'ÿçàíèé ç ïîçèòèâíèìè åìîöiÿìè, ùî çóìîâëþºòüñÿ 
ãåíåðàöiºþ iíôîðìàöi¿ ("òiíi åíåðãi¿"), êîòðà çìåíøóº ðiâåíü 
íåâèçíà÷åíîñòi ò³º¿ ÷è iíøî¿ ñèòóàöi¿, êîëè ñóá'ºêò, ùî íàçèâà-
ºòüñÿ, "âîëîäiº ñèòóàöiºþ", íå âiä÷óâàþ÷è ñòðàõó ïåðåä ìàé-
áóòíiì. 
Ñòàí âîëîäiííÿ iíôîðìàöiºþ, ÿêèé âiäáèâàº ðiâåíü óïîðÿä-
êîâàíîñòi ñèñòåìè, ìîæíà ñïiââiäíåñòè ç òàêèìè ïîíÿòòÿìè, ÿê 
ïðàâäà, iñòèíà. Öåé ñòàí ïåðåäáà÷àº âiäñóòíiñòü ñòðàõó ïåðåä 
ñâiòîì, âèñîêèé ïîçèòèâíèé åìîöiéíèé òîíóñ, ïiäâèùåíó åíåð-
ãiéíiñòü, òîòàëüíèé îïòèìiçì, ïîçèòèâíå ñòàâëåíÿ äî æèòòÿ ó 
âñiõ éîãî ïðîÿâàõ, ùèðiñòü, âiäâåðòiñòü ÿê íàñëiäêè òîãî, ùî 
ëþäèíà íå ìàº ÷îãî áîÿòèñÿ, íå ìàº ïîòðåáè âèêîðèñòîâóâàòè 
áðåõíþ ÿê ñïîñiá ïðèñòîñóâàííÿ äî ñåðåäîâèùà, ÿêèé âèðàæàº 
äîâiëüíî-îïîñåðåäêîâàíèé (íå ìèìîâiëüíèé, ñïîíòàííèé, ÿê ó 
ïåðøîìó âèïàäêó) øëÿõ âçàºìîäi¿ ç íèì [303]. 
Îòæå, ïðàâäà ÿê öiëiñíî-êîíòèíóàëüíà ñóòíiñòü ïåðåäáà÷àº 
ñòàí âíóòðiøíüî¿ óïîðÿäêîâàíîñòi, ùî âiäîáðàæàº âèñîêèé 
ðiâåíü âîëîäiííÿ iíôîðìàöiºþ, à öå ñïðèÿº ïðèïëèâó â îðãàíiçì 
åíåðãi¿ ÿê ìiðè ðóõó, à òîìó ìiðè æèòòºâî¿ àêòèâíîñòi, âèñîêèé 
òîíóñ ÿêî¿ äîçâîëÿº ó áóäü-ÿêié ñèòóàöi¿ âiä÷óâàòè ñåáå óïåâíåíî 
òà äiÿòè "çà ïðàâäîþ" – âiäâåðòî òà ÷åñíî. Òðåáà äîäàòè, ùî 
iíôîðìàöiþ ìîæíà ðîçóìiòè ÿê "çíÿòó iíôîðìàöiþ", îñêiëüêè 
iíôîðìàöiÿ â òåîði¿ iíôîðìàöi¿ – öå é ìiðà íåâèçíà÷åíîñòi. Îñü 
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÷îìó ñòàí âîëîäiííÿ iíôîðìàöiºþ º íå ÷èì iíøèì, ÿê ¿¿ 
íiâåëþâàííÿì, òîáòî íiâåëþâàíÿì íåâèçíà÷åíîñòi áóäü-ÿêî¿ ñèòó-
àöi¿, ùî ïåðåäáà÷àº ïîâíó óïåâíåíiñòü â ñîái òà ñâiòi, ïîâíó 
äîâiðó äî îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà, ÿêå ââàæàºòüñÿ äîâåðøåíèì 
òà óïîðÿäêîâàíèì, äå ïàíóþòü çàêîíè ñïðàâåäëèâîñòi òà ïîêàðè. 
Ïîäiáíî äî òîãî, ÿê çíÿòà (çíèùåíà) áðåõíÿ – öå ïðàâäà, òàê i 
çíÿòà iíôîðìàöiÿ ïåðåäáà÷àº àêòóàë³çàö³þ åíåðã³¿. 
Òàêèì ÷èíîì, ïðàâäó òà áðåõíþ ìîæíà ñïiâñòàâèòè ç öiëiñ-
íiñòþ òà äèñêðåòíiñòþ, ç ñèìåòðiºþ òà àñèìåòðiºþ (ôóíäàìåí-
òàëüíèìè êàòåãîðiÿìè ôiëîñîôi¿ òà ïðèðîäíè÷îãî öèêëó íàóê), à 
òàêîæ ç äâîìà âiäíîñíî ïîëÿðíèìè ôîðìàìè iñíóâàííÿ ìàòåði¿ – 
ðå÷îâèíîþ (äèñêðåòíî-ìíîæèííîþ, ñòðóêòóðíî-iíôîðìàöiéíîþ 
ñóòíiñòþ) i ïîëåì (êîíòèíóàëüíî-öiëiñíîþ, åíåðãåòè÷íîþ 
ñóòíiñòþ, áî ïîëå çà ñâî¿ì âèçíà÷åííÿì íå ìàº ìàñè ñïîêîþ, 
òîáòî º íà÷å ðóõîì ó "÷èñòîìó âèãëÿäi", â òîé ÷àñ ÿê åíåðãiÿ º 
ìiðîþ ðóõó i ìîæå áóòè âèçíà÷åíà ÿê ðóõ).  
Îêðiì òîãî, âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ïðàâäà iñíóº çà ïðèíöèïîì ïî-
çèòèâíîãî, à áðåõíÿ íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó, îñêiëüêè 
ïðàâäà, ñòèêàþ÷èñü ç áóäü-ÿêîþ ÷óæåðiäíîþ ñóòíiñòþ, iäå ó íå¿ 
"íà ïîâîäó", òîáòî ñïîòâîðþºòüñÿ, íiâåëþº ñåáå (âèðàæàþ÷è 
ïðèíöèï ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó), à áðåõíþ, íàâïàêè, 
íiùî íå ìîæå ïîõèòíóòè, îñêiëüêè âîíà âñüîìó ïðîòèäiº (çà 
ïðèíöèïîì íåãàòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó), i º êîíòðàñòíî-
ìíîæèííîþ, ñóïåðå÷ëèâîþ ñóòíiñòþ, ùî âèðàæàº ñêåïòè÷íó 
ðåôëåêñiþ "äåìîíà ïðîòèði÷÷ÿ". Òîáòî ïðàâäà àêòóàëiçóºòüñÿ çà 
ïðèíöèïîì òîòîæíîñòi, à áðåõíÿ – ïðîòèði÷÷ÿ. Ïîäiáíó êàðòèíó 
ìè âèÿâëÿºìî ó ìåäèöèíi, äå íàÿâíi äâi ïðîòèëåæíi òåðàïåâòè÷íi 
òðàäèöi¿ – àëîïàòiÿ (ëiêóâàííÿ ñóïðîòèâíèì) òà ãîìåîïàòiÿ 
(ëiêóâàííÿ ïîäiáíèì), ÿêà, íà âiäìiíó âiä àëîïàòi¿, àêòó-
àëiçóºòüñÿ ñàìå íà ïîëüîìó, êîíòèíóàëüíî-íåïåðåðâíîìó ðiâíi 
ìàòåði¿ [304]. 
Ìè áà÷èìî, ùî ïðàâäà º ïàñèâíîþ ("æiíî÷îþ"), à êðèâäà – 
àêòèâíîþ (ìóæíüîþ) ñóòíîñòÿìè, ñïiâìiðíèìè ç Iíü òà ßí – 
äâîìà ïðîòèëåæíèìè âèäàìè åíåðãi¿ ó äàîñèçìi. Äîáðî ïîäiáíèì 
æå ÷èíîì, ÿê ïàñèâíèé ïî÷àòîê ïîâåäiíêè, ìîæå áîðîòèñÿ çi 
çëîì ëèøå ïàñèâíî – çàñîáàìè äîáðà, iøíàêøå äîáðî óïîäiá-
íþºòüñÿ äî çëà. Â òîé ÷àñ ÿê çëî, ùî ïðîòèäiº äîáðó, âèêîðèñòî-
âóº áóäü-ÿê³ çàñîáè, i âçàãàëi – áðåõíþ, ïiäñòóïíiñòü. Ïàñèâíiñòü 
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äîáðà i éîãî ãîëîâíî¿ ñòðàòåãi¿ – ïðàâäè òà øèðîñòi, çíàõîäèòü 
âiäîáðàæåííÿ â ïîøèðåíié ñåíòåíöi¿ "íåïðîòèäiÿ çëó íàñèëüñò-
âîì", "ÿêùî òåáå âäàðÿòü ïî ïðàâié ùîöi, ïiäñòàâü ëiâó" òà ií. 
Ñàìå ç ïàñèâíî¿ ñóòíîñòi äîáðà òà ïðàâäè âèïëèâàº õðèñòèÿíñü-
êèé çàêëèê ìîëèòèñÿ çà òèõ, õòî íàñ ïðîêëèíàº òà íåíàâèäèòü, 
òîáòî iòè øëÿõîì ñëàáêîñòi, à íå ñèëè. Òàê ó "Ôàóñòi" Ãåòå ÿí-
ãîëè Áîãà ïðîòèñòîÿòü Ñàòàíi òèì, ùî çàêèäàþòü éîãî êâiòàìè. 
Òàêèì ÷èíîì, ïðàâäà òà äîáðî – àáñîëþòíi, öiëiñíi, êîíòèíó-
àëüíi, à áðåõíÿ òà çëî – âiäíîñíi, äèñêðåòíi, ìíîæèííi ñóòíîñòi. 
Ïîäiáíèì ÷èíîì ñîâiñòü ëþäèíè º àáñîëþòíîþ ñóòíiñòþ, ùî 
âiä÷óäæåíà âiä ìíîæèííîñòi. Ñîâiñòi íå ïðèòàìàííî çäiéñíþâàòè 
âiëüíèé âèáið, ÿêèé ÿê ïðîÿâ ñâîáîäè àêòóàëiçóºòüñÿ ñàìå ó 
ìíîæèííîìó ñåðåäîâèùi, ùî áàãàòå íà ðîçìà¿òòÿ âàðiàíòiâ ïî-
âåäiíêè. Ñàìå òîìó Ñ. Ê’ºðêåãîð ïèñàâ, ùî ñîâiñòü ëþäèíè íå 
çíàº òîðòóðiâ âèáîðó, àëå êîëè öåé âèáið çäiéñíåíî, òî ïåðåä 
íàìè ðåçóëüòàò àìîðàëüíî¿ óãîäè ëþäèíè çi ñâîºþ ñîâiñòþ [253; 
305]. À. Ìàñëîó ââàæàâ, ùî ñîâiñòü, ÿêà íå âiäàº ìóê âèáîðó, – 
ïðåðîãàòèâà ñàìîàêòóàëiçîâàíî¿ îñîáè, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñïî-
íòàííîþ ïîâåäiíêîþ, ïåâíèé íàòÿê íà ÿêó íàì äàºòüñÿ ó Áiáëi¿, 
äå ëóíàº çàêëèê: "õàé òâîÿ ïðàâà ðóêà íå âiäàº, ùî ðîáèòü ëiâà". 
Òóò ìè âèÿâëÿºìî ùå îäíó äèõîòîìiþ – äèõîòîìiþ ñîâiñòi òà 
ñâîáîäè (âiëüíî¿ âîëi), òîáòî äèõîòîìiþ íåîáõiäíîñòi (ïàñèâ-
íîñòi) òà âîëi (àêòèâíîñòi). Öiêàâî, ùî Iñóñ Õðèñòîñ íå ìàâ 
âiëüíî¿ âîëi, áî íi÷îãî íå ðîáèâ ç³ Ñâîº¿ âîëi, à òiëüêè ç âîëi 
Îòöÿ (Iîàí. 5, 30-31; 6, 38; 7, 28; 8, 26-29; 14, 19). Òðåáà âêàçà-
òè, ùî â Áõàãàâàä-Ãiòi Ãîñïîäü Êðèøíà â÷èòü: âåðøèíîþ äóõîâ-
íîãî ðîçâèòêó ëþäèíè º ñòàí áåçâîëëÿ, êâiºòèçìó, ó ìåæàõ ÷îãî 
âîíà ïåðåòâîðþºòüñÿ ó "áîæåñòâåíå çíàðÿääÿ" (Áõàã.- Ã. 12, 1–
20). Ó áóääèçìi òà äàîñèçìi ùèðiñòü, âiäâåðòiñòü – öå îñíîâîïî-
ëîæíi ÿêîñòi äóõîâíîãî ïîäâèæíèêà. 
Äèõîòîìiÿ "öiëå – ìíîæèííå" çíàõîäèòü ñâîº âòiëåííÿ â äè-
õîòîìi¿ ïðàâèõ òà ëiâèõ ïîëiòè÷íèõ ñèë. Ìîæíà íàâåñòè ïðèêëàä 
äèõîòîìi¿ çàêîíîäàâ÷î¿ òà âèêîíàâ÷î¿ ãiëîê âëàäè (ïåðøà ç ÿêèõ 
âñòàíîâëþº çàêîíè – äåùî öiëiñíå òà áåçóìîâíå, à äðóãà – âïðî-
âàäæóº öi çàêîíè, çàëîìëþþ÷è ¿õ ó ìíîæèííîìó ñåðåäîâèùi 
ñóá'ºêòiâ çàêîíiâ, äå çìiñò çàêîíiâ ïðèíöèïîâî íå ìîæå áóòè 
ðåàëiçîâàíèì â ¿õ ïåðâiñíîìó "iäåàëüíîìó" âèãëÿäi), à òàêîæ 
äèõîòîìiþ çàõèñòó òà îáâèíóâà÷åííÿ ÿê äâîõ áîêiâ ñóäî÷èíñòâà, 
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ùî âiäíîñÿòüñÿ îäèí äî îäíîãî ÿê ïàñèâíå òà àêòèâíå. Ó åêî-
íîìiöi äèõîòîìiÿ, ùî àíàëiçóºòüñÿ, íàáóâàº âèãëÿäó äâîõ ïðîòè-
ëåæíèõ åêîíîìi÷íèõ iäåîëîãié – iíòåíñèâíî¿ òà åêñòåíñèâíî¿.Â 
íàóêîâié ìåòîäîëîãi¿ ìè òàêîæ ìàºìî iíòåíñèâíèé òà åêñòåíñèâ-
íèé øëÿõè äîñëiäæåííÿ. Ó ñôåði îñâiòè ìè çóñòði÷àºìîñÿ ç äâî-
ìà âiäíîñíî ïðîòèëåæíèìè àñïåêòàìè – íàâ÷àííÿì (iíôîð-
ìàòèâíî-äèñêðåòíèì ïðîöåñîì) òà âèõîâàííÿì (åíåðãåòè÷íî-
öiëiñíèì, iìiòàöiéíèì ïðîöåñîì). 
Âèíèêàº çàïèòàííÿ, ÿêîìó ç äèõîòîìi÷íèõ ðÿäiâ âiääàòè ïå-
ðåâàãó? I çîêðåìà, ùî âèçíàòè çà êðàùå, áðåõíþ ÷è ïðàâäó? 
Âiäâîâiäü íà öå çàïèòàííÿ íàì äîïîìîæå äàòè ñàìà ëþäèíà. 
Îñêiëüêè íàéïåðøîþ ðåàëüíiñòþ äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè º âîíà ñà-
ìà, òî ïðèíöèï "ïiçíàé ñàìîãî ñåáå" ìîæå ñòàòè çàñîáîì ðîçâ'ÿ-
çàííÿ áàãàòüîõ ïðîáëåì. Ó öüîìó âiäíîøåííi ôåíîìåí 
ôóíêöiîíàëüíî¿ àñèìåòði¿ ïiâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè ñëiä 
ââàæàòè åâðèñòè÷íèì çàñîáîì àíàëiçó äèõîòîìi¿ áðåõíi òà ïðàâ-
äè. Ïðàâà ïiâêóëÿ ìîçêó âiäîáðàæàº òà îñâîþº ñâiò øëÿõîì 
öiëiñíî-êîíòèíóàëüíèì, åìîöiéíî-îáðàçíèì, ÷óòòºâèì, áàãàòîçíà-
÷íèì, ìèìîâiëüíî-ñïîíòàííèì, àíàëîãîâèì, âèðàæàþ÷è ðåëi-
ãiéíî-ìiôîëîãi÷íå ðîçóìiííÿ ñâiòó òà ôóíêöiîíóþ÷è çà ïðèíöè-
ïîì ïîçèòèâíîãî çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó. Â òîé ÷àñ ÿê ëiâà ïiâêóëÿ 
âiäîáðàæàº ñâiò òà îïàíîâóº íèì äèñêðåòíî-ìíîæèííèì, àáñòðàê-
òíî-ëîãi÷íèì, îäíîçíà÷íèì, ñêåïòèêî-ðåôëåêñèâíèì, êîíòðàñò-
íèì, äîâiëüíèì ÷èíîì, âèðàæàº íàóêîâî-òåîðåòè÷íå ñâiòî-
ðîçóìiííÿ [306] òà ôóíêöiîíóº çà ïðèíöèïîì íåãàòèâíîãî çâîðî-
òíîãî çâ'ÿçêó. 
Â. Ë. Äåãëií, âèâ÷àþ÷è îñîáëèâîñòi ïiâêóëüîâî¿ âçàºìîäi¿ òà 
âiäîáðàæåííÿ îòî÷óþ÷îãî ñâiòó, i çîêðåìà éîãî ïðîñòîðîâèõ õà-
ðàêòåðèñòèê, äiéøîâ âèñíîâêó, ùî îáèäâi ïiâêóëi çàëîìëþþòü 
ïðîñòið õèáíèì ÷èíîì, îäíà÷å ¿õ ïîìèëêè ìàþòü ïðÿìî ïðîòè-
ëåæíèé õàðàêòåð, êîëè ëiâà ïiâêóëÿ ïðàãíå ðîçøèðèòè ïðîñòið, 
à ïðàâà – ïðèáëèçèòè îêðåìi åëåìåíòè äî ñïîñòåðiãà÷à [306, c. 
71–75]. Îäíàê ôóíêöiîíàëüíà çëàãîäà ïiâêóëü, êîìïðîìiñ ìiæ 
íèìè ïðèçâîäèòü, ÿê ïèøå Â. Ë. Äåãëií, äî âèðiâíþâàííÿ ïðîñ-
òîðîâî¿ äèôîðìàöi¿, òîáòî äîñÿãàºòüñÿ àäåêâàòíiñòü ñïðèéíÿòòÿ 
îá'ºìó íà ïëîùèíi ñiòêiâêè î÷åé, êîëè îá'ºìíå òà ïëîùèííå, ÿêi 
º ãåîìåòðè÷íèìè àíòàãîíiñòàìè (ùî iëþñòðóºòüñÿ äèõîòîìiºþ 
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ãåîìåòðié Åâêëiäà òà Ì. I. Ëîáà÷åâñüêîãî), ãàðìîíiçóþòüñÿ òà 
ïðèâîäÿòüñÿ äî çàãàëüíîãî ÷óòòºâîãî "çíàìåííèêà". 
Ïðèíöèï ïiâêóëüîâî¿ äîïîâíåíîñòi, ïîäiáíî äî ïðèíöèïó êî-
ðïóñêóëÿðíî-õâèëüîâî¿ äîïîâíåíîñòi Í. Áîðà, êèäàº âèêëèê 
çàêîíó âèêëþ÷íîãî òðåòüîãî äâîõçíà÷íî¿ ôîðìàëüíî¿ (êëàñè÷íî¿) 
ëîãiêè, òà âèðàæàº ñóòíiñòü òðèçíà÷íî¿ (áàãàòîçíà÷íî¿) 
äiàëåêòè÷íî¿ ëîãiêè i ïîäiáíèõ äî íå¿ ëîãiê, ÿêi ñëiä áóëî á âè-
çíà÷èòè ÿê ïàðàäîêñàëüíi, áî òóò ïîêàçóºòüñÿ, ùî ìiæ À òà íå-À 
(ñòâåðäæåííÿì òà çàïåðå÷åííÿì) iñíóº òðåòÿ ìîæëèâiñòü. 
ªäíiñòü ïiâêóëüîâèõ ñòðàòåãié âiäîáðàæåííÿ ñâiòó îçíà÷àº, ùî â 
äàíîìó âèïàäêó ïðèâîäÿòüñÿ äî ºäíîñòi i âñi åëåìåíòè äèõî-
òîìi÷íèõ ðÿäiâ, ùî ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç ôóíêöiîíàëüíî-êîãíiòèâíè-
ìè îñîáëèâîñòÿìè ïiâêóëü. Ñâiò ïðè öüîìó âèÿâëÿºòüñÿ ïàðàäîê-
ñàëüíîþ ñóòíiñòþ. Âií ç'ÿâëÿºòüñÿ ïåðåä íàìè òàêèì æå ºäèíèì, 
ÿê i ìíîæèííèì; ÿê ïðàâäèâèì (iñòèííèì, àóòåíòè÷íèì), òàê i 
áðåõëèâèì (iëþçîðíèì, íåiñòèííèì); ÿê ìàòåðiàëüíèì, òàê i 
iäåàëüíèì... ªäíiñòü ïiâêóëüîâèõ ñòðàòåãié ïiçíàííÿ ñâiòó ïåðåä-
áà÷àº ôîðìóâàííÿ ãàðìîíiéíî¿ îñîáèñòîñòi, êîòðà ÿê ºäíiñòü 
ïðîòèëåæíîñòåé º äåìióðãi÷íîþ ñóòíiñòþ. Ï. Âàéíöâàéã ïèøå: 
"Ãàðìîíiÿ ÿê áàëàíñ ïðîòèëåæíîñòåé íåñå â ñîái âåëè÷åçíó íà-
ïðóãó, à çâiäñè – êîëîñàëüíó ìiöü" [162, ñ. 35]. Ó äàíîìó âèïàä-
êó äèñêðåòíî-ìíîæèííèé áiê ðåàëüíîñòi, äå ïàíóº çàêîí âiëüíîãî 
âèáîðó (ùî áàçóºòüñÿ íà àíàëiòèêî-äèñêðåòíîìó ìèñëåííi), i äå 
âèÿâëÿºòüñÿ àêòóàëüíiñòü ëiíiéíîãî, òîáòî êëàñè÷íîãî äå-
òåðìiíiçìó, – öåé áiê ðåàëüíîñòi ïðèâîäèòüñÿ äî ºäíîñòi ç êîíòè-
íóàëüíî-öiëiñíèì, ïîëüîâèì áîêîì ñâiòó, ó ìåæàõ ÿêîãî àêòó-
àëiçóºòüñÿ öèêëîïðè÷èííiñòü i äå íå äiº çàêîí âèêëþ÷íîãî òðå-
òüîãî, ùî çâiëüíÿº âiä ìóê âèáîðó, òîáòî ðîáiòü ñîâiñòü "÷èñòîþ" 
à ïîâåäiíêó – ñïîíòàííîþ. 
Ñòàí ºäíîñòi äâîõ áîêiâ íàøîãî ñâiòó êîíöåïòóàëüíî iëþ-
ñòðóºòüñÿ ïðèíöèïîì ÷îòèðüîõ àëüòåðíàòèâ iíäiéñüêî¿ ëîãiêè, 
ÿêi âiäîáðàæóþòü ÷îòèðè ðiâíi îñÿãíåííÿ áóòòÿ çãiäíî ç áóääèç-
ìîì [156, ñ. 234–235]. Ïðèíöèï ÷îòèðüîõ àëüòåðíàòèâ âñòàíîâ-
ëþº ÷îòèðè ìîæëèâi âiäíîøåííÿ ìiæ áóäü-ÿêèìè äâîìà ïîëÿð-
íèìè ñóòíîñòÿìè, âèÿâëÿº ñèòóàö³þ, êîëè ëþäèíà ïðèíöèïîâî 
íåñïðîìîæíà âiääàòè ïåðåâàãó æîäíié ç öèõ àëüòåðíàòèâ. Îñü 
÷îìó âîíà çâiëüíÿºòüñÿ âiä ìóê âèáîðó, óñâiäîìëþþ÷è ïðèíöè-
ïîâó ðiâíiñòü âñiõ îçíà÷åíèõ ëîãi÷íèõ ïîçèöié. Äàíå ðîçóìiííÿ 
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ÿê ðåçóëüòàò iíôîðìàöiéíîãî óïîðÿäêóâàííÿ ñâiòîñïðèéíÿòòÿ 
ãîòóº ãðóíò äëÿ ôóíäàìåíòàëüíîãî îïòèìiçìó òà òîòàëüíîãî ïðè-
éíÿòòÿ æèòòÿ, äëÿ ñïîíòàííî-iíòó¿òèâíî¿ ïîâåäiíêè òà âiäìîâè 
âiä ñâîº¿ âîëi, ÿêà çäiéñíþº âiëüíèé âèáið. Òðåáà äîäàòè, îäíà÷å, 
ùî ñàìà âiäìîâà âiä â³ëüíî¿ âîëi ïîòðåáóº äiþ ö³º¿ æ â³ëüíî¿ 
âîëi, ùî ïåðåäáà÷àº âiëüíèé âèáið, ÿêèé, îäíàê, ÿê òiëüêè âií 
àêòóàëiçóºòüñÿ, òî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñâîþ ïðîòèëåæíiñòü, êîëè 
ëþäèíà âèÿâëÿºòüñÿ ÿê âiëüíîþ, òàê i çâ'ÿçàíîþ îäíî÷àñíî. Òîá-
òî òóò ìè ñïîñòåðiãàºìî òîðæåñòâî ïðèíöèïó "óñâiäîìëåíî¿ íåî-
áõiäíîñòi", ùî º ïàðàäîêñàëüíèì, ïîäiáíî äî ïàðàäîêñàëüíî¿ 
äèõîòîìi¿ Å. Ôðîììà "ìàòè ÷è áóòè", ÿêó ìîæíà ïîÿñíèòè ïàðà-
äîêñîì "ßáëóêî": íåìîæëèâî ìàòè ÿáëóêî òà îäíî÷àñíî âèêîðèñ-
òàòè éîãî, òîáòî ç'¿ñòè. Òóò ëþäèíà ìàº i íå ìàº (ç'¿äàº) ÿáëóêî 
îäíî÷àñíî. Òàêèì ÷èíîì, êîæíèé àêò âiëüíîãî âèáîðó ëþäèíè 
ïåðåäáà÷àº ðåçóëüòàò – òîé ÷è iíøèé â÷èíîê, ÷åðåç ÿêèé ëþäèíà 
âòðà÷àº ñâîáîäó i äiº âiäïîâiäíî äî ëîãiêè â÷èíêó, êîëè ëþäèíà 
âèÿâëÿºòüñÿ ïîäâiéíîþ ñóòíiñòþ – âiëüíîþ òà íåâiëüíîþ îäíî÷à-
ñíî. Òàêèì ÷èíîì ðîçâ'ÿçóºòüñÿ ïðîáëåìà ñâîáîäè, ÿêà ââàæà-
ºòüñÿ îäíiºþ ç íàéñêëàäíiøèõ, i ÿêà, ïèñàâ Ã. Â. Ïëºõàíîâ, 
ïîäiáíî äî "òðîÿíñüêîãî êîíÿ", ðóéíóº áóäü-ÿêó ôiëîñîôñüêó 
ñèñòåìó, êîëè ¿¿ òóäè çàíîñÿòü. Îòæå, ñòàí ñâîáîäè âèïëèâàº ç 
óñâiäîìëåííÿ ÷èííèêiâ íåñâîáîäè, òîáòî ñâîáîäà ïiçíàºòüñÿ ó 
êîíòðàñòi ç íåñâîáîäîþ (çãàäàéòå ñëîâà Ëàî-öçè ïðî âiäíîñíiòü 
ïîëÿðíèõ êàòåãîðié åòèêè òà åñòåòèêè). Ñàìå òîìó Æ. Ï. Ñàðòð 
ïèñàâ, ùî "ïðèðå÷åíà äî ñâîáîäè" ëþäèíà ìîæå áóòè âiëüíîþ 
ëèøå ó â'ÿçíèöi, êîíöòàáîði, ïiä ï'ÿòîþ îêóïàíòiâ. 
Âèõîäÿ÷è ç âñüîãî âèùåâèêëàäåíîãî, ñëiä äiéòè âèñíîâêó ïðî 
äiàëåêòè÷íó ºäíiñòü ïðàâäè òà áðåõíi (ðiâíî ÿê i äîáðà òà çëà, 
ñâîáîäè òà íåñâîáîäè...) i ïàðàäîêñàëüíîñòi ¿õ âiäíîøåíü (ùî 
iëþñòðóºòüñÿ ïàðàäîêñîì "Áðåõóí"), êîëè ç îäíîãî áîêó âîíè º 
âçàºìîâèêëþ÷íèìè àíòàãîíiñòàìè, à ç äðóãîãî – ñïðîìîæíi äî 
âçàºìíîãî çëèòòÿ òà âçàºìîïåðåõîäó. Ïîäiáíi æ âiäíîøåííÿ 
âñòàíîâëÿþþòüñÿ, òðåáà äóìàòè, ìiæ ñïðàâåäëèâ³ñòþ, ùî àêòó-
àëiçóºòüñÿ íà øëÿõó ïðàâäè, òà íåñïðàâåäëèâ³ñòþ, ùî ðå-
àëiçóºòüñÿ íà øëÿõó áðåõíi. Ïðè öüîìó âçàºìíà äîïîâíåíiñòü 
áðåõíi òà ïðàâäè ïåðåäáà÷àº ¿õ âçàºìîäiþ çà ïðàâèëîì "Äàî", ÷è 
çà ïðèíöèïîì ñïîëó÷åíèõ ïîñóäèí: ÷èì áiëüøå ó ñâiòi ïðîöâiòàº 
áðåõíÿ (çëî), òèì âiðîãiäíiøèé ìîìåíò ïîøèðåííÿ ïðàâäè (äîá-
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ðà), ùî ìîæíà ïîÿñíèòè âèñëîâîì "÷èì ãiðøå, òèì êðàùå". Îñü 
÷îìó íàñ íå ïîâèííî áåíòåæèòè, ùî ìàéæå ó âñiõ äîñëiäæåííÿõ 
ïðîáëåìè ÷åñíîñòi âiäìi÷àºòüñÿ: çàãàëüíèé ðiâåíü ÷åñíîñòi íàñå-
ëåííÿ íàøî¿ ïëàíåòè ïîâñþäíî çíèæóºòüñÿ [299]. Çáiëüøåííÿ 
"îá'ºìó" áðåõíi â ñóñïiëüñòâi ("I ÷åðåç ðîçðiñò áåççàêîíñòâà ëþ-
áîâ â áàãàòüîõ îõîëîíå" (Ìàòâ. 24, 12) îçíà÷àº îäíî÷àñíî, ùî 
ïiäâèùóºòüñÿ ðiâåíü éîãî iíôîðìîâàíîñòi, ðiçíîìàíiòíîñòi, ñïî-
ñòåðiãàºòüñÿ óñêëàäíåííÿ éîãî îðãàíiçàöi¿, à òàêîæ ñóñïiëüíèõ 
âiäíîñèí. À âñå öå, ÿê â÷èòü ñèíåðãåòèêà, ïiäãîòîâëÿº óìîâè äëÿ 
ïåðåõîäó ëþäñòâà íà ÿêiñíî íîâèé âèòîê åâîëþöi¿. Óñâiäîìëåííÿ 
ðåàëüíî¿ äiàëåêòèêè áðåõíi òà ïðàâäè º êðîêîì íà øëÿõó ðå-
àëiçàöi¿ ïðîãðàìè ïîáóäîâè ðiçíîìàíiòíîãî ñóñïiëüñòâà çàãàëüíî¿ 
çëàãîäè, ó ÿêîìó "ñâîáîäà äëÿ êîæíîãî" òà "ñïðàâåäëèâiñòü äëÿ 
âñiõ" ïàðàäîêñàëüíèì ÷èíîì ñóñiäèëè á, âèðàæàþ÷è óòîïi÷íèé 
ïðèíöèï âiäïîâiäíîñòi óìîâ âiëüíîãî ðîçâèòêó êîæíîãî óìîâàì 
âiëüíîãî ðîçâèòêó âñiõ. Ñàìå çàðàç îñîáëèâå çíà÷åííÿ â 
ñîöiàëüíî-ïîëiòè÷íîìó æèòòi ïîâèííî, ÿê ìè ââàæàºìî, ìàòè 
ôiëîñîôñüêå çíàííÿ, ÿêå ñïðîìîæíå ñôîðìóëþâàòè êîíöåïöiþ, 
ùî îïèñóº ïðèíöèïè iäåîëîãi÷íî¿ ãàðìîíi¿ ñîöiàëüíî-
åêîíîìi÷íèõ ïðàãíåíü ðiçíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ðîçðîáèòè ïðà-
âèëà îðãàíiçàöi¿ êåðiâíèõ ñòðóêòóð, äiàëåêòè÷íî iíòåãðóþ÷èõ 
òåíäåíöi¿ áðåõíi òà ïðàâäè, ºäíîñòi òà ìíîæèííîñòi, àêòèâíîñòi 
òà ïàñèâíîñòi. 
Òàêèì ÷èíîì, áðåõíÿ òà ïðàâäà ìiñòÿòüñÿ ïî ðiçíi áîêè âñå-
çàãàëüíîãî áóòòºâîãî âîäîðîçäiëó, ÿêèé ðîç'ºäíóº òà îäíî÷àñíî 
ç'ºäíóº äâà âñåçàãàëüíèõ àñïåêòè áóòòÿ – ºäèíå (àáñîëþòíå) òà 
ìíîæèííå (âiäíîñíå), ïðîòèði÷÷ÿ ìiæ ÿêèìè, ÿê ïèñàâ 
Î. Ô. Ëîñºâ, çíiìàºòüñÿ â êàòåãîði¿ öiëîãî [116], ó ñôåði ÿêîãî 
ïàðàäîêñàëüíèì ÷èíîì ñïîëó÷àþòüñÿ âñi áàãàòî÷èñåëüíi äèõî-
òîìi¿ ñâiòó, ÿêi ôîðìóþòü òð³àäè÷íi ñèñòåìè, ùî ñêëàäàþòüñÿ ç 
"ïðàâîãî", "ëiâîãî" òà "öåíòðàëüíîãî" êîìïîíåíòiâ. 
Âñå âèùåâèêëàäåíå º ñïðîáîþ íàâåñòè êîíöåïòóàëüíèé ìiñò 
ìiæ ôàêòîëîãi÷íèì òà ìîðàëüíèì, ùî ïåðåäáà÷àº é çíàõîäæåííÿ 
ïðèíöèïiâ óíiôiêàöi¿ ãóìàíiòàðíèõ òà ïðèðîäíè÷èõ çíàíü. 
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ÃËÀÂÀ 9 
 
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËIÇÀÖI ВИЩОЇ 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒI 
 
Ç âèäèìîãî ïiçíàâàé íåâèäèìå. 
Ã. Ñêîâîðîäà 
 
Iñíóº äóìêà, ùî Âèùà Ðåàëüíiñòü (Àáñîëþò, Áîã òà ií.) ÿê 
ïàðàäîêñàëüíà "ïîçàìåæíà" iððàöiîíàëüíà ñóòíiñòü º áàð’ºðîì 
ïiçíàííÿ, ïåðåñòóïèòè êîòðèé íåâçìîçi íiõòî, ùî âñi ãíîñåî-
ëîãi÷íi ñïðÿìóâàííÿ ëþäèíè ïîäîëàòè "áàñòiîí Iñòèíè" ïðèðå-
÷åíi íà êðàõ. "Âñi ëþäñüêi çóñèëëÿ ïiçíàííÿ, ùî çìó÷èëè áiäíèõ 
ëþäåé, – ïèñàâ Ï. Î. Ôëîðåíñüêèé, – ìàðíi. Ïîäiáíî äî íåçãðà-
áíèõ âåðáëþäiâ íàâàíòàæåí³ âîíè ñâî¿ìè çíàííÿìè, ÿê ñîëîíà 
âîäà íàóêà ëèøå ðîçïàëþº æàãó äî çíàííÿ, íiêîëè íå çàñïîêîþº 
ðîçïàëåíîãî ðîçóìó" [308]. Àáñîëþò º íåäîñòóïíîþ äëÿ ïiçíàííÿ 
ñóòíiñòþ íå ëèøå â ìåæàõ ðåëiãiéíî-ìiôîëîãi÷íî¿ ñâiäîìîñòi, à â 
ôiëîñîôi¿, äå âií âòiëþºòüñÿ ó âèãëÿäi êàíòiâñüêî¿ "ðå÷i â ñîái", 
ÿêà íå ìîæå áóòè ï³çíàíîþ, à òàêîæ ó ôîðìàõ ãåãåëiâñüêîãî 
àáñîëþòíîãî äóõó, â ïîíÿòòi åêçèñòåíöi¿, ùî ïðèíöèïîâî íå 
îá’ºêòèâóºòüñÿ i çâîäèòüñÿ ëèøå äî ñàìî¿ ñåáå. 
×è º ñïðàâäi áåçíàäiéíèìè âñi íàøi ñïðîáè êîíöåïòóàëiçîâàòè 
òå, "ïåðåä ÷èì ìåðêíóòü âñ³ íàçâè ñâiòó" i ùî âiäêðèâàº ñåáå â áåç-
ëi÷³ ïàðàäîêñàëüíèõ ïðîåêöié? [309]. Ïîòðiáíî ñêàçàòè, ùî 
ðåëiãiéíà ñâiäîìiñòü äåÿêîþ ì³ðîþ çàëèøàº ìiñöå äëÿ ïiçíàííÿ Áî-
ãà, â òîìó ÷èñëi äëÿ ðàöiîíàëüíîãî Éîãî îñÿãíåííÿ, îñêiëüêè Áîã ÿê 
àáñîëþòíà ðåàëüíiñòü ñïðîìîæíèé íà âñå. Âií íi÷èì íå îáìåæóºòü-
ñÿ, íàâiòü íåìîæëèâiñòþ Éîãî êîíöåïòóàëiçàöi¿. Îòàê â iíäó¿çìi 
Ãîñïîäü Êðiøíà âíàñëiäîê ñâîº¿ àáñîëþòíî¿ ïðèðîäè çäàòíèé ïðè-
âîäèòè äî îäíîãî ðåçóëüòàòó – çâiëüíåííÿ – áóäü-ÿêó iñòîòó, ùî 
ñòàâèòüñÿ äî íüîãî áóäü-ÿêèì ÷èíîì [285]. Ó áóääèçìi ñïàñiííÿ 
çíàõîäèòü òîé, õòî äîñÿãàº ñòàíó íåäóàëüíîñòi, ïðè öüîìó çäîáóòòÿ 
íåäóàëüíîñòi ìîæëèâî íà áóäü-ÿêîìó ðiâíi ëþäñüêîãî áóòòÿ, ÿê ó 
ñôåði ÷óòòiâ, òàê ³ â öàðèíi êîíöåïòóàëüíîãî ìèñëåííÿ [310]. Ó 
õðèñòèÿíñüòâi ìè òàêîæ çóñòði÷àºìî ïîëîæåííÿ ïðî òîòàëüíå 
âiäíîøåííÿ ëþäèíè áî Áîãà: "Ëþáè Ãîñïîäà Áîãà ñâîãî âñiì ñåðöåì 
ñâî¿ì, i äóøåþ ñâîºþ... i âñiì ñâî¿ì ðîçóìîì" (Ëê. 10, 27). Òîáòî 
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îäíèì ç íåâiä’ºìíèõ êîìïîíåíòiâ ëþáîâi äî Áîãà º Éîãî ðîçóìîâà 
iíòåðïðåòàöiÿ, ðàöiîíàëüíå òëóìà÷åííÿ, êîòðå ó äàíîìó âèïàäêó 
ïåðåäáà÷àº ïåâíi ïîçèòèâíi âèñíîâêè. Òàêèì ÷èíîì, ëþäèíà ïîâè-
ííà ïðîéòè øëÿõîì ðàöiîíàëüíîãî îñÿãíåííÿ Âñåâèøíüîãî, íàâiòü 
ÿêùî â ðåçóëüòàòi öüîãî ïiçíàííÿ âîíà ïåðåêîíàºòüñÿ ó ôàêòi íåìî-
æëèâîñò³ ï³çíàòè Áîãà çàâäÿêè ïðîöåäóði êîíöåïòóàëiçàöi¿ Áîãà ÿê 
ïðîáëåìè: "òå, ùî áîãè iñíóþòü, ÿ íå áóäó çàïåðå÷óâàòè, – ãîâîðèâ 
Ö³öåðîí, – àëå ÿ áóäó çàïåðå÷óâàòè äîêàçè". Ïîçà ìåæàìè òåîðåòè-
÷íîãî îñÿãíåííÿ âèùî¿ Ðåàëüíîñòi ëþáîâ ëþäèíè äî Áîãà âÿâëÿºòü-
ñÿ íå ïîâíîþ, íå äîñêîíàëîþ. Ñåáòî ëþäèíà ìàº âiääàòè äàíèíó 
ñóìíiâó, "ñïîêóñi" ÿê íåîáõiäíié óìîâi ðàö³îíàëüíîãî ìèñëåííÿ. 
Ìîæå ñàìå òîìó Òåðòóëëiàí ïèñàâ, ùî òîé íå óâiéäå â Öàðñòâî íå-
áåñíå, õòî íå ïðîéøîâ ÷åðåç ñïîêóñè. 
Òðåáà ñêàçàòè, ùî ëþäèíà, ó ïåâíîìó ðîçóì³íí³, ÿê öiëiñíà, 
íåïåðåðâíà iñòîòà [311] îñÿãàº ñâiò ïðèíöèïîâî öiëiñíèì ñïîñî-
áîì, ïðè öüîìó âèäiëÿòè ÿê îêðåìi ñóòíîñòi ðàöiîíàëüíèé ÷è 
÷óòòºâèé êîìïîíåíò ïiçíàííÿ º äîñèòü óìîâíà àêöiÿ. Îñü ÷îìó 
ìîæíà ðàçîì ç Â. Äiëüòåºì ñêàçàòè, ùî ëþäèíà ïiçíàº ñâiò âñiìà 
ñâî¿ìè "ñèëàìè", ìîæíà ðàçîì ç Â. Â. Íàëiìîâèì ñòâåðäæóâàòè, 
ùî ìè ìèñëèìî "âñiì òiëîì".  
Ðåëiãiéíà ñâiäîìiñòü íå ìîæå iãíîðóâàòè ðîçóìîâèé àñïåêò 
áîãîïiçíàííÿ. ßê ïèñàâ ºïiñêîï Ñiëüâåñòð, "iñòèíè âiðè ìîæóòü i 
ïîâèííi áóòè ïðåäìåòîì æèâî¿ äiÿëüíîñòi ðîçóìó" [312]. ªïiñêîì 
Ìèêîëà ïîçíà÷àâ, ùî ïðîòèëåæíiñòü âiðè òà ðîçóìó º âèäèìîþ 
÷àñòèíîþ ¿õ âiäíîøåíü, îñêiëüêè "ðîçóìîâå çíàííÿ ó ñâî¿é îñòà-
òî÷íié îñíîâi ïåðåõîäèòü ó âiðó, à âiðà, ó ñâîþ ÷åðãó, ïåðåõî-
äèòü ó çíàííÿ" [313]. Äiéñíî, âiðà çìèêàºòüñÿ çi çíàííÿì ó òîìó, 
ùî "âiðà – òî çäiéñíåííÿ ñïîäiâàííîãî, óïåâíåíiñòü â íåáà÷åíî-
ìó" (ªâð. 11, 1). Àëå ñàìå iíòåëåêò ëþäèíè õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
ïåðåäóñiì ñâîºþ ïðîãíîçóþ÷îþ çäiáí³ñòþ, çäàòíiñòþ äî ïåðåäáà-
÷åííÿ ÿê ðåçóëüòàòó ðàöiîíàëüíîãî ïiçíàííÿ çàêîíîìiðíîñòåé 
ñâiòó, éîãî ïîâòîðþâàíîñòi. Ç äðóãîãî áîêó, áóäèíîê ëîãiêè ÿê 
íàóêè ñòî¿òü íà ãðóíòi àêñ³îì, ÿêi ìàþòü ëîãi÷íèé iìóíiòåò i â ÿêi 
ëþäèíà ìàº ïîâiðèòè.  
Ïîøóêè Áîãà ÿê ãàðàíòà òîòàëüíîñòi, æèòòºâîñòi âñiõ ïðîÿâiâ 
ñâiòó, ÿê ñåíñîôîðìóþ÷îãî íà÷àëà íàøîãî æèòòÿ, ÿê íàðiæíîãî 
ÿâèùà ëþäñüêî¿ öèâiëiçàöi¿ (Ãåãåëü ïèñàâ, ùî Áîã º àáñîëþòíî 
iñòèííå, â Ñîái i äëÿ Ñåáå âñåçàãàëüíå, âñåîáiéìàþ÷å, âñåóòðè-
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ìóþ÷å, ùî íàäàº âñüîìó óñòàëåíiñòü; â äðåâíié Iíäi¿ áîãàìè éìå-
íóâàëè iñòîòè, ÿêi çáåðiãàþòü ðiòó – âåëèêèé êîñìi÷íèé ïîðÿ-
äîê), – öi ïîøóêè Áîãà âèïëèâàþòü ç íàøî¿ ïîòðåáè ó ñàìîäå-
òåðìiíàöi¿, ñàìîiäåíòèôiêàöi¿, ñàìîäîñòàòíîñòi òà äîâåðøåíîñòi, 
âèïëèâàþòü ç íàøîãî ïðàãíåííÿ äîñÿãòè îíòîëîãi÷íî¿, 
àêñiîëîãi÷íî¿ i ãíîñåîëîãi÷íî¿ íåïåðåðâíîñòi, ºäíîñòi Iñòèíè, 
Êðàñè i Äîáðà, òîáòî ïðàãíåííÿ äî âi÷íîñòi, áåçñìåðòÿ, ÿêå âè-
ñòóïàº âàæëèâèì ÷èííèêîì ïîâåäiíêè, ãîëîâíèì àñïåêòîì 
ñâiòîãëÿäó i âñiº¿ êóëüòóðè çàãàëîì. "Äëÿ ëþäèíè, – ïèñàâ ß. Å. 
Ãîëîâêåð, – âèùà iäåÿ ïîñòiéíîñòi – öå áåçñìåðòÿ. Òiëüêè ïiä 
êóòîì çîðó áåçñìåðòÿ ìîæëèâà êóëüòóðíà, òîáòî äóõîâíà 
òâîð÷iñòü. Âòðàòà iäå¿ áåçñìåðòÿ – îçíàêà ïàäiííÿ òà ñìåðòi 
êóëüòóðè. Òàêå ïðàãíåííÿ äî áåçñìåðòÿ â êóëüòóði é âèðàæàºòü-
ñÿ ÿê ïðàãíåííÿ äî äîâåðøåíîñòi" [314]. 
Ïðàãíåííÿ äî áåçñìåðòÿ òèì áiëüøå ïðèòàìàííå ëþäèíi, ÷èì 
áiëüø ðîçâèíåíîþ âîíà º, îñêiëüêè ðîçâèòîê ëþäñòâà éäå ïî 
øëÿõó ðîçâèòêó ïðîãíîçóþ÷èõ çäiáíîñòåé, êîëè ìàéáóòíº íàáó-
âàº ìîæëèâîñòi ìîòèâóâàòè ïîâåäiíêó ëþäèíè. Ó äèêóíà (òà 
äèòèíè), ÿê äîâiâ Ï. Î. Ñîðîêií, âèâ÷àþ÷è ïèòàííÿ çëî÷èíó òà 
ïîêàðàííÿ [47, ñ. 195], ïðàêòè÷íî âiäñóòíº ïî÷óòòÿ ìàéáóòíüîãî 
ÿê ÷îãîñü àêòóàëüíîãî. Ðåôëåêñiÿ áåçìåðòÿ – öå îçíàêà ðîçâèíå-
íîñòi ãíîñåîëîãi÷íî¿ äóõîâíîñòi ëþäèíè, äëÿ ÿêî¿ iíäèâiäóàëüíà 
ñìåðòü – íàäòî àêòóàëüíà ði÷. Öþ äóìêó ìîæíà ïðîiëþñòðîâàòè 
âèñëîâîì Ë. Ì. Òîëñòîãî, ÿêèé ïèñàâ: "Äèâîâèæíà íåïåðåäáà-
÷åíiñòü ëþäåé, ùî íå äóìàþòü ïðî ñìåðòü i òîìó íå äóìàþòü ïðî 
æèòòÿ" [315]. Òóò ìîæå ñòàòè ó ïðèãîäi ñïîãàä ïðî Ãàóòàìó Áó-
äó, ÿêèé âñòóïèâ íà øëÿõ äóõîâíîãî ðîçâèòêó ñàìå ÷åðåç 
âiäêðèòòÿ iñòèíè ïðî ÷îòèðè êàìåí³ ñïîòèêàííÿ – ñòàðiííÿ, õâî-
ðîáè, ñòðàæäÿííÿ òà ñìåðò³. 
Âèíèêàº ïèòàííÿ, ÷è ìîæëèâî ïîçèòèâíî, ðàöiîíàëüíî, óìî-
ãëÿäíèì ÷èíîì àíàëiçóâàòè òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê áåçñìåðòÿ òà Áîã? 
Îäèí ç âàæëèâèõ àñïåêòiâ ðàöiîíàëüíîãî ìèñëåííÿ òà îñâîºííÿ 
ëþäèíîþ ñâiòó º ôîðìàëüíî-ëîãi÷íèé àñïåêò, ùî âèÿâëÿºòüñÿ 
äóàëüíî-àíòèíîìi÷íèì, ñóïåðå÷ëèâèì ñïîñîáîì àíàëiçó ñâiòó òà 
éîãî ôåíîìåíiâ. Ôîðìàëüíî-ëîãi÷íèé òèï âiäîáðàäåííÿ ñâiòó 
ïåðåäáà÷àº éîãî ÷ëåíóâàííÿ íà ïîëÿðíi ñóòíîñòi, òàêi, ÿê ñâiòëî 
òà òåìðÿâà, ïîçèòèâíå òà íåãàòèâíå, ñòâåðäæåííÿ òà çàïåðå÷åí-
íÿ... Áîã òàêîæ îñÿãàºòüñÿ íàìè ïîäâiéíèì ÷èíîì. ßê ïèñàâ Ìè-
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êîëà Êóçàíñüêèé, "ÿêùî Áîã º âñå, òî Âií º i íiùî", òîáòî Áîãà 
íåìîæëèâî âèçíà÷èòè, à ç ³íøîãî áîêó, Éîãî íåìîæëèâî i íå 
âèçíà÷èòè. Áî ÿêùî ìè ñêàæåìî, ùî Áîã – öå íåâèçíà÷åíà 
ñóòíiñòü, òî ìè âæå îáìåæóºìî, âèçíà÷àºìî Éîãî âëàñòèâiñòþ 
áóòè âèçíà÷åíèì. ×è, ÿê ïèñàâ Ãåãåëü, ÿêùî ìè âèçíà÷àºìî ùîñü 
ÿê ãðàíèöþ, ìè âæå âèõîäèìî çà ¿¿ ìåæi. Çâiäñè âèïëèâàþòü äâà 
òèïà áîãîñë³â'ÿ – ïîçèòèâíå òà íåãàòèâíå: ïåðøå àíàëiçóº òå, ÷èì 
Áîã º, à äðóãå ãîâîðèòü ïðî òå, ÷èì Áîã íå º: ÿê ïèñàâ Ñ. Ì. 
Áóëãàêîâ, "áóäü-ÿêå âèçíà÷åííÿ º îáìåæåííÿì, áóäü-ÿêå îáìå-
æåííÿ º çàïåðå÷åííÿì" [316]. 
Òàêèì ÷èíîì, ç îäíîãî áîêó, Áîãà, ÿê äîâåðøåíó ³ñòîòó, íå-
ìîæëèâî âèðàçèòè ðàöiîíàëüíèì ñïîñîáîì, à ç äðóãîãî, – äëÿ 
Áîãà ìîæëèâî âñå, â òîìó ÷èñëi ³ Éîãî êîíöåïòóàëiçàöiÿ. Êðiì 
öüîãî, ºäíiñòü ñâiòó ïåðåäáà÷àº ³ ºäíiñòü äóàëüíèõ àñïåêòiâ ñâiòó, 
ÿêèé ñïðèéìàºòüñÿ ëþäèíîþ ÿê îäíî÷àñíî äóàëüíà é íåäóàëüíà 
ñóòíiñòü. Öå äîçâîëÿº ñôîðìóëþâàòè ãîëîâíó îíòîëîãi÷íó àêñ³î-
ìó: ÿêùî ïðåäìåò ÷è ÿâèùå ðåàëüíi, òî ðåàëüíi é ïðîòèëåæíi ¿ì 
ïðåäìåòè òà ÿâèùà. Ó ïëàíi íàóêîâî¿ ìåòîäîëîãi¿ äàíà àêñ³îìà 
âòiëþºòüñÿ ó âèñëîâi Í. Áîðà: "òàê çâàíi "ãëèáîê³ iñòèíè" º... 
òàêi òâåðäæåííÿ, ùî ïðîòèëåæíi ¿ì, òàêîæ ìiñòÿòü ãëèáîêó 
iñòèíó" [317]. Âèõîäÿ÷è ç öiº¿ àêñ³îìè, ÿêà âêàçóº íà îíòî-
ëîãi÷íó íåïåðåðâíiñòü, çëèòíiñòü äóàëüíèõ ñóòíîñòåé Âñåñâiòó, 
ìîæíà ñêàçàòè: ÿêùî ëþäèíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ òàêèì ñòàíîì, ÿê 
ñìåðòíiñòü, òî âîíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ i òàêîþ ÿêiñòþ, ÿê áåçñìå-
ðòÿ. Íà ðiâíi ðåëiãiéíî¿ ñâiäîìîñòi äàíà ñåíòåíöiÿ íàáóâàº íà-
ñòóïíîãî âèãëÿäó: ÿêùî ðåàëüíà ñìåðòü, òî ðåàëüíå òàêîæ i âîñ-
êðåñiííÿ ç ìåðòâèõ (àáî ðåiíêàðíàöiÿ). Áiëüøå òîãî, îíòîëîãi÷íà 
àêñ³îìà, ùî º ðåçóëüòàòîì ïåðåáîðþâàíÿ ëîãi÷íèì àíàëiçîì ñà-
ìîãî ñåáå, ïiäâîäèòü íàñ äî äóìêè, ùî ìåòîþ ðîçâèòêó ëþäèíè º 
ñòàí äîâåðøåíîñòi, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåäóàëüíiñòþ, ºäíiñòþ 
ïîëÿðíèõ íà÷àë ñâiòó, ÿêi ðîçóìiþòüñÿ íåïðèìèðåííèìè ëèøå ó 
ðàêóðñi êîíöåïòóàëüíîãî ìèñëåííÿ. ªäíiñòü ñâiòó º ºäíiñòþ 
ñìåðòi òà æèòòÿ. Ó Äiàìàíòîâié ñóòði, íàðiæíîìó ïñèõî-
ëîãi÷íîìó òà ôiëîñîôñüêîìó äæåðåë³ áóääèçìó, ÷èòàºìî: "ß 
ïîâèíåí ïðèâåñòè äî çíèùåíÿ âñi iñòîòè, àëå ïiñëÿ ¿õ çíèùåííÿ 
æîäíà íå áóâàº çíèùåíîþ, i ç ÿêî¿ ïðè÷èíè?" [115]. Äàíèé âè-
ñë³â ïåðåêëèêàºòüñÿ ç áiáëiéñüêèì: "ÿêùî ïøåíè÷íå çåðíî, ùî 
âïàëî ó çåìëþ, íå ïîìðå, òî çàëèøèòüñÿ îäíå, à ÿêùî ïîìðå, òî 
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ïðèíåñå áàãàòî ïëîäiâ". Öiêàâî, ùî ñèíåðãåòèêà, íàóêà ïðî 
íåëiíiéí³ ñèñòåìè, äîâîäèòü: ðîçâèòîê ñèñòåì ïåðåäáà÷àº ¿õ ðóé-
íóâàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ñòàí äîâåðøåíîñòi – öå ïàðàäîêñàëüíà 
ºäíiñòü äóàëüíîñòi i íåäóàëüíîñòi, ïðî ùî ìè âæå ïèñàëè â ïîïå-
ðåäíiõ ãëàâàõ.  
Ðîçãëÿíåìî äóàëüíèé àñïåêò äîâåðøåíî¿ iñòîòè. Òóò ìîæíà 
ïðèâåñòè é ñëîâà Â. Ñ. Ñîëîâéîâà ïðî àáñîëþòíå, ÿêå âií âèçíà-
÷àâ ÿê "çâiëüíåíå... çàâåðøåíå, çàêií÷åíå, ïîâíå, âñåöiëå... äëÿ 
òîãî, ùîá áóòè âiëüíèì, íåîáõ³äíî ìàòè íàä âñiì ñèëó òà âëàäó, 
òîáòî áóòè âñiì â ïîçèòèâíié ïîòåíöi¿, ÷è ñèëîþ âñüîãî; ç ³íøîãî 
áîêó, áóòè âñiì ìîæëèâî ëèøå êîëè òè º âçàãàëi íi÷èì ÷è îêðå-
ìî, òîáòî êîëè òè âiëüíèé i çðå÷åíèé âiä âñüîãî" [318]. Ïàðàäîê-
ñàëüíiñòü äóàëüíîãî àñïåêòó ôiêñóºòüñÿ ðåëiãiéíîþ ñâiäîìiñòþ. 
Áóääà – ïðîñâiòëåíà iñòîòà – ç îäíîãî áîêó – ëþäèíà, à ç äðóãî-
ãî – ïðèíöèï ñïàñiííÿ, âi÷íà íåïîðóøíà ïðèðîäà ñóùîãî, ÿêà 
ìîæå âèÿâèòèñÿ â ìåæàõ áóäü-ÿêî¿ îñîáèñòîñòi. Òàê i Iñóñ Õðèñ-
òîñ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïàðàäîêñàëüíèì äóàëiçìîì, áî ïîºäíóº äâi 
ïîëÿðíi ïðèðîäè – ëþäñüêó òà áîæåñòâåíó, ÿêi ñïîëó÷àþòüñÿ 
ïàðàäîêñàëüíèì ÷èíîì, áî ïðèñóòíi òóò "íåðîçðèâíî òà 
íåçiëëÿííî" – ¿õ íåìîæëèâî âiäiðâàòè îäíà âiä îäíî¿ i îäíî÷àñíî 
âîíè iñíóþòü ÿê îêðåìi àñïåêòè öiëîãî. Òàêèì ÷èíîì, ó Áîãîâ³-
Ñèíi iñíóº "àíòèíîìiÿ ºäíîñòi òà âiäìiííîñò³", â Íüîìó ìiñòèòüñÿ 
"íåâè÷åðïíà ïàðàäîêñàëüíà òàºìíiñòü" [258,  
ñ. 312–316]. Òîáòî òóò ìè ìàºìî "ñèíòåç îáìåæåíîãî òà íåîáìå-
æåíîãî, ìiðè òà áåçìiðíîñòi, êiíöåâîãî òà íåñêií÷åííîãî, Òâîðöÿ 
òà òâàðèíè, ñïîêîþ òà ðóõó" [òàì æå]. Äàíèé ïàðàäîêñàëíèé 
ñòàí ðå÷åé òóò çíàõîäèòü òàêå ïîÿñíåííÿ: "õðèñòèÿíñòâî â÷èòü, 
ùî áóäü-ÿêèé àêò Áîãà ïî âiäíîøåííþ äî ñâiòó º Éîãî ñàìîîá-
ìåæåííiñòü... êåíîçiñ (ïðèíèæåííÿ) àáñîëþòíîãî. Ñàìå "êåíîçiñ, 
– ïèøå À. Ìåíü, – çàëèøàº ìiñöå òâàðèííié ñâîáîäi, áåç ÿêî¿ 
ñóêóïíå áóòòÿ áóëî á ñïiòâîðåííÿì ñâîãî òâîðöÿ" [258, ñ. 125]. 
Òàêèì ÷èíîì, Áîã ÿê äóàëiñòè÷íà iñòîòà ìîæå áóòè çðîçóìiëèì 
ÿê "ºäíiñòü ïðîòèëåæíîñòåé". I ÿêùî â Íüîìó "ðåàëiçîâàí³ âñi 
ìîæëèâîñòi, òî, òàêèì ÷èíîì, ðåàëiçîâàíà é ìîæëèâiñòü íåáóòòÿ 
÷è áåçñèëëÿ. Òîìó ëîãi÷íå çàóâàæåííÿ Å. Ðåìàíà ïðî òå, ùî, 
ÿêùî äëÿ áîãà âñå ìîæëèâî, òî äëÿ íüîãî ìîæëèâî íàâiòü íå 
iñíóâàòè" [319]. Äàíà ºäíiñòü ïðîòèëåæíîñòåé âèñòóïàº ó Ìèêî-
ëè Êóçàíñüêîãî ó âèãëÿäi â÷åííÿ ïðî "ìàêñèìóì", â ÿêîìó 
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ñïiâïàäàþòü âñi ïðîòèëåæíîñòi, â òîìó ÷èñëi çàêîí òà ÷óäî. 
Ïîäiáíó ïîçèöiþ çàéìàº i Ï. Î. Ôëîðåíñüêèé â ïîëîæåííi ïðî 
àíòèíîìi¿ ÿê êîíñòðóêòèâíi åëåìåíòè ðåëiãi¿ [320]. Äåùî ïîäiáíå 
ìè ìîæåìî çíàéòè â êíèãàõ ñó÷àñíèõ òåîëîãiâ [321]. Ñàìå ïàðà-
äîêñàëüíî-äiàëåêòè÷íà ïðèðîäà Âèùî¿ Ðåàëüíîñòi ïðèçâîäèòü äî 
òîãî, ùî äåÿêi â÷åíi ñüîãîäåííÿ ïðèñâÿ÷óþòü ñâî¿ äîñëiäæåííÿ 
ñïðîái îáãðóíòóâàòè Áîãà. [322; 323]. Öåé ïðîöåñ çëèòòÿ 
ðåëiãiéíî¿ òà íàóêîâî¿ ñâiäîìîñòi, ÿê ïèøå Ì. I. Áîãîëþáñüêèé, 
éäå çà çàêîíîì "äóõîâíî¿ äèôóçi¿" [324]. Ñëiä òàêîæ çàóâàæèòè, 
ùî áóäü-ÿêå ðàöiîíàëüíå ìóäðóâàííÿ, áóäü-ÿêà íàóêà áàçóºòüñÿ 
íà ïåðåêîíåííi (âiði) â çàêîíîìiðíîñòi òà óïîðÿäêóâàííÿ Âñå-
ñâiòó. Áåç öüîãî ìîâ÷àçíîãî âèçíàííÿ ðàöiîíàëüíîñòi ñâiòó, – 
ïèñàâ Á. Ðàññåë, – íiÿêå íàóêîâå äîñëiäæåííÿ íåìîæëèâå [325]. 
Ïðèêëàäîì öüîãî ìîæóòü ñëóãóâàòè òå, ùî Åéíøòåéí ñõèëÿâñÿ 
äî äóìêè ïðî iñíóâàííÿ Âiùîãî ðîçóìó ÿê îðãàíiçóþ÷îãî ïðèí-
öèïó Âñåñâiòó [326]. Äiéñíî, ïðèíöèï òîòîæíîñòi ìèñëåííÿ, ùî 
äàº çìîãó ìèñëèòè çà àíàëîãiºþ, ïðèìóøóº íàñ çðîáèòè âèñíî-
âîê: ÿêùî ó ñâiòi iñíóþòü ôiçè÷íi çàêîíè çáåðåæåííÿ, òî öi çàêî-
íè ïîâèííi çàëîìëþâàòèñÿ ó ñôåði ëþäñüêèõ âiäíîøåíü ó âè-
ãëÿäi çàêîíó âiäïëàòè (ïîêàðè), ÿêèé çíàõîäèòü ñâîº ïîøèðåííÿ 
ó ñôåði ðåëiãiéíî¿ ñâiäîìîñòi, ùî, ÿê ïðàâîïiâêóëüîâà ñóòíiñòü, 
ïðàãíå òîòàëiçóâàòè ñâiò, óÿâèòè éîãî ó âèãëÿäi ºäèíîãî 
íàäöiííiñíîãî öiëîãî, äå âñå ïîâ’ÿçàíî ç óñiì i íåìàº íi÷îãî àá-
ñîëþòíî içîëüîâàíîãî. Ãàðàíòîì öiº¿ öiëiñíîñòi âèñòóïàº ñàìå 
Áîã. 
Íàóêîâà ñâiäîìiñòü, ÿê âiäîìî, ïðèíöèïîâî íå âçìîçi îáié-
òèñÿ áåç ñôåð íåâèçíà÷åíîñòi, ùî âèðàæàºòüñÿ ÷åðåç îíòîëîãi÷í³ 
òà ãíîñåîëîãi÷í³ ïàðàäîêñè. Ñôåðà íåâèçíà÷åíîñòi ìîæå íàáóâà-
òè ôîðìè ìåæ ïiçíàííÿ, ÿêi ìîæíà ðàöiîíàëiçóâàòè òà ïðèâåñòè 
â òàáið íàóêîâèõ óÿâëåíü ó ÿêîñòi iäå¿ Àáñîëþòó, ïàðàäîêñàëüíi 
"ðèñè" êîòðîãî âèÿâëÿº êâàíòîâà ôiçèêà. Ðîçãëÿíåìî òàê çâàíèé 
"êiáåðíåòè÷íèé äîêàç" áóòòÿ Áîãà, ÿêèé ðîçðîáèâ À. Ìåíü: "Ìà-
òåðiàëiñòè ââàæàþòü, – ïèøå âií, – ùî âiðîãiäíiñòü âèùîãî Äæå-
ðåëà ðîçóìíîñòi äîðiâíþº íóëþ. Àëå, ñòâåðäæóþ÷è öå, âîíè 
âèïóñêàþòü ç óâàãè òîé ôàêò, ùî ÷èì áiëüøîþ º íåãàòèâíà åíò-
ðîïiÿ â Õ, òèì ìåíøå öèôðà, ùî âèðàæàº éîãî òåðìîäèíàìi÷íó 
âiðîãiäíiñòü. ßêùî äëÿ æèâî¿ êëiòèíè i îñîáëèâî äëÿ ìèñëåííÿ 
òàêà âiðîãiäíiñòü äóæå ìàëà, òî äëÿ âèùîãî Òâîð÷îãî Íà÷àëà 
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âîíà ç ëîãi÷íîþ íåîáõiäíiñòþ ïîâèííà äîðiâíþâàòè íóëþ. Çìåí-
øåííÿ âiðîãiäíîñòi îçíà÷àº çáiëüøåíÿ òâîð÷î¿ ìîãóòíîñòi äæåðå-
ëà iíôîðìàöi¿. Òàì æå, äå âiðîãiäíiñòü äîðiâíþº íóëþ, ìè ñòèêà-
ºìîñü ç ÷èìîñü ÷è ç êèìîñü, õòî âîëîäiº ïîâíîòîþ òâîð÷î¿ ìîãó-
òíîñòi. Òàêèì ÷èíîì, òâåðäæåííÿ, ùî âiðîãiäíiñòü áîæåñòâåííî¿ 
Ïåðøîïðè÷èíè äîðiâíþº íóëþ, îçíà÷àº ìîâîþ êiáåðíåòèêè, ùî 
Âîíà ìàº àáñîëþòíó, íåñêií÷åííó íåãàòèâíó åíòðîïiþ, òîáòî 
íåñêií÷åííó êiëüêiñòü iíôîðìàöi¿. Öå âèçíà÷åííÿ äèâîâèæíèì 
÷èíîì ñïiâïàäàº ç... ïîíÿòòÿì ïðî Àáñîëþò, ßêèé ì³ñòèòü ó ñîá³ 
âñå ³ º íåâè÷åðïíèì. Òóò ìè áà÷èìî ïðèêëàä òîãî, ÿê øëÿõè 
íàóêè òà ðåëiãi¿ ïåðåòèíàþòüñÿ íà ïiäñòóïàõ äî îñòàííüî¿ Iñòèíè" 
[258, ñ. 315]. Ïðîäîâæóþ÷è ìiðêóâàííÿ ïðî "êiáåðíåòè÷íèé äî-
êàç" áóòòÿ Áîãà, ìîæíà êîíñòàòóâàòè: ïðî Áîãà ëþäèíà ìîæå 
âèñëîâëþâàòèñü â ìåæàõ òðüîõ çìiñòîâèõ êîíòåêñòiâ: 1) â ïîçè-
òèâíîìó ("òàê", Áîã iñòóº), 2) íåãàòèâíîìó ("íi", Áîãà íåìàº), 3) 
íåâèçíà÷åíîìó ("òàê" i "íi" îäíî÷àñíî). Ïðèéìàþ÷è äî óâàãè 
ôàêò, ùî, ÿê ïîêàçóþòü êàíòiâñüêi àíòiíîìi¿ "÷èñòîãî ðîçóìó", 
ïðèíöèïîâî íåìîæëèâî òåîðåòè÷íî âèçíà÷èòè ðåàëüíiñòü ÷è íå-
ðåàëüíiñòü áóòòÿ â éîãî àáñîëþòíî-öiëiñíîìó ðîçóìiííi, ìè ïî-
âèííi ïðèéíÿòè äî àíàëiçó âñi òðè âàðiàíòè âèñëîâiâ ëþäèíè 
âiäíîñíî Áîãà. Ðîçãëÿíåìî êîæíèé ç öèõ âèñëîâiâ. 
1) ßêùî ìè ãîâîðèìî ïðî Áîãà, ùî Â³í íå ³ñíóº, òî ³ìîâið-
íiñòü Éîãî ³ñíóâàííÿ íàáëèæàºòüñÿ äî íóëÿ àáî äîð³âíþº íóëþ. 
Òîìó iíôîðìàöiÿ ïðî Áîãà âiäïîâiäíî äî òåîði¿ iíôîðìàöi¿ ó 
äàíîìó âèïàäêó ïîâèííà íàáëèæàòèñÿ äî íåñêií÷åííîñòi. ßêùî 
iíôîðìàöiþ ðîçóìiòè ÿê ìiðó óïîðÿäêîâàíîñòi, îðãàíiçîâàíîñòi 
ìàòåðiàëüíèõ ñèñòåì, òî Áîã òåïåð ïðåäñòàº ó âèãëÿäi íàé-
ñêëàäíiøî¿, íàéäîâåðøåíiøî¿, íàéð³äê³ñí³øî¿ ñóòíîñòi, ÿêó ìîæ-
íà ñïiââiäíåñòè ç Áîãîì-Îòöåì ("Áóäüòå äîâåðøåí³ ÿê Îòåöü âàø 
íåáåñíèé"). Äàíèé àñïåêò Áîãà ìîæíà ñïiââiäíåñòè ç òàêîþ ôîð-
ìîþ áóòòÿ ìàòåði¿, ÿê ðå÷îâèíà, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíîþ 
ñòðóêòóðîþ, òîáòî iíôîðìàòèâíiñòþ i ùî º íàäòî ðiäê³ñíîþ 
ði÷÷þ ó Âñåñâiòi, îñîáëèâî ÿêùî ïðèéíÿòè äî óâàãè òîé ôàêò, ùî 
áiëüøà ÷àñòèíà ðå÷îâèíè iñíóº ó ôîðìi ïëàçìè, ÿêà º, ó ïåâíîìó 
ðîçóì³íí³, ÷èìîñü ïðîìiæíèì ìiæ ðå÷îâèíîþ òà ïîëåì.  
2) ßêùî ìè ñêàæåìî, ùî Áîã ³ñíóº, òî êiëüêiñòü iíôîðìàöi¿, 
ÿêà âèðàæàºòüñÿ ó äàíîìó âèñëîâi, íàáëèæàºòüñÿ äî íóëÿ, ÷è 
éîìó äîðiâíþº. Âåðîãiäíiñòü ³ñíóâàííÿ Áîãà, ÷àñòîòà Éîãî ïðî-
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ÿâiâ, àêòóàëiçàöi¿ ó ñâiòi â äàíîìó ðàçi ìîæå ðîçóìiòèñÿ ÿê òàêà, 
ùî íàáëèæàºòüñÿ äî íåñêií÷åííîñòi ÷è ¿é äîðiâíþº. Òîáòî, ÿê 
ãîâîðèòüñÿ â Êîðàíi, "êóäè âè íå ïîâåðíåòåñü, òàì ëèê Àëëàõà" 
(Ê. 2: 109). Òóò Áîã ïðåäñòàº ÿê âñþäèñóùà îñîáèñòiñòü, ùî ìîâ 
áè "ðîç÷èíåíà" ó Âñåñâiòi. Öå, òîìó, º Áîã-Äóõ, ÿêèé ÿê Äóõ âæå 
çà ñâî¿ì âèçíà÷åííÿì íå ìàº ÷iòêî¿ ïðîñòîðîâî-÷àñîâî¿ ëî-
êàëiçàöi¿. Äàíèé àñïåêò Áîãà, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ âñþäèñóò-
í³ñòþ, ìîæíà ñïiââiäíåñòè ç ïîëåì ÿê êîíòèíóàëüíî-íåïåðåðâíîþ 
ñóòíiñòþ. Êðiì òîãî, ïîëå, ùî íå ìàº ìàñè ñïîêîþ i ùî º í³áè 
ðóõ ó "÷èñòîìó âèãëÿäi", ìîæíà ñïiââiäíåñòè ç åíåðãiºþ, ìiðîþ 
ðóõó.  
3) ßêùî ìè íå ìîæåìî âiääàòè ïåðåâàãó íi "òàê", àíi "íi", òî 
òóò ìè ìàºìî ºäíiñòü âèùåðîçãëÿíóòèõ õàðàêòåðèñòèê Áîãà – 
ºäíiñòü, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåâè÷åðïíèì ïàðàäîêñàëüíèì òà-
¿íñòâîì – Áîãà-Ñèíà.  
Òàêèì ÷èíîì, ìè ìàºìî Òð³éöþ [327], ßêó ìîæíà ñïiââiä-
íåñòè ç iíäó¿ñòñüêîþ Òðèìóðòi, åëåìåíòè êîòðî¿ âèÿâëÿþòü ïî-
äiáíó æ êîîðäèíàöiþ: Øèâà – íèù³âíå íà÷àëî, íåáóòòÿ, ùî íà-
ãàäóº íàì Áîãà-Äóõà – ñóòíiñòü, ÿêà âiäáèðàº æèòòÿ, êîëè "âè-
õîäèòü ç ëþäèíè". Öå ïîëå. Áðàõìà, áîã òâîðåöü, íàãàäóº íàì 
Áîãà-Îòöÿ. Âiøíó, ùî º çðiâíîâàæíèì ïî÷àòêîì ñâiòó, ìîæíà 
ñïiââiäíåñòè ç Áîãîì-Ñèíîì – "ºäíiñòþ ðå÷îâèíè òà ïîëÿ". Öi-
êàâî, ùî ïîðiâíÿííÿ ðå÷îâèíè (êîðïóñêóëÿðíî-ðå÷îâèííî¿ ñóò-
íîñò³) ç áóòòÿì, à ïîëÿ (êîíòèíóàëüíî-ïîëüîâî¿ ñóòíîñò³) ç íå-
áóòòÿì âïåðøå áóëî çäiéñíåíî Â. Ñ. Áiáëåðîì, ÿêèé ââàæàº, ùî 
÷àñòêà (êîðïóñêóëà, ðå÷îâèííà ôîðìà) îáìåæåíà ó ïðîñòîði i 
âòiëþº â ñîái ïðèíöèï iíäèâiäóàëüíî-içîëüîâàíîãî (÷èòàé îñî-
áèñòiñíîãî) iñíóâàííÿ, â òîé ÷àñ ÿê ïîëå (õâèëÿ), ùî íå º îáìå-
æåíîþ â ïðîñòîði, âòiëþº â ñîái ïðèíöèï ñìåðòi iíäèâiäóàëüíîãî 
íà÷àëà ëþäèíè [146, ñ. 181–182]. 
Äàíå òðiàäè÷íå ÷ëåíóâàííÿ ñâiòó âòiëåíî â êîãí³òèâíié ñõåìi 
âçàºìîäi¿ ïiâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè, ïðàâà ç ÿêèõ âiäî-
áðàæóº êîíòèíóàëüíî-öiëiñíèé, à ëiâà – äèñêðåòíî-àíàëiòè÷íèé 
àñïåêò ñâiòó. Òîáòî ïðàâà ïiâêóëÿ ñïðÿìîâàíà íà âiäáèòòÿ åíåð-
ãåòè÷íîãî, à ëiâà – iíôîðìàöiéíîãî àñïåêòó Âñåñâiòó, çâ’ÿçîê 
ìiæ ÿêèìè â ïëàíi ãåíåçè åìîöié ó êîíòåêñòi iíôîðìàöiéíî¿ òå-
îði¿ åìîöié ïðîñòåæóºòüñÿ ó Ï. Â. Ñiìîíîâà. Ç äðóãîãî áîêó, 
ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî àñèìåòðiÿ ìîçêó ëþäèíè âiäîáðàæàº 
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àñèìåòðiþ ñâiäîìîñòi òà ìîæå áóòè ñïiââiäíåñåíîþ ñ îñîáëèâîñ-
òÿìè ïðîñòîðîâî-÷àñîâî¿ îðãàíiçàöi¿ ìàòåði¿ [328]. 
Òàêèì ÷èíîì, ðåëiãiéíà i íàóêîâà ñâiäîìiñòü â öiëîìó óçãî-
äæóþòüñÿ, êîëè ðîçãëÿäàþòü àáñîëþòíi àñïåêòè ìàòåði¿. 
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ÃËÀÂÀ 10 
 
ËÞÄÈÍÀ ßÊ ÏÐÅÄÌÅÒ ÎÑÂIÒÈ 
 
Äàâíî ìåæ ìóäðåöàìè ñïîð èäåò,  
Êîòîðûé ïóòü ê ïîçíàíèþ âåäåò? 
Áîþñü, ÷òî êðèê ðàçäàñòñÿ: ýé, íåâåäæû,  
Ïóòü èñòèííûé íå ýòîò, è íå òîò... 
 Îìàð Õàéÿì 
 
Íàéáiëüø çàãàëüíà îñîáëèâiñòü ñâiòó – öå éîãî ðóõ ÿê íàé-
âàæëèâiøèé àòðèáóò i ñïîñiá iñíóâàííÿ ñóùîãî. Îñü ÷îìó ãîëî-
âíèì çìiñòîì æèòòÿ òà ôóíäàìåíòàëüíèì ÷èííèêîì iñíóâàííÿ 
ëþäèíè º ðóõ, çìiíþâàííÿ ó ïðîñòîði òà ÷àñi, íàéáiëüø ïîâíå òà 
iíòåíñèâíå âèðàæåííÿ ÿêîãî ñïîñòåðiãàºòüñÿ ó äèòÿ÷îìó òà þíà-
öüêîìó âiöi, äå ðîçâèòîê ÿê ñîöiàëüíî-îñîáèñòiñíèé ôåíîìåí 
îôîðìëþºòüñÿ ó âèãëÿäi ïðîöåñiâ íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ òà îñâiòè, 
ùî ðåàëiçóºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ó ìåæàõ øêiëüíî¿ ñèñòåìè. Îòæå, 
îñíîâíèé îá’ºì ñóñïiëüíîãî òà iíäèâiäóàëüíîãî æèòòÿ ëþäèíè 
ñêîíöåíòðîâàíî ó ñôåði îñâiòè, ÿêà ôîðìóº iíòåëåêòóàëüíèé 
ïðîñòið êóëüòóðíî-iñòîðè÷íî¿ íåïåðåðâíîñòi íàðîäiâ òà ¿õ ïî-
êîëiíü. 
Îñü ÷îìó îñâiòà, ùî âèêîíóº ñîöiàëüíå çàìîâëåííÿ ñóñïiëü-
ñòâà, çàâæäè áóëà ÷è íå íàéãîëîâíiøèì éîãî ïðiîðèòåòîì. Òàêèì 
÷èíîì, øêîëà º íàðiæíèì ñîöiàëüíèì iíñòèòóòîì, ùî, çà ïåðåêî-
íàííÿì Äæ. Äüþ¿, "ìîæå ñòâîðèòè ó ïðîåêòi òàêèé òèï 
ñóñïiëüñòâà, ÿêèé íàì õîòiëîñÿ á çäiéñíèòè" [329]. 
Êîíöåïòóàëüíî áóäü-ÿêà ñèñòåìà îñâiòè áóäóºòüñÿ íàâêîëî 
äâîõ àñïåêòiâ – ìåòè îñâiòè òà øëÿõiâ ¿¿ äîñÿãíåííÿ. ßêùî çà 
ìåòó îñâiòè ñüîãîäåííÿ ââàæàòè âèõîâàííÿ ãàðìîíiéíî¿ îñîáèñ-
òîñòi, òî òóò ìîæíà àíàëiçóâàòè äâi ïðîáëåìè: à) ïðîáëåìó âè-
çíà÷åííÿ ãàðìîíiéíîãî ñòàíó, òà á) ïðîáëåìó ôîðìóâàííÿ öüîãî 
ñòàíó. 
Ãàðìîíiÿ ç øèðîêî¿ ôiëîñîôñüêî¿ òà ïñèõîëîãi÷íî¿ òî÷êè çî-
ðó – öå, ïåðø çà âñå, öiëiñíiñòü, òîáòî ñèíòåç âñiõ ïñè-
õîôiçiîëîãi÷íèõ ñêëàäîâèõ ëþäèíè, ºäíiñòü ôiçè÷íîãî òà ïñèõi÷-
íîãî, ñòàí, ùî ñïîëó÷àº äóìêè òà äi¿ ¿õ íîñi¿â, ùî ñèíòåçóº â 
îäíå öiëå âñi ÷èñëåííi äèõîòîìi¿ íàøîãî iñíóâàííÿ, òàêi ÿê íà-
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ëåæíå òà äiéñíå, ìîðàëüíå òà ôàêòîëîãi÷íå, âíóòðiøíº òà çîâ-
íiøíº, iíäèâiäóàëüíî-îñîáèñòiñíå òà ñîöiàëüíî-iñòîðè÷íå òîùî. 
Çðîçóìiëî, ùî ñòàí ãàðìîíi¿ ëþäèíè ÿê äåùî öiëiñíå àêòóà-
ëiçóºòüñÿ ó ìåæàõ äåÿêî¿ ñóòíîñòi, ÿêà, ïî-ïåðøå, º ñèñòåìîôîð-
ìóþ÷èì çàñîáîì ëþäèíè ÿê öiëiñíî¿ ñèñòåìè, i ÿêà, ïî-äðóãå, 
âèêîíóº ðîëü ãîëîâíîãî ðåãóëÿòîðà íàøî¿ ïîâåäiíêè. ª âñi ïiä-
ñòàâè ââàæàòè, ùî òàêèé ðåãóëÿòîð àêòóàëiçóºòüñÿ íà áàçi 
ôóíêöié ïiâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè, ïðî ùî ùå â 60-òi 
ðîêè ïèñàâ Á. Ã. Àíàíüºâ [274], i ùî çàðàç âàæêî çàïåðå÷èòè. 
ßê ìè âæå ïèñàëè, â îíòî- òà ôiëîãåíåçi æèâî¿ iñòîòè ñïî-
ñòåðiãàºòüñÿ ïîñòóïîâå çðîñòàííÿ ïiâêóëüîâî¿ àñèìåòði¿, íàé-
áiëüøå âèðàæåííÿ ÿêî¿ äîñÿãàºòüñÿ ó çðiëîìó âiöi. Ïîòiì, ó ïðî-
öåñi ñòàðiííÿ îðãàíiçìó, ïiâêóëüîâà àñèìåòðiÿ ïîñòóïîâî 
íiâåëþºòüñÿ. Âèÿâëÿºòüñÿ ñòàí ôóíêöiîíàëüíîãî ñèíòåçó ïiâ-
êóëü, êîëè ñòàðà ëþäèíà, çáà÷àãåíà æèòòºâèì äîñâiäîì, ïî ñóòi 
ïåðåòâîðþºòüñÿ ó äèòèíó ç ¿¿ ïëàñòè÷íîþ ïñèõiêîþ, áåçïîñå-
ðåäíiñòþ ñïðèéìàííÿ ñâiòó. 
Ìè áà÷èìî, ùî ÿê â ïëàíi ñòàòèêè, òàê i äèíàìiêè iñíóþòü 
òðè òèïè îñÿãíåííÿ áóòòÿ ëþäèíîþ: ÷óòòºâèé (òîáòî ïðà-
âîïiâêóëüîâèé), ðàöiîíàëüíèé (òîáòî ëiâîïiâêóëüîâèé) òà ìåäè-
òàòèâíèé. Ìåäèòàòèâíèé ñòàí âèïëèâàº ç ôóíêöiîíàëüíîãî ñèí-
òåçó, ãàðìîíi¿ ïiâêóëü ìîçêó, êîëè ¿õ ïðàöÿ öiëêîì âçàºìîóçãî-
äæóºòüñÿ. Ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê i ñêàçàòè, ùî ðîçâèòîê ëþ-
äèíè éäå âiä ÷óòòºâî¿ äî ðàöiîíàëüíî¿, à âiä íå¿ – äî ìåäèòàòèâ-
íî¿ ôîðìè îñÿãíåííÿ áóòòÿ òà éîãî îñâîºííÿ. Ïðè öüîìó ñòàº 
çðîçóìiëèì ìåòà îñâiòè òà øëÿõè é çàñîáè ¿¿ äîñÿãíåííÿ. Ïåðø 
çà âñå çðîçóìiëî òå, ùî ñòàí ïiâêóëüîâî¿ ãàðìîíi¿ ïåðåäáà÷àº 
äîñòàòíié ðiâåíü ðîçâèòêó îáîõ ïiâêóëü ìîçêó ëþäèíè. Ïîêè ùî 
øêîëà â áiëüøié ìiði ñïèðàºòüñÿ íà ðîçâèòîê àíàëiòè÷íî-
äèñêóðñèâíîãî ëiâîïiâêóëüîâîãî ñâiòîñïðèéíÿòòÿ, õî÷à é âèçíà-
÷àºòüñÿ ôàêò äåÿêî¿ íåäîîöiíêè çíà÷åííÿ åìîöiéíî-îáðàçíèõ 
ìåõàíiçìiâ ïñèõiêè ó ïðîöåñi íàâ÷àííÿ [330], à åêñïåðèìåíòè 
ïåðåêîíóþòü, ùî àêòèâiçàöiÿ ïðàâîïiâêóëüîâèõ ôóíêöié çàáåçïå-
÷óº âiäïîâiäíèé çíà÷íèé ñòèìóë äëÿ ðîçâèòêó ëiâîïiâêóëüîâî¿ 
ñêëàäîâî¿ ïñèõi÷íî¿ äiÿëüíîñòi [331]. Îñü ÷îìó íàãàëüíèì º âè-
çíàííÿ íîâî¿ ïàðàäèãìè îñâiòè, ÿêà á çàáåçïå÷óâàëà ºäíiñòü ÷óò-
òºâî-åìïiðè÷íî¿ òà àáñòðàêòíî-òåîðåòè÷íî¿ ñôåð, òåíäåíöié ðîç-
âèòêó îñîáèñòîñòi. Ïðè öüîìó îñîáëèâó óâàãó ñëiä ïðèäiëèòè 
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ñàìå ðîçâèòêó ïðàâîïiâêóëüîâîãî àñïåêòó ëþäèíè. Ïðèíöèï ö³-
ë³ñíîñòi ïñèõi÷íî¿ äiÿëüíîñòi ïåðåäáà÷àº ºäíiñòü ïiâêóëüîâèõ 
ñòðàòåãié îáðîáêè iíôîðìàöi¿, êîëè ëþäèíà ïîñòàº ÿê ãàð-
ìîíiéíà, äóõîâíà iñòîòà. 
Òàêèì ÷èíîì, ãàðìîíiéíà (ñàìîðåàëiçîâàíà, çà À. Ìàñëîó) 
ëþäèíà, ÿê ìåòà íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ, º ôåíîìåíîì, ó ñôåði 
êîòðîãî iíòåãðóþòüñÿ âñi ÷èñëåííi äèõîòîìi¿ áóòòÿ, ùî ñïiââiä-
íîñÿòüñÿ ç ïñèõîñîìàòè÷íîþ ïðèðîäîþ ïiâêóëü ìîçêó. 
Ç òî÷êè çîðó íîâî¿ ïàðàäèãìè îñâiòè, íåîáõiäíî ïî÷àòè ðîç-
ðîáêó òàêèõ ìåòîäèê íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ, ÿêi ñïðÿìîâàíi íà 
äîñÿãíåííÿ ñòàíó ôóíêöiîíàëüíî¿ ºäíîñòi ïiâêóëü ìîçêó, òîáòî 
ñëiä çàéíÿòèñÿ íà íàóêîâî-ïðàêòè÷íîìó ðiâíi òèì, ùî áàãàòüìà 
ïåäàãîãàìè ðîáèëîñü òà ðîáèòüñÿ íà iíòó¿òèâíîìó ðiâíi i ïîêè ùî 
íå óñâiäîìëþºòüñÿ. 
Äëÿ òîãî, ùî çðîáèòè íàø³ âèñíîâêè áiëüø çðîçóìiëèìè òà 
íàïîâíèòè ¿õ äåÿêèì êîíêðåòíèì çìiñòîì, ðîçãëÿíåìî îäèí iç 
íàâ÷àëüíèõ àñïåêòiâ – êàçêó. 
×è ìîæå êàçêà áóòè çàñîáîì íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ? Âiä-
ïîâiäü íà öå çàïèòàííÿ äàº íàì ñàìà iñòîðiÿ, ÿêà äîâîäèòü, ùî 
êàçêà, ïðèò÷à, áèëèíà, ìiô, áàéêà òà iíøi ïðèéîìè iíàêîìîâíî-
ìåòàôîðè÷íîãî âiäîáðàæåííÿ äiéñíîñòi âèñòóïàëè ãîëîâíèì âåð-
áàëüíèì çàñîáîì íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ 
ðîçâèòêó ëþäñòâà. Ìiô, êàçêà, ÿê ââàæàþòü â÷åíi, ìiñòÿòü ó ñîái 
åòàëîíè íîðìàòèâíî¿ ïîâåäiíêè [332], ìóäðiñòü íàðîäiâ ñâiòó 
[333], äîçâîëÿþòü ïðîãíîçóâàòè ïîäi¿, áóäóâàòè ñâîþ ïîâåäiíêó 
íà îñíîâi êîíñòðóþâàííÿ ìîäåëi ñâiòó [290; 334], âèñòóïàþ÷è 
îñîáëèâèì êóëüòóðîëîãi÷íèì ôåíîìåíîì [335]. Ðîëü êàçêè â 
æèòòi ëþäèíè âèÿâëÿºòüñÿ íàéáiëüø ïîâíî ïðè àíàëiçi ÿâèùà 
ôóíêöiîíàëüíî¿ àñèìåòði¿ ïiâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäèíè. Ìî-
æíà ñêàçàòè, ùî ïðàâà ïiâêóëÿ, ÿêà âèðàæàº ñèíòåòè÷íèé àñïåêò 
çíàííÿ òà âiäîáðàæàº ñâiò çà ïðèíöèïîì "âñå ó âñüîìó" âòiëþº â 
ñîái äîëîãi÷íå (íàî÷íî-îáðàçíå, íàî÷íî-äiéîâå) ìèñëåííÿ ëþäè-
íè, ÿêå â ïðîöåñi ¿¿ ðîçâèòêó ïî÷èíàº "êîíêóðóâàòè" ç áiëüø 
ìîëîäîþ â åâîëþöiéíîìó âiäíîøåííi ëiâîïiâêóëüîâîþ ïñèõiêîþ 
ëþäèíè, ùî âèðàæàº àíàëiòè÷íèé àñïåêò çíàííÿ i âiäáèâàº ñâiò 
äèñêðåòíî-ìíîæèííèì, àáñòðàêòíî-àíàëiòè÷íèì, âåðáàëüíî-
ëîãi÷íèì ÷èíîì.  
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Ïðèíöèï íåïåðåðâíîñòi ïñèõi÷íî¿ äiÿëüíîñòi ëþäèíè ïåðåä-
áà÷àº ºäíiñòü ïiâêóëüîâèõ ñòðàòåãié îáðîáêè iíôîðìàöi¿ ÿê â 
ïëàíi ñèíòåòè÷íîãî, òàê i äiàõðîíi÷íîãî àñïåêòiâ àíàëiçó åâî-
ëþöi¿ ëþäèíè. Òîáòî ïðàâîïiâêóëüîâà ïñèõiêà, ðîçâèòîê íàî÷íî-
îáðàçíîãî ìèñëåííÿ, çäiáíiñòü äî åìïiðè÷íèõ óçàãàëüíåíü ó äè-
òèíè âiä³ãðàþòü íàðiæíó ðîëü â æèòòi äîðîñëî¿ ëþäèíè òà "íå º 
ëèøå òèì÷àñîâèì åòàïîì, ÿêèé ïîòðiáíî ïðîéòè ÿêîìîãà øâèä-
øå, ùîá "çàìiíèòè" éîãî âåðáàëüíîëîãi÷íèì ìèñëåííÿì" [71, c. 
229]. Ñïðàâà ó òîìó, ùî öåé òèï ìèñëåííÿ "âèðîñòàº" ç áàãàòî-
çíà÷íîãî ìåòàôîðè÷íîãî ïðàâîïiâêóëüîâîãî îñâîºííÿ äiéñíîñòi 
ëþäèíîþ, ïðè öüîìó, ÿê ñâiä÷èòü íîâà ïàðàäèãìà îñâiòè òà íà-
â÷àííÿ, ùî áàçóºòüñÿ íà êîíöåïöi¿ ôóíêö³îíàëüíî¿ àñèìåòð³¿ 
ï³âêóë³ ãîëîâíîãî ìîçêó, ìåòà ðîçâèòêó ëþäèíè º äîñÿãíåííÿ 
ñèíòåçó ïðàâî- òà ëiâîïiâêóëüîâî¿ ïñèõiêè, êîëè òàêi ôåíîìåíè, 
ùî ñïiââiäíîñÿòüñÿ ç ôóíêöiîíàëüíîþ ïðèðîäîþ ïiâêóëü, ÿê 
îáðàç òà iäåÿ, ïðåäìåò òà çíàê, ïî÷óòòÿ òà äóìêà, ºäèíå òà ìíî-
æèííå ñïîëó÷àþòüñÿ, ôîðìóþ÷è áàçó äëÿ iíòó¿òèâíî-
ìåäèòàòèâíîãî, åâðiñòè÷íî-ïðîñâiòëåíîãî ðîçóìiþ÷îãî âiäáèòòÿ 
äiéñíîñòi òà ¿¿ îïàíóâàííÿ, â ïðîöåñi ÷îãî êîíêðåòíå òà àáñòðàêò-
íå, åêñïðåñèâíå òà ëîãi÷íå ç'ºäíóþòüñÿ, ïîðîäæóþ÷è ôåíîìåí 
àóòåíòè÷íîãî, iñòèííîãî áóòòÿ. 
Íàéáiëüø ÷iòêî êàçêà ÿê çàñiá íàâ÷àííÿ ðåïðåçåíòîâàíà â 
Íîâîìó Çàïîâiòi ó âèãëÿäi ïðèò÷, äå êîíêðåòíèé îáðàç òà éîãî 
iíòåðïðåòàöiÿ ïîêàçàíi ÿê ñïiâiñíóþ÷i. Ó êàçöi ïðàâî iíòåðïðå-
òàöi¿ âiääàºòüñÿ ÷èòàþ÷îìó àáî ñëóõàþ÷îìó. Äàíå ïðàâî ðåàëi-
çóºòüñÿ íèì íà òîìó ÷è iíøîìó ðiâíi êîãíiòèâíèõ "äîìàãàíü", ó 
òèõ ÷è iíøèõ êîíöåïòóàëüíî-òåîðåòè÷íèõ ôîðìàõ. Ïðè öüîìó 
ñôåðà íàóêîâèõ çìiñòiâ, ùî âèäîáóâàºòüñÿ â ïðîöåñi iíòåðïðå-
òàöi¿, ïðàêòè÷íî íåîáìåæåíà. Òîáòî êàçêà, ÿê âòiëåííÿ àíàëi-
òè÷íîãî çíàííÿ ó "çãîðíóòié" ñèíòåòè÷íié ôîðìi, âèñòóïàº ó âè-
ãëÿäi ñèñòåìè ïiäñâiäîìèõ àðõåòèïîâèõ iäåé, "ìèñëèòåëüíèõ ìàò-
ðèöü" ëþäñòâà, ÿêi çäàòíi òðàíñôîðìóâàòèñÿ â íàóêîâî-òåî-
ðåòè÷íi ñõåìè.×èì ãëèáøå çàíóðþºòüñÿ äèòèíà ó ñâiò êàçîê òà 
÷èì áiëüø ïðîñòîðèé öåé ñâiò, òèì áiëüøå íàóêîâî-òåîðåòè÷íèõ 
çìiñòiâ âîíà çãîäîì çäàòíà ñïðèéíÿòè òà âèäîáóòè. Òàêèì ÷èíîì, 
êàçêà, ìiô, íàðîäíà òðàäèöiÿ, ðèòóàë ÿê ôîðìè àêòèâíîñòi ïåðå-
âàæíî ïðàâîïiâêóëüîâî¿ ïñèõiêè, º ïðèíöèïîâî íåîáõiäíèì çàñî-
áîì íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ äiòåé íå ëèøå äîøêiëüíîãî, àëå é 
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ìîëîäøîãî øêiëüíîãî âiêó, íà ïðîòÿçi ÿêîãî âåñü øêiëüíèé ïðî-
öåñ, âñi éîãî àñïåêòè, âñi øêiëüíi ïðåäìåòè ïîâèííi áóòè ðå-
àëiçîâàíi ÷åðåç êàçêó, ìiô òà iíøi ïîäiáíi ÿâèùà. 
Ìîæíà äiéòè âèñíîâêó ïðî òå, ùî íàçðiëà íàãàëüíà íåî-
áõiäíiñòü â ðîçðîáöi ñïåöiàëüíîãî ïñèõîëîãî-ïåäàãi÷íîãî íàïðÿì-
êó, ÿêèé áè çàéìàâñÿ ïðîáëåìîþ íàâ÷àþ÷î¿ êàçêè, àêòóàëüíiñòü 
ÿêî¿ íåçìiðíî çðîñëà ðàçîì ñ ïðàêòè÷íî ïîâíèì óñóíåííÿì 
ðåëiãiéíî-ìiôîëîãi÷íèõ iíñòèòóòiâ â ñó÷àñíîìó ñóñïiëüñòâi. Îä-
íîþ ç ïðîãðàìíèõ öiëåé öüîãî ïåäàãîãi÷íîãî íàïðÿìêó ìîæå 
áóòè ðîçðîáêà ïðîöåäóð ñêëàäàííÿ íàâ÷àþ÷èõ êàçîê òà 
iíòåðïðåòàöiÿ âæå iñíóþ÷èõ. 
Íàâåäåìî ïðèêëàä îäí³º¿ ç òàêèõ iíòåðïðåòàöié. Ó êàçêàõ 
"Ïðî ðiïó" òà "Ïðî êóðêó Ðÿáó" ìè ìîæåìî çíàéòè âòiëåííÿ ó 
ôîðìi íàî÷íî-äiéîâîãî ìèñëåííÿ áàãàòüîõ ìàòåìàòè÷íèõ, ôiçè÷-
íèõ, ôiëîñîôñüêèõ, ëîãi÷íèõ ïðèíöèïiâ. Öå é çàêîíè ïåðåõîäó 
êiëüêîñòi â ÿêiñòü, çàïåðå÷åííÿ çàïåðå÷åííÿ, à òàêîæ ïðàâèëî 
ïîñëiäîâíîãî àíàëiòè÷íîãî ("ëàíöþãîâîãî") ìèñëåííÿ:"...áàáà çà 
äiäà, äiä çà ðiïêó...". Öå é îäèí ç çàêîíiâ êàòàñòðîô ("...ìèøêà 
õâîñòèêîì ìàõíóëà òà ÿº÷êî ðîçáèëîñÿ..."), ÿêèé ãîâîðèòü, ùî 
áóäü-ÿêà ñèñòåìà ìîæå äîñòàòíüî äîâãî ÷èíèòè îïið çîâíiøíié 
ðóéíóâàëüíié äi¿ çà ðàõóíîê âíóòðiøíiõ êîìïåíñàòîðíèõ ìîæëè-
âîñòåé, ïîêè âîíà íå âè÷åðïàº ðåñóðñè ñâîãî "ãîìåîñòàçó" òà íå 
ïî÷íå ðîçïàäàòèñÿ, ïðè öüîìó äàíèé ðîçïàä íàáóâàº ëàâèíî-
ïîäiáíîãî êàòàñòðîôi÷íîãî õàðàêòåðó, ïðèâîäîì äëÿ ÿêîãî ìîæå 
ñëóãóâàòè çîâñiì íåçíà÷íà îáñòàâèíà [336]. 
Êàçêà ìîæå áóòè ïiäìîãîþ i ó âèâ÷åííi iñòîði¿, îñêiëüêè áà-
ãàòî iñòîðè÷íèõ ïîäié ïîäiáíi äî ñòðóêòóðè ÷àðiâíî¿ êàçêè, ùî 
âiäêðèâàº "øèðîêi ïåðñïåêòèâè äëÿ âñòàíîâëåííÿ òèïîâèõ ñòðóê-
òóð iñòîðè÷íèõ ïîäié" [218]. Òóò ìîæíà íàâåñòè iäåþ "iíâàðiàíòà 
áóäü-ÿêî¿ ïîñëiäîâíîñòi iñòîðè÷íèõ ïîäié", ÿêà òàê ÷è iíàêøå 
íàÿâíà â áóäü-ÿêié êàçöi: 1) ïîðóøåííÿ ãàðìîíiéíîãî ñòàíó; 2) 
Ãåðîé âèðiøóº ÷èíèòè îïið, 3) áîðîòüáà Ãåðîÿ òà Àíòèãåðîÿ; 4) 
ðóéíóâàííÿ ñòàðèõ ôîðì ñóñïiëüíîãî æèòòÿ òà ïåðåìîãà Ãåðîÿ; 
5) ñòâîðåííÿ íîâèõ ôîðì ñîöiàëüíîãî æèòòÿ;  
6) íîâèé ãàðìîíiéíèé ñòàí, ëèêâiäàöiÿ íåäîñòà÷i; 7) çàãèáåëü 
Ãåðîÿ òà ïðèñâîºííÿ ïëîäiâ éîãî äiÿëüíîñòi õèáíèì ãåðîºì. ßê 
âiäìi÷àº àâòîð, öåé iñòîðè÷íèé ñþæåò ìîæå ìàòè âiäìiííó âiä 
êàçêè êiíöiâêó [218]. Äàíà ñõåìà ïîâíiñòþ âiäïîâiäàº óíiâåð-
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ñàëüíié ïàðàäèãìi ðîçâèòêó, ðóõó, ÿêèé º ôóíäàìåíòàëüíèì 
çàñîáîì iñíóâàííÿ ìàòåði¿. Çíà÷åííÿ â ïiçíàííi çàêîíîìiðíîñòåé 
öiº¿ ïàðàäèãìè äèòèíîþ âàæêî ïåðåîöiíèòè.  
Êàçêà ìîæå áóòè çàñîáîì îáðîáêè òà ðîçâèòêó âíóòðiøíüîãî 
êîäó âíóòðiøíüî¿ ìîâè äèòèíè, äå ñëîâà, ÿê ïðàâèëî, çàìiíþ-
þòüñÿ iíøèìè ñèãíàëàìè, íàî÷íèìè ñõåìàìè. Ìîëîäøi øêîëÿðè 
âèÿâëÿþòü íåäîñòàòíiñòü ðîçâèòêó êîäó âíóòðiøíüî¿ ìîâè (ÿêà º 
â îñíîâíîìó ïðàâîïiâêóëüîâîþ ñóòíiñòþ), âîíè ç âåëèêèì çóñèë-
ëÿì ïåðåõîäÿòü âiä ïðîñëóõàíîãî òåêñòó äî åêâiâàëåíòíîãî, ùî 
ïåðåäàºòüñÿ ÷åðåç "ñâî¿ ñëîâà", òà ïðîõîäèòü ÷åðåç âíóòðiøíié 
êîä [337]. 
Ãàðìîíiéíà ëþäèíà ðîçóìiºòüñÿ íàìè ÿê ºäíiñòü ïðà-
âîïiâêóëüîâ¿ (áàãàòîçíà÷íî-ìåòàôîði÷íî¿) òà ëiâîïiâêóëüîâî¿ 
(îäíîçíà÷íî-àíàëiòè÷íî¿) ëîãiê, òèïiâ ìèñëåííÿ, ÿê ºäíiñòü 
öèêëi÷íîãî òà ëiíiéíîãî äåòåðìiíiçìó, êîòðà (ºäíiñòü) äàº âèõiä 
ó ñôåðó ðîçâèòêó ïàðàäîêñàëüíî¿ äiàëåêòè÷íî¿ ëîãiêè òà äå-
òåðìiíèçìó, îñíîâè ÿêèõ çàêëàäåíî ñàìå â êàçêàõ, ïîäiáíèõ êàç-
êàì Ëþiñà Êåððîëà [338]. 
Êàçêà âèñòóïàº ìàéæå íå ºäèíèì çàñîáîì ðîçâèòêó òâîð÷èõ 
çäiáíîñòåé äiòåé ìîëîäøîãî âiêó, áî äiéñíiñòü öèìè äiòüìè 
ñïðèéìàºòüñÿ â îñíîâíîìó ÷åðåç ïðèçìó ìiôîëîãi÷íî-êàçêîâîãî 
ñþæåòó. ßêùî íàéáiëüø ñóòòºâîþ ñòîðîíîþ íàøîãî ñâiòó º ðóõ, 
ïåðåòâîðåííÿ îäíîãî â äðóãå, òî êàçêè, ùî ðÿñíiþòü ðiçíèìè 
ìåòàôîðàìè, ùî áàãàòi íà ìiôîëîãi÷íî-öèêëi÷íi ïîäi¿, ÿêîìîãà 
êðàùå äàþòü äèòèíi óÿâëåííÿ ïðî iäåþ ìiíëèâîãî, ïëèííîãî 
ñâiòó. Òâîð÷iñòü º âèõîäîì â ñôåðó áàãàòîçíà÷îãî, áàãàòîìiðíîãî 
ðîçóìiííÿ ðåàëüíîñòi òà ¿¿ îïàíóâàííÿ, òîáòî òâîð÷iñòü ïåðåäáà-
÷àº àêòóàëiçàöiþ íàäñèòóàòèâíîñòi ÿê çäiáíîñòi ñóá'ºêòà âèõîäè-
òè çà ìåæi îäíîçíà÷íèõ êîíñòðóêöié "çîâíiøíüî¿ äîöiëüíîñòi" 
[339], ÿê âìiííÿ áà÷èòè öiëå ðàíiøå çà ÷àñòèíè. Êàçêà ó äàíîìó 
âèïàäêó ìîæå âèñòóïàòè ó âèãëÿäi çàñîáó ðîçâèòêó òâîð÷îãî 
óÿâëåííÿ äèòèíè, ¿¿ âìiííÿ ïåðåõîäèòè çà ìåæi "áåñïîñåðåäíüî¿ 
äàíîñòi" òà ìàí³ïóëþâàòè êàòåãîðiÿìè ïîòåíöiéíî-ìîæëèâîãî, 
âiðòóàëüíîãî. Òàê, ìîæíà íàâåñòè ïðèêëàä âèêîðèñòàííÿ êàçêè 
(ñèòóàöi¿, ùî óÿâëÿºòüñÿ) äëÿ êîíñòðóþâàííÿ ïðîáëåìíî¿ ñèòó-
àöi¿ [339]. Ó êàçöi "ßê âðÿòóâàòè çàéöÿ" äiòÿì ïðîïîíóºòüñÿ 
ïîãðàòèñÿ ç iãðàøêîâèì çàéöåì. Ïîòiì â÷èòåëü ðîçïîâiäàº äè-
òèíi, ùî ç öiºþ iñòîòîþ òðàïèëàñü ïðèãîäà. Çàºöü âèðiøèâ ïî-
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ïëàâàòè íà ÷îâíi. Íàñòàëà áóðÿ i çàºöü ïî÷àâ òîíóòè. Äîïîìîãòè 
éîìó ìîæåìî òiëüêè ìè ç òîáîþ, âèêîðèñòîâóþ÷è òàêi ðå÷i: äå-
ðåâÿíà ïàëî÷êà, ãóìîâà êóëÿ, ïàïiðåöü, iãðàøêîâà òàðiëêà. Ïiñëÿ 
òîãî, ÿê äèòèíà âèáåðå íåîáõiäíi ç ¿¿ òî÷êè çîðó ðå÷i, â÷èòåëü 
ïðîñèòü ¿¿ îáãðóíòóâàòè ñâié âèáið. Òóò äèòèíó â÷àòü ðåàëiçóâàòè 
íàäñèòóàòèâíi äi¿, â÷àòü òâîð÷î ïåðåòâîðþâàòè ñèòóàöiþ, êîëè, 
íàïðèêëàä, äëÿ ïîðÿòóíêó çàéöÿ ìîæå áóòè âèêîðèñòîâàíèì 
êóëÿ, ÿêó íåîáõiäíî ñïåðøó íàäóòè òà ií. Òîáòî äèòèíà â÷èòüñÿ 
ôîðìóâàòè íàäñèòóàòèâíi äi¿. "Ñàìå íàäñèòóàòèâíà äiÿ çàáåçïå-
÷óº ñòèõiéíó îðiºíòàöiþ äèòèíè ó ñôåði æèâèõ òî÷îê ðîñòó ëþä-
ñüêî¿ êóëüòóðè, îâîëîäiííÿ íåþ ôîðìàìè äóõîâíî-ïðàêòè÷íîãî 
äîñâiäó ëþäñòâà, ùî ñàìîðîçâèâàþòüñÿ. Ó íié ìè âáà÷àºìî ìå-
õàíiçì óíiâåðñàëiçàöi¿ çîíè áëèæíüîãî ðîçâèòêó äèòèíè, ¿¿ ðîç-
ìèêàííÿ â ïåðñïåêòèâó íåîáìåæåíîãî ñòàíîâëåííÿ ëþäèíè ñó-
á'ºêòîì êóëüòóðè òà iñòîði¿" [339]. 
Òðåáà âiäçíà÷èòè, ùî ñèòóàòèâíà äiÿ, ùî âèïëèâàº ç íàÿâíèõ 
îáñòàâèí, áàçóºòüñÿ íà ÷èííèêàõ îäíîçíà÷íî-ë³íiéíîãî äå-
òåðìiíiçìó, ÿêèé âiäáèâàºòüñÿ ëiâîþ ïiâêóëåþ ìîçêó ëþäèíè. 
Âèõiä ó ñôåðó áàãàòîçíà÷íî-öèêëi÷íîãî äåòåðìiíiçìó (ÿêèé 
âiäáèâàºòüñÿ ïðàâîþ ïiâêóëåþ) äîçâîëÿº áà÷èòè ó ðå÷àõ íåçâè-
÷àéíi ÿêîñòi òà âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ ó ôóíêöiÿõ, ÿêi ¿ì íå ïðèòà-
ìàííi. ªäíiñòü áàíàëüíîãî òà íåçâè÷àéíîãî ôîðìóº äiàëåêòè÷íî-
ïàðàäîêñàëüíèé ñâiòîãëÿä, ðîçâèâàº çäiáíîñòi äî ñïîíòàííî-
òâîð÷î¿ ïîâåäiíêè, ùî, ÿê ïèñàâ À. Ìàñëîó, õàðàêòåðíà äëÿ ñà-
ìîàêòóàëiçîâàíî¿ iñòîòè. 
Êîíöåïöiÿ íîâî¿ ïàðàäèãìè îñâiòè çàêëàäàº òåîðåòè÷íó áàçó 
äëÿ ðîçóìiííÿ ïðîáëåì, ÿêi äî îñâiòè, çäàâàëîñÿ á, íå ìàþòü 
ïðÿìîãî âiäíîøåííÿ. Éäåòüñÿ ïðî ïðîáëåìè ïñèõîòåðàïi¿, ùî 
ïîêëèêàí i ë³êâ³äóâàòè ïñèõi÷íi ïàòîëîãi¿. Îäíiºþ ç íèõ º íîî-
ãåííi íåâðîçè, ùî ïîðîäæóþòüñÿ âòðàòîþ ñåíñó æèòòÿ [340]. Öi 
íåâðîçè, ÿêi ìîæíà ââàæàòè íàéñåðéîçíiøèìè çà ¿õ ñêëàäíiñòþ 
òà íàñëiäêàìè äëÿ îñîáèñòîñòi, ùî âçÿòà ó âñié ïîâíîòi ¿¿ ñêëàäî-
âèõ, çàéìàþòü ãðàíè÷íå ïîëîæåííÿ íà øêàëi íåâðîòè÷íèõ ïîðó-
øåíü – ìiæ ïñèõîñîìàòè÷íèìè õâîðîáàìè òà "õâîðîáàìè 
ñâiäîìîñòi", ïîâ'ÿçàíèìè ç ïàòîëîãiºþ äóõîâíî-ìåíòàëüíî¿ ñôåðè 
ëþäèíè, ùî çàëèøàþòü âiäáèòîê íà âåñü ¿¿ ñâiòîãëÿä, òîáòî áåç-
ïîñåðåäíüî âïëèâàþòü íà åòèêî-àêñiîëîãi÷íèé, êîãí³òèâíî-
ïðàêñåîëîãi÷íèé, ñîö³àëüíî-îñîáèñòiñíèé àñïåêòè iíäèâiäà. 
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Êîíöåï³ÿ íîâî¿ ïàðàäèãìè îñâ³òè, åâðèñòè÷íîþ iäåºþ ÿêî¿ 
âèñòóïàº ôîðìóëþâàííÿ ïñèõîôiç³îëîãi÷íîãî òà ñîöiàëüíî-îñî-
áèñòiñíîãî çìiñòó ìåòè ïñèõîëîãî-ïåäàãîãi÷íîãî âïëèâó ó ìåæàõ 
îñâiòíüîãî ïðîöåñó ³ òåîðåòè÷íå îáãðóíòóâàííÿ øëÿõiâ äîñÿã-
íåííÿ ñòàíó ãàðìîíi¿ ëþäèíè, ùî º öiºþ ìåòîþ, – äàíà êîíöåï-
öiÿ ìîæå îäåðæàòè é ðåë'ºôíiøó iíòåðïðåòàöiþ, ÿêùî ðîçãëÿíó-
òè ¿¿ îñíîâíi àñïåêòè ó êîíòåêñòi ïñèõîòåðàïi¿. 
Îäíèì ç íàéãîëîâíiøèõ ïiäõîäiâ äî ðîçóìiííÿ ïðîáëåìè íå-
âðîçiâ º ïñèõîàíàë³òè÷íèé, ãîëîâíà iäåÿ ÿêîãî õî÷ ³ õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ ïåâíèì òåîðåòè÷íèì îáìåæåííÿì ñâî¿õ ìåòàôîðè÷íèõ 
ïîáóäîâ (ùî âèçíàâàâ ñàì Ç. Ôðåéä, çàñíîâíèê ïñèõîàíàëiçó), 
äîçâîëÿº îêðåñëèòè ôóíäàìåíòàëüíèé ìåõàíiçì ðîçâèòêó íåâðî-
òè÷íèõ ïîðóøåíü. Ç. Ôåéä óÿâëÿâ ïñèõi÷íó áóäîâó ëþäèíè ó 
âèãëÿäi äâîõ "êiìíàò" – êiìíàòè ñâiäîìîãî, òà êiìíàòè áåç-
ñâiäîìîãî, ÿêi ðîçäiëåí³ ñòiíîþ òà äâåðèìà. 
Äâåð³ âòiëþþòü ó ñîái öåíçîðà, ùî âiäiãðàº â ñèñòåìi ïñèõî-
àíàë³çó ðîëü ñèìâîëó ðåãóëÿòîðíèõ ìåõàíiçìiâ, ïðèùåïëåíèõ 
ëþäèíi â õîäi ¿¿ âèõîâàííÿ. Âñå òå, ùî íå îäåðæàëî âiäïîâiäíî¿ 
ðåàëiçàöi¿ ó ñâiäîìié, êîãí³òèâíî-ïðàêñåîëîãi÷íié ñôåði æèò-
òºäiÿëüíîñòi ëþäèíè, âèøòîâõóºòüñÿ ó áåçîäíþ áåçñâiäîìîãî, ÷è 
ïðîñòî íå ìîæå áóòè âèòÿãíóòèì ç öiº¿ áåçîäíi äî ñâiòëà ñâiäîìî¿ 
ðåôëåêñi¿. 
Òàêèì ÷èíîì, ëþäèíà íåñå â ñîái êîìïëåêñ áåçñâiäîìèõ ïî-
òÿãiâ, ÿêi ïîñòiéíî äàþòü ïðî ñåáå çíàòè ó âèãëÿäi íåáàæàíèõ 
ïñèõîñîìàòè÷íèõ ñòàíiâ. Îäíèì ç ìåòîäiâ âèÿâëåííÿ öèõ ñòàíiâ 
º ìåòîä âiëüíèõ àñîöiàöié. Çà äîïîìîãîþ ëàíöþãà àñîöiàòèâíèõ 
âðàæåíü ëiêàð ðàçîì ç ïàöiåíòîì çàíóðþþòüñÿ ó ãëèáèíè íåâðî-
òèçîâàíî¿ ïñèõiêè, ùîá çíàéòè ïðè÷èíó íåâðîçó òà ïðî-
àíàëiçóâàòè éîãî, ðîç÷èíþþ÷è ó õâèëÿõ âåðáàëüíî¿ ðåôëåêñi¿. 
Ñóòü òàêî¿ ïðîöåäóðè ìîæíà ïåðåäàòè âèñëîâîì Ç. Ôðåéäà – 
"òàì, äå áóëî Âîíî, ïîâèííî áóòè ß". 
Êîíôë³êò ìiæ áåçñâiäîìèì òà ñâiäîìèì, ÿêèé ïðèçâîäèòü äî 
íåâðîçiâ, íà ïîãëÿä Â. Í. Ïóøêiíà, º íå ÷èì iíøèì, ÿê êîíôë³ê-
òîì ìiæ ðåãóëÿòîðíèì (ñâiäîìî-âîëüîâèì) òà åíåðãåòè÷íèì 
(åìîö³éíèì) ðiâíÿìè ëþäñüêîãî îðãàíiçìó [341]. Äëÿ ç'ÿñóâàííÿ 
ìåõàíiçìó âèíèêíåííÿ íåâðîçiâ, çãiäíî Â. Í. Ïóøêiíó, ìîæíà 
ðîçãëÿíóòè îñåðåäîê, ñôîðìîâàíèé â ðåãóëÿòîðíî-åíåðãåòè÷íié 
ñèñòåìi. Öåé îñåðåäîê, ùî º içîëüîâàíèì âiä ðåãóëÿòîðíî-
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åíåðãåòè÷íî¿ ñèñòåìè ÷åðåç íàäñèëüíå çáóäæåííÿ, ïîðîäæåíå 
ñòðåñîâîþ ñèòóàöiºþ, ïî÷èíàº âïëèâàòè íà äèíàìiêó åíåðãåòè÷-
íèõ ïðîöåñiâ ìîçêó, ñïðè÷èíÿþ÷è íåàäåêâàòíi åìîöiéíî-
ïîâåäiíêîâ³ ðåàêöi¿, òà "ñïîòâîðþþ÷è" ñâiäîãëÿäíó ñôåðó 
iíäèâiäà, ïîðîäæóþ÷è íåâðîçè, ëiêóâàííÿ ÿêèõ ïîâ'ÿçàíå ç 
ëiêâiäàöiºþ çàñòiéíîãî îñåðåäêà, içîëüîâàíîãî âiä âñiº¿ ðåãóëÿòî-
ðíî-åíåðãåòè÷íî¿ ñèñòåìè ìîçêó çà ðàõóíîê ìåõàíiçìó iíäóêöi¿ 
íåðâîâèõ ïðîöåñiâ, ùî îïèñàíèé I.Ï. Ïàâëîâèì. Ñóòü öüîãî ìå-
õàíiçìó ïîëÿãàº ó òîìó, ùî çà çàêîíîì iíäóêöi¿ îñåðåäîê çáó-
äæåííÿ çäàòíèé íàâîäèòè íàâêîëî ñåáå çîíó ãàëüìóâàííÿ, à óñó-
âàííÿ çàñòiéíîãî çáóäæåííÿ ïðèçâîäèòü äî çíÿòòÿ iíäóêîâàíîãî 
ãàëüìóþ÷îãî áàðüºðó. 
ßêèì æå ÷èíîì ïðîöåñ óñâiäîìëåííÿ (÷è, òî÷íiøå, ïðîöåñ 
óñâiäîìëåíîãî â³äðåàãóâàííÿ, ïðîãðàâàííÿ ñòðåñîâî¿ ñèòóàöi¿ íà 
"ñöåíi" àíàëiòè÷íî¿ ðåôëåêñi¿) ïðèçâîäèòü äî êàòàðñèñó, çâiëü-
íåííþ âiä íåâðîçó? Âiäïîâiäü íà öå çàïèòàííÿ íàì äîïîìîæå 
äàòè êîíöåïöiÿ íîâî¿ ïàðàäèãìè îñâiòè, ùî áàçóºòüñÿ íà êîí-
öåïöi¿ ôóíêöiîíàëüíî¿ àñèìåòði¿ ïiâêóëü ãîëîâíîãî ìîçêó ëþäè-
íè. Ði÷ ó ò³ì, ùî äîìiíóâàííÿ ïðàâîïîïiâêóëüîâî¿ ïñèõiêè îçíà-
÷àº é äîìiíóâàííÿ íåðâîâèõ ïðîöåñiâ çáóäæåííÿ, à ïåðåâàãà 
ëiâîïiâêóëüîâî¿ ïñèõiêè ó ñòðóêòóði ïñèõi÷íî¿ äiÿëüíîñòi ïåðåä-
áà÷àº é ïåðåâàæíó àêòèâíiñòü ïðîöåñiâ ãàëüìóâàííÿ [41]. Êðiì 
öüîãî, ïðàâó ïiâêóëþ ìîæíà ââàæàòè ñóáñòðàòîì áåçñâiäîìî¿ 
[342], à ëiâó – ñâiäîìî¿ ñôåðè æèòòºäiÿëüíîñòi ëþäèíè: ÿê ïîêà-
çàëè äîñëiäæåííÿ À. Ð. Ëóðiÿ, ëþäè, ùî íå âîëîäiþòü ïîâíîþ 
ìiðîþ àáñòðàêòíî-àíàëiòè÷íèì, òîáòî ëiâîïiâêóëüîâèì ìèñëåí-
íÿì, âèÿâëÿþòüñÿ íå çäàòíèìè àíàëiçóâàòè ñâî¿ îñîáèñòiñíi 
ÿêîñòi i, î÷åâèäíî, ¿õ íå ìàþòü [39]. 
Òàêèì ÷èíîì, îíòî- òà ô³ëîãåíåòè÷íà åâîëþöiÿ ëþäèíè íàïî-
âíþºòüñÿ ïñèõîòåðàïåâòè÷íèì çìiñòîì, áiëüøå òîãî, ñòàº çðî-
çóìiëèì ³ ðåëiãiéíî-ìiôîëîãi÷íèé êîíòåêñò öiº¿ åâîëþöi¿. ßêùî 
ââàæàòè, ùî âîíà ïåðåäáà÷àº ðóõ âiä ïðàâîãî äî ëiâîãî ïñèõi÷-
íîãî ìîäóñó à âiä íüîãî – äî ¿õ çëèòòÿ (òîáòî âiä ïåðöåïöi¿ äî 
àïåðöåïöi¿, à âiä íå¿ – äî ¿õ ñèíòåçó), òî ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, 
ùî öåé ðóõ êîîðäèíóºòüñÿ äâîìà êîðiííèìè ñòàíàìè ïñèõiêè – 
ïðàâîïiâêóëüîâèì, ÿêèé çàáåçïå÷óº åìîöiéíî-åíåðãåòè÷íèé ôîí 
çáóäæåííÿ, i ëiâîïiâêóëüîâèì, ÿêèé çàáåçïå÷óº iíôîðìàöiéíî-
àíàëiòè÷íèé ôîí ãàëüìóâàííÿ íåðâîâèõ ïðîöåñiâ. Ïðà-
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âîïiâêóëüîâà çäiáíiñòü äî ãåíåðàöi¿ íåðâîâèõ ïðîöåñiâ çáóäæåííÿ 
(ÿêà äàº "ïîâøòîâõ" äëÿ åâîëþöi¿ ëþäèíè òà ëþäñòâà, ùî âiä-
ïîâiäàº áàãàòüîì åíåðãåòè÷íèì êîíöåïöiÿì åòíîãåíåçó) ñêëàäàº 
çìiñò áåçñâiäîìî¿ ïëîùèíè ïñèõiêè, â ðàìêàõ ÿêî¿ ëþäèíà íå 
âiäîêðåìëþº âíóòðiøíüîãî âiä çîâíiøíüîãî, ß âiä íå-ß. Ñàìå òóò 
çàêëàäåíî ïîÿñíåííÿ ÿâèùà òðàíñöåíäåíöi¿, ùî îïèñàíå òðàíñïå-
ðñîíàëüíîþ ïñèõîëîãiºþ, ÿêà ñâ³ä÷èòü – iñòîðèêî-
êóëüòóðîëîãi÷íèé àñïåêò ëþäñòâà âèÿâëÿºòüñÿ îíòîëîãi÷íî ïðî-
çîðèì äëÿ îêðåìîãî iíäèâiäà, à ìàêðî- òà ìiêðîêîñì çäàòíi äî 
ºäíîñòi [161]. 
Ëiâîïiâêóëüîâå òÿæ³ííÿ äî ãåíåðàöi¿ íåâðîâèõ ïðîöåñiâ ãàëü-
ìóâàííÿ ìîæå ââàæàòèñÿ áàçîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ âåðáàëüíî-
àíàëiòè÷íî¿ ðåôëåêñi¿, äëÿ êîíöåíòðàöi¿ óâàãè, äëÿ ëîãi÷íîãî 
ìèñëåííÿ (ÿêå ïðèãíi÷óºòüñÿ â óìîâàõ àêòèâíîñòi ïðàâî¿ åìî-
öiéíî-îáðàçíî¿ ïiâêóëi), òà äëÿ àêòóàëiçàöi¿ âîëi ÿê ëîãiêî-ðåô-
ëåêñèâíîãî ôåíîìåíà, ÿêó Ï. Â. Ñiìîíîâ íàçèâàº "àíòèïîòðå-
áîþ", îñêiëüêè ìåõàíiçìè âîëi ôóíêöiîíàëüíî ïðÿìî ïðîòèëåæíi 
ìåõàíiçìàì ðåàëiçàöi¿ ïîòðåá òà ïîòÿãiâ, ÿê³ âèòiêàþòü ç ïðà-
âîïiâêóëüîâî¿ àêòèâíîñòi, ùî º îíòî- òà ôiëîãåíåòè÷íî áiëüø 
äðåâíüîþ, íiæ àêòèâíiñòü ëiâî¿ ïiâêóëi òà âèÿâëÿº áiëüøó ãåíå-
òè÷íó îáóìîâëåíiñòü íà âiäìiíó âiä îñòàííüî¿ [37]. 
Çðîçóìiëî, ùî ôóíêöiîíàëüíà äèôåðåíöiàöiÿ ïiâêóëü íå âè-
÷åðïóºòüñÿ ¿õ àíòàãîíiñòè÷íèìè âiäíîñèíàìè. ßê âêàçàíî âèùå, 
ïðè ôóíêöiîíàëüíié óçãîäæåííîñòi ï³âêóëü "ãåíåðóºòüñÿ" ìåäè-
òàòèâíî-òâîð÷èé ñòàí, ùî º ïñèõîôiçèîëîãi÷íèì îðiºíòèðîì äëÿ 
îñîáèñòîñòi, ÿêà ðîçâèâàºòüñÿ, áî òóò çíiìàþòüñÿ âñi ïðîòèði÷÷ÿ 
ìiæ ÷óòòºâèì (áåçñâiäîìèì) òà ëîãi÷íèì (ñâiäîìèì), à ëþäèíà 
ïîñòàº ÿê öiëiñíà iñòîòà, âèÿâëÿþ÷è ìîæëèâiñòü äëÿ ïåðåáîðþ-
âàííÿ ñâî¿õ ïñèõîëîãi÷íèõ êðèç. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ìåäèòà-
òèâíèé ñòàí äîñÿãàºòüñÿ ÷åðåç âçàºìíå ãàñ³ííÿ îñåðåäêiâ çáó-
äæåííÿ òà ãàëüìóâàííÿ, ùî ïðèçâîäèòü, ÿê ïîêàçóþòü åíöåôàëî-
ãðàôi÷íi äîñëiäæåííÿ ìåäèòàòèâíèõ ñòàíiâ, äî ñèíõðîíiçàöi¿ 
åëåêòðîðèòì³êè ìîçêó. 
Ìåäèòàòèâíèé ñòàí ôóíêöiîíàëüíîãî óçãîäæåííÿ ïiâêóëü âè-
ñòóïàº ïñèõîëîãi÷íîþ áàçîþ äëÿ ðîçâ'ÿçóâàííÿ ïðîáëåìè, çà-
âäàííÿ, òóò àêòóàëiçóºòüñÿ "àãà-ïåðåæèâàííÿ" Ê. Áþëåðà, ÷è 
öiëiñíîãî ñïðèéìàííÿ ãåøòàëüòó çãiäíî Ì. Âåðòãåéìåðó, öiëiñ-
íèé ïðîöåñ ïiçíàííÿ, çà Â. Äiëüòåºì, ÿêèé ââàæàâ, ùî â àêòi 
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ïiçíàííÿ ïðèéìàþòü ó÷àñòü âñi ñèëè ëþäñüêîãî îðãàíiçìó, êîëè 
ëþäèíà ìîæå ìèñëèòè "âñiì òiëîì", ïðî ùî ïèøå Â. Â. Íàëiìîâ. 
Äiéñíî, ïiçíàííÿ ëþäèíîþ îòî÷óþ÷îãî ñâiòó, ïðè ÿêîìó äîñÿãà-
ºòüñÿ ñòàí ðîçóìiííÿ, ïåðåäáà÷àº öiëiñíå îõîïëåííÿ òîãî ÷è 
iíøîãî ôðàãìåíòó äiéñíîñòi, à äëÿ öüîãî íåîáõiäíî iíòåãðàëüíî-
ñèíåðãåòè÷íå âêëþ÷åííÿ ó ïiçíàííÿ îáîõ ïðîòèëåæíèõ àñïåêòiâ 
îñîáèñòîñòi – ïðàâî- òà ëiâîïiâêóëüîâîãî. Îòæå, ïðîöåñ çëèòòÿ 
òà âçàºìíîãî çãàøåííÿ çîí çáóäæåííÿ òà ãàëüìóâàííÿ ïåðåäáà÷àº 
ç îäíîãî áîêó âèõiä ó ñôåðó iíòó¿òèâíî-ìåäèòàòèâíîãî, ïðî-
ñâiòëåíîãî îñÿãíåííÿ äiéñíîñòi, à ç äðóãîãî – ïðèçâîäèòü äî 
çâiëüíåííÿ âíóòðiøíüîãî ïîòåíöiàëó çà ðàõóíîê âçàºìíî¿ íåéò-
ðàëiçàöi¿ ("àíiãiëÿöi¿") ïðîòèëåæíîñòåé. Òàêèì ÷èíîì, ìåòàôîðà 
Ï. Âàéíöâàéãà ïðî òâîð÷ó ìiöü ëþäèíè, ùî âèòiêàº ç áàëàíñó 
ïðîòèëåæíîñòåé, âèÿâëÿºòüñÿ íàïðî÷óä âiðíîþ, îñîáëèâî ÿêùî 
ïðîàíàëiçóâàòè ïðàêòèêó äîñÿãíåííÿ ñòàíó ñàòîði (ïðîñâiòëåííÿ) 
ó ðàìêàõ äçåí-áóääèñòñêèõ ìåòîäèê, ÿêi äîâîäÿòü, ùî ëþäèíà, 
ÿêà äîñÿãëà êåíøî (îäèí ç ðiâíiâ ïðîñâiòëåííÿ) âiä÷óâàº âåëèêå 
ïîëåãøåííÿ, ùî ðåàëiçóºòüñÿ ó ñåði¿ ðóõiâ, ñìiõó òîùî. Ïðè 
öüîìó, ÿê ïèøå Ñ. Êàöóêi, òàêà ðåàêöiÿ çà òðèâàëiñòþ ìîæå 
çàéìàòè äåêiëüêà ä³á [343]. 
Òàêèì ÷èíîì, ìåòîþ æèòòÿ ëþäèíè º, ç îäíîãî áîêó, íàêîïè-
÷åííÿ äîñâiäó æèòòºâèõ âèïðîáóâàíü, ÿêèé ìàº ïñèõîïàòîëîãi÷íå 
ïiäãðóíòÿ, îñê³ëüêè áóäü-ÿêèé äîñâiä – öå ðåçóëüòàò ïåâíî¿ ïñè-
õîëîãi÷íî¿ íàïðóãè, ùî ìåæóº çi ñòðåñîì ÷è ç íèì áåçïîñåðåäíüî 
ïîâ'ÿçàíà. Ïðè öüîìó ñîìàòè÷íi òà ïñèõi÷íi ïàòîîãi¿ ïîñòàþòü ó 
ÿêîñòi ïðèñòîñóâàëüíèõ ðåàêöié, òîáòî º íåîáõiäíîþ óìîâîþ äëÿ 
ðîçâèòêó ëþäèíè [6, ñ. 214–215]. Öþ äóìêó â ðiçê³é ôîðìi âè-
ñëîâèâ Ð. Ëå³íã ó êíèçi "Ïîëiòèêà äîñâiäó", äå âií ïèñàâ, ùî 
áîæåâiëëÿ º "ðîçóìíîþ ðåàêöi¿þ íà áîæåâiëüíå ñîöiàëüíå îòî-
÷åííÿ". ßê çàïèñàíî â ìàòåðiàëàõ "Ñîöiàëèñòè÷íîãî êîëåêòèâó 
ïàöiºíòiâ â Ãåéäåëüáåðçi", "õâîðîáà º íàäëîìëåíå æèòòÿ, ÿêå 
ïðîòèði÷èòü ñîái, òàêå æèòòÿ, ÿêå çíèùóº ñåáå ó òîìó æ ïðîöåñi, 
â ÿêîìó âîíî ñåáå ïiäòðèìóº" [344]. 
Îòæå, ñòàí ïðîñâiòëåííÿ ÿê ïîºäíàííÿ ïðîòèëåæíîñòåé (íà 
Ñõîäi êàæóòü ïðî ºäíiñòü Ñàíñàðè òà Íiðâàíè, ïðîñâiòëåííÿ òà 
ïîòüìàðåííÿ), ùî º ìåòîþ ðîçâèòêó ëþäèíè, ìîæå áóòè é ìåòîþ 
âïëèâó ïñèõîòåðàïåâòè÷íèõ ìåòîäèê. Ñëiä çðîáèòè íàéâàæ-
ëèâiøèé âèñíîâîê: ñòàí ïðîñòâiòëåííÿ, ùî º òîòàëüíîþ ñóòí³ñòþ, 
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çíiìàº áåçëi÷ ïàòîëîãi÷íèõ ñèìïòîìiâ, êîëè áåçëi÷ çîí çáóäæåí-
íÿ òà ãàëüìóâàííÿ âçàºìíî íåéòðàëiçóþòüñÿ, – öåé ïðîöåñ ìàº 
íàçâó î÷èùåííÿ. Îñü ÷îìó çâiëüíåííÿ âiä ò³º¿ ÷è iíøî¿ êîíêðåò-
íî¿ ïàòîëîãi¿, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ íèçêîþ ñïåöèôi÷íèõ ÷èí-
íèêiâ, ìîæíà äîñÿãíóòè íå ó ïðîöåñi ïðèñê³ïëèâîãî ïñèõî-
àíàëiòè÷íîãî äîñëiäæåííÿ, à ÷åðåç ìåäèòàòèâíèé ïðîöåñ, ÿêèé â 
ñèñòåìi ïñèõîòåðàïi¿ îòðèìóº áàãàòî íàéìåíóâàíü. Ïèòàííÿ ïî-
ëÿãàº ó âèÿâëåííi íàéáiëüø îïòèìàëüíèõ òåõíiê äîñÿãíåííÿ 
òðàíñîâîãî ñòàíó. Âií ïåðåäáà÷àº ºäíiñòü ÷óòòºâî-åêñïðåñèâíîãî 
òà ðàöiîíàëüíî-ëîãi÷íîãî êîìïîíåíòiâ ïñèõi÷íî¿ äiÿëüíîñòi é 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ öiëîþ íèçêîþ ðèñ. Îäíà ç íàéñóòòºâiøèõ òà-
êèõ ðèñ – ïàðàäîêñàëüíiñòü, ùî âèòiêàº ç ñïîëó÷àííÿ ó ìåæàõ 
îäíîãî êîíòåêñòó íåñóìiñíèõ ÿâèù. Âiä÷óòòÿ ïàðàäîêñó (îñÿÿí-
íÿ, äèâóâàííÿ) – öå íå ëèøå ïðîäóêò ìåäèòàòèâíîãî òðàíñó, àëå 
é çàñ³á éîãî äîñÿãíåííÿ. Òàê, íàïðèêëàä, ó ñèñòåìi äçåí-
áóääèçìó iñíóº ìåòîäèêà äîñÿãíåííÿ ïðîñâiòëåííÿ, îäí³ºþ ç 
iñòîòíèõ ìîìåíòiâ ÿêî¿ º êîàíè, âåðáàëüíî-äiéîâi àêòè, ùî ïðè-
çâîäÿòü äî ïiäíåñåííÿ ó ñë³ïó÷³ ñôåðè ïàðàäîêñó. Îäèí ç êîàíiâ, 
ÿêèé çâó÷èòü ïðèáëèçíî òàê, "äå òè áóâ äî ñâîãî íàðîæäåííÿ" 
[343], âèðàæàº ôiëîñîôñüêó iäåþ ïàðàäîêñó ðîçâèòêó (ïîÿâè), 
ÿêà ïîëÿãàº ó òîìó, ÷òî íîâå âèíèêàº iç ñòàðîãî (ÿê àêòóàëüíî 
íîâå) i îäíî÷àñíî íå ³ç ñòàðîãî, áî â öüîìó âèïàäêó ñòèðàºòüñÿ 
ðiçíèöÿ ìiæ íîâèì òà ñòàðèì: ÿêùî íîâå âèíèêëî ç ñòàðîãî, òî 
âîíî, çíà÷èòü, ìiñòèëîñÿ â íüîìó â ïîòåíöiéíî-âiðòóàëüíîìó 
ñòàíi i íå º ïðèíöèïîâî íîâèì. Äiàìàíòîâà ñóòðà, íàðiæíå 
ôiëîñîôñüêî-ïñèõîëîãi÷íå äæåðåëî áóääèçìó, ñêëàäàºòüñÿ ç ñåði¿ 
ïàðàäîêñàëüíèõ äiàëîãiâ, ïîêëèêàíèõ ðîçâèâàòè ïî÷óòòÿ ïàðàäî-
êñó, ùî ïðèçâîäèòü äî ïðîñâiòëåííÿ [115]. Ïðè öüîìó â áóä-
äèçìi ñïàñiííÿ äîñÿãàº òîé, õòî äiéøîâ îñÿãíåííÿ ïðèíöèïó íå-
äóàëüíîñòi, òîáòî äîñÿã ñòàíó ïàðàäîêñàëüíî¿ ºäíîñòi, à öåé ñòàí 
ìîæå áóòè ðåàëiçîâàíî íà áóäü-ÿêîìó ðiâíi æèòòºäiÿëüíîñòi ëþ-
äèíè. Ó õðèñòèÿíñòâi ìè òàêîæ çóñòði÷àºìî ïîòðåáó ðîçâèòêó 
ïàðàäîêñàëüíîãî ìèñëåííÿ, ùî âèòiêàº ç ðåôëåêñi¿ ïàðàäîêñàëü-
íî¿ òàºìíîñòi ïðèðîäè Âèùî¿ ðåàëüíîñòi. ßê ïèøå Î. Êëåìàí, ó 
Áîãîâ³ ì³ñòèòüñÿ "íåâè÷åðïíà ïàðàäîêñàëüíà òàºìíiñòü" [58]. 
Íå ëèøå ðåëiãiíî-ìiôîëîãi÷íå, àëå é íàóêîâî-òåîðåòè÷íå ìè-
ñëåííÿ âèêîðèñòîâóº ïàðàäîêñ ÿê òâîð÷èé åëåìåíò íàóêîâîãî 
äîñëiäæåííÿ. Öþ äóìêó ìîæíà iëþñòðóâàòè ÿê ðÿäêàìè ãå-
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íiàëüíîãî ïîåòà ("è ãåíèé, ïàðàäîêñà äðóã"), òàê i âèñëîâîì 
Í. Áîðà, ÿêèé ââàæàâ, ùî äëÿ òîãî, ùîá iäåÿ áóëà iñòèííîþ, 
âîíà ïîâèííà áóòè äîñòàòíüî áîæåâiëüíîþ. 
Îòæå, ïðèíöèïîâèì çàâäÿííÿì íîâî¿ ïàðàäèãìè îñâiòè º ïî-
áóäîâà "àëãîðèòìiâ" ôîðìóâàííÿ ïàðàäîêñàëüíîãî (äiàëåêòè÷íî-
ãî) ìèñëåííÿ, ðîçâèòîê ÿêîãî º îñíîâíîþ ìåòîþ ÿê ïñèõîòåðàïå-
âòè÷íîãî, òàê i ïñèõîëîãî-ïåäàãîãi÷íîãî âïëèâó íà çðîñòàþ÷ó 
îñîáèñòiñòü. 
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     Âîçíþê À. Â., Òû÷èíà Î. Ð. 
Ìèð ÷åëîâåêà: ïðîáëåìû êîìïëåêñíîãî èññëåäîâàíèÿ 
Ìîíîãðàôèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé êîìïëåêñíîãî èññëåäîâàíèÿ, 
íàïðàâëåííîãî íà øèðîêèé ñèíòåç ÷åëîâåêà è Âñåëåííîé â êîí-
òåêñòå èõ ðàçâèòèÿ. Àâòîðû àíàëèçèðóþò ðàçâèòèå ïðåäìåòîâ è 
ÿâëåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ ê ðàçëè÷íûì óðîâíÿì ðåàëüíîñòè, ÷òî 
ïîçâîëÿåò èì î÷åðòèòü îñíîâíûå àñïåêòû êîíöåïöèè óíèâåðñàëü-
íîé ïàðàäèãìû ðàçâèòèÿ è îáîñíîâàòü áàçîâûå ìîäåëè ñîöèàëü-
íîé äèíàìèêè. Ïðåäïðèíèìàåòñÿ ïîïûòêà ïðîëîæèòü êîíöåïòóà-
ëüíûé ìîñò ìåæäó ôàêòîëîãè÷íûì è íðàâñòâåííûì íà áàçå àíà-
ëèçà äèàëåêòèêè ïîëÿðíûõ ôèëîñîôñêèõ êàòåãîðèé. 
Àâòîðû ïðåäñòàâëÿþò êîíöåïöèþ äóõîâíîñòè êàê öåëîñòíîñ-
òè. Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ äóõîâíîñòè óêðàèíñêîãî íàðîäà. 
Ìîíîãðàôèÿ ñîäåðæèò ïîïûòêó êîíöåïòóàëèçàöèè ôåíîìåíà 
Âûñøåé Ðåàëüíîñòè. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ àíàëè-
çàðóþòñÿ ïîä óãëîì çðåíèÿ ôîðìóëèðóåìîé àâòîðàìè íîâîé ïà-
ðàäèãìû îáðàçîâàíèÿ. 
 
Voznyuk O. V., Tychyna O. R. 
The World of a Man: the Problem of Complex Study 
The monograph is an endeavour of complex research directed at 
the wide-ranging synthesis of human being and the Universe in the 
context of their development. The authors analyse the development 
of various things and phenomena belonging to different levels of 
reality which enables them to outline the main aspects of the 
concept of universal paradigm of development and the basic 
patterns of social dynamics. An attempt is made to build a 
conceptual bridge between factual and ethical on the basis of the 
analysis of dialectics of polar philosophical categories, which is 
aimed at the unification of the Humanities and natural sciences.  
The authors represent the concept of spirituality as wholeness. 
The question of the spirituality of Ukranian people is considered. 
The monograph contains an attempt to conceptualize the 
phenomenon of God. The actual problems of education under the 
angle of the authors' new paradigm of education are considered. 
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O. V. Vozniuk, O. R. Tytchina 
Le monde de l'homme: les problиmes de l'йtude complexe 
Cette monographie est une tentative de l'йtude complexe de 
l'homme et du monde dans le contexte de leur dйveloppement. Les 
auteurs analysent le dйveloppment des choses et des faints, qui se 
rapportent aux diffйrents niveaux onthologique et gnoseologique de 
la rйalitй, ce qui permet de formuler les aspects principal de la 
conception du paradigme universel du dйveloppment et 
d'argumenter les modиlles de base de la dunamique sociale. On 
monte le pont conceptionel entre factologique et moral а la base 
d'analyse de la dilectique  des cathйgories philosophiques polaires. 
Les auteurs proposent la conception d'esprit comme d'intйgritй. On 
envisage la question de l'esprit du peuple Ukrainien. On a fait une 
tentative de conceptualiser le phйnomиne de la Rйalitй Suprкme. 
On analese les problйmes actuels de l'enseignement а la base du 
nouvel paradigme d'ensciegment, formulй par les auteurs. 
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